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F E D E R A C I O N 
D E C A M A R A S 
D E C O M E R C I O 
Aver quedó constituida la Federa-
¿ ó n Nacional de Cámaras de Co-
mercio y Corporaciones bco-
nómicas. Llamamiento a to-
dos los elementos mer-
cantiles, industriales 
y agrícolas. 
^ «i salón de actos de la Cáma-
^ A e Comercio, Industria y Navega-
!fj, de la Isla de Cnba y convocada 
d -l Comité Permanente del Con-
uco Nacional de Corporaciones Eco 
se reunieron ayer tarde pa-
^ S t i t n l r la "Federación Nacio-
de Cámaras de Comercio y Cor-
Ĵ adones Económlcaa los delegados 
fruientes: 
varcelino Santamaría, por la Cama-
J d e Comercio, Industria y Nave-
Srfón de la Isla de Cuba; Ramón 
írííeBta, por la Cámara Española de 
S S d o ; Industria y Nayegaclón: 
[ n m * x Sien Buy, por la Cámara de 
ig^gcio China; Ricardo V r i h a T n 
!r¿ria Asociación de Viajantes del 
• Cnerdo de la Isla de Cuba; Tomás 
rntiérrez, por la Asociación Nacio-
J-l de Detallistas de Peletería; J. 
S; Maresma, por la Asociación del 
Comercio de Ferreterías de la Ha-
wna- Guillermo S. Villalba, por el 
Co1e¿o de Corredores Notarios Co-
¿¿Sales; Pedro P. Kobly.-por la 
Bolsi de la Habana; Carlos de la 
Torre; por la Asociación de Corre-
dores de Aduana de la República de 
diba; Juan S. Padilla, por la Fede-
ración Patronal de Cuba; Estanislao 
'8. Crespo, por la Asociación del Co-
mercio e Industria de la Bahía de 
la Habana; Esteban Rodríguez, por 
«I Colegio de Arquitectos de la Ha-
'lana; Fernando Sánchez de Fuentes, 
por la Asociación de Hacendados y 
Colonos de Cuba y por la Cámara 
de Comercio de Encrucijada; José 
Méndez Pavón, por la Cámara de 
Comerciantes e Industriales de Ar-
temisa; Luis Marino Pérez, por la 
Cámara de Comercio, Industria y 
Agricultura de Ciego de Avila; An-
tonio G. Asensio, por el Rotary Club 
de Cienfuegos; Julio Blanco Herre-
ra, por la Cámara de Comercio de 
Holgnín; Pedro I. Zayas, por la Cá-
mara de Comercio, Agricultura e 
Industria de. Manzanillo; Francisco 
dt Paula Machado, por la Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación 
de Sainia la Grande; Modesto Mo-
.«les Liaz, por la Cámara de Co-
mercio de Sancti Spíritus; Jorge Fer 
nández de Castro, por el Centro de 
Detallistas de Santa Clara; Luis E. 
Mozaurieta, por la Cámara de Co-
mercio de Santiago de Cuba; Enri-
que Berenguer, por el Club Rotarlo 
de Santiago de Cuba; Pedro Benítez 
Qulrch, por la Asociación Nacional 
de Maestros en Cultivos de Santiago 
de las Vegas. 
Abierta la sesión y dado cuenta 
del objeto de la misma por el señor 
Francisco de P. Machado, que la 
presidió, se procedió a nombrar la 
Mesa de edad, que quedó formada 
por los señores: 
CONFERENCIARON 
CROWDER, G E A B E R T 
Y C E S P E D E S 
WASHINGTON, Enero Í9. 
En una conferencia que tu-
vo lugar hoy en el departa-
mento de Estado entre el Ma-
yor General Crowder, repre-
sentante especial del gobier-
no americano en Cuba, que 
ha regresado recientemente ,a 
Washington, el señor Gela-
bert, secretario de Hacienda 
del gobierno cubano y el mi-
nistro de Cubá en Washing-
ton, señor Carlos M. de Céspe-
des se discutieron los diver-
sos factores que afectan la 
situación actual en Cuba, es-
pecialmente los relacionados 
con asuntos de orden financie-
ro. Después de la conferencia 
se dijo que se habla tratado 
de la situación de un modo ge-
neral. 
E l e n t i e r r o d e l a C o n d e s a V i u d a d e l R i v e r o 
r e s u l t ó u n a i m p o n e n t e m a n i f e s t a c i ó n d e d u e l o 
En tan piadoso tributo, ofrendó su testimonio de afecto a la noble dama la 
sociedad en pleno 
Ayer de mañana, fueron conduci-¡paña, Excmo. Sr. Alfredo Mariáte-j sario Alvarez, el Presidente de la 
dos al lugar del eterno descanso, losigui; el Encargado de Negocios de .Lonja del Comercio, señor Eudaldo 
I n t r a n s i g e n c i a d e 
l o s r e m o l a c h e r o s 
d e E s t a d o s U n i d o s 
Georgina Menocal, con pulmonía. 
Falleció el fundador de Las No-
vedades.—Otras noticias 
(De nuestra redacción en N. York) 
NEW YORK, Enero 19. 
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sagrados cfespojos de la Condesa Viu 
da del Rivero. 
Una concurrencia enorme, difícil 
de ser nominada, acompañó desde la 
casa mortuoria, sita en la Loma del 
Mazo, hasta el Cementerio, de Colón, 
los restos mortales, de quien pasó 
por el mundo ofrendando su corazón 
cristiano, en obrâ  de santa caridad, j 
En el cortejo, figuraron todas las , 
clases; desde las más elevadas,*hás-
ta las más humildes, porque entre 
tedas ellas, la ilustre desaparecida, 
flejó eternos recuerdos de sus virtu-
des y de su amor inmensos. 
La relación adjunta, dará a nues-
tros lectores una idea bastante apro 
ximada a la realidad, ya que procu-
ramos recoger en estas columnas, la 
Venezuela, Sr. .Rafael Angel Arraiz; • Romagosa, Teniente Isidro Fran-j 
el Cónsul de Cuba en Yokohama se-! co, Francisco - Pons, hijo, Dionisio' 
ñor Próspero Pichardo, el consejero Díaz, Juan Antonio y Gonzalo Pu-
de la Legación de China, señor Raúr mariega. 
Cay; el Presidente de la Empresa! El Jefe de la Policía Nacional, Brl-
del DÍARIO DE LA MARINA, señor gadier Plácido Hernández; el Jefe 
Sabas Emilio de Alvaré, con los vi- Local de Sanidad, José Antonio Ló-
cepresidentes señores Maximino Fer-¡pez del Valle; el coronel Julio San-
nández Sanfeliz, y José Inclán y'Ga- guily; Jefe del Distrito Militar de 
lán, y los vocales señores Bernardo i la Habana; los doctores Clemente 
Solís, -Jesús M. Bouza; Francis-| Vázquez Belló, Miguel Mariano-Gó-
co García Suárez y Bernardo i mez, Dionisio Velasco, Rafael Zen-
Pérez. El Presidente del Casino Es-j degul; el presidente de la Delega-
pañol, señor Narciso Maciá, que lie- ción de la Cruz Roja española, doc-
vaba también la representación dejtor José L Plá, los señores Arman-
la Colonia Española de Batabanó.jdo Cuervo y Pepín Rodríguez, los 
DESTINO D E LOS 
CINCO MILLONES 
D E L EMPRESTITO 
Del Empréstito Especial de 
cinco millones de pesos, la Se-
cretaría de Hacienda dispon-
drá se paguen dos millones 
por concepto de Intereses y 
amortización de la deuda ex-
tranjera a la casa Morgan; 
de estas deudas se excluye la 
cantidad de $400,000 que se 
le adeuda a la casa Speyer, 
por igual concepto de acuerdo 
entre nuestro Gobierno y la 
referida casa bancaria. Y los 
dos millones restantes se des-
tinarán al pago de deudas a 
contratistas y otras atenciones 
del Estado. 
con el Secretario General, doctor 
José F. Fuente y el vocal señor Mar-
celino Martínez. En representación 
Francisco de P. Machado, como 
presidente; Fernando Sánchez de 
Fuentes, como vicepresidente y 
Lila Marino Pérez, como secretario. 
Se dió lectura a la siguiente mo-
ción, que fué aprobada: 
"Los delegados reunidos con el 
objeto de organizar la Federación 
Nacional de Cámaras de Comercio 
y Corporaciones Económicas, al ini-
«ar sus trabajos acuerda hacer un 
^mamlento a todos los elementos 
mercantiles, industriales y agríco-
de la República, que no estén ac 
taimente afiliados en sus respecti-
va localidades, a las Cámaras de 
^mercio o las demás Corporacio-
cZ Ec°nómlcas, para que se aso-
e«f« a . mlsmas y contribuyan de 
W 0 a hacer má3 Pujante las 
Biam /epresentadas Por l03 orga-
oismog Integrantes de la Federación 
amL ]et0 de loerar la finalidad 
serv» i 86 recomienda que se ob-
cnm« Pernera semana de marzo 
™° triodo de propaganda de 
ecoS?lento por ías asociaciones 
S Q íaa en toda la República, 
cada on?,° durante dicha semana, 
medinantl(iad' en la forma y con los 
camnañ que considere adecuados, la 
InscSr más intensa Posible para 
^cnbir nuevos asociados. 
Portfn 8̂' en las localidades im-
Cáoara A * 6 NO existan todavía 
spnf • Comercio o asociacio-
duranta*111168' se recomienda que 
bo por 1eSa 8emana se lleven a ca-
ProdnrJ03 elementos mercantiles y 
b̂aTo-, h3 qUe ahí radiquen, los 
06 organización necesarios 
^ ^ ú a en la'ULTIMA, columna 7 
Habana. 
En la Secretaría) de Estado de 
Washington se celebró una larga 
conferencia, asistiendo Mr. Croû y 
der, Gelabert y Céspedes, quiénes 
guardaron impenetrable reserva. 
La cuestión azucarera muéstrase 
agitadísima estando divididos los re-
j molacheros, entre los que predomi-
l na la intransigencia, considerándose 
| que será un gran triunfo para los 
cubanos si se consigue que la tarifa 
j no se aumente aún más como aqué-
; líos pretenden. 
Gelabert, optimista siempre, sigue 
i esperanzado de conseguir algo favo-
! rabie a Cuba. 
¡LA ENFERMEDAD DE GEORGINA 
MENOCAL 
Los numíajjpsoa arreos que hoy 
acudieron al hotel Ritz Garitón pa-
ra felicitar al expresidente Menocal 
en el día de su santo que hoy ce-
lebra, vléronse desagradablemente 
sorprendidos con la noticia de que 
Georgina, la bella hija del general, 
se encuentra delicadamente enferma 
y por supuesto en cama. Parece ser 
que Georgina se enfrió ayer tarde 
aunque la temperatura de estos días 
no es excesivamente baja y por la 
noche se vió acometida de una gran 
fiebre que alarmó mucho a sus pa-
j dres, siendo inmediatamente llama-
I do el famoso doctor Evans, especia-
¡ lista en enfermedades de los pulmo-
j nes. El doctor la reconoció minu-
ciosamente comprobando el desarro-
llo de una pulmonía, que afortuna-
damente cree no llegue a ser de ex-
tremada gravedad. 
Cuando • - médico la reconocía su-
fría la enferma una fiebre de cua-
renta y un grados centígrados y unas 
Continúa en la CINCO, columna 4 
DOS SEMANAS E N 
MI CIENFUEGOS 
FoRMüLA PARA RESOLVER 
U DEUDA FLOTANTE 




ttI1a extLtarde de ayer celebraron 
- ^^rlo h prevista con el Subse-
^ ap Hacienda doctor Rodri-
g o Teñ^ * 61 Presidente del Se-
^or £ Z Aurelio Alvarez y el se-
U enfr •Daniel Compte. 
Cotl el ¿«f, r,81* estuvo relacicnada 
Para resniv ,y fómula definitiva 
?a flotantl el Problema de la deu-
^ d en rm7 ^"«alizar la contabi-
^ Presnnn J011 con la Fiscal 
Los tSesto reajustado. 
F^UbiS008 del Apartamento de 
.^do a i« continuarán suminis-
los daf3 mieinbros del Senado 
f ^ r adíSfn?^ y antecedente8 de ca-
con * 0 atiVo (lue se han dic-
5 108 expedw81"0, fin y ^e afecta 
^ adeudo « f 68^6 los certificados 
> ^ conL < de que el Congreso, 
^ eleme^^to completo de e s -esu ê 08 dé a f6rmula legal "'ue conveniente. 
(XIX) 
EL SERVICIO DE INCENDIOS 
Treinta y ocho años hizo el día 
tres de julio último que se inauguró 
el "Cuerpo de Bomberos del Comer-
cio de Cienfuegos"; institución sim-
pática, cívica y altruista compuesta 
de hombres abnegados capaces de 
realizar toda clase de sacrificios, in-
cluso el de exponer frecuentemente 
su vida en pro de sus semejantes 
y hasta en defensa de los intereses 
de éstos. 
Yo fui uno de los que formaron 
la Junta Organizadora creada a fi-
nes del año de 1882 para dotar a 
Cienfuegos de un servicio de extin-
guir incendios, del que carecía casi 
en absoluto porque el antiguo Cuer-
po Municipal solo disponía de una 
mala bomba de mano que necesita-
ba el esfuerzo de muchos hombres 
para hacerla funcionar con escasísi-
ma eficacia, y de unos cuantos cu-
bos de cuero para, en caso de incen-
dio, formar la ridicula y tradicional 
cadena que resultaba inútil, o poco 
menos, para combatir las llamas. 
La juventud cienfueguera com-
puesta de cubanos y españoles, acu-
dió presurosa desde los primeros 
momentos, a nutrir las filas del cí-
vico organismo; y era de ver con qué 
entusiasmo se aprestaba a desempe-
ñar la obligación que espontánea-
mente se había impuesto de prestar 
generosamente su concurso, sin re-
parar en molestias ni en peligros, 
para salvar la propiedad y hasta en 
algunos casos la existencia de sus 
1 semejantes, con riesgo de la pro-
pia . 
las dos brigadas de Salvamento, 
estaban formadas de apuestos jóve-
nes que brillaban en los mejores cír-
culos sociales, en los gimnasios y en 
las Salas de esgrima, como que a 
esas brigadas pertenecían Juan Pe-
dro Terry, Jorge Fowler, "Paco" 
¡Nethol, Juan Arce, Juan Entenza, 
I Emilio Rodríguez y otros que no si-
1 go nombrando para no hacer dema-
I siado extenso el relato . 
Las de pitón donde se necesitaban 
hombres de fuerzas hercúleas y de 
1 gran ressitencia componíanse en casi 
| su totalidad, de chicos del comercio, 
1 Continúa en la ONCE, columna 3 
El féretro en hombros de familiares y amigos, al ponerse en marcha el 
fúnebre cortejo. 
Impresión más exacta del acto, tan 
imponente, que aun nos conturba el 
ánimo, evocarlo. 
MISAS 
En las primeras horas de la ma-
ñana de ayer, se celebraron tres mi-
sas en la casa mortuoria. La prime-
ra por el padre Celestino Rivero, 
Cura Párroco del Espíritu Santo y 
hermano político de la finada; la 
segunda por Fray Vicente Urda Pi-
lleta. Franciscano y la tercera, por 
Fray Juan Pujana, también Francis-
cano. En dichas misas comulgaron 
familiares y deudos. 
EL CORTEJO 
A las nueve y media fué sacado 
el féretro en hombros de los hijos 
del Club Rotarlo, el Presidente se-
ñor Alberto Crusellas, los señores, 
doctor Carlos Alzugaray y Avelino 
Pérez, el hacendado don Laurear 
no Falla Gutiérrez, el secretario de 
la Bolsa de la Habana, doctor Pe-
dro P. Kolhy. 
Una comisión de los Caballeros 
de Colón formada por los señores, 
Juan J. Mutiozábal, Oscar Alvarez, 
Emilio García jarróse y Antonio 
Alegítia. ' '5" 
Monseñor Guido Polettl, Secreta-
rio de la Delegación Apostólica en 
representación del Delegado Apostó-
lico; Canónigo doctor Manuel Ar-
teaga en representación del señor 
Obispo de la Habana; Rvdos. Padres 
Pedro Abad y Antonio Morán; Jesuí 
tas, Monseñor Alea, P. Fraga en re-
presentación del Párroco de Paula, 
doctores José A. Presno y Francis-
co Cabrera Saavedra, licenciado Je-
sús M. Barraqué, Antonio Linares, i 
Subdirector de Comunicaciones; eli 
Presidente de la Academia' Na-| 
cional de Artes y Letras, doc-
tor José Manuel Carbonell y el 
Secretario General de la misma y 
director de "El Fígaro", doctor Ra-
món A. Catalá. 
Por el Centro Asturiano, los seño-
res Genaro Pedroarias y Dionisio 
Peón, Presidente y Vicepresidente; 
por el Centro Gallego el Vicepresi-
dente señor Manuel F . Castro y el 
Licenciado Secundino Baños; por la 
Asociación de Dependientes, el Vice-
presidente señor José Gómez Nieto 
y el secretario señor Carlos Martí; 
la señora Eva Canel; Iqs señores 
Luis Rodríguez Lamult y Oscar 
Hernández Miró. 
Doctor Eduardo Dolz, teniente Isi-
doro Herrera, Balbino Lage, Benito 
Celorio, J. Fernández Jarén, doc-
tor José Antonio Díaz, Basilio Za-
rrasqueta, doctor José A. Barroso, 
señor Gustavo Sánchez Galarraga, 
Francisco Daniel, Oscar y Ramón 
San Pedro, José Abraira, Juan de 
León, Luis F . Gómez, doctor José 
Vivas, Joaquín Fernández Boada, j 
Paul Warner, Francisco Díaz Ga-
raigorta, José Alvarez, Agustín Tro-
to, Rafael Posso, Angel Fernández, 
Francisco Landa, Juan José Rivas, 
doctor José R. Martínez, Rodolfo 
M. Martínez, Celso González, 
L i q u i d a c i ó n 
d e b a l a n c e s 4 
d e H p o r l 
Interesante y razonado escrito del 
presidente de la Asociación de 
Comerciantes al administrador 
de la Zona Fiscal de la Ha-
bana, respecto al 
puesto aludido 
im-
D E S I N T E R E S 
D E L A S J U N T A S 
D E D E F E N S A 
Todos sus fondos se consagrarán a 
obras benéficas. Un terrible tem-
poral en Marruecos destrozó 
varios aeroplanos. 
Grandes concentraciones de 
Urriagueles 
La Liga de Naciones resolverá la 
cuestión de Tánger. Construc-
ciones naváles. Otras noticias 
de España 
. NOBLE DESINTERES DE T.AH 
JUNTAS DE DEFENSA 
MADRID, Enero 19. 
Las Juntas de Defensa que hau 
renunciado el carácter particular 
que poseían y que desde ahora en 
adelante formarán un nuevo nego-
ciado del Ministerio de la Guerra 
que pagara los gastos relacionados 
con todas sus actividades lícitas, se 
proponen hacer un donativo de todos 
sus fondos a instituciones caritativas 
según información que publica el 
Heraldo de Madrid agregando que 
probablemente se destinarán a soco-
rrer a los huérfanos de los soldados 
que dieron su vida por la patria en 
Márrueceos. 
EFECTOS DEL TEMPORAL 
MARRUECOS EN 
El presidente de la Asociación de 
Comerciantes ha dirigido al Admi-
nistrador de la Zona Fiscal de la 




18 de 1922 | 
de la Zona 
Ciudad 
' Señor: 
Entre las quejas que diferentes 
miembros de esta Asociación han he-
cho llegar a ella, referentes al cri-
MaJterio imperante en las oficinas en-
MELILLA, Enero 19. 
Un violento huracán acompañado 
por torrenciales aguaceros ha cau-
'sado grandes daños al campamento 
| militar y al aeródromo de Nador. 
j Varios aeroplanos fueron hechos 
¡añicos pero no ha habido desgracias 
personales que lamentar. 
de la extinta, de su hermano Adolfo 'Rvdos- Padres Fábregas y Llórente 
Alonso y Aguilar y de los hijos po-j Escolapios; Benigno de Sa,n Buen 
lítlcos doctores René Ferrán y Ra 
fael María Angulo, siendo llevado 
hasta la carroza fúnebre. 
Pocos momentos después se puso 
en marcha la comitiva, tan nutrida, 
aventura y hermano. Euseblo Pasio-
nistas; J. Alvarez y Chaurrondo Pau-
les, P. P, Paco y Domingo Domini-
cos, director de La Salle con otro 
Hermano, P. P. Mario Cuende, Puja-
que, a no ser por las atinadas dlspo-! nâ  y ̂ Urdapllleta F^amñsca P. P. 
slclones de la policía, que se condujo '1 
plausiblemente, no hubiera sido po-
sible organizaría en tan corto tiem-
nuel Hierro, Susini de Armas, Nico-
lás de Armas, Victorino Aguiar, Ar-
senio Alonso, Ramón y Rafael Ar-
mada Sagrera, José González, Emi-
lio Villageliú, Celestino Fernández, 
Angel Justo Párraga, Sergio Ponce, 
Arturo Cowley, Pedro Marín, Os-
valdo Bazil, Julián Santa Cruz, doc-
tor Julio Carrerá, Andrés Angulo, 
Rafael Pastor, Francisco Angulo, 
Laureano López, Juan de Dios Gar-
cía Kohly, doctor Clarence Marine, 
doctor Segundo Pola, Perfecto Díaz, 
José López Pérez, José Peni#o, An-
tonio del Monte, doctor Dámaso Pa, 
salodos, doctor Gabriel M. Landa, 
Virgilio Beltrán, Antonio Antón, Ar-
turo R. de Carricarte, Juan Alvarez, 
Néstor Carbonell, Regino López, N. 
Gelabert, Juan Fernández, doctor 
Claudio González de Mendoza, Ra-
món García Mon, licenciado Ra-
món A. de la Puerta, Bebito Echar-
te, Pablo Herrera; en representación 
Mateo y Enrique Carmelitas, Mons S Í L S ? ^ ^ * ? 5 ?"°+"d„0,,.Sol?La; 
Emilio Fernández, P. Eustasio Fer '' 
nández. 
po. Tal era el número de coches y 
automóviles que ocupaban material-
mente todas las avenidas que condu-
cen a la Loma del Mazo. La carroza 
Chicago de Infanzón y Fernández, 
iba arrastrada por cuatro parejas, a 
la que seguían tres carrosas más, 
conteniendo las coronas y'ramos de 
flores naturales, testimonio elocuen-
te de la piedad y el afecto de fami-
liares y amigos. Inmediatamente de-
trás, seguían los coches de duelo, 
donde tomaron asiento los atribula-
dos familiares. Para darse idea de la 
Interminable fila de vehículos que 
director de "La Montaña"; José 
Barquín, presidente de la Benefi-
cencia Montañesa; licenciado Se-
cundino Baños, Jesús Artigas, Lo-
renzo Angulo, Adolfo Delgado, 
Eduardo Montalvo, Carlos López, 
Pedro Fernández de Castro, Baldo-
mero Fernández, José Vico, doctor 
José A. Malborty, Arturo y Anto-
, nio García Vega, Benito Latour, 
Tabacos y Cigarros y el señor Gerar- | doctor Jacinto Menéndez, Camilo 
do Caracena por la Asociación de André, Ricardo Veloso, Benjamín 
Almacenistas, Escogedores y Cose-(orbón, Jesús Rivero, Miguel Mistal, 
cheros de Tabaco. 
El banquero señor Narciso Gelats, 
los doctores Emilio del Junco, y 
Gonzalo Aróstegui, ex-Secretarios de 
Elias Rivero, cuñado de la fina-
da, enn su hijo Elias. 
El Presidente de la Cámara Es-
pañola de Comercio, don Manuel 
Otaduy; los señores Eustaquio Alon-
so y José F. Rocha, en representa-
ción de la Unión de Fabricantes de 
cargadas de la liquidación de los 
balances presentados por los comer-
ciantes a los efectos del cobro del 
impuesto del cuatro por ciento so-
bre las utilidades, existe una que 
merece particular atención. 
Es la que se refiere a la negativa 
de admitir la valoración de las ac-
ciones de Compañías formadas a im-
pulsos del optimismo reinante en la 
pasada época de extraordinaria pros-
peridad para Cuba y que figuran en 
el activo de numerosas casas de Co-
mercio. Es del dominio público que 
pocas de esas empresas han podido 
sobrevivir a las condiciones crea-
das por la enorme depresión de los 
negocios que sucedió a. aquella épo-
ca de prosperidad, agravadas en 
cuanto a Cuba se refiere, por el co-
lapso bancario y otras causas que 
siendo de todos conocidas no nece-
sitamos mencionar aquí. 
Y siendo este un hecho bien co-
nocido, parece natural que las ofi-
cinas liquidadoras del impuesto lo! 
tuvieran en cuenta. 
A la vista tenemos una comunica- I 
ción de la Administración de la Zo- I 
na Fiscal, dirigida a los señores I 
X. X. , con fecha 27 de diciembre 
LOS MOROS SE ESTAN CONCEN-
TRANDO 
MBLILLA, Enero 19 . 
Los aviadores españoles que han 
realizado vuelos sobre el Riff dicen 
que se están concentrando grandes 
núcleos de rifeños de Beni Urria-
guel, con el objeto de ofrecer resis-
tencia al avance de las tropas espa-
ñolas. Los Generales españoles se 
están preparando para acabar con 
esas concentraciones, las cuales se 
consideran favorables para los' pla-
nes españoles. Hasta ahora los mo-
ros han combatido en pequeños gru-
pos haciendo difícil la tarea que se 
han impuesto los españoles. 
LA LIGA DE LAS NACIONES Y LA 
CUESTION TANGER 
MADRID, Enero 19. 
El Heraldo de Madrid tratando de 
la cuestión de Marruecos al comen-
tar la noticia de .que ésta será dis-
cutida en la Liga de las Naciones 
declara que ésta constituye el único 
Tribunal competente para solucionar 
el problema de Tánger y exhorta al 
gobierno español a asumir una acti-
tud en armonía con esta nueva fase 
del asunto. 
Continúa en la TRES, columna 4 
EVITANDO L A ENTRADA 
DE PLANTAS DAÑINAS 
figuraban en el acompañamiento respectivamente, los señores Juli¿ hnsta decir que la carroza fúnebre Wo„QT.D ^ ^ ^ ^ . t 
Justicia y de Instrucción Pública,. Castropol, Ramón Fernández Llano, 
José M. Acevedo, Manuel J. de Ca-
rrerá, Ramón Planiol, Antonio La-
rrea, doctor Enrique Roig, Emilio! 
Roig de Leuchsering, Francisco |Se prohlbe la entrada de plantas, 
semillas, capullos y fibras de 
basta ecir que ia cari c a ^u^u.o . Blanco Her Ernegto Sarrá Juan 
estaba en Carlos III. cuando de la j G pumariega; en 8U nombre y en re. 
Loma salían los últimos carruajes. 
EL ACOMPAÑAMIENTO 
Sería una labor imposible, hacer 
una relación exacta de la distingui-
da cuanto numerosa concurrencia, 
que asistió al sepelio. En ella esta-
ban representadas todas las clases 
sociales. Las autoridades, la Magis-
tratura, Congresistas, la Banca, el 
Comercio, la Industria, la Prensa, 
etc., etc. 
He aquí los nombres que pudimos 
anotar: 
El comandante José Rosado Llam-
presentación de la Colonia Española 
de Cienfuegos; René Morales, Beli 
M R . H . D . R O O S E N 
coronel Julio Morales Cuello, doc-
tor Alberto Sánchez de Bustaman-
te, José Albela, Melquíades Montes, 
Luis y Mario Mendoza, doctor Al-
EL CONSEJO SUPREMO DE DE-
FENSA ESTUDIARA UNA NUEVA 
MEDIDA DE CONTRUCCIONE8 
NAVALES 
MADRID, Enero 19. 
El Consejo Supremo de Defensa 
Nacional se reunirá el sábado presi-
dido por Su Majestad el rey D. Al-
fonso XIII con objeto de deliberar 
sobre una nueva medida relativa a 
construcciones navales que se exten-
derán durante varios años. 
1 N GENERAL ESPAÑOL PRESI-
DIRA LA GRAN CONFERENCIA 
INTERNACIONAL IRLANDESA 
EN PARIS algodón procedentes de las In dias Occidentales 
PARIS, Enero 19. 
fredo Domínguez Roldán, Antonio: blica ha dictado el siguiente decre-i , Eam?"n de Valora presidirá la 
Várela, en representación de la Ca- to: i felergacflórn lr.lanTdefsa ^ asistirá a 
.sa de J. Vallés; doctor Abdón Tre-' £ Conferencia Internacional de Ir-
mols, Julio Montero. Juan MingoJ POR CUANTO: ^ aparecido en ^ que se ^ 
I ranee, Joaquín Gutiérrez de León ¡ laa islas de Santo Domingo, Puerto lPltal ? l V r 6 ¿ ™ 0 sabad°' sê UIi ^ 
iAlejaiidro Gallardo, ManuefLleran:! «ico y varias de las 1 ^ Occiden-; ^ 
Embarcó ayer, rumbo a los Es-|di. Andrés Terry, Presidente delires "n lepzdoptero muy da 
tados Unidos, después de Hiña cor- "Automóvil Club". Mario Sabi, doc-^god^- así como al ^imbom™ 
ta permanencia en la Habana donde^or Santiago García Spring, Super-: (Hibiscus escu entus Lin) ^sectos ^ J ^ n ^ 
Provincial de Escuelas5 conocidos Por oruga rosada del ca-lV.1JUU1 estuvo resolviendo importantes ne-jíntendente 
gocios, Mr. H. D 
nuestro muy estimado. • ¡Mora, José Fernández y Rodríguez,slPiella)» cuyo insecto fué una de emieró de Irlanda en ifin 
jLuis V Abad, Miguel Saaverio, ^ causas que motivó Ia Promulga-!^1X%amJfmosa "huída" de 1c 
i o o s ^ r ^ d e j a Habana; comandante ^ a ^ i ^ ^ l f l j o d ^ ; ^ a c M » - C h y j g S g * ^ ^ ^ " f S V n ! 
Mr. Roosen, cuenta, en este país, 
con múltiples relaciones amistosas yisé A. Cabarga, Antonio de la Guar-̂ ción del Decreto número 715 de 17':Condes". 
7 
los 
comerciales, habida cuenta de sus:dia' coronel José Elias Entralgo, i do mayo de 1917, por existir aquél j Han iigeado delegados de Austra-
bí, Ayudante del señor Presidente de pren(ias personales, y de que e3iJosé Solaiia. Juan M. de la Puente, i en la República de Méjico. lia Tasmania, Nuevr Zelanda el 
propietario de grandes fábricas de Raf.ael Llllo> Inocencio Blanco. Ig-; POR CUANTO: Se están hacien-1 Canadá y los'Estados Unidos, para 
tintas en Norte América. ¡nació Montalvo, doctor Manuel Se-jdo grandes esfuerzos al objeto de ¡tomar parte en las sesiones. Duran-
Las simpatías que antes de ahora i ^es . José Pitaluga, Luis Cepeda, 1 evitar la introducción de plagas y ¡te el Congreso se discutirán asuntos 
Z ^ r l l ^ c T I1108 insPiró Mr- Roosen, se han mul-iRlcardo Veloso, Luis de Miguel, Fer, enfermedades perjudiciales a la Irelacionados con la música, el arte 
;™°Hvn^PntP «i raT>i 'tlplicad0 en ocasión de la visita que!";ando Ardavín, Manuel Maribona, j Agricultura de nuestro pais. ly la literatura de Irlanda. 
acaba de dispensarnos, ya que sir-'Claudio Mendizábal, Luis Andrade, POR TANTO- Haciendo imn H« la J 
yió para estrechar aún más los víncu-; Enri(l"e Fuentes, Sergio C. Uomín- facuVtades%ue me están conferidas 1 Coiltinúa en Ia ULTIMA, columna 5 
doctor José M. Cortina; el s u b s e c r e - ^ 0 ^ ^ — 7 ^ a ^ S A e T a ^ ^ Constitución y lis Leyes \ í I 
^ ^ e r a m e n t e desea el DIA-' turo Figuera ,̂ » ' « o ^ Secrotario de ACADEMIA CATOUCA 
RIO. a Mr. H. D. Roosen, un via- Arázoza, doctor Francisco María g ' Coinerc10 ^ Trabajo DE riFNffAS SOfFAI F<; 
je venturoso, y formula cordiales!Fernílndez' Francisco García Suá-! ' viciivino oUvlMLED 
la República, en representación de 
este; los Secretarios de Estado, Go-
bernación y Justicia, doctor Rafael 
Montero, Coronel Francisco Martí 
nez Lufríú 
güeiferos. respectivamente; el capí 
tán Armando Núñez, en representa 
ción del secretario de la Presidencia, 
tario de Agricultura, señor Domingo 
Espino; el gobernador provincial, 
comandante Alberto Barreras; el 
mT^de^lTleS' con ŝu ^da'ÍTte V?t0S' P°rqUe en breve- tengamos el Efz Roberto Heydrlch. Luis Casas. Díaz de Villegas, con su ayuaanie, n]af,fir A(¡í oninHnrio t,„^„ * Emilin Pnsfrn r̂ or̂ í t» j 
el capitán Miranda; 
doctores Ricardo Dolz, Cosme de lai 
José R. Villalón, Vidal 
PRONOSTICO DEL ' Nemesio Alvaré, 
RESUELVO: 
Que el expresado Decreto núme-los senadores:PHer de 8 ^ Castro Chané' Prudencio. 
3'aquí. ¡Gutiérrez, Rafael Fernández, RestI-;ro 715' se entienda modificado en 
. , __¡tuto Alvarez, José R. Alvarez, Luisíla forma siguiente: 




'Morales y coronel Rosendo Collazo; 
¡ los representantes doctores Carlos 
¡Manuel de la Cruz Gonzalo Freiré; 
¡ los Magistrados del Tribunal Supre-
|mo, doctor Ibrahim Cossío, y de la 
Audiencia, señor Antonio Echeva-
rría Alfonso; el teniente fiscal del 
¡ Tribunal Supremo doctor Francisco 
de Rojas; el abogado fiscal de la 
i Audiencia, Dr. Héctor de Saavedra; 
i los generales Rafael Montalvo, Ge-̂  oriental de 
| rardo Machado, y Manuel Alfonso; 
¡el Rector de la Universidad, doctor 
, Carlos de la Torre; los Ca-
' tedráticos doctores Fernando Sán-
chez de Fuentes y Juan M. Dihigo; 
el Rector de la Academia Católica 
í de Ciencias Sociales, doctor Mariano 
Aramburo; los Ministros de Cuba 
en Noruega y Panamá, señores Ani-
ceto Valdivia y Carlos A. Vasseur; 
respectivamente; el Ministro de Es-
comandante Nicolás Pérez 
TIEMPO PARA HOY! ?tabIe' doctor Er°e3to Cuervo, doc-
itor Emilio Soler, Juan García, doc-
tor Miguel González Llórente. José 
•Muñiz. Agapito Cagiga, José Ig-
jimcio Lobio, José Rivas, Walfrido 
i Fuentes, Claudio Lóseos, Carlos 
[Manzanares, Adolfo Ponce de León 
» ^ * Gustavo Angulo, Serafín Fernández' 
üempo Mitad Luis del Valle, Gustavo Arósteeui' 
buen tiempo es- Rafael Menocal. Julio Forcade, A^ 
(POR TELEGRAFO) 





ta noche y el viernes, sin cambio en |ired7 CaTaTTuan P^n^r"/^6'^ 
temperaturas; vientos moderados Fernánde" ' ffl-04?^/-^ las del primer y segundo 
„no 
doctor Andrés Weher 
Mitad ocridPntar ^ fuentes. Pablo Echarte. Joaquín Boada, Vi-' 
j>maa occidental 55, buen tiempo cente Villaverde ívanoio™ r. 
esta noche y el viernes, pasando'a ¡ S a n ^ I X 0 ^ Szada," Esteíañ 
Queda absolutamente prohibida la 
entrada en la República de Cuba de! 
las plantas de algodón o parte de 
éstas, capullos, semillas y fibras no 
elaboradas de las mismas proceden-
tes de Méjico, Santo Domingo. Puer-
to Rico y demás Indias Occidenta-
les debida a la existencia del insec-
to conocido por "oruga rosada del 
Capullo del algodón" (Gelechia Gos-
sipiella), permitiendo la introduc-
ción de dichas plantas o Semillas 
procedentes de otros países, bajo la 
supervisión estricta del Servicio de 
Sanidad Vegetal. 
Dado en el Palacio de la Presl-
LA CONFÉRENCIA1 PUBLICA DE 
ESTA NOCHE 
Hoy es el día señalado para la con-
ferencia de carácter público que en 
el salón principal del Centro Galle-
go, pronunciará el doctor José Ló-
pez Pérez, ilustre miembro de la Aca-
demia Católica de Ciencias sociales. 
Disertará el doctor López Pérez so-
bre el siguiente tema: "La cuestión 
de derecho." 
El docto académico ha hecho un 
minucioso análisis del mencionado 
asunto que absorbe en la actuaUdad 
la atención de todo el mundo y su 
disertación será por consiguiente de 
gran Interés, no solo para el elemen-
to obrero, sino también para cuantos 
¡ M ^ i ^ t o í ^ ^ o ? 1 ^ 8 ^ í-0^11^-0-8-6 Ai.xalá' Enrique yTu" denci_a_a los diez y ocho días del mes se dedican al estudio d¿ ) i - . i -- giro 
viento; vientos variable^ hasta el 
viernes pasando a ser de la región 
del norte. 
Observatorio Nacional. 
gusto Párraga, Armando García Co 
mesáfia, Sergio Ponce de León, Pe-
dro Pablo Garmendía, Gumersindo 
Continúa en la ONCE, columna 1 
de enero de rail novecientos veinte ma8 sociales, 
y dos. 
Alfredo Zayas, Presidente.—José 
María Collantos, Secretarlo de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo. 
A las nueve p. m. es la hora que 
se ha señalado para el acto, 
La entrada al local es absoluta-
mente gratis. 
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L A M U J E R D E H O G A R 
El doloroso drama de la muerte del I %n todas las edades y en todos los 
inolvidable Conde de Rivero ha tenido tiempos han sentido los hombres ta.-
su segunda jornada en el fallecimien-
to de su virtuosa y dulce compañera. 
El alma de la ciudad que en filas in-
contables de amigos rodeó el féretro 
de don Nicolás, el pueblo que asomó a 
las puertas y a los balcones para con-
templar aquel interminable y solemne 
desfile funeral, fué el mismo que ayer 
se apiñó en torno del cadáver de la 
grada devoción hacia aquellas muje-
res que recluyendo todo el mundo 
de sus anhelos y empeños dentro de 
las paredes de su recinto familiar, han 
fundado un hogar con los sólidos silla-
res del amor, de la lealtad, de la pru-
dencia y de todas las virtudes cristia-
nas, y lo han alumbrado con la lámpa- I 
\ T E B O U R G E T 
Laxante Depurat ivo 
Los principios activos que cada 
planta lleva en sí. constituyen la 
base de millones de medicaciones: 
el Te BOURGET, es una de ellas. 
| Un grupo de plantas de propie-
dades preciosas, que nacen y viven 
en los Vosgos suizos, en los límites 
de Francia, constituyen el Te 
BOURGET. ~ . , 
Esas plantas, tienen cualidades 
d̂epurativas, carminativas, digesti-
vas y laxativas y al propio tiempo 
son diuréticas y aromáticas. 
f La feliz reunión de ellas, hace 
del Te BOURGET, un laxante ideal, 
; sabroso de tomar, que no irrita, 
que no produce dolor y que se 
toma con gusto todo el año. 
I El Te Bourget, es nuevo en 
; Cuba, pero ya se vende en las dro-
guerías, farmacias y en su depó-
sito Rema 59, Habana. Un pa-
quete con Te, para 35 tazas, se 
manda al interior por 65 cts. 
Pida Folleto. Representante 
Exclusivo: Salvador Vadía._ Rei-
na 59. Habana. 
tiptciilites Dr. L Bourget. S A. Liuunne. SuU».1 
Será una brillante y divertida ra perenne de su ternura y su bon 
señora Herminila Alonso de Rivero, I dad. Pero ahora esas mujeres merecen! ̂ jggj^ j*j jjg és ta HOClie Cfl d 
el mismo que llenaba las aceras paral mucha más honda admiración. Los 
descubrirse a su paso conmovida y re- j vientos libertarios, los errores de cier-
verente. Si a don Nicolás le habían t to mal entendido feminismo (nosotros 
hecho grande y querido la fuerza for-
midable de su pluma, el leal y nunca 
lo llamaríamos mejor masculinis-
mo), los refinamientos de una fal-
M E N D O Z A Y C o . 
V E N T A D E S O L A R E S 
O B I S P O 6 3 
BOLSA D E L A HABANA 
desmayado tesón con que desde el pa-1 sa civilización y hasta las exigencias 
lenque del periódico defendió sus al del modernismo a la moda, han rela-
tos ideales, la irrompible entereza con jado los vínculos del hogar y han des-
que entre las más hondas vicisitudes truído en gran parte aquellas virtudes 
siguió hasta el fin el camino dé sus que se nutrían y robustecían en los al" 
convicciones, su compañera conquistó | tares domésticos. Hoy la mujer tiende 
calor de cariño y fervor de admiración \ a moverse y agitarse fuera del ho 
desdé el retiro de su hogar (con la son'i gar, a buscar sus espansiones en el bu-
E S EL PROGRAMA TIENEN A 8Ü 
CARGO REGOCIJADOS NUMEROS 
LOS ESTUDIANTES. — UN INCI-
DENTE DESAGRADABLE 
risa de su ingénita bondad, con las 
ternuras y la abnegación de su amor 
llicio social, más que a concentrar sus 
ELECCION DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO 
Ayer a las dos y media de la tar-
de celebró junta general de eleccio-
nes la Bolsa Privada de la Habana, 
paja designar la» personas que han 
de sustituir a las que por prescrip-
ción reglamentaria tesaran en ta 
Junta Sindical y de Gobierno de di-
cha institución. 
Presidió el señor Julio Esnard y 
actuó de Secretario el señor Pedro 
Pablo Kohly. 
Se dió lectura a la memoria pre-
sentada por la Junta de Gobierno 
dando cuenta detallada de la mar-
cha de los asuntos sociales durante 
el año que terminó el día 31 de Di-
ciembre del año próximo pasado. 
Fueron aprobadas el acta de la 
sesión anterior y el balance. 
Después se procedió a la votación 
resultando electa por unanimidad, 
la siguiente candidatura: 
Presidente: Sr. Isidro Olivares. 
Vice Presidente primero: Sr.' Ju-
lio Esnard. 
Tesorero: Sr. José Argote. 
Vocales: Síes. José E. Moré; Ri-
cardo Sierra, Francisco G. Arenas, 
Luis Andrade y Oscar Fernández, 
EN DEFENSA D a T A B A C O 
(POR TELEGRAFO) 
Pinar del Río, Enero 18. 
DIARIO.—Habana. 
En el Gobierno Provincial acaba 
de celebrarse una grandiosa asam-
blea de agricultores, cosecheros de 
D E S D E W A S n i N G T S 
Para el DIARIO D E LA MARINA M 
unánime del pUebl( 
americana alguno de Z H ^ Í 0 I 
la intervención 
12 de Enero. 
Hay un testimonio abrumador en 
tabaco con0objeto de tomar medidas contra de la ocupación americana en 
de defensa de la rica hoja. la República Dominicana el del Arzo-
Aunque Informaré detalladamente hispo de Santo Domingo, 
ñor correspondencia, adelantaré que • Los pocos Individuos que defien-
el acuerdo principal, tomado por una den aquí esa ocupación acerca de la 
nlmldad en medio de grandes aplau-, cual nada dicen los diarios de los 
sos fué el de no hacer recogida de E- U- que tanto se han interesado que desconocía f * * 
hojas, semillas y de libre pié, toda , por los sufrimientos de los lituanos. ^ en mal sentirlo y0,iUe h.an 
vez que eso perjudica grandemente a Jos tiroleses, los Kamchadales y los 
L venta de tabaco de clases escogí-| Hibetanos—esos pocos de ensores di-
das Otro acuerdo fué el nombra- ^n que en aquella república todo el 
miento de un comité que se encarga- 1 «í^^o esta contento con el gobierno 
?á de quien el resto de la provincia !^ra^!ro_7^ml^J_a?LUe!!!.L0;.h.!-
se tomen Idénticas medidas. 
da. De ella n o V L T ^ V 0 ¿ S V 
cios, al contrario lLreCÍbî  b í ^ 
Pueblo han sido' ie r S ^ ^ Í ^ 
^a ^to * a p r e n d ^ 
PRUNEDA, Corresponsal. 
maternal, con su incansable y ordena- j fecunda labor familiar. Ahora gustan 
da actividad ¡y con el cultivo educador j más los aplausos de la crónica, que 
de un hogar inmaculado y fecundo. El ¡ los elogios del esposo y los besos de 
Conde de Rivero fué ejemplo de lu-1 los hijos. Ahora pueden más en mu-
chador, redo y aguerrido, de apóstol chas ocasiones los figurines de la mo-
infatigable de la idea, de hombre pú-1 da atrevida, el erotisnfo morboso de 
blico recto y honrado. La condesa de ¡ novelas y películas, la independencia. 
al propio presidente y al doctor Fi-
liberto Rivero, para asistir en repre-
sentación del Club Rotarlo al ban-
ansias y su celo en la escondida, perojquete a Mr. Rubens, y dió cuenta 
de que el Club de Santiago de Cu 
ba había obsequiado al de Chica 
Celebró ayer sesión el Club Ro-
tarlo de la Habana. El presidente, 
señor Crusellas, dió cuenta de haber 
resultado una hermosa demostración 
de afecto el banquete ofrecido el 
pásado domingo en el hotel Almen-
dares al rotarlo Roelandts, para fes-i (por un año) 
tejar su nombramiento de Cónsul del Suplentes: Sres.: José Manuel 
Bélgica en la Habana. Informó ha-| García y Raúl Argüelles. 
ber acordado la Directiva designar) Para Miembros de la Comisión de 
Glosa: Sres: Narciso Onettl, Loren-
zo Escauriza y Gerónimo Lobé. 
Hicieron uso de la palabra, tra-
tando asuntos relacionados con el 
go. con una bandera cubana, que fué 
recibida allí con grandes muestras 
de simpatía hacia Cuba. 
La sesión transcurría lánguida-
mente y casi terminaba ya sin ha-
berse discutido ningún asunto, cuan 
do el doctor Gutiérrez pidió la pa-
labra para referirse a las relaciones 
, , ! de la Comisión Organizadora con la ivero ha sido modelo del hogar cris-1 con vistas al divorcio, recomendada; función ¿e esta noche en el Teatro 
tiano, ha brillado en la penumbra del j por los libertadores de la mujer, que 
tabernáculo doméstico con la luz apa- ¡ la honestidad y fidelidad conyugal. 
cible y serena de la perfecta casada, 
que modeló Fray Luis de León. Am-
bos se complementaron y se fundie-
ron en íntima e indestructible armo-
nía. En las virtudes de su compañe-
Pero eso el pueblo admira más viva-
mente a aquellas mujeres que como la 
condesa de Rivero han dejado toda la 
historia de su vida, toda la gloria de 
Nacional, con el Centro Gallego, 
propietario de dicho coliseo. 
Como 9s sabido la función se ha 
organizado para recaudar fondos 
con destino a la construcción del 
Stadium de la Universidad. 
El doctor Gutiérrez tuvo acres 
censuras para el señor Secundido 
Baños y para el Centro Gallego, a 
su labor, toda la intensidad de sus ¡ los Que acusó de haber incurrido en 
, , • i i I determinadas descortesías, 
ra encontraba el la paz y la quietud j recuerdos en el santuario de un hogar I D- Avelino habló para hacer acla-
que le robaban el continuo batallar de ¡ en el corazón de sus hijos, en las vir- j raciones y excusar la actitud del se-, , , i i i i i / i i l ñor Baños y del Centro Gallego, pe-su pluma, en pro de las causas no" tudes heredadas de su recunda prole. 
bles y contra los errores y miserias de Por eso es más fuerte y más insondable 
ios hoqibres. En los afanes y triunfos ¡ el dolor de estos hijos, al sentir el 
de su compañero hallaba ella los es-
tímulos que acrecentaban su cariño y 
daban nuevos hálitos a su espíritu de 
sacrificio y santidad. 
inmenso vacío que en su alma y en 
su hogar ha abiierto la muerte de aque-
lla que los llenaba con el riquísimo te-
soro de su amor y de su santidad. 
ro el doctor Gutiérrez insistió en sus 
cargos y dijo que la Universidad Na-
cional tomaría sus acuerdos sobre 
el asunto. En favor del criterio del 
doctor Gutiérrez se pronunciaron los 
doctores Alzugaray y Porto. 
Hablaron otros varios rotarlos en 
tono de acre censura también y co-
mo D. Avelino se refiriera a la con-
orden Interior de la Bolsa, los seño-
res Olivares, Kohly, Esnard y Mo-
lina. 
La Asamblea puesta de pié y a 
propuesta del señor Molina, acordó 
un voto de gracia a la Junta de Go-
bierno saliente por las acertadas 
gestiones, realizadas durante el año 
en beneficio de la institución del 
país en general. 
Felicitamos a los señores electos 
deseándoles el mayor acierto en el 
desempeño de sus respectivos car-
gos. 
Sobre el presupuesto 
extraordinario de S. 
J o s é de los Ramos 
chó apr este, excepto' los políticos, 
que viven de las revoluciones 
sentido, sua ar,*- ' "'̂ rsH 
dones y costumbres. antlgUa8 3 aiter 
Respondiendo a dos de las guntas, dijo el prel¡d0. " P*. 
—No; no creo que ia 
haya aumentado los ^n. 0cuPam. 
amistad entre el pueStl^^0a 
y el americano «V 1_° <iomini' i , al contr» ^ica* Pues bien ahora se vera lo que ha do estuve en Roma i i0- r"-
inifoctnrlrk enhro la nHinan omr>ro_ VioKIX „ . . 61 año manifestado sobre la odiosa e pre- hablé con arzobisnoa sa político financiera llevada a cabo todas las partes de r y obl8Pos 
bajo la Presidencia de Mr. Wilson, un y de Sud-América- h®.ntro-A3 
personaje importante, que no vive de que la ocupación 'nohk 0pinabi 
las revoluciones ni es político profe-. justificada y además n a 
sional, aunque haya presidido un Go- debían estar alerta n SU8 
bierno Provisional formado por gente na sabe a cual le tocâ 116 Sífl-
de todos los partidos para poner tér- turno. * el Pri^ 
mino a una contienda civil. Es un I Estas manifestacionea 
eclesiástico un historiador; por cierto .en The Nation, un se 1 
que en la calidad de historiador ha si-:Nueva York de' conside If^'0 ^ 
do víctima de una fechoría americana, lación pero no tanfa n,.J !e cifca. 
sobre el presupuesto extraordinario . bl.utal y groteSCa. grandes diarios americann.:la de ^ 
del Ayuntamiento de San José de El año 18 recibió dq Sevilla coplas nen mucho dinero y S, ; que 
los Ramos. ^e documentos históricos; en la cu- de él en informar a este n partt 
¡bierta de uno de los legajos se leía; bre cosas europeas y asiár61310 So" 
¡"Carlos V. Emperador de Alemania", maldito lo que le interesa ' 
¡Y como esto era durante la guerra no de ellos ha enviado a H • 
I contra el imperio germánico, las au-; Santo Domingo corresponsal 
ROBO Itoridades de la ocupación, sospechan-; que hiciese una investiear •e-8 
Manuel Soler Mediavilla. español. ' ÜO que aquello podía ser propaganda dependiente y serena al 
Ayer celebró una conferencia con 
el señor Secretarlo de Gobernación. 
6) doctor García Bayler. tratando ^ ' ^ . ^ ^ 
D E L A J U D I C I A L NUn 
i ; !-eparto ;0 espionaje, se apresuraron a destruir ;po' que la Comisión'del̂ eníJo^11, 
"Naranjito" denunció a la Policía ) ]os papeies. Y puestos ya sobre la pis- cia la suya, oficial y amañad 
Judicial que de su casa le rompiéronla de que Mons. Adolfo Nonel de- cual se ha exc' 
dos tablas del fondo y le sustrajeron | bía ser sujeto tenebroso y de cuidado, blicas muchos 
de un baúl que violentaron, prendas jSe negaron poco después, a entregar-; ríos, 
por valor d̂e 70 pesos. ¡le el Directorio de Misas para el año : La censurable conducta de o. 
'siguiente que le había sido enviado prensa en un asunto que atafo 
LADRON DE ROPAS, DETENIDO de Roma y que, por estar en latín, ; honor de esta república y a Sl 
Los agentes de la Judicial, seño- les pareció un libro de cifra, elabo- laciones con las demás de Am ' 
res Gayoso y Echemendia, detuvie-I rado por los alemanes, para comuni- ;o no tiene explicación o tiene u ica, 
ron a Angel Parajon (a) Andy, bo- caciones secretas y criminales. que puede ser esta: "Anuncios1̂  
xeador que fué el cual estaba vigila- I Esto lo cuenta Mr. Ernesto H. Bancos". El argumento de ¡a («.? 
do, por sospecha que fuera el autor i Gruening, periodista americano que pación de Haití ha sido la captaciói 
de los robos de ropas, titulándose fué a Santo Domingo cuando la Co- del Banco Nacional de aquella re-
dependiente de la tintorería de San'misión del Senado encargada de in- pública por uno americano; y ei 
ta Cruz Brothers, habiendo robado I formar sobre la ocupación. Mister gumento de la ocupación de H 
así al doctor Alberto Bernal Varo-1 Gruening visitó al Arzobispo, que lo Domingo ha sido el empréstito qu 
na. vecino de la Víbora. muchas | acogió muy cordialmente y contestó se Intenta imponer a aquella nació» 
prendas con toda claridad a sus preguntas. para beneficio de otro Banco amert 
Las ropas fueron ocupadas en San / —"Deseo ver la República Domi- cano. Y sabido e;> que aquí los tsU, 
Isidro 5, a Encarnación Gutiérrez y nicana—dijo—en pleno goce de su blecimientos de crédito son buê  
Margarita Martínez; Jesús Batallan, ;libertad, su independencia y su sobe- y fieles anunciantes 
de San Isidro 25, Rosario García decanía, y este es también el deseo ^ X. v. z. 
San Isidro 30; Isabel Valdés. de Pls ¡ 
Secretaría de Instrucción 
Pública 
D E P A L A C I O 
LOS VETERANOS 
E 
RECAUDACION DEL DIA 17 
Aduanas: 
Una comisión de generales de la Rentas t 
Guerra de Independencia, presidida impuestos * 
por el general Emilio Núñez. visitó 
ayer al jefe del Estado para indi-
carle las medidas que a juicio de 
ellos conviene adoptar ahora en fa-
vor de la estabilidad de la Repúbli-
ca y ofrecer al mismo tiempo la ad-




Obras de puertos . . 1.780.70 
Distritos Fiscales: 
Rentas 145.711.78 
La Secretaría de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes ha pasado un te-
legrama a la Junta de Educación de 
Corralillo para que Informe por qué 
en ese distrito carecen de material 
gastable las escuelas número 8. aula 
única, siete, aula dos, y uno, aula 
dos y cuatro, pues este Centro re-
mitió oportunamente el material ne-
cesario para todas las aulas de dicho 
Distrito. 
TITULO VISADO 
Ayer fué visado por el señor Se-
^ fraterjiidao entre gallegos y cubanos teretario de Instrucción Pública doc-
diciendo que .los primeros estarían tor Zayas. el título de Doctor en De-
siempre con todas sus simpatía ál recho Civil expedido a favor de Ma-
lado de los segundos, el doctor Gu- nuel García Mesa, 
tiérrez manifestó que el asunto no! El señor Secretarlo felicitó calu-
debía mirarse en modo alguno des-] rosamente a nuestro querido compa-
de ese punto de vista, porque nada] ñero por el triunfo obtenido manl-
tenían que ver España ni Galicia, festándole, que mucho se honraba en 
con la actitud de unos cuantos seño- firmar ese título de un joven tan ea-
res. tudioso como perseverante. 
También el Subsecretario, doctor 
La función de rgferencia tendrá I Iraizoz felicitó al doctor García 
cota 86. 
El valor de lo sustraído y recu- i 
perado en su casi totalidad asciende 
a más de 500 pesos. 
Parajón ingresó en el Vivac. • 
CENTRO D E D E T A L L I S T A S ! 
D E L A HABANA 
ESTACION T E L E G R A F I C A ASOCIACION DE LA P R E 1 
E N PELIGRO DE CUBA 
(Por telégrafo) SECRETARÍA 
AVISO 
La Salud, enero 19. De orden del señor Presidente j 
DIARIO, Habana. i de acuerdo con lo que previene d ar 
La noticia recibida sobre la supre- ; tículo 21 del Reglamento, se convoca 
sión de la estación telegráfica de es- ja todos los miembros de esta Asoc|| 
te, pueblo ha producido hondo dis-l cióu a la Junta General de Elecclô  
gusto en todas las clases sociales, | nes que tendrá efecto el domiugu 5 
especialmente entre las comerciales j de febrero próximo, a las dos de U 
quienes tanto lo necesitan. El pue 
Habiéndose acercado a esta Se-
cretaría varios socios del Centro in-
dagando todo lo referente a la pre-
sentación de balances para el 4 porlbio en general lamenta esta medida 
100 ponemos en conocimiento de los ¡que considera injusta ya que La Sa-
sefiores asociados que para darles'lud es un municipio que cuenta con 
facilidades, se ha establecido por el j más de seis mil habitantes y le es 
momento, en esta Secretaría. (Ba- indispensable el telégrafo para el 
ratillo í, altos), un departamento de ¡regular funcianamient̂  de sus dis 
tarde, en la redacción del periódico 
"El Comercio", Chacón. 16, alto» 
Se ruega la mayor puntualidad, 
pues según precepto reglamentario 
la Junta se reunirá a la primer» 
convocatoria y serán válidos 
acuerdos que se adopten en ella, 
contabilidad que se hará cargo de i tintos organismos públicos y priva-• cuaiqU¡era que sea el número»de 
todo lo relacionado con este impues 
to 
Tenga presente que el 31 del co-
dos. 
El comercio está dispuesto a pa-
gar la diferencia al Jefe del Telé-
PIDEN UNA ACLARACION 
Los empleados de la Cámara 
Representantes se han dirigido 
Impuestos 12.172.63 ' tenemos. 
cijada. 
efecto esta noche, comenzando a las 
ocho y media en punto (hora fija) 
y con un programa cuya ejecución 
ha de resultar, por los informes que 
extra-ordinariamente reco-
$230.894.68 
SUSPENDIDOS LOS PAGOS 
El Subsecretario de Hacienda, dis 
puso en el día de ayer se suspendie-
ran nuevamente en el día de hoy los 
de pagos en la Tesorería haciéndolo ex-
al| tensivo a los días 25, 26 y 30 del co-
Jefe del Estado pidiendo una acia-! rriente mes. Esta disposición obede-
ración sobre el acuerdo del Consejo [-ce a atender los compromisos con los 
de Secretarios relacionado con sus-1 Delegados Oficiales de la Cámara, 
pender la expedición de certificados Senado. Obras Públicas. Ejército, 
de adeudos. Dichos empleados desean ¡ Policía y Comunicaciones para ha-
saber si el referido acuerdo se re-icerle entrega de cantidades con que 
fiero a los adeudos por suministros | poder atender al personal de noviem 
y obras públicas solamente, o es ex-1 bre y diciembre que aún falta por 
tensivo también a la gratificacióncobrar, 
o sobresueldo de los servidores del 
Estado. 
INSTRUCCION MILITAR 
ESCUELAS EN LAS 
El coronel Eugenio, Silva se en-
trevistó ayer con el señor Presiden-
te para tratar del proyecto que vie-
ne estudiando en unión del Secreta-
rio de Instrucción Pública referente 
a implantar en las escuelas públicas 
la instrucción militar. 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
REMISION DE MATERIAL 
Por el Negociado de Personal y 
Bienes. (Sección de Almacenes) se 
ha remitido Material de Corte y 
Costura, a las juntas de educación 
de Jatibonico, Los Palacios, Cifuen-
tes, San Luis, (Oriente), Sagua, San 
José de los Ramos. Mayar!, Sancti 
Spíritus, Güane, Manzanillo, Conso-
lación del Norte, Bolondrón, Santa 
Cruz del Sur, Nuevitas y Morón, y 
Material y Mobiliario Escolar, a las 
Juntas de Educación de Mayar!, Man-
zanillo, Niquero, Guantánamo, Hol-
guin. Yateras. Melena del Sur, Ha-
bana y la Escuela Normal de Kin-
dergarten. 
DINERO EN NIKEL 
A êr se le pagó a la Policía 6,000 
pesos; a la Marina 9,000 pesos; a 
Obras Públicas. 55.000 pesos y a 
Comunicaciones, 40,000 pesos, en 
piezas de nikel, consistente al 50 por 
100 de la cantidad total que hay que 
entregar a las citadas dependencias. 
UNA INVITACION 
El señor Francisco de Paula Ma-
chado, Presidente de la Comisión 
Permanente de las Corporaciones 
Económicas será invitado por la Co-
misión Especial de los nuevos Im-
puestos, para enterarle de los traba-
jos que dicha comisión está realizan 
do y exponga su criterio en los par-
ticulares ya tratados por la referida 
comisión. 
Mesa. 
DE SANTIAGO D E CUBA 
(POR TELEGRAFO) 
Santiago de Cuba, 18 enero. 
DIARIO.-—Habana. 
Esta tarde tuvieron una reyerta en 
el muelle Santa Isabel por asuntos 
del Gremio de los estibadores, Sixto 
Maren y Antonio Miró disparándo és-
te con una pistola al ser agredido 
por Sixto, hiriéndolo gravemente. 
La Juventud Naclonalsta celebra-
rá la fecha del natalicio del Apóstol 
José Martí, visitando mañana el Ce-
menterio y celebrando una velada en 
el teatro Oriento por la noche. 
Asistirá el señor Arturo R. de Ca-
rrlcarte. 
DE L A ZAFRA 
Provincia de Santa Clara: 
El Central La Julia, ubicado en 
el Término Municipal de Camajuaní 
comenzó la molienda ayer: 
Provincia de Camagüey: 
El Central Sofía paró de moler 
por falta de caña reanudando la mo-
'lienda pocas horas después. 
P A G A R O S C H E C E S D E L G O B I E R N O 
personares y de Suministros. Compramos 
CHEQUES INTERVENIDOS 
pagando siempre el tipo más alto en plaza, y los vendemos en las 
mejores condiciones. 
Antes de cerrar cualquier operación, véanos o pregúntenos 
nuestras cotizaciones. 
Seguimos vendiendo billetes en todas cantidades. 
CAUIEIRO Y HXO. VIDRIERA DEL 
TELEFONO A-0OOO. 
(A FE EUROPA. 
So han celebrado elecciones para 
cubrir la mitad de la dirección del 
Centro Colonia Española, habiendo 
sido nombrado socio de honor el an-
tiguo socio, cubano, señor José Mar-
tínez Badell, que tanto- ha trabajado 
para el auge de aquella sociedad. 
Ha sido procesado Francisco Rou-
lette, que intentó cobrar una fracción 
del billete premiado con 1,000 pesos 
con números suplantados. 
La Escuela Normal de Oriente pre 
para para el día 28 una excursión a 
576 5d 18 
El acto resultará además una her 
mosa fiesta social, pues los palcos 
han sido tomados por nuestras más 
distinguidas familias y la inmensa 
mayoría de las lunetas también. La 
tertulia y el paraíso serán ocupados 
por los estudiantes, y las butacas 
por sus compañeras las jóvenes uni-
versistas. 
He aquí el programa: 
PRIMERA PARTE 
1. —Himno Nacional, por la Banda 
del Cuartel General. 
2. —Cómo surgió la idea rotarla de 
la construcción del "Stadium", 
película de información. 
3. —Breve conferencia sobre el atle-
tismo y los "stadiums", por E. 
de Soto. 
4. —Imitaciones, por graduados y es-
tudiantes. 
5. —Cantos criollos, por Delfín, el 
único. 
6. —Caricaturas relájnpagos, por 
Massaguer. 




2. —"II Cavallere de Narunkestun-
kensbert", ópera en un prólogo 
y tres actos de corta duración, 
. f por los estudiantes de la Uni-
versidad. 
Repartlmento 
Hervido de Narunkestunkesberg, 
Sig Peglierani. 
Coralla—Regina del Mare, Signo-
rina Comdometti. \ 
Godro—Re di Rossengarden. Sig. Nuevl. 
Brelia—La sua flglia, Signo'rina 
Ccosti. 
Tován—II Soplone. Sig di Leo-ne. 
Fresda—Re di chantre di la Te-
rra, Sig Cristófoli. 
Sufrido de Lámbale—Capitano. 
Sig. Mendicapotlani. 
Sacerdotte, Sig. Olivero. 
Tierrade, Nereide, Ondlne, Verglni, 
Cavaliere, Soldatti, Herald!. Popólo, 
i etcétera. 
j Direttore di Orchestra Com. Dia-
i zinetti. Apuntatore Sig. Marinelli Un crimen que no tiene nombre y que tampoco taine perdón, es el que co-La obra será presentada con toda ,neten con ellas mismas las personas propiedad. Magníficas derorarinnps Qu? "ô n 108 primeros síntoma» de una C luir.a^ xr«c./,,„-7 u i. aecoraclone8 enfermedad y no les poneTi atención, y lujoso vestuario hecho expresamen permitiendo que diciion síntomas se va-te para esta ópera. I yan agraTando, hasta que llega el día La ormiPRta Infoworío -IWHI no tienen remedio. Lector, o lec-orquesta integrada por sin" I tora, no sea usted una de dichas per-cuenta profesores, procedentes del sonas descuidadas. Sl usted no se sien-Teatro Imperial de Berlín es la más' r* b,en> tal ve2 esté usted enfermo de •mnrnvillncQ mía a» *,„ » * j i '08 rifiones, y no lo sepa. Para saber-maraMiiosa que se ha oído en toda lo. fíjese a ver si nota usted algunos la America. de los siguientes síntomas: Dolor en — . , | la cintura, espalda o caderas; hidrope-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-I8ía' /eumatismo o cifttila; incontlnen-dikia «• • i «%.»/«..̂  wCi.' cia de la orina; dolor o ardor en el KmA y anuncíese en el DIARIO DE caño al pasar aguas; asiento o scdl-I A MADíKiA i mentó en las orinas, unas veces blanc". [ A ITIAIVJJXA ' como almidón, y otras amarillo, como 
rriente mes de Enero vence el plazo grafo antes que permitir suprimir : 
para presentar las balances por lo tan necesario servicio. 
oue debe darse prisa en evitación 
de que le impongan una multa. 
Habana, 19 de Enero de 1922. 
.Francisco Pérez Ruiz. 
Secretario. 
R O B O 
(Por telégrafo) 
! concurrentes. 




R. Artigas, Corresponsal. 
S O C I E D A D " P O E Y " 
Esta Sociedad celebrará sesión or-
dinaria el sábado 21 del actual, a las 
4 de la tarde, en la Universidad (Sa-
lón de Conferencias) y con el si-
guiente orden del día: 
1. Lectura, aprobación del acta 
M A T A D E R O MODELO 
D E C A M A G Ü E Y , SO-
C I E D A D ANONIMA 
SECRETARIA 
De orden del señor Presia ".;(•?, f1-
y comunicaciónes por el Secretario , to por este medio a los seno, e. u 
adjunto doctor Gonzalo M. Fortún. i ciomstas para la Junta G m s u l 
2 Correspondencia extranjera y i traordinaria que presentación de publicaciones. • fn a "udad de la Habana a 1̂ 1 • 
- Estudios biológicos sobre el!la. tarde del día 10 de 




Guanabacoa, Enero 19. 
DIARIO Habana. 
Rafael Dolgan Valdés, vecino de 
San Joaquín 46 denunció en la Je- | 
tura de Policía, que en la tarde de i 
hoy salió su eseposa dejando la casa 
sola, notando al regresar que la 1 ? • ^LtoVa^va ¡meTi d̂ e; rriente año, en la calle "G" esquina puerta del patio estaba violentada P01,6? Por la doctora Eva ameli ae Wil dor.iCii¡o del doctor Euge-
Observaciones origm^es so-1 Ji» J ^ Í S a t f r u í t o r . S . . * Igual que la de un cuarto y que de un escaparate que estaba en esta le 
habían sustraído varias prendas de 
oro y brillantes y la cantidad de 
veinte pesos, no sospechando quie-
nes sean los -autores. 
Cortés, Corresponsal. 
bre la Salamanquita de la Virgen de la Compañía, elección de nuer» 
(Sphacrodactylus elegans Mac Leay ;a ¿probkción de cuentas 1 
SERVICIO D E P A S A J E Y 
C A R G A 
Por Vapores de doble hélice 
5. Notas antropológicas: cuestión 
de conceptos y de etimologías; por 
el doctor Arístides Mestre. 
6. Sesión privada. Nombramien-
tos de socios y otros asuntos. 
Habana. 17 de Enero de 1922. 
El Secretario general. 





Entereza de un doctor 
Según opinión de un s a ^ f í u 
E BANQUETE A l DR. 
NORBERTO ALFONSO 
i dos amigos hallábanse al borde 
i tisis, merced a la vida de crápu'̂  
; licenciosa del uno y al axcesivo 
! bajo del otro. Ambos se 8entla ¿ c8i. 
' íjullados. sin fuerza y con un 
miento impropio de la i 1 ^ ^ ^ . 
rejez prematura, empezaba a 
jarse en su rostro y 
Relación de nuevas adhesiones al -
homenaje que se tributará al doc-i !:,.ue les impuso, como u"' céiebr«» 
2o -do salvación, el nso de los ^ , 
Menén- : Hipofosfitos Salud. El ^ ^ L i i* 
hubiese 
- s sin la enterezâ del 
i r Xorl.orln Altnn .-i día í h salvación el ««O <i«l¡* : 
inén- i Hipofosfitos Sa ud. El efecto 
idez, Antolín Blancô  Ramón Lagu-i rápido como inmensa f T ^ pro-
i w td„̂ _V t_„x IL i ir.c rinn nmicoB hov verdafieru- ^ , 
Colunerio Lapeira, Lucas 
I ñas, Fernando Rodríguez, José Pa- i los dos amigos, hoy ve™':.tos Sal»A 
¡redes, Cándido Pérez, Alfredo de j rapadores de los HlP010' *;, Acad** 
Laferté. José Recio, Domingo He-i Unico aprobado P0̂  la ."n* v cae»-
¡rrera, Emilio Casado, R. Mazorra, i mía de Medicina y Barce o 
V ^ ™ . - , NI*»».» 0,1 T a ¡Sebastián R. Moré, Marcos Moré, ! ta ya 29 años de existencia, . ^ 
Veracruz, INew Urleans. toruna. !Sinióri Mir. cindomirn de ia Bárce-Uose qu* con frecuenc.a y glfflill. 
la sabana de Baraguá, visitando los 1 Santander, ChcrbourR. Southamo- na, Francisco Vallhonrat, Enrique ) lucro en la venta se ofrecen históricos mangos de donde salió Ma 
ceo para la invasión de Occidente. 
CASAQUIN. 
D U R A N T E L A 
C O N V A L E C E N C I A 
Tonlkel es precisamente lo que us-
ted necesita para reponer las fuerzas 
perdidas. Esta ¡preparación es una 
' combinación de extracto concentrado 
de malta lacteada con glicerofosfatos 
y extremadamente agradaW» al pala-
dar. 
¡Zayas, Enrique Recio, Eugenio L. i res 
lAzpiazo, Nemesio Busto, Mario i nmciai 
Para VERACRUZ saldrá sobre ; RuizT' Constantino Pupo Mateo Alón : 
;SO, Inocencio Blanco, Miguel de los 
¡Prados, Fabián Conde, M. Rodrí-: 
;guez, José A. González, Tte. Lols. j 
José A. Vivanco, Manuel López,; 
• Edelmiro Navarro, R. Garmendía, ! 
V CIIDADA L i i/- i 'Miguel Bruzón, Julio la Villa, Luis | 
Y para hUKUh'A sobre el I 6 de : Mir, Pastor del Río, Luis Felipe Sa-
¡lazar, Santiago Verdeja, Oscar del j 
' Pino, Antonio de Armas, Juan Ar-i ^ 
teaga, Walfredo Rodríguez. Ramón 1 tempanarlo 
: Vidal, Ramón de León, Felipe Valls, i a 714B 
ton, Amsterdam. 
 I 
el DIA 30 DE ENERO el vapor 
F R I S I A 
FEBRERO. 
ROYAL H0LLAND LL0YD 
A. J . Martínez, ínr. 
CUBA Y O'REILLY 
C 625 alt. 4d 20 
De venta en las principales 
D r V í ó s é R . C a n o 
LORENZO BATIXF COMÜ 
ABOGADO? uj 
U n c r i m e n q u e n o t i e n e n o m b r e 
¡ Manuel Villalón, Rafael J. Ubeda, ¡ 
icarios Guás, Vicente Alonso Puig, j 
¡Narciso Camejo, Juan J. Rodríguez, j 
| Rodolfo Socarrás, Luis Llano, Au- ¡ 
^ i gusto Simonetto, Arturo Valdés, ; 
Manuel Salgado, Manuel Casáis, j 
•Clemente Reánoso, Angel Ramírez, j 
Aníbal Alvarez, Callejas y Compa- j 
ñía, Rafael Alonso, José Baldor, I 
Ítdrin^2L1,do:i lm|̂ s!íb¿:i£,*d de bal"- José Enrique Casuso, Miguel Coyula, 
mieiVT/Ya %\e8^ Campos, Amado Sigarre-
de mal olor; orinar a retacos o ile go-Jta, Ibrahim Consuegra, José R. Ca-
Jfj? i.got-al el tener «i"» levantaree en no, Eduardo González, Manet, Rafael 
yaraCn^rhfn"LXad:ef^ady^aS^iAlfo^o, Octavio Barrete, José Sie-
rrlllas; cansancio y flojedad al levan- rra' Armando del Pino, Justo P. Ca-
tarse por las maflanas; pérdida de me-¡rrillo, Mariano Guás, Francisco Pé-
nioria, etc. etc. Y si padece usted rez, Daniel Salgado, Manuel Cotí-
riedaadg e"?» ^ t l T L t í ^ o ^ é $2 Étfc lla' Manuel Perilla> Gregorio Calle-
nes y debo usted tomar «in pérdida de jas, Domingo Lecuona. Mario Ruiz, 
iVw.l£?,l,la8 PA,STIk'kAS co1 doctor José Suris, Faustino Guerra, Ernes-
C0¿prê lasPena las B o i i c l V V VcJÍíra- to Collado, Carlos M. de la Cruz, 
Gaspar Barreto, Justo P. Carrillo, 
••Mientras más pronto las» tome Francisco Soto, Luis E. Cuero, 
mis ligero se curarft. ' ^ Habana. Enero 14 de 1922. 
D r . H e r n a n d o S e J 
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V * ^ ' Z Z a n Xn ' RECOGERA EBT NUEVA YORK 500 ESPAÍÍOIíES 
" A I ^ F ^ " ^ V r ^ ^ ^ L O S QUE LLEGARON Y LOS QUE EMBAR-
I> QUE ̂  _ ^ K G O EL HEÎ VIOSO VAPOR ALEMAN "HUGO SUN-
T o m e ; «dra J G A I T E R O ^ T o m c ^ s i d r a ^ G A I T E R O 
Tome s i d r a ^ G A I T E R O ^ T o m e ^ s i d r a ^ G A I T E R O 
proc 
EL ALFONSO XII 
A ^ Í R de Veracruz ha llega-
, vapSr correo español Alfonso 
¿o el 1 trajo tres pasajeros para 
j i i aue 1 J 
í» Hanttente sanitaria de este va-
La p f̂ na aue en Veracruz desde 
^ C<S f f iebre amarilla en el úl-
LOS QUE EMBARCAN 
Para España embarcarán hoy en 
el vapor correo español Alfonso XII 
los señores Aurelio M. Rodríguez, 
Eduardo Cancelo López, Félix Al-
varez Placer, Sancho Rodríguez Me-
néndez, Manuel González, Manuel 
López Quesada, José García Val— 
flae b|*"7 han ocurrido 217 casos dés, Carlos Beceiro Díaz, Fructuo-
•imo b1"010. -iig fallecieron. so Menéndez, Cesáreo Alvarez, José 
je los cuales x : Blanco García, José Fernando- Par-
llegaron el señor ido, Gonzalo Soto, Angel Menchaca, 
En el Navarro y señora y seño-' Macario Rodríguez y familia. Ra-
b̂el8rd0 TTerrero ímón Martínez Fernández, Germán 
ra Evarista n i González, Alvaro Díaz y familia. Jo-
1 Alfonso XII llegue a ¡sé Gutiérrez, Francisco Bárcenas, 
Quando ei tomará allí 500 repa-1 Antonio Setién Sierra, Salvador Ca-
jlueva Yo^ ñoleg por su mala si-1 pella, Manuel Roseta, Mercedes Me-
diados p ómiC¿. : néndez, José Gutiérrez, Francisco 
tuación eco ' ^ Bárcenas, Francisco Pérez, Alonso 
k ¿ el Alfonso XII llevará, Venancio Verdín, Claro Olio Elizal-
Tambien ia que traj0 de;de, y 200 de tercera entre ellos 70 
» P Hn el vapor P. de Satrúste-1 repatriados. 
traS nue Por motivo de la pasada1 
K i L de obreros de bahía no pudo 
hU bordar el barco de turno. 
* Tome^sidra . G A I T E R O ^ T o m e . s i d r a . 
Tome^ sidra . G A I T E R O ^ T o m e ^ s i d r a 
Tome I sidra l G A I T E R O Tome's idn 
* » »> 
Tome^sidra, G A I T E R O Tome 
Tome 1 sidra^ G A I T E R O Tome, 
Tome^sidra' G A I T E R O 
Tome sidra G A I T E R A 
Tome , sidra G A I T 





Procedente de Colón ha llegado el 
americano "Calamares" que 
general y pasajeros, en-
los señores Armando. Ló-
El vapor español Manuel Calvo 
salió para la Habana con 481 to-
j neladas de carga y el Monserrat̂  sa-
; lió para Nueva York para Cádiz y 
I Barcelona. 
Tapor 
trajo cargâ  
tre Ulloa diplomático hondureño. 
Renté y Sra. Amado Rodríguez 
P¿ro Martínez y otros. 
UNA CHALANA AL GARETE 
El vapor inglés Victoria saldrá 
el día 21 para puertos del Norte de 
España( con carga general y pasa-
jeros entré" ellos los señores Manuel 
Víla, Augusto Fernández, Antonio 
Rodríguez y Marina Estrada y fa-
milia. 
EL FLANDRE 
El vapor Flandre llegará de Ve-
racruz mañana para seguir viaje por El piloto Cobb del hidroplano de León dió cuenta al capl-
•1 del puerto de que a 15 millas [ la tarde con carga y pasajeros, 
'lila Habana se encontraba al ga-i En este vapor embarcarán el sub-
una chalana cuadrada con uní agente de la Trasatlántica francesa 
stil y una luz completamente i en la Habana, señor Vuccíne. 
Endonada, constituyendo un pe- i 
,>?n oara lk navegación. EL INGENIERO GOYENECHE 
Fste mismo aviso lo comunicó la i En el vapor Abangarez que sale 
t̂ación Naval de Guantánamo a la! mañana de New Orlenas para la Ha-
tfahana Se cree que la chalana en I baña embarcará en compañía de sus 
S,PSn sea la misma que sacó a re-! familiares el ingeniero señor Ra- ™> vecinos de la habitación 22. en 
nínlnue la goleta americana Johnifael Goyeneche, arquitecto que tie- phm 34 que de un escaparate les 
rrandsc que salló antier de la Ha-¡ ne a su cargo la construcción del han llevado prendas por valor de 215 




T E R O 
G A I T E R O 
G A I T E R O 
G A I T E R O 
G A I T E R O 
G A I T E R O 
m G A I T E R O 
«dra G A I T E R O 
sidrívál í ^ P T e sidra G A I T E R O 
me. »idra G A I T E R O 
orne sidra G A I T E R O 
T o m e ' sidra. G A I T E R O 
T o m e fcidra G A I T E R O 
s i d r ^ ^ ^ R O ' T o m e ¡ sidra ~ G A I T E R O 
sidra j s H l T E R O Tome* sidra, G A I T E R O 
E R O _ T o m e ú d f L & A f f & i i O 
r r r p q rr i W " ' n A ^ b r 3 ^ 
sidra G A I T E R O 
' G A I T E R S - f l T o m e s i d r a ^ G A I T E R O 
r ^ H T sidra G A I T E R O Tome sidra" G A I T E R O 
orne s i d r a ^ G A I T E R O Tome' sidra ^ G A I T E R O 
Tome:s idra; G A I T E R O Tome sidra' G A I T E R O 
H e m a t o g e n o 
D o c t o r H O M M E L 
P R O D U C T O SUIZO 
A BASE DE HEMOGLOBINA 
PURIFICADA Y CONCENTRADA 
' Combate la anemia, la clorosis, la 
debilidad cardiaca y restituye la pér-
dida de sangre. 
Engorda a los niños flacos, y los 
fcrtalece. Vence su raquitismo y 
vigoriza a los de rápido crecimiento. 
Después del parto, da fuerzas a la 
madre debilitada, la fortalece para 
la crianza y la vida del hogar. 
No tiene igual para las enferme-
dades de los niños. 
La atrofia Infantil, la neurastenia 
y las escrófulas, desaparecen pronto. 
Abre el apetito a la tercer cucha-
rada. Hace engordar en poco tiempo. 
A los convalecientes, les devuelve 
sus energías muy rápidamente.' 
Venta: en las droguerías de Sarrá, 
Johnson, Taquechel, Barrera, Majó 
Colomer, en farmacias y en su depó-




Muestras y literatura a disposición 
de los señores Médicos. 
REPRESENTANTES 
S A L V A D O R V A D I A 
REINA S9. HABANA. 
LE LLEVARON t LAS PRENDAS 
Denunciaron Hernando Prieto Es-
8Ug pinosa, y Francisco Fagundo Sala-
la Habana. 
BULTOS EXTRAIDOS 
Antier se extrajeron de la Adua-
na 34,110 bultos de mercancías en 
general. 
LOS HIDROPLANOS BALBOA Y 
PONCB DE LEON LLEGARON 
AYER TARDE TRAYENDO PA-
SAJEROS DE CAYO HUESO 
Los Hidroplanos Balboa y Ponce 
baña y aue seguramente tuvo que 
Boltar o rompió los cabos de remol-
que. 
EL OTTO HUGO STINNES 
Inaugurando la nueva línea de 
rapores alemanes a la Habana y Mé-
jico llegó ayer tarde procedente de 
Hamburgo vía Matanzas, el vapor 
Otto Hugo Stinnes, perteneciente a 
la poderosa compañía alemana de 
Hugo Stinnes y que representa en 
la Habana la firma de Lykes Bros, de León acuatizaron ayer a las do-
ce del día en bahía trayendo un cre-
cido número de pasajeros. 
Estos hidroplanos tardaron justa-
mente en la travesía del Golfo una 
hora y quince minutos. El Balboa, 
piloteado por el capitán Délos Tho-
mas traía como pasajeros a las si-
guientes personas: señor Henry 
j Isaac, señora H. Isaac, señor J. 
| Smith y señora Grace Smith. 
i El Ponce de León piloteado por 
1 el capitán Geo Cobb traía los si-
En este vapor han llegado el ge-iguienteg pasajeros: señor R. O. 
!er4!L !̂rn^nf0 !̂Lr! rve„-x!_^n^d_e i Campbell, Jr., Chas A. Munson, O. 
Faguell, señor Dionisio Fernández, 
y Manuel GarSía, conocidos comer-
ciantes de esta ciudad, y el doctor 
M. Aguiar acompañado de su dis-
El • señor doctor 
y Co. 
El Otto H. Stinnes trajo 600 tone-
ladas de carga general para este 
puerto. 
EL GOVERNOR COBB 
Procedente de Key West llegó 
ayer tarde el vapor americano Go-
Ternor Cobb que trajo carga general 
j pasajeros. 
•autores. 
LE LLEVARON LA MALETA 
Manuel Blanco le llevó a Jesús 
Nodarse Novo, vecino de San Rafael 
.•132, una maleta que aprecia en 75 
¡ipesos, sin su permiso. 
'MIJARES Y SARDUY PRESENTA-
DOS 
Ayer fueron presentados al señor 
Juez de la Sección Tercera, los acu-
sados de estafa a Benito Wong, que 
se hacían pasar por el capitán ayu-
dante Núñez Mijares y Sarduy. 
Ingresaron en el Vivac por el tér-
mino que señala la Ley. 
SECCION CUARTA 
PROCESADOS 
y familia, que viene bastante resta-
blecido de salud. 
Los señores Abelardo Ferrer, G. 
Lobo y Sra. señorita C. S. Iduate, 
BT. G. Sosano, Luis Lana, Julio S. t̂inguida esposa 
Quintana. 
Fué procesacTo por homicidio con 
jexcluslón de fianza, Crescencio Con 
tino Jiménez, que el pasado cTomin 
go en la casa Infanta 41, en una fies 
ta que se celebraba en la casa de To-
más Dorrege, por rivalidades de ñá-
ñigos, mató a Domínguez. 
También fueron procesados: Sixto 
Caraballo y Antonio Gil Rodríguez, 
EL ANDIJK 
Agorar fué subsecretario de GoTerna r ^ ^ ^ 6 , ^ ^ ^ Pe80S 
ción en el pasado período del gene- d e ^ ¡ ^ Z r t i l e z Díaz por 1^ 
prudencia con 300 pesos de fianza. 
Antonio Peña Delgado, por dispa-
ro de arma de fuego, con 200 pesos. 
I ral Menocal. Dijo que el general Me 
I nocal regresará el día 28 del pre-
Este vapor holandés de la com-| senté a esta ciudad, 
pafiía holandesa americana que re-' El hidroplano Ponce de León sa-
presenta en la Habana el señor Re-, lió a las dos y media de la tarde con 
né Dussaq salió de Vigo para San- destino a Cayo Hueso llevando a los 
tiago de Cuba. 
CINCO VAPORES DE LA WARD 
LINE 
INTENTO DE SUICIDIO 
r Para adoptar tan fatal resolución 
«esperó a estar sola con su hljlto de 
I dos años, José Antonio Muñoz de la 
Hoz, en casa de su padre, escribien-
do dos cartas una para el juez y otra 
a su padre. 
En Ja casa de socorro del cuarto 
distrito, fué asistida ryor el doctor 
Sancho, de graves quemaduras y 
schock traumático, siendo también 
curado el vigilante Antonlq Pérez 
Rodríguez, de quemaduras causadas 
al auxiliar a Isabel. 
OTRA QUEMADA 
Al explotar un reverbero en su do-
micilio, Luyanó 197, so causó graves 
quemaduras, Hilaria Hearens, de 
California, de 21 años. 
Fué asistida en la casa de soco-
rro de J. del Monte. 
SE LE DISPARO EL REVOLVER 
Manuel Rizo Pineda, de 15 años 
y vecino del Reparto Las Tunas, en 
el Calvario, estando mirando una pls 
tola que se encontró se le disparó 
un tiro causándole una herida sin 
orificio'de salida .en el muslo de-
recho. 
ROBO DE PRENDAS Y DINERO 
En la casa 4 número 234, domi-
cilio de la señora María Josefa 
Guach, actualmente on Pinar del Río 
y ocupada por su sobrino Raúl 
Guasch Udaondo, de Pinar del Río 
21, y de su compañero de estudios 
felipe Suárez Chamizo, de 24 años 
de edad, se cometió un robo, Uován-
doso ropas y objetos de dichos es-
tudiantes por valor de 180» pesos y 
prendas y ropas de la dueña de la 
casa que no pueden apreciar. 
que ios señores X. X. , no han pre-
sentado ningún documento fehacien-
te que a Juicio del señor Sub-secre-
tario do Hacienda, justifique la re-
ducción del valor de las 3 50 accio-
nes y la acción de los señores in-
vestigadores del impuesto podría y 
debería ampliarse en el sentido de 
adquirir los informes necesarios pa-
ra comprobar si esa reducción y las 
demás de su índole están bien he-
chas o no. Y en todo caso debe ad-
mitirse a reserva de prueba en con-
trario, que cuando una casa respe-
table presenta un balance autoriza-
do con su firma, lo hace de buena 
fé y conocioüdo las responsabilida-
des en que incurre si falsea sus re-
sultados. Se admite que el Comer-
ciante puede clasificar sus créditos 
activos en relación con el valor que 
a su juicio tengan, y esto, que en 
el caso de cuentas de clientes no 
suele, ser objeto de reparos, en este 
caso en que se trata de una Compa-
ñía anónima establecida en esta ciu-
dad y cuya situación es fácil cono-
cer, sí se hace objeción en la reba-
ja que del valor que de sus acciones 
hace una casa, fuerte accionistas de 
esa Compañía. 
Realmente hay Inconsistencia en 
ese criterio y esta Asociación de Co-
merciantes vería con gusto que se 
rectificase. 
De usted muy atentamente. 








siguientes pasajeros: señor Lyman 
Lisie, acompañado de su señora, se-
ñor Cari H. Elaholt señor George; gU7rp0^0n ^í¿ohory aproximándose 
B. Helme y el señor James A. Eas-( un fósforo encendido, Isabel de la 
,ley, el señor Easley es presidente del|H pérez, de 19 años, casada y se-
h\ vapor Santiago llegará hoy 1 primer banco Nacional de Spring- _arada d ' u GBnoso 
«e Nueva York vía Nasasu, el Sibo-ifield, Ills. ¡parada de su esposo. ^ 
ney llegará de Veracruz, el día 21, ( El hidropaano Balboa regresará" 
« Morro Castle llegará de Tampico | mañana a las dos y media de la tar-
«1 Veracruz y el Yumurí de Nueva de a Cayo Hueso llevando pasaje-
Orleana el 23. iros 
E X O T I C A S F L O R E S D E L A I N D I A 
Weron lo mejor de sus cálices, para « romaclOn del delicioso perfume Flo-E w la Ind,a dndlan Flowers) de »n «V* grSn Perfumista que ha aunado fwl» Perfume todas las delicias de las 5*L 1 (̂,uel lejano país. Pruebe Flo-^oeja Îndia gratuitamente en el Sa-
lón de Ventas de la casa Vadla, Reina, número 59. Precios: Esencia, $2.50. Lo-ción, $1.50; Polvos, 75 centavos, en la Habana. Se manda al Interior al reci-bo de $2.80, 2.30, y 86 centavos res-pectivamente. 
«IZGADOS DE INSTRUCCION T * X Z T L m e ¿ o £ \ £ D , A M 
SECCION PRIMERA 
DEFRAUDACION A LA ADUANA 
El vlgiiante del Puerto, número 
»m„ i * a Tomás Núñez Guerra, 
l S f Gloria 13. de Que trató de 
ú e Z l T por ,a Aduana, sin abonar 
n0?OS'Juna caja de medias. 
noraha 01 Náñez' exPone ^ i ^ Que «r, con9tituye8e delito puesto 
V J ína ^significancia. 
Egresó en el Vivac . 
PROCESADO 
ûsâ 16 auto de Procesamiento, en 
^ Safl 0nrnestafa' contra Vicente Jo-
200 npc ' 8eñalándosele fianza de 
vesos para gozar de libertad. 
SECCION SEGUNDA 
HURTO DE UN FORD 
r̂to01!!!!'? Picllardo, como manda-
•»«. S L n S0ciedad Gregorio Calle-
^óvn acusó de hurto del au-
«218 L iÚnier? 2,059.959, chapa 
"̂ e er, ;,fancisco Rondón, «1 cual 
íla«os arm^Pi)der' no abonando los 
** «el S,ad03• no sabiéndose na-
^ Rafa*! i0?,' que dlco residir en 
Botiflcadn «i l A ' al cual 86 ^ ha hr i„ „...ei .â so do que debe pa-
3 
o se procederá 
bodega situada en Monte y Revilla-
gigedo. 
ROBO 
Amado Menéndez, de 19 años e ¡ 
¡ Ismael Sierra Villa, vecinos de Suá- i 
I f e z 2, denuncian, que les han roba- j 
lido prendas por valor de 90 pesos, I 
j ignorando quienes sean los autores. ¡ 
PROCESADO 
Se ha dictado auto do procesamien ! 
to, contra Manuel Alonso Hernán- ¡ 
dez, en causa por robo, sefialándo i 




Denunció Sandallo, González Alon-
so, vecino de Paseo de Martí 51, 
que compró a Jorgo Wong, una bar-
bería con sus muebles, situada en 
! Zanja y San Nicolás y Wong ha ven-
! dido los muebles sin su consentímlen 
! to, estimándose estafado en 600 pe-
j SOS. i 
ROBO DE UNA CONTADORA 
Marcos Callejas, vecino de Monte 
262, denunció que le han robado 
una contadora que aprecia en 275 
pesos. 
HURTO 
1,1 HoyoVo!1̂ 2̂ Alvarez, de 
^ U a V p 0 ^ ? ' de^nció. 
„ J^**1™0 BROMO QUI 
»> ,n .. ehc" en lodo, l„, „ 
AFECTA LA 
^ « que Ca2  t <l s los ca-
ü0 ^^ando ^üí^j 6 t<ímar Quinina, 6  usand! nec",,te o  Quinina 
». teFwht" 
vt viene c 
Influenza 
- La firma de E. 
^ oa cada cajita. 
(Diablo Rofc» 
P I N Z A S 
Para Automóviles, 
A L I C A T E S . 
Deatornitladoraa. 
HOJAS DE SEGUETA, 
Hcrramleota* Fin»». 
Pida** CatAlosot 
T U Y A & C O . 
San Rafael 120K 
HABANA 
K E r m a T B 
Máquinas Marinas Para 
Mal Tiempo 
La KERMATH es una máquina que sirve no solamente para el tiempo de calma. También es ab-solutamente firme 7 confiable en el servicio durante la mis recia tempestad. 
Las máquinas KERMATH han sido siempre invariables en el diseño de ana piezas. 
Esta circunstancia permite hacer el recambio de ellas con la mayor rapidez y proporciona economía y seguridad en el servido de U KERMATH. 
Las máquinas KERMATH se con*, fruyen solamente de 
4 a 40 H.P. y da 4 cilindros a 4 
tiempos. 
Precios; t23041-650, en Detroit * 
A. I.. mlralls, Santiago. Cuba. — Jalma Villalonga, Clanfuegoa, Cuba. 
Kenmth Manufaduríng Co. 
Detroit, Michigan, E.UA. 
Dirección por cable- "KERMATH' 
Liquidación d e . . . 
Viene de la PRIMERA página 
pasado, en la que se desestima el 
recurso establecido por esa tirma, 
contra la liquidación de utilidades 
de su balance, en la que se Inclu-
yeron como partida del activo, la 
suma de 5.250.00 pesos que la re-
ferida firma había rebajado del 
valor con que figuraban en sus li-
bros 350 acciones de una de las Com-
pañías a que antes nos hemos refe-
rido . 
La Subsecretaría de Hacienda en-
tiende que las razones aducidas en 
la apelación no son bastantes a com-
probar la depreciación de esos valo-
res, puesto que no se apoyan en do-
cumentos fehacientes. 
La firma a que no? referimos se 
encuentra en la imposibilidad de 
presentarlos, y en el mismo caso se 
encontrarán otras muchas por razo-
nes más fáciles de comprender que 
de explicar. Las acciones de esa 
Compañía no llegaron nunca a coti-
zarse en la Bolsa de la Habana. Por 
consiguiente no podía presentar una 
certificación de la Secretaría de esa 
Institución donde se hiciera constar 
el valor qne alcanzaban en plaza. 
No podía presentar un balance de 
la Compañía, correspondiente a una 
fecha Inmediatamente anterior a la 
del balance practicado por los seño-
res X. X, , porque la Compañía no 
lo ha publicado. Y sin embargo los 
señores X. X. , fuertes accionistas 
de Mas tantas veces mencionada 
Compañía, saben, porque es de su 
Interés saberlo,* que esas 350 acclo-v 
nes, lejos de tener el valor con que 
aun figuran en sus libros, después 
de deducidos los 5.250.00 pesos, es 
t muy inferior a él. 
• Y el caso es éste. Los señores 
¡X. X . ; han pagado el cuatro por 
ciento por el valor con que aun per-
manecen en sus libros las 350 ac-
ciones,, mas sobre los 5.250.00 pe-
sos en que la Zona Fiscal y la Sub-
secretaría de Hacienda no han esti-
mado que estaban bien rebajados 
de esa partida de su activo. Cierto 
T C N V I O a t o d o e l 
^ que lo solicite, 
EL 
C A T A L O G O 
DE MI CASA 
que comprende 
102 A R T I C U L O S 
de positiva utilidad 
en el hogar, 
V ^ D I A . 
R E I N A 5 9 
G R A T I S 
• X.OS QTTB SUFREN 2>B 
A L M O R R A N A S 
SI usted sufre de ALMORRANAS es-cribanos y le enviaremos GRATIS una muestra de "HEMRO DE STUART'" pa-ra probar su eficacia. Las ALMORRA-NAS es una enfermedad muy peligro-sa, porque es progresiva y cada día empeora. Cada año mueren cientos do personas a resultas de varias enferrae-«Mdes Que se desarrollan en las AL-MORRANAS. No importa que su caso sea añejo, reciente, crónico o agudo. Es-críbanos hoy mismo. 
CUPON PARA MUESTRA GRATIS Sres. PLAPAO LABORATORIES INC 1802. Stuart Bldg. St. Louls Mo, U. S. A Muy señores míos: Sírvanse remitirme una muestra del Tratamiento "HEMRO DE STUART" y las Informaciones para curar las AL-MORRANAS absolutamente GRATIS Nombre 
O P T I C O S 
Se vende 1 oftalmómetro Univer-
sal, varias cajas de pruebas y un 
banco de taller con cortadora, tala-
dro j dos rebajadoras, una automá-
tica. Todo en buen uso. 
Por correo: H. Arenas, Apartado 
1730. 
2514 21 e. 
NO ARRIESGUE 
SUS POLIZAS DE SEGURO, 
JOYAS Y , VALORES 
Resguárdelos contra peligro 
de incendio, robo, roedores 
y otros elementos destruc-
tores, en una Ceja de Segu-
ridad en 
Í H E l M I l E TO t 
TENIENTE REY No. 71 
PLAZA DEL CRISTO 
por la pequeña suma de 
1 O " p e s o s Anuales. 
LAS CUATRO SALIDAS. 
E l cuerpo humano tiene cuatro 
Balidas por las que la naturaleza 
procura arroiar todo aquello que 
Bea dañino; éstas son: la piel, los 
intestinos, los pulmones y los ríño-
nes. Cerrándose u obstruyéndose 
alguna o varias de ellas, viene la 
enfermedad, y si se guardan por 
largo tiempo cerradas, la muerte. 
En el proceso de la vida, se acu-
mulan constantemente las subs-
tancias inútiles y gastadas, las que 
son más órnenos venenosas,ycuan-
do penetran en la sangre produ-
cen una o más enfermedades, tales 
como la Anemia, Escrófula, Ago-
tamiento, Demacración, Debilidad 
Nerviosa, Impurezas de la Sangre, 
etc. Ténganse abiertas estas cuatro 
salidas con un poderoso a la vez 
que agradable remedio, como la 
PREPARACION de WAMPOLE 
que desecha las impurezas peligro-
fias, dejando el cuerpo limpio y se 
logra poder comer y digerir bien 
los alimentos, con lo que se ad-
quiere fuerza. Es tan sabrosa co-
mo la miel y contiene una solución 
de un extracto que se obtiene do 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con HipofoSfitos y Cere-
zo Silvestre. Muchas personas re-
curren en vano al Aceite de Híga-
do de Bacalao Puro, el que causa 
repugnancia al estómago y deja 
el cuerpo generalmente en la mis-
• ma condición en que estaba antes. 
Nuestro remedio ha merecido la 
confianza de todos aquellos que 
han visto emplearlo o lo han usa* 
do. E l Dr. Juan José Soto, Ex-
Médico Municipal y Forense de la 
ciudad de la Habana, dice: "Que 
desde que conoce y emplea en su 
práctica médica la Preparación d© 
Wampole, jamás ha tenido que 
arrepentirse de haberla prescrito 
a sus enfermos como substituto de 
las emulsiones de aceite de hígado 
de bacalao, en los frecuentes casos 
en qne este agente es mal tolerado 
por los estómagos delicados." Ea 
una preparación de un sabor deli-







GRAN ESTABLO DE "LUZ" 
(AIíTIGUO DE INCLAN) 
Coches para entierros en la 
Habana. . v . . . . $ 3.00 
VIs-a-vIs de duelo. . . . 6.00 
Vls-a-vls blancos para no-
vias 1?.00 
Luz, 33. Teléfonos A-1338, A-4Ü24, 
A-3625 y A-4154.—L. Sustaeta. 
C O R O N A S D E B I S C Ü I T 
Luz, 93 y Galiano, 126. 
i 
* E » G . E » 
L a S e ñ o r i t a 
Dulce M a r í a R o d r í g u e z 
Cast iso 
HA FALLECIDO 
DESPXTES SE BECIBIB Z.OS SANTOS pACRA.WENTOS V XiA BENDICION PAPAÜ 
T dispuesto su entierro para hoyy viernes, día 20, a las cua-tro de la tarde, los que suscri-ben, madre, hermano, tíos, pri-mos y demla familiares, ruegan a las personas de su amistad so sirvan concurrir a la casa mor-tuoria, calle Habana, número 29, para desde allí acompañar el cadáver al Cementerio de Co-lón, favor que Jamás olvidarán. Habana, 20 fie enero de 1922. 
Rafaela Casuso, viuda de Ro-drígnez José Manuel Rodrí-guez González, Eugenio Ro-dríguez Alonso (ausente), Pe-dro y Angel Casuso Castillo, Er. José Luis Perrer, Clan Luz C. de Perrer, Clara P. viu-da de Castillo, José María y Pranclsco Rodríguez y Rodrí-
Siez (ausentes), José Antonio odríguez González, Pacundo García, Nlcaslo Escalante, An-tonio Rodríguez Buque, Mon-señor Pranclsco A basen 1. NO SE REPARTEN ESQUELAS 
E T I M O S LIBROS 
PUBLICADOS 
LA POLITICA DE LOS ESTA-DOS UNIDOS EN EL CONTI-NENTE AMERICANO. La ex-pansión territorial. La doctrina Monroe. La preponderancia en el Caribe. Obra escrita por el doctor Raúl de Cárdenas. Vo-lumen III de la Biblioteca "Cultura Cubana'-. 1 tomo en 
FILOSOFIA' DEL "DfeRECHO. Obra escrita en italiano por Icllio Vannl y traducida al cas-tellano por Rafael Urbano. 1 tomo en 4o. rústica. . • • • • . LA REFORMA DE LA LEGIS-I LACION CIVIL Y EL PRO-LETARIADO. Obra escrita en italiano por F. ConsentinL Con un estudio preliminar de Gu-mersindo Azcárate. Versión castellana de Alberto Aguilera y Arjona. 1 tomo 
MANUAL DE DERECHO CONS-TITUCIONAL. Teoría general del estado por León Dugult. Traducción con prólogo y apén-dice sobre la representación proporcional por José G. Acu-ña. 1 tomo en 4a rústica. . 
EL ORGANISMO VIVO EN LA BIOLOGIA MODERNA Estu-dios basados en la Químico-Física por Jacques Leeb. Ver-sión castellana ilustrada con 51 grabados. Obra publicada por la Junta para la ampliación de estudios e investigaciones científicas. 1 tomo en 4o. rús-tica 
TRATADO DE PATOLOGIA ME-DICA por el doctor García del Real. Tomo 7. Enfermedades del hí-gado. 1 tomo en 4o. de 898 páginas, pasta ELEMENTOS DE QUIMICA MO-DERNA TEORICA Y EXPE-RIMENTAL, por el doctor Ri-cardo Montequl, Catedrático del Instituto de Santiago de Gali-cia, con un prólogo del doctor José Cásares Gil. Obra escrita para que pueda servir de texto a los alumnos de Segunda Enseñanza l to-mo encuadernado ; 4.00 
EL TRABAJO INTELECTUAL Y LA VOLUNTAD. Reglas y con-sejos para poder trabajar con provecno, tanto en el orden material como en el intelectual, exponiendo los fundamentos psicológicos de un buen méto-do de trabajo por Julio Payet. Obra que sirve de complemen-to a la obra del mismo autor titulada "La educación de la voluntad." Versión castellana 1 tomo en pasta 
EL INSTINTO LUCHADOR. Es-tudios psicológicos del instin-to luchador en el niño y modo de educar ese mismo instinto, por Plerre Bovet. Traducción de Domingo Barnes. 1 tomo en rústitca „ 
NUEVA GEOGRAFIA UNIVER-SAL. Obra escrita para los co-legios americanos por José Ma-nuel Royo. Décima tercera edi-ción revisada y notablemente aumentada con datos geográfi-cos y estadísticos hasta 1921. Edición ilustrada con 9 mapas iluminados y 2 planchas de Cosmografía 1 tomo tela. . 
MARQUES DE LOZOYA. Vida del Segoviano Rodrigo de Con-treras, Gobernador de Nicara-gua (1634-1544.) Biblioteca de Historia Hispano-Americana 1 tomo en 4o. rústica 
CANOVA. Estudio critico de la vida y obras de este gran es-cultor. Edición Ilustrada con 10 hermosos fotograbados repre-sentando otras tantas obras del mismo 1 tomo encuadernado, .i 
LEONARDO ALENZA- Estudio crítico de la vida y obras de este artista que floreció en los años de 1807-1845, por C. Falen-cia Tubau. Edición ilustrada con 42 magníficos fotograbados que representan otros tanto* exquisitos trabajos de Ajen-ia. (Monografías de arta) 1 tomo - . .. S.U 
FEDERICO DE MAX)RAZO. Es-tudio crítico de la vida y obras de este artista que floreció en los años 1816-1840, por Mariano de Madrazo. Edición ilustrada con 43 hermosos fotograbados, fidelísimo representación de otros tantos retratos de Ma-drazo. (Monografías de Arte.) 1 tomo B,SI 
JUAN PANTOJA DE ¿A CRUZ. Estudio crítico de su vida y su arte por G. Martines Sie-rra. Edición Ilustrada con 29 copias de sus mejores «ma-drea (Monografías de arte.) 1 tomo 1.(0 
SANTIAGO RUSIÑOL. Estudio crítipo de su vida y bu arte 
for G. Martínez Sierra Tomo I. Edición ilustrada con 28 co-pias de sus mejores trabajos. (Monografías de arta) 1 tomo rústica. . . . . „ 1.19 VICENTE LOPEZ. Estudio cri-tico de su vida y su arte por G. Martínez Sierra Ilustrado con 44 reproducciones de sus principales obras. 1 tomo., M M 1.69 
LIBRERIA "CERVANTES", BE RICARDO VELOSO Galiano, 62 (esquina a Neptuno.)—-Apartado 1115.—Teléfono A-4958. HABANA Ind. 17m 
P 200 1-d. 
Funeraria de l a . dase 
ALFREDO FERNANDEZ 
San Miguel, 63. Tel . A-4348. 
SERVICIO FUNEBRE 







N E O S A L V A R S A N 
ALEMAN LEGITIMO 
Liquidamos nuestras existencias 
a $1.25 dosis 
E S C A R P E N T E ! * B R O S . 
Apartado 856. Teléfono A-7636 
CUBA, 108, 
C 490 alt 9d-14 
D r . J . I Y 0 N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
ú eias hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarlas. 
Correa, esquina a San Indalecio 
C9661 30CL-1O. 
Dirección. ̂  
Q u i n c a l l e r o s 
Lies recomendamos nuestros mag-nt-rlcos LOTES de juguetes de novedad y precio módico, todos vendibles. El Lo-te número 1 vale $10 neto. Lote núme-ro 2, $25 neto; Lote número 3, $60 ne-to y Lote número 4, $100 neto. Escriba en eegrulda con su pedido o por mis 
meTtTaí1!lv.AGENCIA MERCANTIL AN-TILLANA Apartado 2244. Habana. 
H O R S I N E 
Para A n é m i c o s # 
Ei D r . l a r g í o Cordero 
Participa a su numerosa clientela 
que de nuevo está al frente de su ga-
binete, que tiene establecido en La-
gunas, 43, bajos, esquina a Perseve-
rancia. Teléfono M-5325. 
2649 20 e. 
A L O S L U C H A D O R E S 
introducida en Cuba 
por Sor Angela. 
Cuando se toma HORSINE 
desaparecen la Anemia y el Raquitismo. 
"Se extrae en frío, de carne de caballos, sanos. 
^ N U N C A ^ F E R M E N T A ^ 
Abre el apetito y nutre al tuberculosa' Vigorirs si 
anciano, fortalece al débil y hace engordar a las damaa 
agotadas por la maternidad. 
áC VCNOC CN "•"COAS LA8 BOTICAS 
t Pida el folleto de ta Horsine a [ 
Coapaftls de Comefcw, H. U BieoTein, VirtuJei 43, Habaat. 
A V I S O 
La BENEFICENCIA CANA-
RIA organiza para fecha pró-
xima una gran "LUCHADA" «a 
el lugar y día que oportunamen-
te se anunciará y ruega a loa ca-
narios amantes de nuestro noble 
y civilizador deporte presten su 
concurso para su mejor presen-
tación y pasen a inscribirse en 
los altos de la calle San José 
número 4, entre Amistad y 
Aguila, antes del día 26 del co-
rriente, en cuya fecha comensa-
rán los ensayos y seleccione», 
A nuestros paisanos del inte-
rior tendremos el placer de Ins-
cribirlos por correspondencia, 
a la que daremos preferente 
atención. 
Tomás Cabrera Marrero. 
Secretarlo. 
PAGINA CUATRO 
D?AW0 f A MAP^A Enero 20 Je 192Z^ 
Todos los periódicos dedican sen-
tidas frases de condolencia por la 
muerte de la Sra. Condesa viuda del 
Rlvero. 
Ayer reprodujimos lo que dlgeron 
los de la tarde y la noche el miér-
coles. Pero por un descuido de em-
planaje no salió lo que tomábamos 
del querido y popular colega "La 
Prensa". Hoy lo hacemos. Asi como 
nos complacemos en copiar lo que a 
tan triste suceso dedican loa estima-
dos colegas de ayer. 
Gracias a todos una rez más. 
• • • 
La Prensa: 
••\ las ocho de la mañana de hoy 
una triste noticia corrió por todos 
los centros sociales impresionando 
hondamente. Tras largo y penoso 
padecimiento había dejado de existir 
rodeado el lecho por todos los suyos 
queridos la virtuosa y distinguida 
señora doña Herminia Alonso Con-
desa viuda del Rlvero, dama muy 
estimada y respetable por sus rele-
vantes cualidades morales, por su 
grande y noble corazón, por su ex-
quisita modestia y por la austeridad 
de su vida ejemplar. 
"Sus muchas virtudes hicieron de 
ella una venerable matrona, era viu-
da del ilustre periodisU don Nicolás 
Rivero, el notable director de nues-
tro muy estimado colega "Diario de 
la Marina", y madre cariñosísima de 
nuestros queridos amigos y compa-
ñeros, el Conde del Rivero, José, 
Ignacio, Felipe, y Carlos Riveco y 
María Luisa, María Teresa y Dulce 
María, sus hijas. 
"La muerte de la señora Condesa 
viuda del Rivero ha causado hondo 
pesar en la sociedad cubana. 
"Nosotros todos los de LA PREN-
SA, lamentamos sinceramente la 
desgracia y nos unimos al dolor que 
invade el hogar de los Rivero. 
"Y al consignar tan infausta noti-
cia enviamos nuestro más sentido 
pésame a "sus hijos; a su hermano 
Adolfo Alonso y de Aguiar, Redactor 
deJ "Diario de la Marina" y a todos 
sus familiares. 
De Enrique Uthoff, cronista de 
La l̂ onsa: 
"Ha rendido tributo a la tierra la 
distinguida señora doña Herminia 
Alonso y Aguiar, viuda de Rivero. 
Y su muerte, generalmente sentida 
en esta sociedad en que era muy es-
timada, ha de sumir a muchos ho-
gares en el dolor y la tristeza, por-
que tan virtuosa dama no podía ver 
una desgracia sin mitigarla, ni oír 
una desolación sin que derramara 
una lágrima piadosa. 
"Fué la compañera inseparable de 
aquel gran periodista combatido que 
se llamó don Nicolás Rlvero y Mu-
filz, ela fué para el autor de las "Ac-
tualidades" del "Diario de la Mari-
na" un verdadero remanso espiri-
tual, el bálsamo consolador para sus 
heridas morales. 
"Cubana merltíaima, hija de Jove-
llanos, su amor por la tierra nativa 
supo inculcarlo a sus descendientes 
y dar frutos generosos, que hoy son 
orgullo de esta sociedad y prestigio 
de Cuba. 
"Ligados con sus familiares por 
los lazos fraternos de la amistad y 
la estimación, nos asociamos al do-
lor que hoy experimentan por tan 
sensible pérdida, y enviamos a to-
dos nuestro m'ás sentido pésame; en 
particular a nuestros queridos com-
pañeros doctor José I. Rivero y Con-
de del Rivero—director y Adminis-
trador del "Diario de la Marina", 
respectivamente, y Dr. Felipe Rive-
ro—director del "Avisador Comer-
cial"—acongojados hijos de la ex-
tinta. 
De Alberto Rulz, cronista de El 
Mundo: 
"Triste noticia. 
"Que ha causado profundo pesar 
en la sociedad habanera, es la del 
fallecimiento de la distinguida y res-
petable señora Herminia Alonso, 
Condesa viuda del Rlvero. 
"Dama de altas virtudes y por 
todos querida, era la finada, esposa 
del que fué respetable amigo nues-
tro, don Nicolás Rivero, a quien el 
gobierno de España concedió el ti-
tulo de Conde del Rlvero. 
"Tan triste suceso llena de duelo 
el honorable hogar que ambos crea-
ron, donde los amantísimos hijos 
lloran Inconsolables por la Irrepa-
rable desgracia que les ha herido. 
"Nosotros, que profesamos a la fa-
milia de Rivero, un verdadero y en-
trañable afecto, nos identificamos 
con su dolor y enviamos a todos la 
sincera expresión de nuestro pésa-
me más sentido, especialmente a sus 
hijos, entre los que se cuentan nues-
tros queridos amigos Pepín y NiquI-
to Rivero, Director, el primero, y 
Administrador, el segundo—actual 
Conde del Rivero—del "Diario de 
la Marina". 
De Eduardo Cldre, cronista de 
El Día: 
"Duelo Inmenso, que produce la 
pérdida sensible de un querido ser. 
"Duelo de la familia Rlvero. 
"Falleció ayer en el seno de los 
suyos, la Condesa viuda del Rlvero, 
dama ejempar, procedente de fami-
lia muy respetable, enlazada con 
una personalidad del periodismo que 
brilló mucho, el señor don Nicolás 
Rlvero y Muñís. 
"Deja un hogar querido. 
'*Consagrado por su virtud, por 
su nobleza, por sus bondades. 
"El hogar de sus hijos! 
"Ellos, Junto a la madre querida, 
agotaron todos los medios de salva-
ción cuando, vencida por el mal que 
minaba su existencia, entregó su 
alma al Creador, cristianamente, en 
el día de ayer. 
"¡Cuántos a sentirla! 
"Exprésase de este modo quien 
como Enrique Fontanills, siente el 
duelo como cosa suya. 
"Hizo de su vida un culto por to-
dos los que la rodeaban. 
"Vivió para su hogar. 
"Santuario de todas las virtudes. 
"Puso en la memoria del compa-
ñero que le arrebató la muerte la 
devoción de su alma. 
"Fué en el amor de la esposa lo 
que en la ternura de la madre, gran-
de para sentir, grande para querer. 
"Quiero enviar a sus familiares 
todos, mi pésame. 
"Pero quiero, principalmente, en-
viárselo a sus hijos, entre los que 
se cuentan el Conde del Rlvero y el 
brillante periodista y leal amigo, el 
doctor José L Rlvero. 
"Dios los resigne misericordiosa-
mente!" 
De El Comercio: 
"En la mañana de ayer falleció 
en esta ciudad la distinguida señora 
Herminia Alonso y de Aguilar, Con- i 
ir i 
desa viuda del Rivero, produciendo 
su muerte una gran consternación 
en su hogar y conmoviendo a toda 
la sociedad habanera, estrechamente 
ligada por vínculos de amistad o de 
parentesco con la ilustre familia a 
que pertenecía la finada. 
"Los principales elementos de es-
ta capital, concurrieron a la casa 
mortuoria para Identificarse perso-
1 nalmente con la enorme pena que 
'embarga a sus atribulados hijos y 
demáf familiares. Aquel noble ho-
gar, >*I que todavía no ha desapa-
recido la sombra de tristeza que lo 
empaña desde la muerte del insigne 
maestro de periodistas, don Nicolás 
Rlvero, tan líorado, se encontraba 
bajo la terrible Impresión desola-
dora del suceso que hoy lamenta la 
sociedad habanera toda. 
"La matrona desaparecida era 
modelo de bondad, de sencillez y de 
i caridad. Su espíritu estaba siempre 
) abierto a las más altas manifesta-
ciones de afecto hacia sus semejan-
tes. Por eso, hoy toda la ciudad llo-
ra la muerte de la apreclable dama. 
"Reciban con estas líneas la ex-
presión sincera de nuestra condolen-
cia los familiares todos de la señora 
Condesa del Rlvero, entre los cua-
les queremos mencionar expresa-
mente al Director y Administrador 
de nuestro colega "Diarlo de la Ma-
rina", señores Pepín Rivero y Conde 
del Rlvero, respectivamente, así co-
mo al doctor Felipe Rlvero, hijos de 
la noble dama desaparecida". 
Del Diaria Español: 
"La respetable señora doña Her-
minia Alonso, viuda de Rivero, fa-
lleció ayer. Ni múltiples cuidados 
de sus amantes hijos, ni los esfuer-
zos de la ciencia médica fueron su-
ficientes para vencer los designios 
de la Naturaleza, y la virtuosa ma-
trona pagó su tributo a la tierra. 
"Desde que sucumbió su esposo, 
don Nicolás Rlvero, la buena señora, 
transida de dolor, ha padecido en-
fermedades y sus males se acentua-
ron de tal modo que ya desde hace 
días se desesperaba de salvarla. 
"Tremenda es la desgracia para 
nuestros amigos y compañeros los 
señores Nicolás, José Ignacio y Fe-
lipe Rivero, hijos de la desaparecida, 
ly también para su hermano el señor 
•Alonso, repórter del "Diario de la 
Marina". 
"Para ellos en estos momentos de 
justas amarguras, no habrá palabras 
que les sirvan de consuelo. Mas la 
resignación cristiana se Impondrá a 
sus corazones y calmará el dolor que 
les causa tan rudo golpe. 
"El entierro de la señora Conde-
sa del-Rivero se verificará hoy a las 
ocho de la mañana. 
"Enviamos el pésame a nuestros 
amigos y compañeros, así como a 
los demás familiares de la extinta. 
"¡Descanse en paz la bondadosa 
dama que supo formar un hogar de 
austeridad y virtudes!" 
ü i k k k k k k á k k k k k £ 
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I m i t a c i ó n p e r f e c t a 
Astrakanes imitando a pieles legítimas, en distintos 
anchos y colores, de $2.40 en adelante. 
PARA LOS POBRES 
El próximo día 26 tendrá lugar el baile de candad 
en el Hotel Almendares a las 10 p. m., a beneficio de 
la Creche del Vedado. En nuestro escritorio, vendemos a 
$5 billetes personales para dicha fiesta. 
r i N © I G Ú Q 
<5AR OI- R A F L A B R A 
CARTEL DEL DIA 
De la Xirgu 
Función de abono. 
Novena de la temporada. 
Sube hoy al cartel La Dama de 
las Camelias, en la que tanto se hace 
admirar, Interpretando el papel de 
Margarita, la gran actriz de la Co-
media. 
Para mañana, en la tanda elegan-
te de la tarde, se anuncia La Garra, 
de Linares Rivas, qUe „ 
nuevo en la función noctû r&n , 
mingo a precios potui^^MÍ. 
Se repetirá mañana i 
taclón de El Patio a L ^ P i w 
che. azul Por u% 
Va con Elektra también 
Creación de la Xirgü. 
En Martí 
Viernes. 
Los grandes viernes de Martí. 
Hay siempre, llegada su noche fa-
vorita, algo de novedad y de interés 
en el popular coliseo donde ha que-
dado como soberano único el bueno 
de Julián Santa Crua. 
Sacha Goudine y su pareja de bai-
le. Hilda Morenowa, la bella cubani-
ta, celebran su beneficio 
Estrenarán la Dan^ H , 
Charlot a Martí entro JeI ^ 
bailes de su renert̂ 01108 C 
Habrá 
De moda. 
El día de hoy en Trlanón. 
Habrá como atractivo principal 
del espectáculo la exhibición de la 
cinta titulada Por la puerta defl ser-
vicio, cuya protagonista es la Plck-
repertorlo " ""Mi 
íiaora un acto do c'onM 
representación de L* n ert«) 
Bal Tabarin como ccmni!^ k 
Obra que va tamblé?1^^. ̂  
En la tanda elegante. ^ 
Trianón 
ford, la gran actriz amerW ry Plckford. ttmencan»i, 
Con el estreno de la bpii 
llenará la tanda de ln tard* ^ 
Repítese por la noche 
Al final. 
Capitolio 
La nueva cinta. 
La de David W. Gríffith. 
Me refiero a la que lleva por títu-
lo En la calle del Ensueño, que se 
exhibirá hoy nuevamente, tarde y 
noche, en las tandas de preferencia. 
Exhibición que será a base de 80 
centavos la luneta con su correspon-
diente entrada. 
f v W v v f f f V f f f f m f m v m f T m T a 
De Víctor Manuel, cronista 
Diario Español: del 
"Ayer, tras larga y cruenta dolen-
cia, falleció en su residencia de la 
Loma del Mazo, la distinguida dama 
doña Herminia Alonso, Condesa viu-
da do 111/ero, tan estimada en esta 
sociedad. 
"Su sepelio se verificará ñoy a las 
9 de la mañana. 
"Mi más sentido pésame a sus 
afligidos hijos y demás deudos, a 
los que deseo valor y resignación 
para soportar el rudo golpe que les 
ha deparado el cruel destino. 
"Paz a sus restos". 
De Mercurio: 
"Muy dolorosa Impresión nos ha 
producido la noticia del fallecimien-
to de la señora Herminia Alonso y 
Aguiar, Condesa viuda de Rlvero, 
una de las más distinguidas damas 
de la sociedad habanera y modelo 
de las más preciadas virtudes, ex-
celente esposa y madre amantísima 
de muy buenos hijos, dignos descen-
dientes de sus bondadosos y muy 
estimados progenitores. 
"Una penosa enfermedad ha pues-
to fin a su existencia, librándola del 
agudo dolor que sentía su sensible 
corazón desde la muerte de su inol-
vidable esposo, maestro de periodis-
tas, por todos admirado y querido, 
don Nicolás Rlvero y Mufilz. 
"A las nueve de la mañana de hoy 
se verificará su entierro, que parti-
rá de la casa mortuoria Loma del 
Mazo, hasta el Cementerio de Colón, 
fúnebre acto que pondrá de mani-
fiesto el gran número de amigos con-
quistado por la finada y sus familia-
res. 
"Al dolor que éstos experimentan 
nos asociamos muy sinceramente y 
especialmente al de sus hijos, nues-
tros muy estimados compañeros en 
la prensa don José y don Felipe, di-
rectores respectivamente de nuestros 
distinguidos colegas "Diario de la 
Marina" y "Avisador Comercial". 
Del Heraldo Comercial: 
"La muerte que no respeta nada, 
ha llevado de nuevo el luto y el do-
lor a un hogar respetable: el de la 
familia Rivero. 
"Ayer mañana, después de una 
larga y penosa enfermedad, sopor-
tada con resignación cristiana falle-
ció la respetable señora Herminia i 
Alonso, Condesa viuda de • Rlvero, > 
dama muy estimada por su bondad, ; 
por sus sentimientos caritativos y i 
por la austeridad de su vida. 
"La noble señora, era viuda de i 
don Nicolás Rlvero, Conde del Ri- | 
vero, que en vida fué Ilustre direc- ! 
tor del "Diario de la Marina", y ma-
dre buena, amante, tierna de núes-
tro querido amigo y compañero el I 
Conde del Rivero, Administrador del 
"Diarlo de la Marina" y del señor • 
José I. Rivero, Director del impor- j 
tante colega. 
"Bl fallecimiento d,® la señora ' 
Condesa viuda de Rivero causará 
profunda pena en la sociedad en i 
donde la Ilusrte dama ocupaba un I 
puesto de honor y en donde se la | 
veneraba. Su muerto, aun cuando • 
esperada, por la gravedad de su es- ' 
tado; no ha dejado de causar me- i 
ñor consternación. En nuestro día- ' 
rio en el que se admiraba a la ilus-
tre matrona, su muerte ha causado | 
consternación, por lo que enviamos ; 
a los hijos y demás familiares la ex- i 
presión sentidísima de nuestra con- I 
dolencia, acompañándolos, con núes-
tra pena, en este duelo que los 1 
aflige. 
"Dios haya acogido en su seno el 
alma buena de la señora Coeáesa 
viuda de Rlvero". 
"Todo se agotó por salvar su pre-
ciada existencia y todo inútilmente. 
"Su muerte lleva el luto a una 
familia estimada que hoy le llora 
sin consuelo. 
"Con hondo dolor". 
cronista del 
itan lamentada!" 
concentraban las virtudes propias y DQ Eduardo Tro, 
los innegables méritos del padre caí- | Heraldo de Cuba: 
do, en los instantes de su mayor re- | "La dolencia terrible que le aque-
I lleve personal. jaba, culminó en un fatal desenlace, 
"Al través de los tiempos y de las | llevándose una vida noble y virtuosa 
Mañana, en día de moda *. 
yectará Loe cuatro jinetes dj 
caJipsls en la tanda de las T * 
cuartos al precio do 60 cení J ^ 
luneta. 
Queda reservada la tanda eW 
te de mañana para el debut j ! ^ 
quita Escribano. 0Ul ía h 
Que será un acontecimiento, 
Rialto 
De novedad" en novedad. 
Así va Rialto. 
Hay siempre un nuevo aliciente 
en el cartel del favorito cine de la 
callo de Neptuno. 
¿Cuál hoy? 
Consiste en el debut de Nene y 
Nena, duetístaa que gozan de 
cida fama y que harán gala en? 
meros diversos, de su bonito rtí 
torio. 
Niños los dos. 
De admirables facultades, 
Más del día 
Homenaje. 
A Oscar Ugarto, 
Se le tributará esta noche al in-
cansable profesor con la fiesta que 
se celebra en el teatro Méndez. 
Abrirá sus salones para un gran 
baile, en la noche do hoy, la sim-
pática Sociedad de Marlanao, 
Primer baile del año. 
Para socios. 
Y una gran fiesta promovida i* 
ol Rotary Club do la que doj cu£ 
! por separado. 
I En la otra plana. 
De Alberto 
lia Discusión: Román, cronista de 
"Acabamos de dar sepultura a los 
despojos mortales de la Condesa viu-
da de Rlvero. 
"Su muerte ha causado un pro-
fundo sentimiento en nuestra socie-
dad donde era querida y era res-
petada; su desaparición de este 
mundo, llena de angustia a muchos 
corazones lleva la tribulación a sus 
hijos cariñosos que en ella tenían 
un cálido refugio. 
"La ausencia definitiva de la que 
fué un símbolo, de la que supo ser 
vicisitudes, Herminia Alonso, supo 
conservarse en un plano tal de es-
plendorosa y acrisolada honorabili-
dad, fué tal su dedicación al hogar, 
su afán de cumplir el santo minis-
terio de la maternidad que siempre, 
en todos los momentos, tuvo como 
tendrá en su memoria la considera-
ción de nuestra sociedad en pleno. 
"Se ha apagado esa luz, pero los 
destellos inextinguibles de su alma 
perdurarán en los corazones de sus 
hijos como perdurarán en la memo-
ria de cuantos la conocimos. 
"Sirvan éstas líneas trazadas a 
Impulsos de un sentimiento sincero 
de pesar de algún lenitivo a los que 
de la esposa ejemplar y de la madre 
amantísima. 
"Lleguen hasta sus agobiados hl-
que siempre dejó atrás de sí cariños ¡jos especialmente, a "Pepín" y a 
y consideraciones de propios y extra- Nicolás, la expresión de mi sentido 
ños. /pésanue". 
"En las primeras horas de ayer, \ 
la Parca inexorable segó con su té-
trica guadaña una vida todo bien y 
todo amor. 
"La ciencia se había ya sentido 
Impotente para conjurar el grave 
mal que amenazaba su vida. 
"Y así la arrebató despiadadamen-
te, dejando el hogar donde moran 
sus inconsolables hijos, sumido en 
la mayor consternación 
De Enrique Uthoff, 
cronista de La Prensa: (Fradlque), 
"La señora Condesa del Rlvero 
yace sepultada. 
"La lámpara de su vida de bien, 
de sencillez, de amor doméstico, se 
apagó lentamente. 
"En el alma de sus hijos deja un 
dolor resignado, porque ellos, fer-
"Aquel hogar, templo de honor de • vientes católicos, saben que el alma 
la familia Rivero, sufre en estos mo- de su madre goza de la suprema dl-
| montos únicos, un golpe desastroso hoy acongojados llorarán la ausen- |e irreparable. 
"Voló y voló para siempre la que no vió en torno suyo más que ca-
riños, respetos y halagos de sus deu-
su 
madre amante, esposa leal y mujer lela del ser amado 
virtuosa, ha de constituir para su "¡Que el Dios Todopoderoso, que 
descendencia una pérdida irrepara- ! es todo bondad, misericordia y amor, 
ble, no sólo por lo que ella valía y recoja en su seno el alma de la dls- ¿J¡r"*|̂ j veneraban su sencillez, 
significaba, sino porque en ella se tinguida dama cuya desaparición es delicadeza y su modestia. 
• j "Fué en su amor de esposa y en 
'la ternura de la madre, grande para 
querer y grande para sentir. . . 
"Y allá, en lo desconocido, en lo 
ImpefletrabM, donde su compañero 
De Luis 
Lucha: Escala, cronista de La 
"Nota de duelo. 
"Muy dolorosa. 
"La produce la triste desaparición 
de la respetable dama Condesa viuda 
de Rlvero. 
v i s t e a ¿ a J Í a b a n a 
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U l o n i e y ¿ % ( M i l i a 
cha que conquistan \p% justos en el 
valle de lágrimas. . . 
"Yace el cuerpo de la dama en 
la tierra del cementerio. La materia 
perecedera quedó allí. El alma voló 
al cielo, a la consoladora gloría ca-
tólica, donde los buenos reciben el 
premio eterno de la vida eterna, 
cerca de Dios. 
"Quienes siendo católicos, pierden 
a la madre, que pasó por el mundo 
sembrando virtudes, deben sentir. 
habrá quizás recogido sus oraciones, ' dentro de su dolor, el destellar de 
recibirá también el póstumo hálito 
L O M E J O R P A R A 
C O M B A T I R 
L A A N E M I A 
Dr. Nicolás Gómez de Rosas, médico 
una noble y mansa consolación. 
"Esta mañana los compañeros, loa 
amigos de los señores Rlvero, he-
mos cumplido el piadoso deber de 
acompañarlos en el acto del sepelio. 
Bajo los añosos árboles del cemen-
terio, musicales por el trinar de los 
pájaros mañaneros, trinar que nos 
pareció—quizá a consecuencia de 
nuestro estado de ánimo—dulce-
mente melancólico; bajo los añosos 
árboles la caravana de deudos, de 
amigos, pasó por espacio de muchos 
minutos. Una larga teoría de hom 
cirujano, CERTIFICO: 
Que habiendo estudiado la fórmu- êns C S í ? , * 6 * ^ aVanZa' la del "NUTRIGENOL", la encuen- ba% entATnernt̂  tremente 
M L 1 ^ ^ ¿e^un M a S O y 
católica ascendió, exclamamos, pi-
diéndole fe confortadora en nuestra 
zozobra: 
"—Acógela, Señor, en tu santo 
seno:" 
la en los- casos de anemia y conva-
lecencia de operados. 
(Fdo.) Nicolás Gómez de Rosas. 
, Mayo 13 de 1915. 
El "NUTRIGENOL" está indicado 
en el tratamiento de la anemia, clo-
rosis, debilidad general, neurastenia 
convalecencia, raquitismo, atonía 
nerviosa y muscular, cansancio o fa-
tiga corporal y en todas las enfer-
medades en que ea necesario aumen-
tar las energías orgánicas. 
NOTA.—^Cuidado con las Imitacio-
nes; exíjase el nombre "Bosque" que 
garantiza el producto. 
Id 20 
L F A U A N Z A 
COMPAÑIA DE SEGUROS CON 
TRA ACCIDENTES DEL 
TRABAJO, S. A. 
Junta General Extraordinaria 
CONVOCATORIA 
POLVOS DEL DR. FRUJAN 
Son impalpables, dan frran blancura a la tez femenina. Las damas cubanas, que los usan hace diez años, los pre-fieren, porque saben de sus buenas cua-lidades preventivas de afecciones, pues se preparan segün fórmula del doctor Pruján, especialista en males de la piel. ¡ Hermanos. Sol 42. De venta en todas partes. Representan-1 rvtA&in-nn M-40 4 7 te: S. Vadía. fíeina, 59. Habana. 1 'J,.®10110 M " :.. alt. 2 e C 562 
T í i g r ñ m ' s 
P a r a s e r bella. 
C u i d e m t i c h o su cutis 
A 
NTE todo conserve sa 
tez sana. Crema Milk-
weed de Ingram btct 
saludable el cutis, refrescán', 
dolo y vigorizándolo. Limpíi 
sus delicados poros dándola 
la frecura tan necesaria par» 
su belleza. Hace desaparecefj 
barros, espinillas y pecas. For-
tifica la epidermis contra iosl 
rigores del sol y el aire, «>•] 
niflcándpla además. Sus resul* 
tados son permanentes. Com-
pre hoy su primer frasco en 
cualquier farmacia o pWalo 
por correo remitiendo un peso 
a los representantes en Cuba., 
E S P I N O y Ca . 
(FARMACIA) 
Zulueta 36^, Habana 
S E V E N D E N 
Un mostrador y una baranda J 
Pío para farmacia o cualquier 
cRtablc-lmlento. fjm 
Puede verse en la Imprenta w 
6d II 
A L A S F A M I L I A S 
De orden del señor Presidente de 
êsta Compañía, y teniendo en cuenta 
¡lo acordad en junta general ordi-
naria celebrada en 28 de noviembre 
último, convoco por este medio a los 
; accionistas de la misma para la 
| JUNTA GENERAL EXTRAORDI-
NARIA que habrá de celebrarse el 
día 30 del actual, a las cuatro de la 
i tarde, en las oficinas de Ha vana | 
i Electric Rallway LIght and Power 
Co., Calzada de Máximo Gómez, an-
'; tes Monte, número 1, para tratar de 
| los asuntos siguientes: 
1 lo. Adoptar acuerdo respecto al 
i contrato que ha de celebrarse con 
I las Compañfas "Unión Hispano Ame-
1 ricana de Seguros" e "Hispano Cu-
¡ baña," a fin de adquirir la cartera 
de esta última en cuanto al seguro 
1 de accidentes del Trabajo y Fian-
1 zaa, modinqruido, en consecuencia, 
I Ion Estatutos de La Compañía para el 
ingreso de la primera en la agrupa-
1 rión de sociedades que constituyeron 
I "La Alian/a". 
2o. Conveniencia de dejar sin efec-
1 to el acuerdo adoptado en la Junta 
I General Extraordinaria de 20 de I>1-
' eiembre de 1020 que modificó ~ el in-
| ciso tercero del Art. 10 de los Esta-
i tutos sociales. 
i . .La Habana, 18 de Enero de 19 22. 
El Secretarlo, 
Garlos Rerüla. 
C 6S0 Id 20 
LA 
¡LLEGARON TA LOS GLADIOLOSI 
MAS RICA Y BELLA FLOR DE MODA 
RIVAL DE LA ORQUIDEA 
variedades 
Magrifiá hace una oferta especial a las familias 
Uua colección de Bulbos de doce preciosas 
calidad, en paquete certificado por $ 1. 20. e n * * * 
Popularice usted esta bellísima flor de fácil cultivo 
tro suelo. 
RAMON MAGRIÑA. — Aguacate, 66.- -Telfs. A-OOTl y M-35«* 
¿HA PROBADO VD. 
LA MANTEQUIU-A DE 
L A 
E S L A M E J O R -
E S MUY AGRADABLE-
NO S E P O N E RANCIA 
^ • E I P O S I T O 
p R l N C l P A l - , 
ESPERANZA. 5. 
T E L E F A - 2 5 5 0 . 
HABANA 
A S O XC DIARIO DE LA MARINA Enero 20 de 1922 
f T A R A N E R A 
SOBRE SU TUMBA 
l a última flor 
.Qué queda ya> 
jn dulce recuerdo. 
CumpHó la piedad su postrer 
• i,flSta dejar sepultada cnsba-
la Condesa Viuda del 
^ U ^ o y enlutado cortejo descen-
x ñor la ancha cuesta, paso a pa-
¿^con la expresión de una tnste-
- infinita- i 
un rumor, ni una palabra, 
Nadie hablaba 
La legión del dolor parecía aque-
tu multitud silenciosa desfilando a 
Ĵ ves de la gran avemda de la Lo-
^ del Mazo. 
Sólo se percibía en el ramaje de 
y ¿lamos el soplo de la brisa m a -
confundiéndose con el ruido 
^ jas crujientes carrozas. 
Camino del cementerio seguía el 
fúnebre séquito, lentamente, a tar-
4 4 
do andar. 
Sola, cada vez más sola, queda-
ba la amada casa donde cada pie-
dra y cada árbol parecen guardar 
una memoria imperecedera. 
Sombras de duelo se extienden 
bajo los muros de la señorial vi-
vienda. 
Se fué su última alegría. 
, Canta allí ahora un ave triste. . . 
Los ecos de las últimas plegarias 
repercutían en la extensión de la 
necrópolis cuando paletadas de 
tierra, precipitándose entre monto-
La Casa Grande" 
AVENIDA D E ITALIA. 80; Y SAN R A F A E L . 38 y 40 
y B E C Q U E R 
A l a s N o v i a s 
nes de flores, ocultaban en lo hon-'10 P ^ 6 0 ^P1^1" fanti^d 
do de la fosa el cofre que encierra Pequena en la compra de la habih-
para siempre restos tan queridos. ;tacion de J30^. acudieron a nues-
Una losa, con un nombre y una |tro P1S0 de la roPa blanca y 
fecha, quedó encuadrada en el 
UN AJUAR EN $250.00 
Ofrecimos hace días ajuares dej 2 combinaciones-saya de linón 
y encajes. 
2 sayuelas de tira bordada. 
3 sayuelas de batista de algo-
novia a $150.00. 
Las novias modestas. las que só 
sombrío hueco. 
Sobre ella caen lágrimas. 
Y se deshoja esta última flor. 
EN LA C A P I L U DE PALACIO 
Capilla preciosa. 
AcTornada con lindas flores. 
El señor Presidente de la Repú-
blica y su digna esposa, la Interesan-
te dama María Jaén do Zayas, fue-
ron los padrinos de la nueva cristia-
nlta. 
Hubo para todos los presentes, co- iy optar por el que prefieran. 
mo souvenir del acto, tarjetas que 
oran un primor de lujo y novedad. 
Atadas con blancas cintas. 
Elegantísimas! 
Tjna cristiana más. 
ne angelicales encantos, 
ínoria y alegría del hogar de sus 
.santísimos padres, el general Pa-
Mendiota y su distinguida espo-
1 Concbita Lizaur. 
He becbo su ingreso en la grey 
católica con el nombre de María de 
k AsuJición. 
En la tarde del miércoles, y ante 
corto y selecto grupo de concu-
rrentea, se efectuó el bautizo en la 
capilla'da Palacio. 
LA FIESTA DEL NACIONAL 
De grandes atractivos. ter y Los Sports, por distinguidas 
La fiesta teatral de la noche. I señoritas del mundo habanero. 
Organizada ha sido a iniclativn El señor Emilio de Soto, conocido 
del Botary Club para dedicar sus | arquitecto, dará una breve conferen-
productos a la construcción del Stâ  j cía sobre asuntos atléticos. 
dimn dê  la Universidad de la Ha- | y luego, Imitaciones, por gradúa-
basa, dos y estudiantes, cantos criollos por 
Primer paso de los rotarlos en la ei joven <;ienfuegucro Ensebio Del-
campaña emprendida a favor de las fin y caricaturas universitarias por 
competencias atléticas nacionales. \ ei repentista Massaguer. 
El señor Ensebio L. Dardet, en su ¡ Con la divertida ópera n cavallo 
carácter de secretario de Comisión re ^ Narimke8tlinkení,berg, desem-
de Fiestas, se ha servicio facxlitarmo l peñada por alumnos de la Escuela 
de Ingenieros, tendrá término la be-
néfica función. 
Empezará a Jas 8 y media. 
Hora rotarla. 
os 
corsés y quedaron admiradas de 
la excelencia de la calidad y del 
buen gusto de los adornos de nues-
tros ajuares a $150.00. 
Pues bien, hoy vamos a refe-
rimos a unos ajuares de un precio 
algo mayor.' 
Cien pesos más. 
Ajuares de novia de $250.00. 
Ustedes pueden ver los dos ti-
pos, el de $150.00 y el de $250. 
todo género de datos 
Se celebrará en el Nacional. 
DividicEa en dos partea. 
Habrá en la primera, dos cuadros 
plásticos, con los títulos Alma ík£a-' 
TULIPAN TENNIS CLUB 
Un té inangnral. 
Que culminó en bella fiesta. 
Ofrecido fué por al Tulipán Ten-
jds Club al abrir sus salones en el 
aristocrático quartier del Cerro. 
La nueva sociedad, animosa y 
simpática, está presidida por el jo-
Ten 7 distinguido doctor Carlitos 
Fonts y Junco. 
En su primera fiesta se vló favo-
recido el Txidpan Tennis Club por la 
presencia de un grupo de señoras 
entre el que haré especial mención 
de Mercedes Montalvo de Martínez, 
Juanita Cano de Fonts y María Mar-
tínez ffe Urbizu. 
Hortensia Mazorra de Echarte, 
Jnlita Núñez de Martínez y Josefina 
Fernández Falcón de Galbán, 
Otilia Soto de Regueyra, Enrique-
ta González Langwlth do OTarrill... 
La señora de Arango. 
T la señora de Silvelra. 
Entre las señoritas, Ofelia Zuaz-
návar, Rosita Urbizu, Alicia Cabre-
ra. Eloísa Rodríguez Gutiérrez, Ana 
María Escobedo, Cusita Abreu, Rosa 
María Prieto, Hortensia Moeller, Sil-
via López, Cuca Simonetti y Bsbita 
Bolívar. 
Matilde y Finita Ruiz Cadaval, 
Aniiie yCarmen Swan, Quetica y 
Conchita Bernal, María Antonia y 
Aurora Buret y Conchita y Sarah 
Rodríguez Baz. 
Y una amiguita del cronista, la 
Chon» Martínez y Montalvo, perte-
neciente a la florida legión de jou-
ues filies del mundo habanero. 
A la fiesta de inauguración del 
Tulipán Tennis Club seguirán otras 
en plazo próximo. 
Todas del mismo carácter. 
MR. EDWARD F. FOLEY 
Tin artista. 
Y gran artista en fotografías. 
Eso es Mr. Edward F. Foley, que 
ha poco llegó a esta capital y a 
quien tuve el gusto de saludar, días 
Pasados, al tener la amabilidad de 
Tisitarme. 
Famoso en Nueva York, lo mismo 
flne en Palm Beach, donde se halla 
de temporada actualmente, 
Mr. Foley ha traído cartas de pre-
sentación para personas prominentes 
Qe esta sociedad. 
Visitó ya a la señora de Truffín. 
Y a la de Conlll. 
Se proponía visitar asimismo al 
wnde del Rivero, para quien tam-
wén trae carta, dejándolo para 
más adelante en consideración a la 
pena que embargá en estos momen-
tos a nuestro querido Administra-
dor. 
Estuvo ayer en la mansión presi-
dencial, gran parte de la tarde, ha-
iciendo fotografías de la familia del 
Primer Magistrado de la República. 
Por el studio de Mr. Foley en la 
Quinta Avenida han pasado numero-
sas damas cubanas. 
Están todas en su álbum. 
Colección preciosa de retratos. 
Alojado en el hotel Sevilla estará 
entre nosotros hasta la semana pró-
xima. 
Vuelve a Palm Beach 
He aquí las piezas que componen 
el ajuar de $250.00: 
J juego de holán clarín, con bor-
daaos y encajes franceses. 
2 juegos de linón, bordados y 
pasa cinta, hombro moderno. 
1 juego de linón, de tul y enca-
jes finos, bordado y confeccionado 
a mano. 
2 juegos de linón, con encajes 
finos, consistentes. 
1 juego de linón, con bordados 
y encajes. 
6 camisas de día. de Cambray 
de algodón, bordadas, hombro mo- ra dárselos ampliamente por car-
derno. 
2 kimonas japonesas, de crepé 
bordado. 
2 cofias de seda y encajes. 
1 bata de crepé de China con 
adornos de georgette y encajes. 
4 batas-vestido de linón y en-
cajes. 
dón. con encajes. 
1 sayuela de tul y encajes, finí-
sima. 
2-matinés de linón, bordadas y 
con encajes. 
Los juegos son de cuatro piezas: 
camisa de día, camisa de noche, 
cubrecorsé y pantalón. 
PARA EL INTERIOR 
Enviamos ajuares de novia a 
cualquier punto del interior de la 
República. 
El pedido deberá venir acompa-
ñado del importe del ajuar, mas 
$8.00 para el flete. 
Si alguna pieza no resultara del 
completo agrado de la persona 
compradora, puede devolvérnosla 
y decirnos la que desea en su lu-
gar. Con sumo gusto hacemos el 
cambio. Nuestro objeto es dejar 
plenamente complacidas a nues-
tras estimadas favorecedoras del 
interior. 
Si desean obtener algunos por-
menores que no exprese este anun-
cio, les rogamos nos escriban pa-
ta. 
No puede haber una sola no-
via—cualquiera que sea su posi-
ción social—que no encuentre en 
El Encanto todo cuanto desee. 
i Por algo se dice de El Encanto 
que es ia casa de las novias! 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
Bécquer. el inmortal autor de las 
famosas RIMAS dijo: Mientras 
exista una mujer hermosa, habrá 
poesía. Nosotros, parodiando al 
poeta, podemos exclamar orgullo-
sos: Mientras exista LA CASA 
GRANDE, habrá legiones de muje-
res elegantes que stepan apreciar 
la bondad de nuestros artículos y 
lo sugestivo de sus precios. El for-
midable éxito de nuestra actual li-
quidación de sedas, nos ha com-
probado que las mujeres, con esa 
maravillosa intuición femenina, sa-
ben que telas de la mejor calidad 
a precios económicos, solo las con-
siguen en un sitio. En LA CASA 
GRANDE. Véanlo: 
• • i» 
ancho en 
Bengalina doble ancho en 
todos colores 
Mesalina doble 
todos colores. . . . 
Tafetán doble ancho en 
todos colores. . . . . 
Crepé de China ancho en 
todos colores 
Georgette muy doble en 
todos colores 
Charmeusse en varios co-
lores. 
Tafetanes a listas y cua-
dros 
Sedas para kimonas. . . 
Charmeusse francés en to-
dos los colores. . . . 
Seda espejo de superior 












L I Q U m C l O N D E S E D A S 
AVISO.—Las Horas Pasan, 
último libro de versos de la ins-
pirada poetisa Rosario Sansores; se 
vende en LA CASA GRANDE al 
precio de $1.00 ejemplar. 
FLECOS 
Hemos hecho una nueva rebaja 
de los precios de este artículo: 
Flecos de 3|4 de ancho, en to-
dos los colores, a $3.00 la vara. 
Flecos de 35 centímetros de an-
cho, en todos los colores, a $ 1.80 
la vara. 
Flecos de 24 centímetros de an-
cho, en los colores blanco y negro, 
a $1.40 la vara. 
Flecos de 15 centímetros de an-
cho, en todos los colores, a $0.90 
la vara. 
Flecos de 12 centímetros de 
ancho, en todos los colores, a 40 
centavos la vara. 
Flecos de canutillo y de mosta-
cilla, a 40, 50 y 60 centavos la 
vara. • 
Vea los retazos de galones de 
paillete, escama y fantasía que 
acabamos de poner a la venta en 
este local de Galiano, 81. 
HOGARES FELICES 
Üna angelical niña. 
Fruto primero de feliz unión. 
Sonríe en el hogar de los jóvenes 
' simpáticos esposos Willy Lawton 
' uiqnita Alfonso. 
la dicha de esos padres, que m c.ederían por ninguna otra del 
aw.m' 89 a30cia la de los amantes 
¿pitos, el señor Guillermo Law-
7 su distinguida esposa, Mer-
as Armas. • 
Igual goce experimenta con el na-
cimiento de su, segundo hijito el jó-
ven mArimonio Mario Lescano Abe-
Ua y María Luisa Castro. 
Y es todo júbilo y todo satisfac-
ción para los apreciables esposos 
Fernando Lugo y Sarah Ribeaux con 
motivo del feliz advenimiento en su 
hogar de un baby monísimo. 
Inmensa es su ventura. 
¡Enhorabuena! 
Q u é F i n o s y E l e g a n t e s 
SON LOS ZAPATOS O-K. 
Las Damas lucen mejor sus trajes, usando este calzado hecho en 
Brooklyn N. Y.f por . 
T H E H I G H A R T I S T I C C O R P . 
SE VENDE EN LA CASA O-K 
AGUILA, 121. TELEFONO A-3677. 
C 611 alt 7d 20 | 
LOS ULTIMOS DUELOS 
España. 
^a triste nueva. 
mereasre,cibió aye'r. durante las pri-
Seprof. ,oras de la mañana, en la 
Laetfría de Estado. 
íaliPM^0 el cable comunicando el 
4» un i10 ^ *eñor José Roble-
^acSni! l0»*á8 antiguos, más 
HaliM, *a carrera consular. 
ciondo 7asa • » ,a actualidad ejer-
Cubaen g V"3"01"* de Cónsul de 
mera del señor Francisco G. Quirós. 
Ha dejado de existir, después de 
ser sometida a una operación qui-
rúrgica, la respetable señora Merce-
des Piedra de Raynerl. 
Dama excelente. 
Muy buena y muy sencilla, 
j Llorándola, en honda aflicción, 
¡quedan con el desolado compañero, 
. doctor Eugenio Raynerl, los hijos 
¡ que la Idolatraban, la señora Lau-
I ra Raynerl de Alonso y mis queridos 
I amigos Eugenio y Virgilio Raynerl. 
Muy sentida, a su vez, la muerte La ^""la. 7 el ilíausía noticIa lleva el dol_. 
0 a la Inconsolable viuda, la ' del señor Tirso del Peso y Cortina, Hfiora Enea jefe de îna numerosa y muy estima-
y Grazlelía, esposa la pri- I Reciban mi pésam*. 
1,18 atrihT"11"11̂ 1011 EntraIgo, 
^«elita v A 3̂,8, entre é s t & s 1 da familia de esta sociedad 
!*0 y copio: 
^ Z l ^ f ^ a 108 ™ e S o s do va-
^slón n dad08 do1 interior, la 
610 Hei»íî e pre8,d6 el doctor Fras-
ca. ha n 0r031 Secretario de Jus-
t a r Pi acor(rad(» señalar para ce-
í0' Rübeitcf11^^0 eu honoT del doc-
Í?8 nueve * , ía treiata de Enero a 
'•«clonai » a noche en «1 Teatro 
Ve<1ado J * ^sta dt la Créche del 
S6a8ibi! (;e,fbrase el banquete. 
le coincidencia. 
A propósito de dicha fiesta tengo 
los últimos detalles relacionados coa 
su organización. 
Los daré esta tarde. 
Días. 
De Mario Martínez Lufriú. 
Fueron ayer los del pundonoroso 
Jefe de la Secreta, hermano del Se-
cretario de Gobernación, y solo por 
Involuntario olvido le faltó mi sa-
ludo. 
Recíbalo con estas líneas. 
No por tardío menos afectuoso. 
Recital. 
El de Margot de Blanck. 
Anunciado para el lunes 23 ha 
decidido transferirlo la gentil con-
certista en consideración al duelo de 
su buena y muy querida amiga la 
señora Laura Raynerl de Alonso. 
Se celebrará el otro lunes. 
Definitivamente. 
José María Lasa. 
Se le espera esta tarde. 
Vuelve de Nueva York, por la vía 
do Key West, después de haber 
acompañado en su excursión por 
Europa al general Menocal. 
¡Llegue con toda felicidad! 
Al concluir. 
Me apresuro a decirlo. 
Reunidas en la casa de la Loma 
del Mazo recibirán las visitas de pé-
same que sus amistades deseen ha 
na se teman complicaciones. La fuer-
te complexión de la enferma le per-
mite al doctor ser optimista. 
Al divulgarse la noticia de la en-
fermedad por la colonia cubana han 
sido muchas las personas que se 
presentaron en el Ritz Garitón para j 
informarse y testimoniar su interés 
por la salud de tan distinguida y 
simpática enferma. 
EL FUNDADOR DE LAS NOVE-
DADES 
t 
Ha fallecido víctima de larga do-' 
lencia nuestro benemérito compa-i 
triota don José G. García que hace i 
I ya casi cincuenta años fundara y di-; 
I rigiera en Nueva York la revista se- • 
I manal "Las Novedades", que duran- ! 
: te la guerra de España en Cuba fué 
I diaria, distinguiéndose por sus vio-
lentas campañas contra los revolu-
cionarios. Al entrar los Estados TJni- j 
dos en la guerra emigró García al j 
Canadá de donde regresó al firmar- ; 
se la paz; entonces convirtió su pe- í 
riódico en defensor de nuestra raza; 
llegando a ser el órgano más leídoj 
de todos los que en idioma castella- i 
no se publicaban en América. Algún ; 
tiempo después cansado de luchar, \ 
vendió el periódico y se retiró a la i 
vida privada. Su muerte ha sido muy I 
sentida. 
LOS REPATRIADOS 
En el vapor Monserrat ha salido 
la tercera expedición de españoles 
gratuitamente repatriados desde los 
Estados Unidos por cuenta del go-
bierno de España. Embarcaron dos-
corles las hijas de la Condesa Viuda ! cient08 veinte y no ocurrió inciden-
"LA CASA DE HIERRO" 
RELOJES DE PULSERA 
para señora y caballero, en 
oro, oro y platino, y plati-
no con brillantes. 
Máquinas de la más alta 
calidad, a precios reducidos. 
HIERRO Y COMPAWA, 
S. en C. 
Obispo, 68, y O'Reilly, 51 
del Rivero, señoras Nena Rivero de 
Angulo-y Tetó Rivero de Ferrán, ya 
que están ausentes, en Méjico, Ma-
lula Rivero de Senil, y en España, 
Chichi Rivero de Miguel. 
Recibirán con ellas, la señora Sil-
via Hernández de Rivero, esposa de 
nuestro Director, y la del Admlnis 
trador del DIARIO DE LA MARI-
NA, la Condesa del Rivero. 
Y así también la señora Francis-
ca Díaz de Rivero. 
Visitas de un término fijo. 
En los primeros nueve díaa. 
Enrlqrfe FONTANILS. 
te alguno digno de ser contado. 
UN ARTICULO DEL "HERALD" 
En "The Ne-w York Herald" se i 
publica hoy un editorial comentan-1 
do muy favorablemente para nos-; 
otros la solución de la última crisis i 
política española, que califica como 
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Intransigencia. . . 
Viene de la PRIMERA página 
décimas y manifestaba sentir un 
fuerte dolor Intercostal; pasó la no-
che algo tranquila siendo constan-
temente velada por su bondadosa 
madre y una experta nurse. Durante 
todo el día de hoy continuó su cur 
so la enfermedad sin que por fortu 
H O T E L S E V I L L A 
V 
iuu.i. M m m a ^ m m m a m m B s m m 
H a s t a e l l u n e s próximo 
GRAN EXPOSICION 
E L G R A N A P E R I T I V O F R A N C É S 
A B A S E D E Q U I N A 
U n i c a i m p o t f o d o n e n C u b a : 
F # D O M I N G U E Z 
A n t i g u a C A S A " R E C A L V 
O B I S P O W T E L E F O N O 4 -379 í 
C 10257 alt 4d 20. 
en 
Flor 
d e J a y u y a 
E l m e j o r c a f é de Pto . R i c o » 
L o recibe exclus ivamente 
B o l í v a r 37 T e l é f o n o A-3820 
L E P R 1 M T E M P 5 
D e l i c i o s o s p e r f u m e s D ' O t s a y , H o u b i g a n t , 
L a ú l t i m a p a l a b r a d e l r e f i n a m i e n t o . 
A g u a d e C o l o n i a d e /can M a r t e F a r i ñ a , { l a 
t i m a ) a 75 c e n t a v o s . " L E P R I N T E M P S 
DESPACHAMOS PEDIDOS POP CORREO 
OBISPO ESQUINA A CQMPfiQTn AmiagoM^C 
N O V E D A D E S D E P A R I S 
2368 ilt 18 y 20 e. 
DR. ENRIQUE C A S T E L L S 
De la Sociedad Francesa de Denaatolojla 
7 de SlílllogTafla 
Especialista en las enfermedades 
de la píe! y sifilíticas 
Ooxumltas DE 10 A 12 T DE 2 A 4 p, m. 
PROVEEDORES 





" E L P A R A I S O " 
Sucesores de A. Mesé» 
MADRID 
Grandes Premies de Honor en va-
rias Exposiciones de Europa 
y América. 
Representante para Cuba y Mé-
xico: Manuel Cabrera 
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IND. 17 e. 
"La Mimí", señora, es la casa que está reajustada verdaí: "La MI. 
es ta casa que a usted puedo ofrecerle precios más baraL. actual-mí 
mente 
O El DIAJilO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. o 
0 0 0 1 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 
nfraJ!8116 US<íed Mimí"' P61"0 ante8 estudie usted los precios da 
?.r.a aSK Somíre,ros' materiales para sombreros, adornos plumas v 
& "La Mlmf"6. Ut,0, COr8eta ajustadore*' ^ todo a pr̂ cfos popu' 
S ¿ ^ ^ r e a j u s t a £ i a 7 6814 en NeI,tu ô, 33- iu 
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1 L A TEMPORADA DE MARGARITA X I R G U " " " " 
EL TRIUNFO DE LA GRAN ACTRIZ 
Con Elektra, la emocionante tra-
gedia, y ta Patío Azul, la bella obra 
de Rusiñol, obtuvo Margarita Xirgu 
un ruidoso triunfo-
Encarnando el personaje de la le-
yenda griega, dió pruebas de que es 
una trágica de facultades excepcio-
nales. Muy pocas actrices de nuestro 
tiempo podrán llegar a la altura que. 
Interpretando la Elektra, alcanza 
Margarita Xirgu. 
La dicción siempre adecuada al 
momento psicológico, la acción ajus-
tadísima a la situación escénica; la 
actitud apropiada siempre, le con-
quistaron el aplauso entusiástico. 
Es, sin duda, una trágica de pri-
mer orden, capaz de trasmitir fiel-
mente, las más fuertes emociones y 
de dar Idea completa de los conflic-
tos más hondos que so plantean en 
el espíritu humano. 
En El Patio Azul, el dramático 
idilio de Rusiñol, realizó excelente 
labor. 
Fué la Rosa María que imaginara 
el poeta. 
Estuvo admirable en el gesto, en 
K dicción, en la dinámica. Sobria y 
natural en el role, mereció el uná-
nime elogio. 
Anoche, en la interpretación de 
La Extraña^ drama de Edüarclo Mar-
quina, hizo la Xirgu gala (Te sus 
gcaudes actitudes u., aztista. 
ou oonla £uú una v^úadeca de-
modtracióu de talento, de ductilidad 
artística y de dominio de la escena. 
La obra de Marqulna, que no es 
le aquéllas que fían el buen éxito a 
frases ingeniosas, ni a efectos bur-
dos, ni a chistes de dudoso gusto, 
fué aplaudidísima.' 
Marquina es un poeta inspirado 
y un buen autor dramático. 
La Xirgu, en el drama de Mar-
quina, estuvo acertadísima, 
José LOPEZ GOLDARAS... 
P A Q U I T A E S C R I B A N O 
Ün viaje por España 
El triunfo de la canden.—Los modistos de París.-
en Niza?, 
En Tiscornia o 
VILCHES 
No llega hoy, como se esperaba, el 
vapor "Victoria", en donde viene la 
Compañía de Comedias española de 
Ernesto Vllches. 
El popular actor llegará mañana 
y debutará, por la noche, en Pay-
ret. 
SAYAS 
La notabilísima película que ha 
exhibido en el Teatro Imperio, la 
Fox, ha sido muy elogiada por los 
amantes del circo ecuestre. 
Reúne la nueva cinta, cualidades 
espléndidas; tieno escenas interesan-
tísimas, es una obra cinematogrjfica 
de primer orden. 
PRINCIPAL DE LA COMEDIA 
En novena función de abono pon-
drá en escena esta noche la Compa-
ñía de la célebre actriz española 
Margarita Xirgu, el drama en cinco 
actos, original de Alejandro Dumas, 
hijo. La Dama de las Camelias, tra-
ducido al castellano por el señor J . 
Vergara. 
El reparto dado a esta obra es el 
siguiente: 
Margarita Gautier: Margarita 
Xirgu. 
Prudencia: María Bru. 
Nichette: María de las Rivas. 
Nanina: Angela Clavijo. 
Olimpia: Eugenia Vera. 
Anita: Adela Santanlaria. 
Armando Duval: José Rlvero. 
Jorge Duval: Modesto Ribas. 
Gastón Rieux: Miguel Ortin. 
Saint Gaudens: Nicolás de Per-
chicot. 
Gustavo: Luis Agudin. 
Conde de Giray: Carlos Alvarez. 
Arturo de Varville: Pedro Gon-
zález. 
El Doctor: José Lucio. 
Alberto: Carlos Alvarez. 
Criado: Pío F . Muriedas. 
Mandadero: José ^Cabrero. 
Los miércoles, sábados y domin-
gos se celebrarán funciones popula-
res al precio de dos pesos luneta. 
• • • 
MARTI 
Sacha Goudine e Hllda Morenowa 
Estos eminentes bailarines cele-
bran esta noche, en Martí, su fun-
ción de beneficio. 
En la primera parte del programa 
se anuncia la opereta La Duquesa 
del Bal Tabarin. 
En la segunda un acto de concier-
to con los siguientes números: 




Momento musical por Sacha Gou-
dine e Hilda Morenowa. 
Romanza por Emiliaq Iglesias. 
Baile por la señora Berdiales y el 
señor Bilbao. 
Opio, creación de los celebrados 
bailarines Sacha Goudine e Hilda 
Morenowa. 
Dueto por Sergio Acebal e Hilda 
Morenowa. 
La matínée del próximo domingo 
Santos y Artigas anuncian una 
gran matinée para el próximo do-
mingo . 
Se proyectarán cintas cómicas del 
celebrado actor Harold Lloyd. 
A cada uno de los niños que con-
curra, se le regalará un precioso ju-
guete y una papeleta numerada que 
da derecho a participar en la rifa de 
un precioso caballito. 
Las tandas de la matinée son las 
de la una y media, dos y tres cuartos 
y cuatro. 
/La luneta con entrada cuesta 40 
centavos. 
• • • 
CAMPOAMOR 
Pasión o Madame Du Barry, por 
Pola Negrl. 
Esta bella adaptación cinemato-
gráfica de la historia de la linda 
cortesana del Rey Luis XV de Fran-
cia, que tan magistralmqente inter-
preta la gran actriz Pola Negri, se 
exhibirá hoy en Campoamor, en las 
tandas elegantes de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media. 
La bella cancionista Paquita Escribano hablando con el señor López 
Goldarás, crítico de teatros. 
el Campamento de Tiscornia—me 
dijo Ramiro La Presa, el infatigable 
y habilísimo agente teatral—. Vamos 
a verla—añadió. Y yo, que soy ami-
go de Paquita Escribano, me uní al 
señor de la Presa y nos dirigimos al 
Campamento de Cuarentenas. 
Pasamos el mar, ascendemos len-
tamente en un automóvil y, al fin, 
llegamos a la oficina de la estación i tiras. 
ameno y curioso. 
—Podría usted también pregun-
tarme... ¿Ppr qué nó? 
—¿Es usted andaluza? 
—¿Por qué quiere saberlo? 
—Para no preguntarle nada. 
—Y ¿por qué? 
—Porque hay quien afirma que 
las andaluzas no dicen más que men-
cuarentenaria. 
Hermida, el Jefe del Departamen-
to, amable y cortés, nos recibe y nos 
' atiende. , 
Dirigimos nuestros pasos al Hotel. 
—Pues... no soy andaluza. 
—Entonces, le interrogaré. 
—¿De dónde os? 
—De Zaragoza. 
—Pues cuento algo de la Virgen 
Pasión o Madame Du Barry, cin-, Mucho antes de llegar, vemos ya a ¡ del Pilar, háblome del Ebro. . . 
ta de positivo mérito, obtuvo un Paquita Escribano, elegantemente Me habla con entusiasmo de Ara-
brillante éxito en su estreno. 
Hoy tienen oportunidad de verla 
aquellos que no lo hicieron por ha-
berse agotado las localidades. 
La orquesta de Campoamor Inter- I 
pretará una magnífica selección mu- ¡ 
sical. 
En las tandas de la una y media, i 
de las cuatro y de las ocho y media i 
se anuncia la cinta titulada La es-
posa incógnita, de la que es protago- , 
nista Edith Roberts. 
En las tandas restantes se exhibí- ! 
rán Novedades Internacionales nú-
mero 63, las cintas cómicas El pe-
rro falsificador y Gordito vende hie-
vestida, que nos sonríe y nos saluda | gon. 
Nos acercamos. Está la hermosa 
artista al lado do sus padres. Viene 
a nuestro encuentro, alegre y Jovial. 
Cambiamos salutaciones y estrecho 
su mano. 
Me cuenta su cautiverio. Se halla 
encantada con la prisión. El lugar— 
me dice—es bellísimo. La temperâ  
I lo, el drama Sangre bravia y el se-
la« aplaudida Enriueta gundo episodio do la serie La red 
del . dragón, titulado De cabeza al 
mar. * • • 
ACTUALIDADES 
Las Golondrinas 
La Inmortal ópera del maestro 
Usandlzaga se pondrá mañana en es-
cena por la Compañía Velasco. 
Emilia Iglesias es una admirable 
Intérprete de esta obra, que siempre 
ee oída con agrado por el público 
habanero. 
Los Golondrinas será montada 
con toda propiedad. 
Matinée elegante 
En la tarde de mañana sábado se 
celebrará tanda elegante en el tea-
tro Martí. 
Se pondrá en escena la opereta La 
Duquesa del Bal Tabarin. 
"El marido decorativo" 
Así se titula una opereta Italiana 
en tres actos que en los teatros eu-
ropeos ha logrado un éxito brillantí-
simo . 
La obra abunda en graciosas es-
cenas y situaciones cómicas. 
Será puesta en escena con gran 
lujo. 
Como es costumbre en la Empre-
sa Velasco. 
"Ojo por ojo" 
Los autores de El capricho de 
una Reina, opereta que tanto gusta 
al público habanero, han enviado a 
la Empresa Velasco una humorada 
lírica en un acto titulada Ojo por 
ojo, cuyo estreno promete resultar 
un brillante éxito. 
Ojo por ojo, según se nos dice, 
abunda en situaciones cómicas y tie-
ne bella música del maestro Luna. 
Se prepara también el estreno de 
una obra de Carlos Primelles y el 
haestro Lecuona, titulada Jaque al 
Rey. 
• • * 
CAPITOLIO 
El programa de la función de 
hoy es muy variado. 
En las tandas de la una y media, 
de las cuatro y de las siete y media 
se pasará la Interesante cinta titula-
da La voz del destino, por Mary Os-
bome. 
En las tandas de las doce y tres 
cuartos y de las ocho y media, el in-
teresante drama La cadena de bron-
ce, por el notable actor Frank Kee-
nan. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media, la gran-
diosa creación de David W. Griffith, 
En la Calle del Ensueño. 
Los Apaches de París, libro de 
Ventura de la Vega y música del 
maestro Quinito Valverde, se pondrá 
en escena en la primera tanda de 
la función de esta noche. 
En segunda, doble, se anuncian 
La Guardia Amarilla y La Corte de 
Faraón. 
El próximo martes se celebrará 
el beneficio de los aplaudidos artis-
tas señora Soler y señor Palacios. 
En breve debutará el gran ventrí-
locuo señor Moreno. 
• • • 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela de Reglno 
López. 
En la primera tanda ee anuncia 
la graciosa obra titulada En la Chi-
na. 
En segunda, la obra de actualidad 
La Carretera Central. 
En tercera. Montada en Flan, 
x • • 
FAUSTO 
Reivindicación, el interesante dra 
ma estrenado ayer en el elegante 
teatro Fausto, vuelve nuevamente a 
la pantalla en la función de hoy 
viernes. 
Protagonista de esta obra es la 
genial actriz Silvia Breamer. 
En la tanda de las ocho y media 
sé pasará la cinta titulada El círculo 
blanco, de la que es protagonista 
Wesley Barry. 
En la tanda de las siete y media. 
Los supersticiosos, cinta cómica en 
dos actos. 
• • • 
VERDUN 
tura no puede ser más grata. Es de-
• liciosa el panorama iUn belvedere! 
j —Me parece que estoy en Niza,— 
'exclama satisfecha de su confina-
í miento—. 
Esta soberana del couplet y de la 
canción no protesta de su suerte, ni 
se entristece como Carlos, el ex-Rey 
de Hungría, en las Madeiras. 
—¿Le recibo—me pregunta—có-
mo amigo, que se interesa por mí, o 
como periodista que viene a propo-
nerme una interview. 
Paquita Escribano pasó una tem-
porada de vacaciones en Madrid y 
después cantó en San Sebastián, en 
Santander, en Bilbao, en Gijón, en 
Barcelona y en Valencia. 
Su viaje por España fué una serie 
ininterrumpida de triunfos ruidosos. 
Hubo para ella, en todos los teatros, 
elogios, aplausos y flores. 
Al mismo tiempo que triunfaba 
como cancionista, enriquecía su re-
pertorio con nuevos couplets. 
Cuenta por ello hoy, con un reper-
torio extenso y muy variado. 
Tiene canciones y canzonetas be-
llísimas. 
Figuran entre* sus números algu-
nos coreablos, como los que llevan 
por título Juan Manuel, Diego Mon-
—Como amigo solamente—res-
pondo. No me gustan las interviews. | La palomita, Trinidad la petenera, 
—¿Qué podría preguntarle yo aho- i Mentira serSUana, La cruz de Mayo, 
ra? Me limitaré a escuchar lo que me La chica del lío, Mi abanderado, 
cuente, que siempre será interesante, ' tanilla pinturera, Creo en tí, Cuen-
tan que en cierto castillo..., E l últi-
mo beso. Entra por uvas, Mentir, 
mentir, Tus promesas. Cállate, Sol 
de España, Ko hay tu tía, ¡Vaya us-
ted con Dios!, El Indostán, Pesarosa, 
Ramo de locura. El adiós al soldado, 
En la era. Quién más mira..., « vtcri-
no, Los picaros ojos, Clavelitos la Gita 
na, Bohemia parisina, Dime cómo 
andas, Amor ducal, Hispana tirana, 
En un lugar de la Mancha, El pelo 
de Mabel, Pa qué te voy a contar, 
Alegre gitanilla y Pobrecitas las sol-
teras. 
Casi todos estos couplets son nue-
vos. 
Estrenará dos, del maestro Luna, 
titulados El color de tus ojos y Es 
mentira. 
Paquita me tararoa algunas can-
ciones, entre ellas la que con el títu-
lo de Soberana, le han dedicado re-
cientemente. 
De su repertorio antiguo, sólo con-
serva Besos fríos y Hmotea la bols-
hevikt 
Hay, como el lector podrá compro-
bar, entre las obras que va a inter-
pretar, canciones, canzonetas, cou-
plets," seguidillas, schotis, fox trox, 
valses zambras, saetas, sevillanas y 
habaneras. 
# Hablamos de trajes. Me dice que 
estuvo algunos meses en París. De 
la Ville-Lumiére trae modelos es-
pléndidos. Se entusiasma al describir 
su indumentaria. 
Habla con orgullo de un modelo 
admirable que tiene: traje de tisú 
de plata bordado en coral, brochado 
de pedrería. Es de la Casa Gerard. 
Una obra de arte. 
Después describe otro: falda de 
seda Interior ceñida; sobre ésta una 
amplia falda de blonda fresa, man-
tilla de blonda, abanico de pluma de 
igual color. Esto mo.delo es de la 
famosa casa de París, Madelelne et 
MadeJeine. 
Figuran entre sus espléndidos ves-
tidos, un traje negro de tul escama-
do, con flores oro y salmón; uno de 
tisú plata con escamas nácar, do Lo 
Printemps; un magnífico modelo de 
Paquin, de gran cola, escamado; otro 
modelo precioso de Gerard: claro de 
sol, estampadado con flores vino de 
Burdeos y un traje Luis XV, de Pau-
line. 
Me cuenta con entusiasmo sus ex-
cursiones en París; lo que ha com-
prado en las casas de Parry, de 
Louise Lamotte, de Juliette Courti-
sien, de Lucie Hamar, de Lewls, de 
Jeanne Arnot. 
Y pasan ante mi vista, presentados 
con gallarda elocuencia por ella, los 
maravillosos vestidos, los sombreros 
espléndidos, los abanicos encantado-
res. . . 
Tengo,—afirma Paquita—en mi 
equipaje, la última palabra de la 
moda, lo dernier cri. 
Charlamos después sobre su arte. 
Le hablo de la cruzada de Marcel 
Pillen en favor de la canción, y de las 
cancionistas Olga Soutzo, Javotte 
Kinlys, Silvia Zurfluh, Elyana Zur-
fluh. Burean Berthelot, Mady Arty y 
Andrée Warnecke... 
Pasamos de las cancionistas a los 
teatros parisinos jr me comunica ella 
sus impresiones de la Comédie, del 
Gymnase, del fórand Guignol, de la 
Porte de St. Martin del Mogador... y 
de Olimpia y Follie Borgere... 
Volvemos a España, y vuelve Pâ  
quita a hablarme de la Pilarica y 
del Ebro. . . 
Le digo -que debe estar Impaciente 
por salir de su cautiverio y me res-
ponde que está en Tiscornia como en 
Niza, y me repite la famosa quintilla: 
¿Qué pasatiempo mejor, 
que orilla el mar puede hallarse; 
escuchar al ruiseñor, 
coger la olorosa flor 
y en clara fuente bañarse? 
Estoy—dice sonriendo—, en este 
bote lito, como las propias rosas. 
—Pero algún día saldrá usted— 
exclamo—. 
—Sí; creo que sí. 
Es llegada Ja hora de partir. La 
charla se ha prolongado sin que nos 
Ííos notables bailarines clásicos Sacha Goudine e Hilda Morenowa 
celebran esta noche, ep el teatr o Martí, su serata d'onore. 
tes. La niña de la bola... 
Hay otros que han gisfado mucho 
en España, como El capote de paseo, i diéramos cuenta, 
El sábado—me dice Paquita—de-
buto en el Teatro Capitolio. Vaya a 
oir mis nuevas canciones y a ver mis 
abajo y Broadway arriba, por el ce-
lebrado actor Harold Lloyd. 
A las diez, el sensacional drama 
en cinco actos Mentiras de un ena-
morado, por Warren Kerrigan. 
Dos tandas, luneta 20 centavos; 
función corrida con cuatro tandas, 
30 centavos. 
RLALTO 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media, estre-
jno de la interesante cinta interpre-
1 tada por Carlos Aldini, titulada Te-
i tuán el Galeote. 
En las tandas de las tres, de las 
j cinco y cuarto y de las nueve y tres 
i cuartos, la magnífica obra cinema-
I tográflca titulada La Mujer X. , de 
la ue es protagqonlsta la excelente 
, actriz Paulina Frederick. 
En estas tandas debutarán los ce-
lebrados duetistas Los Criollltos, nú-
mero de gran atracción. 
• • • 
RIVOLT 
Función corrida al precio d© 20 
centavos. 
Se pasarán las cintas tituladas La 
novia cambiada, por Madge Kenne-
dy, y El Factor, por Willlam S. 
Hart, y cintas cómicas. 
En la tanda infantil de las seis, 
graciosas películas cómicas. 
• • • 
bre y otro cubierto, ambos muy có-
modos y que funcionan independien-
temente. 
El público puede estar en cual-
quiera de los dos por el mismo pre-
cio de siempre: veinte centavos por 
tanda. 
El programa de esta noche es el 
eiguiente: 
En la primera tanda se proyecta-
rá» graciosas películas cómicas. 
Cine cerrado en segunda y cine 
al aire libre en tercera: estreno de 
la cinta dramática Aristocracia que 
se vende, por Willlam Desmond y 
Gloria Swanson. 
Cine cerrado en tercera y cine al 
aire libre en segunda: estreno del 
sensacional drama titulado Alma 
turbulenta, por la genial Francesca 
Bertlnl. 
NEPTUNO 
La Sombra, Intensa producción 
basada en el libro de Vittorlo Bian-
chi e Interpretada por la genial ac-
triz Francesca Bertlnl, se estrenará 
hoy en el Cine Neptuno, en función 
de moda. 
trajes nuevos. 
Yo, al oir lo do los trajes, me 
acuerdo de Fontaúills y,, estrechán-
dc la mano que ella me tiende afec-
tuosa, le contesto con la palabra de-
cisiva del dfecano de los cronistas so-
ciales: 
Asistiré. 
José LOPEZ GOLDARAS. 
P. S. Paquita no está en Tiscor-
nia ya. Salió ayer (antes que la en-
trevista) y debutará mañana. 
C R E P E C A N T O N 
La Yarda $ 3 
TRIANON 
Es muy Interesante el programa | Funcióll de moda. 
combinado para la función de hoy „ , , . 
por la Empresa del concurrido ci- ^ En laa tailda3 de las f?1"50 7 
ne Verdún \to y de las nueve y cuarto se pasará 
En la tanda de las siete se pasa-(ia ™afní̂ ica ?lnt_a.d®.M^ ^^íl?!*1 
rán cintas cómicas. 
En la tanda de las ocho, Palitos 
Japoneses, por la notable actriz Lola 
Vizconti. 
En la tanda de las nueve, la gran 
producción dramática La telaraña 
del engaño y reprise de Broadway 
La bella y graciosa cancionista es-
pañola Paquita Escribano, está en 
titulada Por la puerta del servicio. 
En la ta da de las siete y tres 
cuartos, La hija del lobo, por Lila 
Lee. 
. • • 
MAXIM 
Maxim es el único cinematógrafo 
Charmé primera 
Charmé segunda . . 
Crepé de la China 
Jercey 
Tafetán primera . . 
Tafetán segunda . . 
Georgett primera . 
Georgett segunda . 
Mesalina de primera 
Burato de colores . 















C 268 alt 6d 6. 
Esta cinta se exhibirá en las tan-
y de las nueve y media y en matinée San Ignacio, 82. R. Granados 
a las dos y media. 
En las tandas de las cuatro y de 
las ocho y media, estreno del magní-
fico drama El beso de Dorina, por 
la encantadora actriz Lina Mllle-
fleur. 
* * • 
LIRA 
En las funciones diurna y noctur-
na de hoy se pasarán las cintas ti-
tuladas Divorcio de conveniencia, 
por Owen Moore y Katherine Perry, 
| La llama verde, por Warren Kerri-
gan, y Elíxir de Juventud, por Tho-
mas Meighan. en la Habana que 
espléndidos salones; 
cuenta con dos 
uno al aire 11- Contlnúa en la página OCHO 
Paquita Escribano, Sacha Goudine, 
Hilda Morenowa 
Mañana, sábado, en función de 
moda, harán su presentación en 
el teatro Capitolio la genial canzo-
netista Paquita Esribano y la nota-
ble pareja de bailes clásicos Sacha 
Goudine e Hilda Morenowa, que tan 
brillante éxito obtuvieron al ser pre-
sentados en la Habana por la Em-
presa Velasco. 
Actuarán los tres artistas men-
cionados en las tandas elegante». 
T E A T R O " T R I A N O N " 
A v e n i d a W i l s o n ( L í n e a ) e n t r e A y P a s e o . V E D A D O . 
H O Y D I A D E M O D A . A l a s 5 y 1 5 y 9 y 1 5 . H O Y 
M A R Y P I C K F O R D , e n l a e x t r a o r d i n a r i a p r o d u c c i ó n : 
" P O R L A P U E R T A D E S E R V I C I O " 
T h r o u g h t h e B a c k D o o r . L u n e t a $ 0 . 4 0 
M a ñ a n a , 
" P E R D O N E N L A P O L V A R E D A ^ 
p o r W A L L A C E R E I D 
, C887 
M a r t e s , 2 4 
P E C A D O R A D E A M O R 
P o r D O R O T Y D A L T O N 
R I A L T O 
HOY, VIERNES 20 
Tandas de 5-114 y 9-3|4 
1. —Sinfonía por la Orquesta 
del maestro Pastor Torres. 
2. — L a sublime obra cinemato-
gráfica interpretada por la exce-
lente actriz Paulina Frederick ti-
tulada, 
U H O I E R X 
C A M P O A M O R 
Hoy VIERNES 20 Hoy 
SABADO 21 y DOMINGO 22 
GRANDIOSO ACONTECIMIENTO 
A petición del público será exhibida nuevamen-
te, durante tres días consecutivos y por última vez, 
la soberbia producción: 
P A S I O N 
0 
" M A D A M E D ü - B A K R Y " 
E l éxito m á s grande de la cinematografía mo-
derna. L a sublime creación de la excelsa artista: 
P O L A N E G R I 
Que ha maravillado al mundo con la genialidad de so 
arte incomparable. 
PALCOS $4.00 LUNETAS $0.60 
LUNES 23 REGIO ESTRENO LUNES 23 
De la notable producción: 
L A I S L A D E L A T E M P E S T A D 
Por los favoritos de la pantalla: 
MARGARITA L A M 0 T T E y 














esta Alde£ aceres, 




































C O N F L I C T O 
Un monumento de arte, por 
P R I S C I L L A DEAN 
C 631 Id 20 
3 . -
fantil 
-Debut del notable duetto in-
L o s C r í o l l í t o s 
Duetos Cómicos. Criollas. Pout-
Pourrits. 
1A-20 
Tandas de 2, 4 y 8-112 
Estreno de la notable cinta in-
terpretada por el arrojado actor 
Carlos Aldini, 
'TETUAN EL GALEOTE" 
O 627 ld-2» 
S i e s u s t e d p e r s o n a d e b u e n g u ^ 9 ' 
n o p i e r d a e l DEBUT d e l a 
C o m p a ñ í a E R N E S T O V I L C H B S 
P R I M E R A A C T R I Z : 
¡ R E N E L O P E Z H E R E D É 
L A C O M E D I A E N 3 A C T O S : 
"EL AMIGO TEDOV" 
S A B A D O , 2 1 E N E R O 1 9 2 2 
TEATRO PAYRE* 
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Hoy 
• ^ T a A V D V S S C Í A 
n TTV COBO DE PESOS 
? ^ de lo ClvU y de lo Con-I 
L* Administrativo de la 
¿103° .1 la Habana. conociendo) 
V».^.edarativo de menor cuan-
jflicio decl ^ pegog promovió 
i"6 ê oHn de Primera Instancia 
Sorte, Ai» domicilio en 
p.. conlftíl contra Pedro Roselló 
£ ^ ínnietario (te este propio 
Kres- P^Sos pendientes de ape-
^•/ubrementa al actor So-
Jón oida ¿ sentencia que declaró 
conTla eXePción de falta de 
^ L i d a por el demandado y 
^ a efa demanda 4e la que ab-
lu?ar último o .sea a Roeelló 
^ 4 ̂ tas a cargo del referido 
^^in declaratoria de temeri-
•oX' lo fé ba fallaldo revocando 
4 ^ ^ a apelada y en su conse-
8ente^ura con lugar la deman-
'^hlec da Por Apolinar Sotelo 
^Ubí contra Pedro Roselló y 
Alde «l aue condenan a pagar al 
cantidad de setecientos pe-
:tor 1* ^ e d a del curso legal y 
•6 en m0° ízales a partir de la 
'3 int̂ Tó7 tudicial. con las costas 
't^ ímera instancia a cargo del 
5lft T T o y sin hacer declaratoria 
tD!antn de la segunda instancia, sin 
^ nnPllas se entiendan Impues-
ae Ts efectos de la Orden núme-
3 V mil novecientos uno. 
tres uo 
CBJ3IEN KX GUIÑES 
««la Tercera de lo Criminal 
L8 Audiencia, ha dictado sen-
9 An la causa instruya contra 
•L í̂rocesados Valentín Presneda 
EvJ Felipa Lage y Dionisio Sán-
•V'condenando al primero como 
'! r de un deüto de homocidio, con 
.nncurrecnla de laa circunstancias 
^«ntes de reincidencia y la ate-
^tó de provocación Inmediata, a 
^na de catorce años, ocho meses 
B1 n día de reclusión temporal; así 
I„ indemnización a los herederos 
ôcciso en la suma de cinco mil 
"os absolviendo a los otros dos 
recesados que eran acusados junto 
Tel Calvo. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Mtra Rolando Herrera, por fal-j 
idad. Ponente Betancourt, Defen-j 
U Ocbotorena. 
fContra Antonio López, por robo. 
Lente Betancourt, Defensor Ain-
Urte. 
[Contra Antonio Rodríguez, por le-; 
Iones. Ponente Betancourt, Defen-; 
Ir Silva. 1 
f Contra Bario Valdós, por false-1 
dad. Ponente Betancourt, Defensor 
Altuzarra. 
SALA SEGUNDA 
Contra J r̂ge Sjuárez, por rapto. 
Ponente Pichardo, Defensor Guas, 
Contra José García, por robo. 
Ponente Cartula, Defensor López. 
Contra Cándido Lora, por robo. 
Ponente Caturla, Defensor Porte-
la. 
Contra Juan M. Moledo, por ro-
bo. Ponente Pichardo, Defensor Ló-j 
pez. •< 
Contra Mario Ortega, por hurto. I 
Ponente Caturla, Defensor Sainz. j 
SALA TERCERA 
Contra Baldomero Molinero, por i 
estafa. Ponente Arostegui, Defensor! 
Oñate. 
Contra Manuel Rodríguez, por | 
rapto. Pónete. Ponente Arango, De-j 
fensor Saina.# 
Contra Concepción Mantilla, por 
atentado. Ponente Bordenave, De-; 
fensor Aedo. 
Contra Rogelio Milian, por ame-i 
nazas. Ponente Monterq, Defensor j 
Flor. i 
SALA DE LO CIVIL 
Juzgado Este. Evelano y Co. S. i 
en C., contra Luis Echevarría so- ¡ 
bre pesos. Menor cuantía. Ponente, 
del Barrio. Letrado Avellano. Pro-¡ 
curador Spinola. 
Análisis completos de orina $ 5.00 
Reacción de Wasserman % 8.00 
Todos los precios de otros análisis clínicos, han si-
do reducidos proporcionalmente 
LABORATORIOS BLUHME-RAM0S 
Juzgado Sur. Cesar del Vando 
contra Pedro Samick. Menor cuan-, 
tía. Ponente del Barrio. Letrados' 
Gil y Ecay. Procurador Perdomo. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el dia de hoy, i 
en la Audiencia, Secretaría de lo} 
Civil y de lo Contencioso Adminis-; 
trativo. í 
LETRADOS 
Eugenio López, Fernando Carra-; 
tala. Rafael Andreu, Pericles Se-: 
rls de la Torre, Alfredo E . Valdés, • 
Ignacio Garrido, Pedro Herrera So- i 
tolougo, Oscar Edreira, Gustavo I 
Reig Suárez, José -María Rodríguez, 
Arturo D. Ramos, María Teresa y; 
Ruiz, Plácido Pórez Poussin, Ma-
nuel Secados, Blás L . Morán, Anto-
nio Montero Sánchez, Gózalo Ar- i 
dux. 
Lorenzo Bosch, Luis A. Muñoz, ¡ 
Julio Dehogues, Raúl de Cárdenas, • 
José E . Rubí, José E . Gorrín, Ri-j 
cardo Ernesto Viurrum,"José María; 
Vidaña, Policarpo Luján, José R. i 
R. Menocal, Alberto J . García, A. 
Morend Ayala, Mariano Vivanco, Sal- ; 
vador Juucadella, José L . García, | 
Fermín Aguirre, Juan Rodríguez I 
Ca^avid. 
PROCURADORES 
Cárdenas, Carrasco. Spinola. Ro-
ca, Pereira, Sterling. Barreal, J . f. 
Casaseca, Leanés, Llama, Reguera, 
Puzo, C. de Armas, A. Seijas, Gra-
nados, Corrons, Espinosa, Yaniz, Ma-
nito, Zalba, Mazón, Castro, Pintado, 
Díaz, Menéndez, Alvarez, V. Mon-
tiel, Corrons, Radillo, C. de Vicen-
te. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Osvaldo Cárdenas, José A. Ro-
rros, Juan Hernández, Rogelio Ca-
bal, Antonio J . Sánchez, Lazcano, 
José Pintado, Angel Arias, Ramiro 
Monforte, Salvador Rodríguez, José 
R. Portocarrero, Indalecio Caray, 
Francisco Toledo, Eugenio López, 
Francisco Zabarte, Elpidio Franchí, 
Apolinar Sotelo, Miguel A. Rondón, 
Angel V. Montiel, Margarita Govin, 
Evelio Jiménez, José A. Martínez, 
Juan José Celpl, Consuelo Valle, An-
tonio Comoglio. 
L A T O S M E 
D E S P E R T O 
Es malo pasar la noche en vela, to-siendo, agotándose presa de un catarra-zo. De Antlcatarral QUEBRACHOL del doctor Caparó. sfilo unas cucharadaa, alivian rápidamente la tos más moles-te y persistente. 
Todo el que sufre catarro, debe tener a mano un frasco de Anticatarral QUE-BRACHOL. Cuando acomete un catarro, cuandu la tos molesta y quita el sueño, Antlca-tsrral QUEBRACHOL del doctor CaparO. alivia la intensidad del catarro, quita-rá la tos. Los que sufren .catarros cró-nicos, se curan también con Anticata-rral QUEBRACHOL. 
Los enfermos de los bronquios, los i asmáticos, los tísicos, cuya respiración i e.? difícil, por su afección tienen un gran alivio tomando Anticatarral QUEBRA-CHOL. Todas las boticas lo venden. 
C9991 alt. 4d.-l2 
Anuncíese y suscríbase al 
DIARIO DE L A MARINA 
ASOCIACION 4)E ENFERMEROS 
GRADUADOS Y ALUMNOS DE LA 
REPUBUCA DE CUBA 
Se cita a Junta General Ordinaria continuación de la anterior para el día 20 del mes actual, en el local social: Monte, IB, altos; a las 7 p. m. 
ORDEN DEL DIA 
lo.—Asuntos Generales. 2o.—Elecciones. Habana. 16 de Enero de 1922. El Secretarlo, Alberto Ojióla. 2128 20 e 
D r . F . L E Z A 
oxBxrjAiro sxx. hospitaj. 
"XUCBSBS" Especialista y Cirujano Graduado da los Hospitales de New York. ESTOMAGO E INTESTINOS San Lázaro, 26S, esquina a Persere-
Juzgado Sur. Felicita María Her-
nández contra Carmen Fernández y 
otros sobre nulidad de matrimonio. 
Mayor cuantía. Ponente del Barrio. 
Letrados Pino y Díaz Cruz, F. Bil-
bao y Barrera. Procuradores Cárde-
nas, Reguera y F . Bilbao. Señor 
Fiscal. 
Juzgado Este. Mercedes e Isabel 
Crespo y otros contra Agustín de 
Zárraga. Ejecutivo. Ponente del 
Barrio. Letrados Prieto y Peña. 
Procuradores Zárraga y Radillo. 
Juzgado Norte. Max Kaufman 
Co. contra Levy y Behar en cobro 
de pesos. Incidente. Ponente del 
Barrio. Letrado Amieto Escacena. 
Procuradores Cárdenas y Leanés. 
• t 
Juzgado Norte. William Lehealt y! 
Company contra Alvarez e Inclán.i 
Ejecutivo. Ponente del Barrio. Le-j 
trados doctores Rodríguez y Varo- j 




OCUPA TODA UNA MANZANA ENFRENTE A LA ESTACION TERMINAL GRANO CENTRAL 
Otros hoteles e* New York 
la]o li misma dirección del Sr. Bowraam 
H o t e l C o m m o d o r e 
OlOROI W. SWECNEY, VlCE-PDTl. 
AdjuntoBlaTerminal Grand Central 
Baje del Tren y vire a la izquierda" 
E l B e l m o n t 
James Wood», Vice-pdti. 
Enfrentea laTerminal Grand Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
/ames Woods. VICE-PDTE. 
A ana manzana de la Terminal 
E l A n s o n t a 
E»W. M.TIERHEY, VlCE-PDTV 
Broadway yCalle73 
Ea el barrio reeidencial River«id« 
E L 
B I L T M O R E 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
Uno de los grandes Hoteles 
de la P l a z a PersKinjS 
JOHN MSE BoWMAK. Preaidínte 
E l Biltmore es el centro de la 
vida social internacional en la 
gran metrópolis de América. 
Sus suntuosos requisitos ma-
teriales sirven de base para la 
demostración de un servicio 
personal insuperable que ase-
gura la comodidad y placer in-
dividual de sus muchos hués-
pedes procedentes de Cuba y 
Sur América. 
Comidas y Cenas Danzantes . Conciertos 
Matutinos los Viernes con Artistas de la 
C o m p a ñ í a de Opera Metropolitan. 
Conciertos S i n f ó n i c o s 
Cerca de los teatros, clubs, 
bibliotecas, exhibiciones de 
arte, salones de música,y a unos 
cuantos pasos de la Quinta 
Avenida — el centro de las 
grandes tiendas de moda. 
Comunicación con todas las par-
tes de la ciudad por servicio de 
tranvias al nivel, o elevados; y 
por el subterráneo con el cual 
hay conexión directa interior. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
NEW Y O R K 
A L M A C E N 
-N O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
n̂ el antiguo convento de Santa Catalina se alquilan locales 




A l g u n a s C i f r a s R e l a t i v a s a 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
EL volumen de las operaciones realizadas en la casa matriz de The National C \ y Bank of New York ofrece sin duda interés general en países donde e» 
Banco tiene Sucursales como en Cuba. Las cifras enumeradas en la lista siguieni* 
representan el promedio mensual de las operaciones que se llevan a cabo en algunoí 
de los departamentos del Banco en Nueva York. Estas cifras se refieren sólo a la 
casa matriz, no incluyendo las operaciones efectuadas en las veinticinco Sucursalcj 
establecidas en Cuba, y las cincuenta y dos Sucursales extranjeras restantes. 
Número de billetes contados en la casa matriz . . . .12 
Número de cheques pagados contra depósitos en la casa matriz 
Número de cheques certificados . 
Núméro de giros y otros documentos cobrados por mensajeros 
en la ciudad de Nueva York * . . . . 
Número de cheques de viajeros (pagados) 
Promedio mensual del número de operaciones de cambio, ex-
tranjero, no incluyendo las menores de 1.000 pesos ameri-
canos 
Número de traducciones de cartas extranjeras recibidas, en 
veintiocho idiomas 
Promedio mensual del número de cartas recibidas por el 
Banco en Nueva York 1, 
Promedio mensual del número de veces en que son consul-
tadas las listas de crédito 
Promedio del número de notas informativas agregadas a las 
listas de crédito 
Número de cartas clasificadas en el archivo permanente 
Número de piezas postales recibadas por el Departamento 
Postal de Recepción . . • . 
Número de piezas postales despachadas por el Departamento 
de Expedición . . . . , 
Número de piezas postales certificadas despachadas . 
Número de cablegramas y telegramas recibidos . . . . 


















Todas estas cifras representan el promedio mensual del número 
de operaciones realizadas durante el segundo semestre de 1921. 
EL número de empleados del Banco en la casa matriz es de 2.600, aproxima-damente, y de 1.800 en las Sucursales extranjeras. En los libros de la casa 
matriz en Nueva York se lleva la cuenta de más de 4.000 bancos diversos, así como 
la de treinta y ocho gobiernos extranjeros. Toda esta enorme labor mensual da 
idea del volumen de las operaciones -palizadas por la gran organización de la que 
forman parte importante las Sucursales del Banco en Cuba. 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
Capital, sobrante y utilidades pe»* repartir: más de 100.000.000 de pesos americanos 
Activo total: más de 700.000.000 de pesos americanos 
Agentes de T H E F E D E R A L R E S E R V E BANK OF NEW Y O R K en Cuba 
<«= » 
Este aviso es uno de la serie cuya publicación lleva a cabo The National City Bank of New York 
inspirado por el deseo de cooperar con el pueblo de Cuba en el mejoramiento do 
las condiciones comerciales y la restauración de la confianza pública. 
P U N T I L L A 
" C A B E Z A P L O M O " 
PARA P L A N C H A S GALVANIZADAS m O X I - ' 
DABLE, LA MAS E C O h O M I C A POR S E R L A 
MAS F A C I L Y R A P I D A C O L O C A C I O N , 
fe P I D A L A EIS L A S F E R R E T E R I A S . 
D I S T R I B U I D O R E S 
R Ó D R I G U 
L U Z ¿ 0 4 
U N O S 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales. 
Guanabacoa, calle Barreto, No. 62. Informes y consultas: Bernaza, 32 
C h l o r o s a n 
B u e r g i 
Bajo el Examen del Estado Suizo. 
Preparación a Base de Clorofila Combinada Según 
las investigaciones del Dr. E . Buergi, Profesor de la 
Facultad de Mediciné d<? la Universidad fie Bema. 
ES UN REMEDIO P R O D U C T O R D E S A N G R E 
Reconstituyente del organismo Su eficacia en las afecciones que pro-vienen íe pobreza de sangre (ane-mia y clorosis) y en los estados adi-> namicos de todas clases (en parti-cular la tuberculosis) no es igualada. 
Chlorosan es, en resumen, un pro-ducto a base de clorofila. Las ave-riguaciones profundas del Dr. Buer-gi han demostrado que la clorofila, (la materia verde de las plantas) se transforma en parte en el cuerpo 
humano en colorante de la sangre, con la cual está químicamente em-parentada. Chlorosan es Igual a las mejores preparaciones ferruginosas, como reconstituyente de la sangre; su acción como tal, es aun sensible-mente aumentada por la adición de una pequeña parte de hierro. 
Chlorosan contiene cjDrofila pre-parada por procedimiento especial, cierta proporción de hierro combi-nado y otras substancias. 
LA ANEMIA Y L A CLOROSIS 
(Incluso las más rebeldes) 
son curadas por el Chlorosan; más eficaz que todos los preparados fe-rrugitíosos, no ejerce acción nociva sobre el estómago ni los intestinos. 
Aparte de su poder productor de sangre, la clorofila posee otra pro-piedad imponante. El crecimiento, el trabajo de asimilación de las plan-' tas, proviene en general de la ma-teria verde. También en el cuerpo humano ésta substancia, como ha comprobado el profesor Buergi, ace-
lera la asimilación, reconstituye las 
células, combatiendo las enfermeda-
des debidas a la debilidad orgánica, 
estimula el apetito y aumenta la re-
sistencia del cuerpo entero. Por.consiguiente puede reafirmarse que el Chlorosan, es el remedio re-constituyente y aperitivo más seguro de la actualidad. Aumenta en los enfermos la resistencia a las In-fluencias patógenas y acelera el proceso de circulación; en el sujeto curado desenvuelve una vitalidad más intensa. 
E N NUMEROSOS CASOS D E TUBERCULOSIS 
El apetito, la asimilación y el es-tado general han mejorado por las cualidades reconstituyentes del Chlo-
rosan, a tal punto que la curación ha sido favorecida por ellas. 
Se ha podido oomprooar por ex-periencias enteramente objetivas que 
el músculo ctriiaco atacado en sa 
funcionamiento por arterioesclerosis 
u otras enfermedades, recobra su ac-
tividad normal bajo la acción del 
Chlorosan. Los resultados asi obte-nidos demuestran de una manera cierta sus cualidades vivificantes. Incluso las personas que disfrutan de buena salud, pueden tomarlo con ventaja, sobre todo en la primavera y en otoño, como fortificante 
No sin motivo los médicos más eminentes han comprobado constan-temente el valor de las legumbres verdes. Los trabajos del profesor Buergi han dado a estas opiniones una sólida base científica La ma-
yoría de las legumbres son muy po-bres en clorofila El Chlorosan es preparado por medta de plantas cui-dadosamente escogidas y que res-ponden rigurosamente a las condi-ciones deseadas. 
Modo <U empleo:—La dosis medht es: para adultos de 2 a 3 pastillas y para niños de I a 2 pastillas en cada comida. Al comenzar se (ornará I pastilla en cada comida. 
Chlorosan se vende en embalaje 
de origen con 72 pastillas. 
De venta en farmacias, en las dro-
guerías de Sarrá. Johnson, Taque-
chel. Barrera, Majó y Colomer y en 
su depósito. Reina 59, Habana. 
Se manda al interior al recibo de $2-30. 
. El tratamiento de la anemia y la clorosis por el Chlorosan, no es cos-toso, una caja dura sobre veinte días. 
C H L O R O S A N S. A . K R E U Z L I N G E N , SUIZA. 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA CUBA 
reina 69. SALVADOR VADIA habana. 
Muestres sratis e la disposición de los Señores Médico*. 
I 
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F O L L E T I N 2 0 
M. MARYAN 
| N U N Z 1 A T A 
^ ^ADUCIA AL ESPAJÍOI* 
R- BLANCO-BELMONTE 
¿•nt* en 
Bering muy blen' Pero 
^ « l a t o 0: parece <lue va 
J ^ C Í S d* Durand tiene 
^esto QUÓ° en " « ^ trajes se-
^ P a ñ ^ ^ de salir a la ca-
^nento df08 a (̂ ue vista In-
Z ^Ulaf aî 681118' señorita-
M e W ¿ 3 encantado-
^ «o^DW8* y Obreros urnas negras. La 
¡pobre Annun l̂ata pensó de que ella, 
i parecería la doncella de las mucha- j 
I chas. 
—¿Creo que no se asustará usted 
del funicular?—manifestó Marcela 
riendo.—Ya no necesnta usted espe-
rar a que subamos al Righi para co-
noces este sistema de locomoción. 
Annunziata mostróse asustada. 
Pero al ver la lentitud con que los 
vagones por la rampa, y al obser-
var la absoluta indiferencia de los 
demás viajeros, desechó el miedo, y 
hasta encontró agrado en aquel sis-
tema de transporte que hasta enton-
ces desconociera. 
El viaje no fué largo. Tornó a en-
contrarse en el antiguo y pintoresco 
barrio que recorrió la tarde anterior, 
en aquel laberihto de calles con so-
portales, que ahora ofrecían aspec-
to más vistoso, por celebrarse en 
ellas el mercado al aire libre. Las 
verdes legumbres, las calabazas do-
radas y montones de frutas ofrecían 
aspecto actractivo; perd Paula y 
Marcela se refugiaron en la acera de 
los comercios, huyendo de los pues-
tos destinados a la venta de queso. 
Las hermanas marchaban cogidas 
cariñosamente del brazo, y se olvi-
daban a menudo de que Annunziata 
iba cerca de ellas. Reían, charlaban 
y se extasiaban ante telas vulgares 
y ante cacharros de loza barata, que 
ni siquiera habrían en su país. De 
vez en cuando, se acordaban de la 
presencia de su compañera, le diri-
gían una pregunta o una indicación, 
que aun siendo amable, no atenuaba 
en el ánimo de Annunziata la penosa 
impresión de dependencia que iba 
dominándola. 
—¿Vamos demasiado deprisa, se-
ñorita . . . ? 
—¿Verdad que esto se parece un 
poco a Bellagio. . . ? 
—¿Quiere usted que nos detenga-
mos para comprar tarjetas posta-
les. . . ? 
Apremiaba la hora; utilizaron ¿1 
funicular para regresar al hotel. So-
naban las campanadas anunciando 
que iba a servirse el almuerzo. Una 
criada, a la cual Annunziata no ha-
bía visto aún, y que parecía forzu-
da, llevó a Andrea en brazos has-
ta el comedor. 
— m i * distrae mucho sentarme a la 
mes» en la fonda y mamá me lo per-
mite. . . Así, pues, señorita, venga 
al lado mío, y nos ditraeremos bo-
servando a los viajeros. 
Annunziata, convencida de que no 
llamaba la atención, era lo bastante 
joven para distraerse, efectivamente, 
con el espectáculo original que brin-
daba casi siempre la mesa redonda 
de un hotel. 
Andrea poseía mucho ingenio, y 
aun cuando sus reflexiones indicasen 
resuelta tendencia satírica, la Insti-
tutriz, no tardó en compartir la jo-
vialidad de su discípula. 
En aquel momento la huérfana ex-
perimentó infinita y nueva gratitud 
hacia Sor Serafina, que, atenta a to-
dos los detalles de la educación, cui-
dó de que sus alumnas aprendiesen 
a ocupar dignamente su sitio en una 
mesa, por aristocrática que fuese. 
—Mire—dijo Andrea en voz ba-
ja—; ese señor es inglés, porque ma-
nejo el cuchillo como si fuese un lá-
piz o un pincel. . . Sin embargo, me 
agrada sentarme a la mesa con in-
gleses: saben comer y tienen refina-
mientos de delicadeza y de buena 
educación... La señora obesa que 
luce blusa blanca y cinturn celeste, 
como si estuviese en un reparto de 
premios, es alemana; come intro-
duciéndose el cuchillo en la boca. . , 
El señor que hay a la derecha es 
francés, no muy distinguido; se anu-
da la servilleta al cuello y rebaña 
los platos. ¿Qué me dice usted de 
ese muchachón que se martiriza el 
labio superior buscando • un bigote 
que no tiene, y que cuando bebe'un 
vaso de agua de Seltz brinda solem-
nemente a su madre, que le corres-
ponde con otro brindis, . . ? Ese mu-
chacho es también alemán, y la ru-
bita de la blusa azul hace cuanto 
puede para atraer las miradas del 
imberbe. . .. 
i —¡Andrea!—exclamó con seve-
ridad la señora de Hambert. 
j Andrea reprimió una carcajada y 
baj—ó más la voz para continuar 
Isus reflexiones. 
¡ —MI hijita es burlona—dijo la se-
)ñora de Hambert al salir del come-
dor—. A todos nos hace gracia, y la 
mimamos con exceso; buen trabajo 
ha de costar a usted, señorita de Du-
rand,.evitar que la brujita, casi sin 
que usted lo note, la maneje a su 
antojo, como nos maneja a los de-
más. 
Llegó la hora de niarchar. Las via-
jeras suben a la estación por el jar-
dín del hotel; el calor abruma, y 
Andrea, repentinamente fatigada, en-
torna los párpados y apoya la ca-
beza en un hombro de Jenny, que 
la lleva en brazos como a un bebé. 
El expreso de Milán entra a su ho-
ra en la estación. Las viajeras suben 
presurosas, y Annunziata torna a 
creer que sueña al sentirse llevada 
por un tren rápido y al encontrarse 
en un vagón lujoso y recorriendo un 
país espléndido y para ella comple-
tamente desconocido. 
El paisaje pierde rápidamente su 
fisonomía italiana. En vez de pue-
blos pintorescos, pero descuidados, 
y en vez de airosos campaniles mai-
zales y viñedos, surgen caseríos lim-
pios y bien revocados con fachadas 
blancas sustentadas por postes ne-
gros y con las ventanas enguirnalda-
das con geranios rojos, y luego apa-
recen iglesias con muros grises y ro-
bustas torres. 
El terreno presenta aspecto más 
agreste; los pinares escalan las cum-
bres y sombrean los valles. El tren 
corre al borde de torrentes, que se 
coronan con espumas de plata al 
chocar en las rocas. Las montañas se 
elevan mostrando el surco abierto 
por las cascadas; la línea férrea rodea 
y perfora los macizos, proclamando 
el triunfo de la ciencia humana, que 
se sobrepone a los mayores obstácu-
los. Bellísima hasta Goeschenen, la 
vía se trueca en un desfile de ma-
ravillas. Hondos valles, gargantas, 
desfiladeros cortados a pico, cum-
bres cubiertas de nieve, pueblos y rui-
nas pasan como en un ensueño es-
pléndido, y los largos y pavorosos 
túneles aumentan la intensidad de 
las Impresiones, coando al salir de 
las lóbregas e inflrminables profun-
didades de la montaña, donde el tren 
ha recorrido curvas audaces y ziszás 
fantásticos, se encuentra de pronto 
en un escenario incomparable, domi-
nando un abrupto valle, blanco de 
espuma y negro de pinos, y dominan-
do a su vez por ventisqueros que cen-
tellean al sol... 
Perfílanse las agudas y dentelladas 
crestas del Stamemberg, y resplande-
ce el magnífico nevero de Sholoss-
ber... Las montañas descienden y 
dejan ver el gracioso y pequeño lago 
de Lowerz, con su isletajlena de ver 
dores. . . Luego aparecen el caos de 
Arth-Goldau y el Rossberg, que lo 
produjo y lo domina, guardando la 
huella del espantoso derrumbamien-
to; musgo y follaje velan las ruinas 
entre las casas reedificadas. El tren 
marcha a orillas del lago de los Cua-
tro Cantones, y cuando las tintas del 
crepúsculo vespertino inva&en el pai-
saje, las viajeras divisan a Lucerna, 
asentada en torno del anfiteatro de 
su bahía, agrupando, al amparo de 
los restos de sus murallas y de sus 
nueve torres, modernos y blancos 
edificios, árboles frondosos, calles 
elegantes. 
En la lejanía, más alta que el 
Righi y el Pilatos, la línea deslum-
brante de los Alpes berneses mues-
tra la hermosura de sus ventisqueros. 
Todo es risueño y todo está henchi-
do, lleno de gracia y de majestad... 
XVI 
Esta noche no se sienta Andrea a 
la mesa redonda del hotel. Está muy 
cansada; le sirven la cena en su 
cuarto, y Annunziata la acompaña. 
—¿No me creerá usted caprichosa 
ni mal humorada si guardo silencio? 
leseo que nos tratemos como ami-
gas, sln tener que violentarme ante 
usted... 
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UN POETA IGNORADO 
Lean este canto, que vale la pena. 
Un bardo ignorado me lo i-emitió. 
Su verso es valiente, y es algo que "suena 
a la Patria aquella que Martí soñó. 
^ CANTO A CUBA • 
/ ("SI IN PUJOS PATRIA S£MPER EST".) 
Cuba. . . patria mía punto mlcroscónico 
que trazó en la página del estuante Trópico, 7 
el ignaro Genio de la Creación, 
quien cubrió tu suelo de verd'or y palmas 
y le dió a tus hijos pródigiosas almas 
para el gran futuro de la evolución: 
El pasado tuyo, que cubrió la Gloria 
bajo la apoteosis de una limpia historia, 
montado en el ala que en la mente existe 
recórrelo ansioso de ver lo que fuiste, 
y desfilan ante mi exceptación muda 
todas las grandezas que antaño tuviste 
y que bajo tu hora más sangrienta y ruda, 
como propulsadas por una exigencia, 
sobre el ara roja del momento infausto 
vertieron su sangre como en holocausto 
por la causa hermosa de tu independencia. 
Y su esfuerzo magno te acercó a la cumbre 
desde donde irradia su potente lumbre 
el fanal magnífico de la Libertad, 
y, al efecto apócrifo de tus yugos rotos, 
tus destinos fueron hacia los ignotos 
confines que tiene la casualidad. 
Hubieron promesas de franjeo albedrlo, 
pareció borrarse todo lo sombrio 
que había en tu cielo; 
y otra vez alzáronse tus rotos hogares 
bajo los palmares 
que tornara en mustios la voz de tu duelo. 
Y así, la sonrisa de tu perspectiva 
que hizo de tus ánimos una fuerza activa, 
que Impulsó tus hijos a la rebelión, 
forjó con los mismos el enorme salto 
que te acercó al foco de luz de lo Alto... 
¡sin dejar colmada tu santa ambición! 
Y, hoy, eres la Patria nominal tan sólo, 
que yergue su Imagen convertida en dolo 
de la patria aquella que al nacer murió, 
y que halló un sepulcro bajo cada frente 
de aquellos patriotas de valor ingente 
que el Exito mismo para ti engendró. 
Ellos si te amaban, 
porque tí» ensoñaban 
grande, noble y fuerte, vigorosa y pura, 
para el sortilegio de la edad futura' 
en que, triunfadora siempre, te veían.. . . 
S P E C T A O I L O S 
Viene de la página SEIS 
Ellos, en la lucha por ti, sonreían, 
porque tú animabas su fe de patriotas 
y, puesto en tu causa todoel pensamiento, 
no les arredraba nunca, ni el tormenta, 
ni las privaciones, ni â n las derrotas. 
Era la Cruzada, bajo cuyo pecho 
palpitaba el odio sano del Derecho 
que pugnaba en busca de una idealidad, 
¡era la Justicia que por tí se alzaba 
y a los opresores tuyos reclamaba 
tu parta en el reino de la Libertad! 
Eran tus amantes, cuyo celo activo 
siempre estaba en ronda por el gran motivo 
que en ellos hacía tu conservación: 
bravos, denodados, cuyos corazones 
unían sus fuerzas de palpitaciones 
liadendo con ellas sólo un corazón, 
TTn corazón grande por tu amor abierto 
bajo el golpe rudo de tu hora incierta: 
¡Tin corazón grande que se nos ha muerto 
para que ante el Mundo no estuvieses muerta! 
CANTO n 
Patria, ¿quién tú eres?.... ¡Cómo te han dejado 
los antiguos próceres que por ti han luchado, 
los que deliraron con tu independencia. . . . 
¿Lloras todavía por tus hijos muertos 
o lloras acaso porque loa despiertos 
no buscan remedio para tu indigencia... 
Te encuentro muy pálida y agitada y triste: 
Aquel velo trágico que antes existía, 
todavía existe: > 
¡obscurece el cielo tuyo todavía! 
¿Es que un mónstruo grande, con el insolente 
gesto del que cree que es omnipotente, 
extienda su zarpa sobre tu vergel. . . . ? 
No le temas busca fuerza en tu flaqueza 
y alza tu grandeza sobro la grandeza 
del Hado perverso que lo aliente a él. 
Patria mía, escucha: 
que no te amedrente nunca nada, lucha 
siempre en la defensa de tu dignidad, 
¡que en tu suelo fértil aún no se ha regado 
todo el heroísmo que nos ha legado , 
tu maternidad! 
Todavía hay sangre roja de Patriotas 
contenida en venas como las de ayer; 
no todas las ánforas tuyas están rotas...., 
quedan todavía jugos por verter. 
En medio del caos de grandes errores, 
estás tú: Impoluta... provocando amores; 
perdura el encanto de tu devoción; 
pues, aunque en el borde negro de un abismo, % 
suena todavía con pausado son 
la campana de oro de tu patriotismo 
y en todos los labios brota una oración. 
Hay la unción de antaño para hablar de tí 
como si no hubiese muerto el gran Martí, 
y hubiese el ejemplo de su ánimo estoico 
en una alegórica visión de- bonanza 
que forjara el rayo "de nuestra esperanza. . , . 
Un triste presagio, ciérnese en la altura 
que obscurece un velo de intensa negrura, 
y una horrible mueca finge el Porvenir; 
no queda una huella del buen derrotero' 
ni surgió el Mesías que dirá el sendero 
para proseguir. 
Pero, mientras llega, 
contrarresta el sino de tu dura brega, 
Patria de los grandes que hizo el Ideal, 
pues, aunque te asedian con envidia y saña 'J 
¡tu erfes un pedazo do la vieja España 
y has de ser por eso, como ella: Inmortal! 
Aún te quedan hijos de sangre de fuego 
pronta a redimirte coa su tibio riego. 
Frente a la amenaza de la Tiranía 
está el alto cíclope de nuestro Civismo 
que esgrime el alfanje de su decisión; 
y en el campanario suena todavía. 
—cual si de otros tiempos fuese el eco mismo 
la Campana de oro de tu devoción..».. 
Antonio SUAREZ GOMEZ. 
¿Verdad que respira puro patriotismo? 
Yo quiero a mi Cuba cen hombres así, 
no con los patriotas del absolutismo 
que olvidan la frase de José Martí. 
Sergio ACEBAL 
FABRICA D E CARAMELOS D E T O D S ? C L A S E S 
" L A I S A B E L I T A " 
(CASA ESTABLECIDA EN 1904) 
Caramelos de tolú y de altea y de goma. De venta en Sarrá, 
Johnson, San José y demás droguerías y farmacias. 
Cristina núm. 54 Teléfonos F-5512 y M-4466 
"LA RECONQUISTA DEL RIFF" 
Hoy se exhiben en el Cine Fornos 
los suplementos 5, 6, 7 y 8 de la 
guerra de Marruecos, estrenados en 
el Teatro Capitolio bajo el título de 
La ^conuista oel Riff..Se pasará 
dicha cinta en las tandas de Iss sie-
te y media y de las nueve y tres 
cuartos. 
Mañana se exqhiben los suplemen 
tos 5, 6, 7. y 8 en los Cines Neptuno, 
a las siete y media y ocho y media; 
y en el Cine Edison, de Jesús del 
Monte, en función corrida que em-
pezará a las ocho y media. 
El domingo vuelven a exhibirse 
en el Cine Rialto los suplementos- de 
la guerra de Marruecos, en las tan-
das de lar; siete y media y de las 
ocho y media. 
El lunes 23 se exhibirá en el Cine 
Cuba; en el Cine Columbia, en el 
reparto de su nombre, el 23; el 24 
en el Cine Regla, de Regia, y el 25 
en el Teatro Ilusione?, de Guanaba-
coa . 
El lunes 26 se exhibirá en el Sa-
lón Rojoy en el Cine Gris, de la Ha-
bana. 
La reconuî ta del Riff se exhibi-
rá también en distintas ciudades de 
la República. 
El lunes 23 en el teatro de Güi-
nes; eL martes 25 en el Teatro Ve-
lasco de Mqatanzas. 
Después se exhibirá en otras im-
portantes poblaciones. 
* • • 
OLIMPIO 
Contra vqiento y marea, cinta de 
interesante argumento y de magní-
fica presentación, se estrena hoy en 
el Cine Olimpic, en las tandas ele-
gantes de las cinco y cuarto y de las 
nueve y cuarto. 
Es la protagonista la notable ac-
triz Lillian Rich. 
Se exhibirá también en esa's tan-
das la cinta cómica de Harol(| Lloyd 
titulada Vida de milagros. 
En la tanda de las siete y tres 
cuartos. Soltero empedernido, por 
Charles Ray. 
¥ ¥• • 
WILSON 
Tandas de las dos, de las cuatro 
y media, de las siete y de las nueve: 
La vida social, por Catherine Me 
Donald. 
Tandas de las tres y cuarto y de 
las diez y cuarto: estreno de La pe-
cadora de amor, por la notable ac-
triz Dorothy Dalton. 
Tandas de las cinco y media y de 
las ocho: estreno de la cinta titula-
da El asalto en la obscuridad, por 
Gladys Brockwell. 
i : • • 
INGLATERRA 
En las tandás de las dos, de las 
cinco y cuartp y de las nueve, estre-
no de la comedia de Sunshine titu-
lada Sayas. 
En las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno de El otro 
yo, por John Barrimore. 
Y en la tanda de las seis y tres 
cuartos. Exceso de Johnson, por B. 
Washburn. 
¥ ¥ * 
IMPERIO 
La Empresa del teatro Imperio 
continúa ofreciendo diariamente in-
teresántes programas. 
Se anuncia para las funciones dé 
hoy la interesante cinta Los Tres 
Mosueteros, por el notable actor 
Douglas Fairbanks, y la titulada 
Vaya y consígala, de la Caribbean 
Film Co. 
Los precios ue rigen en el teatro 
Imperio no pueden ser más módicos. 
Tanto en la matinée como en la 
función nocturna regirán los acos-
tumbrados precios de veinte y trein-
ta centavos, respectivamente, por la 
función corrida. 
* • • 
LA R A 
Tandas de la una y de las siete: 
cintas cómicas. 
Tanda de las nueve: la cinta en 
seis actos, por Gladys Leslie, La ley 
en el país de Dios. 
Tandas de las ocho y de las diez: 
estreno del drama en cinco actos, 
por Evelyn Nesbit, titulado La casa 
del vicio. * * * 
VERA VERGANI 
Rivas y Compañía preparan para 
fecha próxima el estreno de la mag-
nífica cinta titulada Corazón de her-
mana, en la ue reaparecerá la gran 
trágica Vera Vergani. 
El estreno de esta cinta será se-
guramente un nuevo triunfo para la 
Internacional Cinematográfica de 
Rivas y Compañía. 
¥ ¥ * 
LOS BAILES DE TACON 
La temporada de bailes de disfraz 
comenzará en el Teatro Nacional el 
26 del próximo febrero. 
El abono a los palcos ha quedado 
abierto en las oficinas de la Empre-
P A R A C U R A R ó A L I V I A R L A 
TÓMENSE LAS ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
D E L 
D r . A N D R E U 
P í d a n s e e n l a s f a r m a c i a s 
A S M Á T I C O S 
nuA los CIGARRILLOS ? PAPELES 
AZOADOS del mismo AUTOR, 
que calman el 
A S M A 
al instante, por 
fuerte que sea 
sa. Obispo 59, departamento 25, te-
léfono 3529, al precio de $5.50 por 
noche, cada palco. 
* * • 
LAS PELICULAS DE BLANCO Y 
MARTINEZ 
La Isla de la Tempestad, la más 
sensacional película que ha venido a 
Cuba, se estrenará en el teatro Cam-
poamor el próximo lunes 23, pre-
sentada por Blanco y Martínez. 
El argumento de estâ  cinta es 
muy emocionante. 
Se trata de un aeroplano que a la 
altura de dos mil pies se ve de pron-
to envuélto por una tempestad que 
amenaza destruir la máquina y los 
pasajeros; pero la serenidad del pi-
loto hace que después de una serie 
de hábiles maniobras, se hallen a 
salvo el aparato y los pasajeros que 
éste conduce. 
Son protagonistas de esta cinta 
los célebres artistas Margaret La 
Motte y Wallace Me Donald. 
En Campoamor se estrenará tam-
bién el jueves 26 la superproducción 
titulada El hombre qû e venció, de 
la que es protagonista el famoso ac-
tor Harry Morey. 
Blanco y Martínez preparan para 
el próximo mes de febrero una se-
rie de estrenos que seguramente ob-
tendrán brillante éxito. 
¥ ¥ 
NUEVAS PELICULAS DE SANTOS 
Y ARTIGAS 
El ya extensísimo repertorio de 
H A G E M D A D O S E C O n O M I C E n U S a m d 
COI 
; 0 R D E L D E C A Ñ A M O I T A L I A N O 
F = A B R l C A D O f=>OF=? 
HAMFWERKE FÍiSSEM-IMMEN5TADT A 6 
FÍÍSS5M-BAVIERA 
R e s i s - r e r - s C l ^ . P»IDAr-iOS f=> P=? e C l o ^ 
R O D R I G U E Z M E R M A N O S 
ÉSERAL-E^O 1.6, ST»» DE C U B A. LUZ -=VO v 42 h ABAN a • 
TEL-EFOMOS AÓISS Y M3177: 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
(JUNTA GENERAL ORDINARIA ADMINISTRATIVA.) 
De orden del señor Presidente de este Centro Asturiano, se anuncia, 
para conocimiento de los señores asociados, que el domingo próximo, día 
veintidós, se celebrará en los salones del palacio del Centro Gallego, 
Junta General ordinaria administrativa, correspondiente al cuarto tri-
mestre de mil novecientos veintiuno. 
VA JUNTA DARA COMIENZO A LAS DOS DE LA TARDE, Y PA-
RA PODER PENETRAR EN EL LOCAL EN QUE SE CELEBRE, SERA 
REQUISITO INDISPENSABLE E L . DE PRESENTAR A LA COMISION 
EL RECIBO QUE ACREDITE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO 
DE LA CUOTA SOCIAL, Y EL CARNET DE IDENTIFICACION. 
Habana, 18 de Enero de 1922. 
^ R. G. MARQUES, 
* SECRETARIO. 
C 618 4d 19 
películas de Santos y Artigas se ha 
enriquecido últimamente con nume-
rosas obras de gran mérito artís-
tico. 
En el género dramático, los po-
pulares empresarios han adquirido 
y ponen a la disposición de los ex-
hibidores de toda la República, las 
intensas películas tituladas Cuerpo 
y Alma, por Herbert Rawlinson y 
May Mac Avoy; La llama verde, por 
Warren Kerriganf Sombras sinies-
tras, por Emmy Whelen; El puñal 
ensangrentado, por H. B. Warner y 
|Anna O. Nilsson; Pasión ¿ 
¡Su esposa involuntaria, por 
nial Blanche Sweet y H(0 
por la notable artista Hn*" 
Theby. 
' En el género cómico. 
Artigas han agregado a'su'rea 
.rio las últimas producciones 
tabilísimo actor cómico 
I Lloyd. 
Entre esas obras pueden st. 
; cadas ya La casa del fantasma,! 
; trimonio ideal y Un modisto cékj 
todas de grandioso éxito en ei'( 
tollo. 
m í m m m u d e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA—-
P R A S S E & C O . 
T e l . A - I é 9 4 . - 0 t ) r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a fflaía R e a l h $ 
T h e R o y a l M a ü S í e a m Pacb 
C o m p m y 



































L a S O C I E D A D 
Los placeres no pueden disfru-
tarse sin salud; la mayor parte 
de las veces á ésta no se atiende á tiempo. 
Teniendo á mano un tónico para los 
nervios que mejore las condiciones gen-
erales del cuerpo como es el 
C o r d i a l d e C e r e s i n a 
Del DR. U L R I O I 
que tiene la ventaja, que al morirlo, 
quita el cansancio, aumenta la actividad 
j energía-i. indece al sueño, vivifica y 
alegra, mejora el apetito y digestión; y 
contrarresta los excesos tan frecuentes 
cuando se desea cumplir con las exigen-
cias impuestas por la vida moderna. 
THE ULRICI MEDICINE CO 
NEW YORK 
Salidas mensuales para V1GO. CORUNA. SANTANDER. 
PALÜCE, LIVERPOOL. GALVESTON, COLON, puertos del Pí! 
^ de CHILE, y por ferrocarril Trasandino a BUENOS AIRES. 
Vapor "VICTORIA' 
El 18 de Enero, para CORUiNÍA. SANTANDER, LA PALL1CE 
LIVERPOOL. 
Vapor "EBRO" 
que saldrá sobre el 14 de Febrero para COLON, puertos de PE 
y de CHILE. 
Vapor "GRITA" 
El 23 de Febrero, para CORUÑA,SANTAÑDER, LA PALLICE i| 
LIVERPOOL 
Vapor '0RC01V!A, 
¿1 27 de Febrero, oara COLON. I -ertos de TERU y de CHILE | 
Vapor "ORTEGA" nr . I J , 
Eí 16 de Marzo, para CORUÑA. SANTANDER. LA PALLICh y 
VERPOOL 
Vapor "VICTORIA" 
Ej 14 de iMarzo para COLON., puertos de Perú y de Chile 
Vapor "ORTEGA" iirC 
El 16 de Marzo, para CORUNA. SANTANDER, LA PALLIUy 
VERPOOL. 
Vapor "VICTORIA" firC I 
El 4 de Mayo para CORUNA. SANTANDER, LA PALLICE y 
VERPOOL. ^ 
Vapor " CRiANA" TiirC J 
E! 18 de Mayo, para CORUNA, SANTANDER. LA PALLlCb y" 
VERPOOL. 
Vapor "ORITA" tIfírF J 
El 10 de Junio, para CORUNA, SANTANDER, LA PALÍ-K b J 
VERPOOL 
Vapor "OROYA" 4 I f T r r l 
El 28 de Junio, para CORUNA, SANTANDER. LA PALLiu- ? 
VERPOOL 
Vapor ;<ORCOMA" nATIÍrF vi 


















Precio* económicos para pasajes de cámara en estos e 
jos buques. rw i OS ll 
SERVICIO QUINCENAL DE NUEVA YORK A EUROPA EN ^ 
JOSOS Y RAPIDOS BUQUES DE ESTA COMPAÑIA 
Para más informes diríjanse a 
DUSSAQYCIA., Agentes Generales. . ^ 
ionja del Comercio, 414.—Teléfonos A-6540, A-7Z//, 
L A F A B R I C A D E M O S A I C O S " L A C U B A / V A " 
V e n d e s u s a f a m a d í s i m o s m o s a i c o s m á s b a r a t o q u e l a s d e m á s 
f á b r i c a s , p o r s u e n o r m e f a b r i c a c i ó n » y d e a c u e r d o 
c o n l a a c t u a l s i t u a c i ó n . 
CALIDAD INSÜPERABIL f ? PRECIOSOS DIBUJOS. GRANDES RISTENCUS. 
S A N F E L I P E Y E N S E N A D A T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 
C a b l e : " H I D R A U L I C A " 
H . U P M A N N Y C O M P A S 
B A N Q U E R O S 
ESTABLECIDOS DESDE EL AÍÍO 1844. 
Giro» »obre todas las plazas comerciales del 
Cuentas comentes, pagos por cable, depósitos con^ 
res, inversiones, negociaciones de letras, de pag 










——— > . au1-r 
Bóvedas con cajas de seguridad para ,«uar^ar. ¿tér65a^ 
f documentos, bajo la propia custodia de lo» 
A M A R G U R A Ñ U M E R O 
A N O XC MARIO DE LA MARINA Enero 20 de 19rg 
PAGINA NUEVE 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
fnNcTRüCC{0N D E L A COTIZACIONES D E AZUCAR 
1 . h d a m a R E C I B I D A S P O R 
ía» reservas- derpttstw** aTc!H#*!m«l Ha vana Htectrlb Cons. 5s. 1962 
i\í E 1ST D O Z A Y C I A 
MIEMBROS DE 
Todas "as más antiguas y principa 
edades del mundo cmlizado. har 
\ necesidad de ser reconstruidas. , ^ ^ ^ ^ . 
dos golpes de la piqueta 
AZUCAR CRLTO 
New 
ledora. han sido modernizadas. ( 
servir los intereses y las conve- | 
^ de sus habitantes. París. Lon" -
York. Barcelona. Madrid, to- i 
a Habana, a pesar de 
% de su inmenso tráfico, 
habitantes de la Habana no existen ¡ Mayo. 
cl progreso, para la moderniza 
'as comodida 
a vida hi 
ENKRO 19 
Alare hoy 
O ora. VonO. 
Cierra he/ 
5 excepto 
Enero. t'ebiero .Marzo. Abril. 
Julio. ' Agosto Sibi e. . i Octubre : Nvbr.. ! Dcbro. 
Knero. Febrero Marzo. Abril. , 
de principios, para 
y limpieza naturales de 
ica moderna-
Es naturalmente cierto que la demo-
h rJp la vicia Habana, donde se ion "* ^ 
cesitjn urgentemente tres grandes 
0 avenidas que corran p̂ rpendi-
lares desde los muelles hacia el Pa-
je! Prado y otras dos que igual-
nte las crucen, requieren millonadas ; ju^o* 
pesos para su realización, pcroj^os¿0 
bién no es menos cierto que ese | ¡ ,c 
sanc a, ir.dkpensable y ¡necesario,: ¿^6*' 
bría de a Jinontar considevablcmente-i \ ~ 
del inmueble, la riqueza co- j 
onio corolario embellecería j 
' up¡tal de la República con mo" | 
dificios de brillante y arqui- • 
aparieíicia, haciendo 
sonsiderablrs los in 
2.21 
2.48 





J . B . F O R C A D E 
( E S P f i C I A L B S T A E N B O N O S ) 
C a m b i o bemos de? 6%f R c p . d e C u b a , d e 
S l O O p o r K t t d e a $ 5 0 0 y $ 1 . 0 0 0 , y 
p s ^ o 2% d e p r i m a . 
Of ic inas: I M C O R A C I O N A L 2o Piso 




tltución. Lob bonos estuvieron moderadamente inestables a causa de la gran firmeza del mercado del dinero. Las emisiones de la Libertad, con solo una excepción cerra-ron con descenso. La mayoría de los bo-nos extranjeros se mostraron sostenidos pero los ferroviaros estuvieron incier-tos aparte de los nuevos 6 1|28 del Sou-thren Railoard que subieron bruscamen-te a un nivel más elevado que su precio i de emisión. 






















gwauíes y mas 
pul cacepto de tributación en 
etaiiu muaicipal. Hoi día la ad-
jnistrâ ón ¡ocal de la Habana, intc-
honradamenlc conSucica, 


















BOLSA D E NEW YORK 
C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas por 
M E N D O Z A Y C A . 
ENERO 19 Abre Ol.rr. 
uecic prot 
ás di; seis millones ele pesos, exiyo j 
(greso bien dispuesto y distribuido,; 
lera pagar cun desahogo los inte-; 
ses con amortización del principal j 
le importante empréstito, consolidada 
unificada la deuda municipal, para, 
bvar a cabo esa indispensable y ne- j 
esaria reforma de la modernización , Arner Ag chem — ^ 
esta ciudad. Además, las expropia-| f r i c a n g-t Sugar . . . . 36^ 
fones de inmuebles que se llevaran | ^er. âr an^Foundry.̂ . 
cabo y tendrían que realizarse por f r i c a n Locomotî !'15-. ! 
[ecesidad y conveniencia públicas, a | f ^ ^ ^ : 
reventa para la reconstrucción re-
lulada, bella, sometida a determinadas 
sigencias de la estética arquitectóni' 
reportaría al erario municipal pm-
fies beneficios para la más rápida 
nortimión de los caudales suscritos 
ara llevar a cabo tan útil y conve-
Jienle mejora. 
Téngase presente que el servicio de 
oslo de aguetaoauana a ' a 
basto de aguas municipalizado, que 
ose; la administración local, es fuen-
62% 41% 107 47 62*4 33% 118 American Sumatra Amer. Tel and Tel. . . American Tobaco.. . . American Woolen. . . Anaconda Cop. Mining. Atchison Toueka Sta. Fe Atlantic Gulf and "VVest Balciwin Locomotlve. . Baltimore and Ohio. . . . 
Bethlhem Steel 59 California Petroleum. . . . 48% Canadian Pacific. 
84% 49% 93 30% 98 
30% 35% 33% 146% 62 
40% 105% 48 63 33% 117% 132% SÜV, 49% 97% 29% 97% 34% 58% 47 
126% 125 Central Leather 32  Cerro de Pasco Chandler Motor Car Co. . 59% Chesapeake Ohio and Ry. . 57 Ch. Mihv. St. Paul com. . 19% Idem idem preferidas. . . 32% Chicago Northwestern. . . Chic. Rock Isl. N \V. Ry. 32% Chile Copper. 17% Chino Copper 28% Coca Cola. Col Fuel. Corn Products 
43 25% 98% 
e superiores ingresos, que mejor cosden, and Co 34 59 17% 9 19% 
32% 34% 59% 56% 19% 32% 61% 31% 17% 28% 43% 27 98% 33% 59% 17 9 19 
t>. rerrltorUl (£ene A>. . 
4. C. Uuidoa \p*ik»'V'"«>„ 
11. TerrltorUl t«ari» „ 
tomento Agrari.-, 
Gas y Electricidad 
Bonos íL R. y Co 
Bonos H. E. K. y Co. K- Cl. 
Eeléctriua Santiago de Ci U; 
Matadero la. JHit. ». « .i « . 
Cuban̂ Telephond. . , „ .. ,., 
.'i¿go ¿te Aviia. ^ 
Cervecera Iníeruacional. . . 
B. > N>vro«>si.« B li Guau* 
B. Acuciiut. Cientueyu». . 
Manufacturera Nacional. . 
B. Conv. Telcphone Co. . . 
Couipañis Urb.aii*»ndora del 
















LONDRES, visía. . . 
LONDRES, 60 días. . 
PARIS, caíble. • • • 
PARIS, vista 
BRUSELAS, vista. . . 
ESPAS'A, cable. . .. . 
ESPASrA, vista. . ,. . 
ITALIA, vista . . . . . . 
ZURICH, vista. . • • 























lt.nJ;j, J • • i i i v r ' | Crucible Steel of Amer. »ttnaida y administrada, duplicaría | cuban American Sugar. I,. n.-j,^. i j /•• i Cuban Cañe Sugar. . . p productos, alcanzando estos SUh- Cuban Cañe Sugar pref. V,nf»mn««. i • j - li Delaware Hudson Canal. . 109% 109% 
quémente para la indispensable me-¡ Dome Mines 21% 21% 
B» « r ' i i - i i ; Erie R . R 9% 9% 
y ampliación de las necesidades I Famous Play . . . . . . . 83% 82 Fisk Rubber 12% 12% General Asphalt 59 58% GeGneral Electric .14 4 142 General Motors. . . . . 8% 8% Goodrich 38 38 j Great Northern Ry pref. . 74 73% alnnipr -w. ' ^ 11 • Gulf Steel "'quier empréstito que se llegase a Haskell Bark , 83% 83% 
39% 40% 
1% 1% jlnterboro preferidas. . . . Internatl. Mer. Mar. com. . 14% 14% i Tnternatl. Mer Mar. pref. . 65% 65% 
e reforma para Ilnternacional Nickel. . . . 12% 12 . 
| International Paper. . . . 48 47% 
. ecimiento de nuestra princi-1 Invincible Oii . 15% 1514 
•1 j , \ | Kansas City Southern. . . . . 23% ciudad, aumentando con ello suiKeiiy Springfieid Tire. . . 37% 37% I Kennecott Copper 27% 27% riqueza y sus fuentes delKe>'stone Tire Rubber. .. . 17 16% 
Lackawanna Steel 47% 47% 
60 69% 
dicho servi o, auxili ndo poderosa-
fiínte con sus productos al pago de 
Mereses y reembolso del principal de 
onrprti» 1 1 11 I Inspiration Cons u«r.a paia el ensanche y mb lle- | interboro Consl 
lcI>to de la Habana. 
ôs propósitos d 
embel 
con ello su 
fantosa riqueza y sus 
L •» . j xjai;K.itwaiiiia oí 
uccion y mejor  a la vez sus'̂ ehigh Valley. 1V._; • | Lorrillard "eniencias para la vida moderna 
'̂ ada. no debe ser la obra o el 
'r0yKto de un partido o de una agru-
4C10n Política, debe representar en 
f ŝ amplio significado, en sus pro" 
,ltos más firmes, el plan, 
• i la obra 
binada d̂  
Loft Incorporated. . . Ma ati preferidas. w . Mexica  Pet oleum. . Miami Copper. . . Middale St tes Oil. . . , M id val St. Ordnance. . . Missoui Pacific Railway. Idem idem preferidas. . N. Y Central H. River. N. Y. New Haven Hart. . Northern Pacific Ry. . . Pacific Oil Pan. Am. Petl. Tran. Co. Pennsylvanla Peóples Gas 67% Pere Maiquette 21 
"zurrimos con nuestros esfuer-1 piérce Arrow Motor \ f ." . 1 ,. , , Pierce Oil. . . . desenvol- Pressed Steel Car 'Pullman 111% 
35 
ell fnrUo 1. ¡PureOil 36 uaos sus diversos aspectos de: Ro>'ai*Ducht- Eti- Tr Cert ••¡Ira r«w..._; 1 1 , . - | Ray Consol. Copper 
13% 12% 27% 27% 
el pro-j 
y resolución firme y 
e todos los ciudadanos 
Welcctualidad, r̂ 'Cnto A \ '\ - • 1 pulpan 
I ue la vida social, comercial ¡ Punta Alegre Sugar. 
12  30% 16% 46% 74% 15% 78 >¿ 4-6 % 51% 
17>4 10% 
51% 14% ••ira rrvrv. ' J 1 , \K<*1 v,vjiioui. v/v̂ ĉ» . . . . 7B comunidad mas importante,! eading 74% id" t. . , , ; Replogle 29 
encuentra instalada y radica RePub,ic Iron and Stee1' 
cabeza rl- l- 1 ;St- L- and s 
a û  gobierno de nuestra mo-;St- Louis st Francisco. 
53% 
re"ente nacionalidad. 
nuestra di '"̂ stro 
el j proSrama y nuestra divisa 
4 0̂  n Político que corresponde 
^inistración de los intereses 
cU n"e,Slia municipalidad, de-
ears Roebuck 62% ¡Séneca Corp. . . ' Sinclair Oil Corp. 20% Southern Pacific. . . . . . . S2  Southern Railway 18% Stromberg Studebaker Corp S8% Texas Co ' . . . . Texas Pacific Railway. . 26% Texas Gulf Sulphur Co. . . 41% Tohaco Products Corp. . . M1* Trascontinental Oil. . . . 10 Union Pacific • United Fruit United Retail Stres 
Alcohol. 
nŝ  en d propósito resuelto 
, se '̂ ve a cabo de todos mo-
114 reennef- , ¡United Retan Ktres. instrucción y la reforma de & f. Food Products '•abana ,; • , U. S. Industrial l e «moellecida remotamente u. s Realty. Mlcni.l ~r . ' u- S. Rubber, -̂guel .acón en 1838 y de!U. S. Steel. . . . . . .. .. . 85% embell̂ - • |Utah Copper 63% w,-c;n.iento cont'ruamos Vanadiun CorP oí America. ecnánrAT,̂  • « , • "* i Vir. C. Chen uconoS sm haberlo medrado ! VVabash R- R- <r0- <̂ lase A at>era • . "Westinghouse Electric. . . 
^ conteniente con arreglo a!Willys Qveriand 
V S,dâ s y exigencias de la vida " Q* y dpi •} 1 . '. de L esenvolvimiento projjre-




\ \ \ 30  16  46% 74% 15% 77 45% 61% ¡1% 69% 
. 20% 15% 19% 64 112% 34% 36 50% 14% 74% 30% 63% 
22% 62% 
20% 81% 18% 
88 45% 26% 41% 60% 9% 1?J% 1J4̂  55% 8% 43% 
54% 85 64% 32% 28% 20 
50% 
5% 
iianco Efcpifiol. . 
Banco Agrícola. . . « , • 
Banco Nacional do Cut>a, t 
Fomento Agrurlo. . . ^ . , 
Banco Territorial. . . . . . 
Trust Company. . .( . . . 
B. de Préstamos Joyería. 
Banco Internacíoüai. . » 
F. C. Unidos 46 55 
Ferrocarril del Oeste. 
Cuban Central pref. » m 
Cuban Centr«,] com. . . . . . 
K. C. Gibara 31 Holguln. m 
Cuban Railroad, pref. . . . 
Eléctrica de Stgo. de Cuba. 
Havana Electric pref. . . 
Havana Electric com. » ,„ 
Fiétcira de Marlanao. . . 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spiritus . . . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Inter pref. . . 1. 
Cervecera Inter com. . . w 
î onja del Comercio pref. « 
Lonja del Comercio com. . 
Eléctrica de St Spiritus. m 
C. Cut. Cub»-», pref. . ., 
Corapahia Curtidora Cuba-
na, comunes ., 
Cuban Telephone pref. . , 
Cuban Telephone Co. . .. . 
Inter. Tel and Tel. . . . 
Matadero Industrial. . . :. 
Industrial de Cuba. . h « « 
Naviera, preferidas. . . , 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, pref. . M m m 
Cuba Cañe, com. . m m • 
Cieeo de Avila « a 
Ca. de Pesca, preferidas. . 
Ca. de Pesca, comunes. . . 
Union isp. Am. Seguros. 
I. Beneficiarlas 
Union Oil Company 
Cuban Tire Rubber, pref. . 
Cuban Tire Rubber com. . 
Cuifiones Hardware, pref ., 
Ouifionec Hardware, com. .. 
Manufacturera, pref. , . „, 
Manufacturera, com. . . ,., 
Acueducto de Clenfuegos. m 
Constancia Copper. . . . . 
Licorera, preferidas, m m 
Licorera, comunes. . . . . 
Perfumería, preferidas. . . 
Perfumería, comunes. . . , 
Ca. Nacional Planos y Fonft-
grafos, pref 
Ca. Nacional Planos y Fo-
nógrafos, comunes 
The Cuban Railroad Co- . « 
Internacional Siluros, p. a 
Idem idem comunes. . . m 
Ca. de Calzado, pref. . . m 4 
Ca. de Calzado, comunes. . . 1 
Acueducto Clenfuegos. A . 47 59 
Ca. de Jarcia, pref. . . . . 47 58 
Ca. de Jarcia, pref. sinds. . 10% 19 
Ca. de Jarcia, comunes. . . 10% 1S 
Ca. de Jarcia, com. slnda. 
Ca. Cubana Accidentes. . . 
La Uni6n Nacional, Comp. 
de Seguros y Fianzas. . 35% 100 
Idem beneficiarlas. . « m 
Va. Vinagregra Nacional. ,. 
Ca. Urbanizadora Parqus y 
Playa de Marlanao, pref. . 
Ca. Urbanizadora Parque 7 
Playa de Marlanao, com. 
Ca. de Construcciones y Ur-
banización, pref 
Ca. de (Construcciones T Ur-
banización, comunes. . . 
COMISION FINANCIERA 
La Comisión Financiera de Azú-
car anunció ayer la venta de sacos 
244.033 de la zafra de 1920 a 
1921, al precio de 2.00 centavos 































«Cable recibido por nuestro hile directo) 
VALORES 
NEW YORK, enoro 19—(Por la Prensa Asociada). 
Por primera vez durante la semana actual el mercado bursátil de hoy. dió Indicios de uit exceso de ofertas sobre demandas registrando la lista una se-rie de cambios irregulares en todo el curso de lá activa sesión. 
A falta de razones más convincentes se atribuyó la reacción del mercado al tono más firme del dinero. Los présta-mos a la vista abrieron al 4 1|2 por ciento subiendo al 5 por ciento al medio-día y prevaleciendo el tipo del 6 por ciento en la hora final. 
Los únicos valores que conservaron o aumentaron sus recientes ganancias fueron las especialidades dominadas por intereses prdfesionales y otras accio-nes cuyas existencias flotantes son tan reducidas que se prestan fácilmente a operaciones especulativas. Estos grupos de nuevo comprendieron los aceros inde-pendientes, los equipos secundarios, las comodidades públicas y los azúcares y experimentaron avances máximos de 2 a 8 puntos. 
Gulf States Steel, figuró en una po-sición de todo punto excepcional aña-diendo casi 20 puntos a su sostenido movimiento de alza, cerrando a 82, es decir con. una ventaja neta de 16 518 puntos. Esto representa una ganancia de 31 enteros en esta semana. 
Los motores ( petróleos, tabacos y va-rias emisiones misceláneas incluso tex-tiles y los principales equipos carap-terizaron la baja del mercado con pér-didas de 1 a 3 puntos. Los ferrocarriles estuvieron de nuevo inactivos cotizán-dose tan solo, en algunas ocasiones las emisiones de inversión y las que pagan dividendos y eso generalmente con con-cesiones en los precios ofrecidos. Las ventas fueron de 835.000 acciones. 
Las transacciones en cambios extran-jeros incluso giros británicos y france-ses fueron de reducido volúmen y sin cambios dignos de nota aparte del tono más flojo de las esterlinas, marcos y florines. El informe semanal del Banco de Inglaterra revela un nuevo aumento 
NEW YORK, enero 19—(Por la Prensa Asociada). El mercado de azúcares crudos estu-vo hoy más activo subiendo los precios y cerrando los cubanos a 2.1|8 centa-vos costo y flete equivalente a 3.73 por el centrífuga, por entrega inmedia-ta. Las ventas totales de la sesión se calcularon de 150.000 a 200.000 sacos que en Enero, Febrero y Marzo con pre-a corredores y refinadores para embar-cios de 3.73 a 3.79 por el centrífuga. 
Los futuros crudos estuvieron irregu-lares al principio pero después de cier-ta vacilación los precios avanzaron con bastante rapidez a causa del aumento en las compras por cuenta de Intereses exteriores ocasionadas por el alza del mercado de entrega inmediata cerrando de 4 a 8 puntos netos más altos. Marzo a 2.31, Mayo a 2.50, Julio a 2.69 y Sep-tiembre a 2.83. 
El único cambio en el mercado de azúcar refinado fué el alza de 10 pun-tos en los grados duros anclada por uno de los principales refinadores hasta la base de 4.90 por el fino granulado. Los demás los cotizaron de 4.80 a 4.90 de-mostrándose gran interés aunque los refinadores están todos retrasados en sus entregas. 
En futuros refinados se vendió un lote de Mayo a 5.55 o sea con un alza de 15 puntos sobre el precio del cierre de anoche. Los precios finales fueron de sin cambio a 15 puntos netos más elevados. Marzo a 5.30, Mayo a 6.65 y Julio a 5.60. 
Cuba Exterior 6s. 1949 ofedo. 
Cuba R. R. s. de 1952. . . . 
Cuba Exterior 5s. de 1904. % 
Cuban American Sugar. . n 
Ciudad de Burdeos. . . „ w 
Ciudad de Lyons. 5s. .. . . 
Ciudad de Marsella. . M . B 
'Ciudad de París 99 16|16 









American Sugar. . 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. . 
Id. id. preferidas. . 
















MERCADO D E CAMBIOS 
Plaza de New York 
(CabU rsclbido por naestrt Mío directo) 
NEW YORK enero 19—(Por The Asso-ciated Press). 
Precios firmes. 
Libras esterlina» 
Comercial 60 días Comercial 60 dias bancos Demanda Cable 
F r a n c o s 
Demanda Cable . . 
Francos belgas 
1.19% 4.19% 4.22% 4.23% 
8.20% 8.21 
Demanda Cable ... 81% 82 
Francos suizos 
Demanda ., 19.45 
F l o r i n e s 
Demanda 1 86.80 
Cable ,.. 36.86 
i r a s 
Demanda Cable . . . 
M a r c o s 
Demanda * 
Cable 1 









Potasas y Sosas 
Colores 
Esencias 
Gomas y Colas 
, Qufmicos y 
Drogas 
en gencraL 
Del país Extrainjeros Pesos mejicanos 
4.40% 4.41 
0.54% 0.65 
98 65% 61% 
Bonos 
De gobierno Irreffnlares 
Ferroviarios irregulares 
Ofertas de dinero 
Fuertes. La mas alta : La mas baja , Promedio Ultimo préstmo , Ofrecido Cierre Aceptaciones de los bancos .. . . Giros comerciales, de 4% a . . . . . 
Préstamos 
Quietos. 
60, 90 dias y 6 meses 5 por 100 de 4% a 
4% 
Montreal Suecia , Grecia ., Noruega Argentina ., 33.62 Brasil M 12.87 Dinamarca, descuento .....i.....m 19.95 
94 % 24.90 4.36 15.60 
Hab 
COLEGIO DE NOTARIOS 
. COMERCIALES 







(Corredores de Comercio) 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
NEW YORK, enero 19—(Por 1» Prensa 
Los últimos del 3% por 100 a 97.30. 
Los primeros del 4 por 100 sin cotizar 
Los segundos del 4 por 100 sin cotizar 
Los primeros del 4% por 100 a 97.80. 
Los segundos del 4% por 100 a 97.46, 
Los terceros del 4% por 100 a 97.96. 
Los cuartos del 4% por 100 a 97.64. 
Los de la Victoria del 3 por 100- a 
100.14. 
Los de la Vlctorl adel 4 por 100 a 
100.14 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, enero 19—(Por la Prensa Aso-
• ciada). 
Esterlinas - 28.20 
Francos ...«i 54.50 
BARCELONA, enero 1». 
DOLLAR «.62 
COTIZACION DE L A P E S E T A 
NEW YORK, enero 19—(Por la Prensa 
Asociada). 
PESETAS. 14.98 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, enero 19—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Precios muy firmes. 
Renta francesa del 3 por 100 a 55.SO. 
Cambio sobre Londres a 51.48. 
Empréstito del 5 por 100 a 80.20. „ 
El dollar a 12.19 francos. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, enero 19-
clada) * -Por la Prensa Aso-
El mercado, sin característica. 
Consolidados, 52% 
Emprétlto británico óel 6 por 100 a 
93% 
Del 4% por 100 a 84% 
F. C. Unidos de la Habana, 44. 
Plata en barras, 34% 
Oro en barras, 98 chelines. 
Préstamos 3% por 100. 
Tipos de descuentos a corto plazo, 4 
por 100 y a 90 dias 3'13|16 a 3% 
~ MERCADO PECUARIO 
ENERO 19 
La venta en pie 
El mercado cvtlxa los «gwlents» »r» Vacuno, de 4% a 6% centavos. Cerda de 11 a 11 112 centavos. Lanar, de 6 a 7 centavos. 
Matadero de Luyanó 
Las reses beneficiadas en este mataflo ro se cotizan a los siguientes precios; Vacuno, de 20 a 22 y 26 centavos. Cerda, de 40 a 46 y 50 centavos. Lanar, de 46 a' 66 centavos. Resofi pacrlficaUMB en esto TMT Vacuno, 119., 
Matadero Industriai 
res&s benetieiaoaa en ooto inatm» flero se cotizan a los siguientes precióos Vacuno, de 20 a 22 y 28 centavos. Cerda, de 40 a 66 centavos. Cerda, 98. 
Lanr de 46 a 66 centavos. 
Reses sacrificadas on osto mata4«v 
Vacuno, 225̂  Cerda, 147-, . Lanar, 41„ 
Entradas de ganado 
Hoy no se registrft entrada alguna do 
ganado en plaza. 
Las novillas de Santa Clara a qn« nos referíamos ayer, se vendieron a 4% cen-tavos y el tren de Belarmio Alvarez se pesó a 5% 
E D E C U B A , S . A . 
H A B A N A 
NUEVA LINEA D E CUBA, HAITI, SANTO DOMINGO, R. D. 
Y PUERTO RICO 
E L V A P O R " H A B A N A " 
Saldrá de este puerto el 20 del actual a las 5 nm-' ^ ^ f ^ ^ 
do esta Línea para los de Guantánamo, Santiago de Cuba, *u Prin-
ce, (Haití) Gonave, (Haití) Monte Chrlsty, R. D. P"^0 Plat^'fa?' 
Sánchez, R. D. Ponce, P. R. Mayagüez, P. R. Aguadilla P. R-^ San 
Juan, P. Rico; retornando por los mismos puertos de Santo Donungo 
R. D.; Haití a Santiago de Cuba y Habana. 
Admite carga y pasaje para todos los puertos ??.nltllie^on08 Para informes, diríjanse al Departamento de Tráfico. Teléfonos 
A-4730 y A-5315. Habana, 11 de Enero de 1922, 
C 437, alt. 5d-20 
M i s s i s s i p p i S h i p p i n g C o m p a n y 
Servicio mensual de vapores de carga entre NEW ORLEANS, 
HAVANA y PUERTOS SÜD-AMEKICANOS. 
V A P O R ' l A F C O M O " 
Saldrá de Nueva Orleans sobre cl día 7 de Febrero y <k * 
Habana sobre el día 10. Aceptará carga para los puertos de RIO DE 
JANEIRO, SANTOS, Buenos Aires, e ^ .ft(, , 
Para Fletes e Informes: " R t i B K U i , IflC 
AGENTES GENERALES LONJA, 404-408, 
Teléfonos A-7419, A-3117, M-4427, 
NO LLEVA PASAJEROS 
C 387 S0d-10 n 
MERCADO D E NEW Y O R K 
Cuba Exterior 4 Vi s. de 1949. SO 
Cotización Oficial 
Banqueros Comsrcio 
Londres 3 dlv. 
Londres 60 d|v 
Paris 3 d|v. . 
Ifrla 60 d|v. m 
Alemania 3 dlv. 
Alemania 60 d¡T 
E. Unidos 3 dlv 
J Unidot, 6d d;v 














nû rra capital. 
, 0 l l E N T O DE VAPORES 
í Ca<l0 del azúcar 
I 'S?8 ^ . ^ " ^ ^ o s e centH-
crudo es1 
^ b&fi» defon0 Subió diezpun «aü por granulado 
fíüLSA D E L A HABANA 
Cotización Oficial 
ENERO 1» 
Sonos y ObUraclomea 
15.10D. 
V. 
NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios: señor Miguel Melgares. 
Para intervenir en la cotización ol.clal 
de la Bolsa Privada de la Habar-.: 
Oscar Fernandez y Raúl Argüelles. 
Habana, 19 de enero de 1922. 
Andrés X. Camplfia, Sindico Presiden-
te. — Antonio Palacio, Secretario Con-
tador. 
Oomp. Venfl. 
Empréstito Rep. de Cuba. . 85 92 
Rcp. de Cuba (d. Int.). , SI 
Empréstito Rep. de Cuba. ,„ 76 90 
Ayuntamiento la. Hip. „ „ 87 100 
Ayuntamiento 2a. Hip. ,, „ 8 7 100 
Gibara Holguin la. H * . m m 
TIPOS DE CAMBIOS 
ENERO 19 
The National City Bank of N. York 
NEW TORK, cable. „ « „ „ . u 
NEW YORK vista. „ m m m 14 
LONDRES, cable., mm.mm 4.24 
i m p r e s a N a v i e r a d e C i i b a " , ( S . A . ) 
6, San Pedro, 6. Dirección Telegráfica "Emprenave". Apartado 1641 
Teléfonos: A-.'.'ilS, Información General: A-4730, Departamento de Trá-iico y Fletes; A-riOSO, Admisión de conocimientos. 
El vapor REINA DE LOS ANGELES saldrá de este puerto sobre el día 20 del actual, para los de Clenfuegros, Casilda, Tunas de Zaza, Júca-ro, Santa Cruz, del Sur, Guayabal, Manzanillo, Niquero, Ensenada de Mora y Santiago de Cuba. 
PauTa carBa se recibe hasta el dta mencionado en el primer espigón de 
^ «ai?wr HABANA saldrá de este puerto, inaugurando la Linea de Cuba, Haití. Santo Domingo y Puerto Rico, el viernes, día 20 del actual % ias ¿ ^ .m- d»1"8040 I>ara los de Guantánamo (Boquerón), Santiago dé Cuba, Port Au Pnnce, Gonave Haití, Monte Cristy, Puerto Plata, Sán-chez (R. D.) y puerto Rico. De Santiago de Cuba saldrá el viernes 27 a las 8 a. m. Retornará por los mismos puertos de Santo Domingo, Haití a Santiago de Cuba y Habana. "«"w « 
7 o531̂ 6̂ ,̂.,8, rê lb,.r carga en el segundo espigón de Paula, desde las 7 a m. del lunes hasta las 9 a. m. del día d«, salida. 
TÍaV p̂or,rLA,FE de íste Puerfo sobre el día 24 del actual, pa-
rt (HolguínT * NuevitaS• ManatI- «8*6 (Chaparra) y Giba-
ir ^8tl ,bx?ue. rScibJ.r̂  carga R flete «orrido, en combinación con los 
F. C. del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) para ias es aciones «?-
guíenles: Morón Cunagua. Jaronu. Santo Tomás Jücaro. Edén Caonao 
Lombillo, La Redonda. La Quinta. Deejia. Esmera da. Sola Ceballos P^ rra1rMinae0rf,na- W,00d̂ n; SenadTc? PIn?' Falla- Violeta, Donato? Lugareño Carolina Jagueyal, Velasco. Jiqul. Ciego de Avila. Silvelra •ljue'trei10' 
• Q «i *Kbuque atracará al muelle en Puerto Padre. La carga se recibe has-ta el día raencicnado. en el primer espigón de Paula 
El vapor RAMON MARIMON saldrá de este puerto sobre el día 25 del actual, para los de Vita Bañes, Ñipe, (Mayarí), Antilla y Preston̂  Sagua de Tánamo Baracoa. Guantánamo. (Caimanera) y SantiagV de cíba 
Este buque atracará en Antllla al muelle de la Terminal (F C de 
te P k J í l Carga 50 reCÍbe haSta el día mencionado en eTTigundo espigón 
VAPOR "ANTOUN DEL COLLADO" 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 do cada me<5 n la« « « para los de Bahía Honda. Río Blanco Berracos P u e ^ 
A ^ s ^ ^ ^ v ^ e ^ 6 Mataha-b-). del^dTo^DT^ 
, Recibiendo carga hasta las 3 p. m. del día de salida 
VAPOR "CAMPECHE" 
«o», rietes •speciales para cargramento» importantes. 
N . H E L A I S Y C I A 
Sección de Caja de Ahorros 
Se avisa por este medio a los depositantes en esta Sección que 
pueden presentar sus libretas en Moneda Nacional o Americana, en 
nuestras Oficinas: Aguiar, 106 y 108, a partir del 16 del actual, para 
abonarles los intereses correspondientes al trimestre vencido en 31 de 
Diciembre de 1921. 
Habana, 9 de Enero de 1922. 
C 403 10d-ll 
V O S T I N N E S U N E " 
SERVICIO MENSUAL DE VAPORES DE CARGA Y PASAJEROS 
de HAMBURG0 a la HABANA, VERACRUZ, TAMPICO y 
NEW ORLEANS 
VAPOR "OTTO HUGO STINNES" 
Salió (je HAMBURGO para CUBA, Diciembre 25. 
VAPOR "ERNST HUGO STINNES" 
Saldrá <5e HAMBURGO para CUBA. Enero, 20.; 
Para Fletes y Pasajes: 
L Y K E S B R O S , I N C . 
Agentes Generales para Cnba y puertos americanos del Golfo, 
..iáttassfe; Teléfonos:1 
LONJA, 404-408 ^ T A.7419, A-3117, M-4427, 
C 10242 IND. 20r dlc. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 106.108. BANQUEROS, H A B A R A 
• Teatonot C H E Q U E S d e V I A J E R O S w i c m 
en todas partes del mundo 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Recibimos depósitos en esta Sección, 
— pasando intereses al 3% anual — 
Todas estas operaciones puede» efectuarse también por correo 
E n e r o 2 0 d e 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v 
o s 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
SAN CRISTOBAL Y SA\ SALVADOR 
La Junta General de Elecciones se 
celebrará el dia 20 del actual a las 
ocho de la noche en el loca Merca-
do de Tacón 24, altos. 
CLUB LLANERA 
La Junta Directiva del "Club Lla-
nera" acordó celebrar Junta General 
ordinaria el dia 20 del presente a4as 
ocho de la noche en" el local Merca-
Centro Gallego. 
•PI-SOCIEDAD DE INSTRUCCION 
L AANCHA" 
Se celebrará la Junta General Or-
dinaria el 22 del corriente, en el 
Centro Gallego a la una de la tarde. 
DEL CENTRO CASTELLANO 
Relación de los donativos recibi-
dos para las atenciones de la Nueva 
Casa de Salud del Centro Castellano: 
Suma anterior: $4,062.00. 
Señores Daniel Pellón $500; Angel 
Fernández $500, Emilio Cuenllas 
$500; Antonio Peraza $200; Manuel 
Rebañal $150; Juan Guerra Velo 
$100; Juan Hoyos $100; , Cesáreo 
Arribas $100; Juan Santamaría 
Cons-
Lombas $10; Ramón Arias $10; Gre 
gorio García $10; Sobrinos de Gómez I 
Mena $10; Nicol;i/J Alcalde $10; | 
Leonardo Canal $l(f; Manuel López 
$10; Andrés Torres $10; Vianor Ru-» 
bio $10; Pablo Romillo $10; Julián 
Ortiz $10; Mariano Pérez $10; Ger-I 
vasio Colino $5; Satürnino López $5; 
Teodoro Requejo $5; Policarpo Mu-i 
ñiz $5; Eugenio San José $5; An-
selmo González $5; Fidel Fernández 
$5-; Mariano Larín $5; Isidro Gar-1 
cía $5; Angel Bragado $5; Inocencio ; 
Blanco $5; Antolín Blanco $5; Blas 
Celada $5; Aurelio González $5; Jo-
sé Extrada $5; Manuel García $5; 
Rafael Fernández $5; Feliciano Za-, 
fra $5; Rafael Blanco $5; Mariano i 
Martín $5; Fermín Meléndez $5; ' 
Manuel Bajo $5; Pedro Alvarez $5; 
Cayetano Alvarez $5; Blas Alvarez 
$5; Gabino Gutiérrez $5; Nemesio 
Falagan $5; José Martínez $5; An-
gel Martínez $5; Julioy González $5; , 
Gerardo Peña $5; Constantino Gar-¡ 
cía $5; José Mellan $5; Joaquín 
Blanco; José Sotero Saez $5; Do-
mingo San Martín $5; Frutos Fer-
nández $5; Valentín Aparicio $5; 
Prudencio González $5; Francisco 
Montes $5; Eusebio Ruiz $-5; Vicen-
te Varona $5; Alfonso Velasco $5; 
L f A P I C E S > 
Cada uno de los 17 
grados ijeeros y los 
3 de copiar repre-
sentan la Perfección 
en Lápiz en su mas 
alta calidad. 
L A ' P I C E j 
; Nicolás Merino ^ « ^ ^ u ^ - ¿ ^ ^ ^ $5; Florentino Ote tantino Tirador $150; 
fián $100; Bernardo Alvarez $100; 
Melquíades Montes $100; Vicente 
Gómez $100; Félix Alvarez $90; Six-
to Calvo $50; Olegario Nalda $50; 
Club Madrileño $50; Francisco Ta-
mames $50; Pedro Gómez Mena $50; 
Angel Suárez $50; Medardo Alonso 
$50; Angel Martínez $50; Santos 
Moretón $50; Ceferino Alvarez $50; 
Herminio Valdivieso $50; Domingo 
Besteiro $50; Félix González $50; 
Hijos de Felipe González $50; Ge-
rardo del Olmo $50; Julián Herrero 
$75; Cobos y Compañía $40; José M. 
Vidaña $33; José Martínez Barebo 
$25; José Pablo González $25; Isaac 
Dilez $25; Carlos Pérez $25; José 
Cordero $25; Isidro Pérez 25; Mel-
quíades González $25; Lorenzo Cer-
bel $25; José Barquín $25; Juan 
Alonso $30; Fidel Solas $20; Anto-
nio Camacho $20; Laureano Alva-
rez $20; Santiago Nuevo $20; To-
rlbío Santamaría $20; Manuel Fer-
nández $20; Club de la Colonia Leo-
nesa $500; Cesáreo González $10; 
Julio García $10; Daniel González 
$10; Hermenegildo Alonso $10; 
Fernando García Diez $10; Constan-
tino González $10; Moretón y Com-
pañía $20é Victoriano Cañada $10; 
Eladio Llano $20; Leovigildo Gon-
zález $20; José Cuevas $20; Cándi-
do Saiz $20; Alfredo Martínez $20; 
Francisco Gómez $15; Felipe Gon-
zález $10; "Miguel Fernández $10; 
Candoval Hermanos $10; Babil Ro-
dríguez $10; Joaquín Montes $10; 
Luis Diez 10; Benito Aguado $10; 
ro $5; Baltasar Robla $5; Julio Ro-
bla $5; Santiago Fuentes $5; Ig-
nacio Cimadevilla $5; José Canal 
$5; Eustaquio Alvarez $5; Mariano 
Canal $5; B{ildomero García $5; 
Honorato García $5; Cirilo Esteban 
$5; Froilan Alvarez $5; Manuel Gra-
cia $5; José Rodríguez $5; Eugenio 
Rodríguez $5; Manuel Rodríguez 
$5; Secundino García $5; Francisco 
Muga $5; Miguel López $5; Vicente 
Bayon $5; Pedro López $5; Manuel 
Ortiz 5; Saturnino Lopategui $5; 
Alfonso Manso, $5; Víctor Somoano 
$5; teliodoro de las Vallinas $1; 
Ramón Sánchez $1; Dáínaso Gutié-
rrez $50; Alejandro Fernández $50; 
Felipe Fernández Canela $25; Víc-
tor García $20; Vicente Rodríguez 
$10; Andrés Gómez $10; Manuel Pé-
rez Rueda $10; Julián Fernández 
$5; Martín Reguera $5; Antonio 
Fernández $5; Ramón González $5; 
Teodosio Fraga $5; Porfirio Borro 
$5; Manuel García $5; Domingo 
González $5; Demetrio del Río $5; 
Victoriano Rodríguez $5; Gerónimo 
Blanco $5; Plácido Fernández $5; 
Julián Valbuena $3; Rufo Borro 2; 
Miguel Eguizabal $2; Primitivo 
Eguizabal $2; J. Dionisio Hernández 
$2; Alejandro Celador $1; José Pe-
ña 1; Isidoro González 10; Isidoro 
Marín $2; José García $5; Baltasar 
García $2. 
DONATIVOS EN ESPECIES 
Señores: Ricardo Veloso, una me-
sa de operaciones; Teófilo Regúlez, 
diez docenas de sábanas; Garcilaso 
Lápiz de primera clase 
para usó general. En 4 
grados. Lo mejor que 
se adquiere por el di- . 
ñero que se invierte. 
American Lead PencilCo. 
Quinta Arcnid»220 
Nuera York. E. U. A. f 
I b&ndt. 1 / n f í a í t r r » 
JOVELLANOS 
La Junta ordinaria habrá de 
celebrarse el dia 21 de enero de 
1922 a las ocho y medía de la noche 
en Zulueta 46. 
Orden del día Elecciones. 
CLUB ASTURIANO 
Ha tomado posesión la Directi-
va del Club Asturiano, electa en lalpres'a; Joaquín Riera, José Acosta; 
cíón teatral que la Sección de Be-, 
lias Artes de este poderoso Centro.] 
levará a efecto el jueves dos de Fe-
brero próximo, en el Gran Teatro 
Nacional, y que según nos informa 
el secretario del Cuadro Artístico, 
Befior M. Vi|lanueva !Noda<r, será 
a beneficio de los artistas del cua-j 
1 dro que tan brillantemente se han 
distinguido en fiestas anteriores por 
.esta Sección celebradas. 
Tanto el señor Eustaquio López, | 
director de orquesta y Profesor de | 
] las clases de esta Sección, como el 
director de escena señor Santiago 
Ferreiro no omiten esfuerzo alguno 
a fin de que, tanto la difícil y boni-
ta zarzuela LA REVOLTOSA como 
la chispeante comedia LOS HUGO-
NOTES sean llevadas a estena con 
a mayor brillantez y con todo lujo 
de detalles. 
Hace agunos días tuvimos el gus-
to de visitar el salón donde se esta-
.ban celabrando los ensayos y hemos 
podido admirar el entusiasmo que 
se advierte en todos los elementos 
üue forman la masa coral, para co-
operar al más resonante éxito de la 
magna función proyectada. 
Este coro perfectamente organi-
zado, está formado por un crecido 
ryimero de jóvenes amistosos y por 
otro aún mayor integrado por las 
bellas y simpáticas señoritas Ange-
lita Fournier, Dolores Sanmartín, 
Manuelita Sanmartín, Martica Gar-
cía, Josefina Peña, Carmen Peña, 
Encarnación González, VIstorina Fe-
rreiro, Josefina Gil, María Teresa 
López, Matilde Raquejo, Mercedes 
Bouza, Europa Várela, Rosa Fer-
nández, Concepción Mosquera y 
Erundina Várela. 
Las principales partes de las dos 
obras están a cargo de la señorita 
Blanquita Dopico; Anlta Fortuny; 
Santiago Ferreiro; Alfonso de la 
G I N E B R A A R O M A T I C A 
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L E G I T I M A D E H O L A N D A 
UNICOS lüPORTADORES? 
S E E L E R C U L E R C o . , S . A.9 Obrapía 58. Tels. A-7339 y 1-5397, Habana 
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últiéna Junta General celebrada 
He aquí los nombres 
Presidente de Honor: Cónsul de 
España; Francisco López; Reveren-
do Padre Angel Tudurí. 
Presidente efectivo: Enrique Tue-
yo. / 
Vite: José García Pérez. 
Secretarlo: Antonio San Julián. 
Vice: Antonio Blanco. 
Tesorero: Segundo Fresno. 
Vice: Ramón Campo. 
Vocales: Aquilino Riostra; Ovidio 
Alvarez; Ramón Avello; Serrano 
Calvo; Gerardo Fernández; Tomás 
Baldomero Prieto y Pedro Girone-
11a. 
De apuntador hará el joven artis-
ta señor Enrique Pina. 
Auguramos pues un completo y 
resonante triunfo que la Sección de 
Bellas Artes podrá sumar a los mu-
chos ya conquistados. 
Seguiremos Informando. 
| Fernández; Flaviano García; Jesús 
Jóven; Manuel Pelaez; Laureano 
Alvarez; Oscar García; Bienvenido 
Suárez; Jesús Suárez; Amador Va-
lle; Ildefonso Núñez; Ricardo Me-
néndez; Ramón Muñiz; Valentín 
González; Antonio Rodríguez; Ja-
cinto de la Rúa. 
Suplentes: Ceferino Zapaterio; 
José Zapatero; Matías Vega. 
Angel Alvarez $10; Gregorio Alón-< Rey quince docenas fundas d£ almo-so $10; Amalio Canseco $10; Félix 
Soria $10; Francisco Canseco $10; 
Zacarías Reyero $10; Eladio Villa-
corta $10; Constantino González $10 
Alvaro Martínez $10; Maximino del 
Blánco $10; Genaro Ortega $10; Je-
sús Castañón $10; Francisco Fer-
nández $10; Angel González $10; 
Valentín Diez $10; Marcelino García 
$10; Nicanor Martina $10; Manuel 
Valdeón $10; Gaspar Alonso $10; 
Francisco Sánchez $10; Valentín 
Alonso $10; Laureano Castañón $10; 
Mariano Vivanco $10; Isidoro Gon-
zález $10; Felipe García $10; Do-
mingo Fernández $10; Juan MecTIa-
vllla $10; Casiano Reyero $10; Ma-
nuel González $10; Antooío Martí-
nez $10; Robustlano Bajo $10; Fe-
liciano Fierro $10; Secundino Diez 
$10; Lorenzo Brieba $10; Félix 
Alonso $10; Benito Cortines $10; 
Felipe Rodríguez $15; Suárez y So-
brino $10; Sajitos Fernández $10; 
Miguel Castillo Teran $10j Julio 
Fernández $10; Fructuoso Morán 
$10; Rufino Gómez; $10; Manuel 
hada; Eduardo García, las obras de 
carpintería del pabellón Castilla; 
Blas Manzanero, la tercera parte del 
costo de la cocina; José María Ro-
dríguez, un aparato esterilizador; 
Felipe Gallo, una mesa para sala de 
operaciones: Pedro Gallo una mesa 
para sala de operaciones; Perfecto 
Gómez, un aparato para aplicación 
del cloroformo; Manuel Sánchez, seis 
pares de muletas y dos fajas para 
operados. 
BENEFICENCIA GALLEGA 
El día 21 del corriente mes, sá-
bado, esta floreciente Asociación 
celebra el quincuagésimo aniversa-
rio de su fundación. Por tan grato 
motivo la Junta directiva ha man-
dado decir una misa en la capilla 
de "La Benéfica". La misa será 
amenizada con cánticos y el ofician-
te el culto capellán doctor Urra. 
Están Invitados para tan piadoso 
acto—que tendrá lugar a las nue-
ve a. m.—todos los socios con sus 
respectivas familias. 
La directiva de este Club, tiene 
acordado celebrar el día 22 de ene-
ro, en Villa Angelina, una fiesta 
que rememore las típicas de Astu-
rias; con su nombre 
Amagüesto. 
CLUB CANDAMO 
7 / ? e K i m b o 
C A L Z A D O 
P A R A N I Ñ O S 
I N M E J O R A B L E , 
D U R A D E R O , 
E L E G A N T E , 
C O M O D O . 
UNICA 
L A B O M B A 
MANZANA GOMEZ 
TELEF 
He aquí su nueva Directiva: 
Presidente, José Méndez Estrada. 
Vicepresidente, Manuel F . Fer-
nández. 
Secretario, Ramón López. 
Vicesecretario, Francisco Valdés. 
Tesorero Alonso Menéndez. 
Vicetesorero Aurelio López. 
Vocales: Benjamín Menéndez 
García, José Valdés, Rogelio Cuer-
vo, José Fernández Gutiérrez, José 
López Menéndez, Antonio Cuervo 
González, Celestino González Sama, 
Francisco Alvarez, Andrés López, 
Gumersindo González, Francisco Ló-
pez, José Menéndez Tomé, Manuel 
Areces y Antonio Arniella. 
CIRCULO SALENSE 
La Junta general ordinaria tendrá 
efecto el 21 del corriente mes a las 
ocho de la noche en el local del Cen-
tro Asturiano. 
CLUB BELMONTES'O 
En las elecciones generales cele-
bradas el dia trece del actual por 
esta Institución en el Palacio del 
Centro Gallego, han sido presenta-
das tres candidaturas, saliendo elec-
ta por una mayoría de 23 votos la 
siguiente: 
Presidente, Manuel Iraola. 
Vicepresidente Alfredo Alvarez. 
Vocales: Andrés Mon; Balbino 
Fernández; Constantino González; 
José Ozpres; Gumersindo Fernán-» 
dez; Manuel García; Manuel Alva-
rez Marrón; José A. Velasco; Joa-
quín Calvo; Jaime Flores; Santos 
González; Regino Alonso. 
JOVENES DE CAMPOAMOR 
En sus espléndidos salones de 
Compostela 106, celebrará un nuevo 
baile el próximo domingo, día 22, 
la Sociedad de recreo denominada 
Jóvenes de Campoamor. 
Será este baile, sin duda, un nue-
vo éxito de la Directiva de la men-
cionada Sociedad, la cual, en el po-
co tiempo que lleva de constituida, 
se ha captado por entero lás simpa-
tías de la juventud bailadora. 
A los bailables de Campoamor 
concurre siempre lo más selecto de 
los amantes de Tersipcore, pues sa-
ben que sus salones se prestan co-
mo pocos para esta diversión. 
L .̂ orquesta de Odiliá Sánchez, el 
competente pianista, conveniente-
mente reforzada para esta fiesta 
original de I bailable, ejecutará un programa de 
piezas selectísimo, figurando en él 
lo más moderno tanto en danzones 
como en fox-trots y one-steps. 
Están, pues, de enhorabuena, los 
socios de los Jóvenes de Campoa-
mor, que el próximo domingo con-
currirán al local social para disfru-




COMISION DE BONOS 
En el cuarto sorteo para la Amor-
tización de Bonos de la serie A, ce-
lebrado el dia 16 resultaron agra-
ciados los siguientes números: del 
511 al 520, del 371 al 380, del 31 
al 40, del 321 al 330, del 901 al 
910, del 501 al 506. 
Pudiendo los señores tenedores 
de ellos pasar a cobrar su importe 
a Antón Recio número 2-A. Tesore-
ría de la Sociedad. 
Por infracciones Municipales: 
Eduardo Veltla, Segundo Guerrero, 
cinco pesos cada uno. 
Por Infracción Sanitaria, Manuel 
Rodríguez, diez pesos. 
José Padilla, por maltrato, diez 
pesos" . 
Francisco Blanco, dueño dé ani-
males que causaron daño en un par-
que público cinco pesos de multa y 
1 de Indemnización. 
Atllano Méndez, por expender es-
tampas y libros Inmorales cuarenta 
pesos. 
Daniel Somoza, por desobedien-
cia 20 pesos. 
Demetrio García, por falta a la 
policía cinco pesos. 
Jesús Pérez y Evelio Díaz, moto-
rista y conductor de los tranvías que 
sostuvieron una reyerta cinco pesos 
cada uno. 
Salvador Seguí, por falta un pe-
so. 
Alejo González, por falta, un pe-
so. , 
Manuel Saavedra y José Suárez, 
por riña cinco pesos cada uno. 
Abelardo Pena, por maltrato vein-
te días. 
Carlos González, guagüero, que 
por piques con el conductor de otro 
vehículo se le echó arriba causán-
dole daño, 30 pesos de multa y cin-
co de Indemnización. 
José Fernández, chauffeur de un 
camión que obstruccionaba el tráfi-
co de los tranvías cinco pesos. 
Manuel Lujare, chino, dueño de 
una fonda que molesta a los veci-
nos 10 pesos. 
Miguel Betancourt, por exceso de 
velocidad cinco pesos. 
Francisco Fernández, 31 pesos de 
multa y 27 de Indemnización. 
Jesús Carvajal, chauffeur de un 
Ford que arrolló a un pasajero al 
bajar del tranvía 30 pesos. 
Fueron absueltos 32 individuos. 
Se dictó resolución en ocho cau-
sas de delito y 3 6 juicios de fal-
tas . 
premio Goncourt, recaído en el 
novelista de la raza de color, Ma-
ran, cuyo retrato se publica; y la 
crónica de Francois Cisneros refe-
rente al gran músico Saint-Saens, 
del cual aparece un magnífico re-
trato. 
Dos escritores de la América es-
pañola, Julio Navarro y Leopoldo 
Thevenln, suscriben Interesantes eró 
nicas que con distintas poesías com-
COLONOS QUE 
(Por telégrafo) 
Jovellanos, Enero H 
pletan el selecto material literario ¡rebajar tres cuartos* ar"1 k0̂6" 1 
de este número. . moler sus cañas. Los colono* 
Anuncia "El Fígaro" la organi-i "Rieron por ahora dicha0" 
DIARIO, Habana. 
Hoy se les comunicó a loa 
del Central "Soledad" ia 
Habí 
comprende a toda la República. 
Cierra el número las secciones'fi-
jas de teatro con dos ilustraciones; 
la de ajedrez, que dirige Juan Cor-
zo, la crónica social, ilustrada con 
doce grabados, la cinematográfica, 
y la muy nutrida información pro-
vincial. 
Pídanse suscripciones a la revista 
"El Fígaro", O'Reilly 36, o por el 
teléfono A-7711, las cuales serán 
atendidas en el acto. 
de modificar orden tan 
Ha causado pésima 
zación de un Certamen Nacional de Clón Por creerla ruinosa 
Bellezas deseoso de rendir homena-¡ ^na conijsión Para ir a li 
je a la mujer cubana. El Certamen' ^ 5j?̂ 11.eI Sr: Arango con ob 
terminé 
este pueblo el" problem r̂ue í 
senta a dichos colonos a úiitma ( 
sin tiempo para tomar alguna j 
minación que salve sus inter, 
Informaré por escrito detallada 
te el curso que siga tan importj 
asunto. 
Flores, Correspo 
W e s t c l o x 
P U B L I C A C I O N E S 
JUZGADO CORRECCIONAL 
DE L A SECCION CUARTA 
SENTENCIAS DEL LICENCIADO 
ARMISEN 
Enrique Rivero que rompió el vi-
drio de un mostrador de una bode-
ga jugando con otro individuo cin-
co pesos de multa y cinco de indem-
nización. 
"EL FIGARO" 
Acusamos recibo del último nú-
mero de la revista "El Fígaro", co-
rrespondiente al 15 del actual. 
La portada es una tricomía de los 
acreditados talleres gráficos de "El 
Fígaro", siendo un retrato de la 
distinguida señora Hortensia Lámar 
de Tomen, esposa del conocido pro-
fesor universitario doctor Gustavo 
Tomeu. 
La página de honor la dedica 
j "El Fígaro" a comentar el bello 
l rasgo patriótico del señor José Ma-' 
i nuel Castillo, cuyo retrato publica, 
' y digno de especial mención es un 
artículo intenso del ilustre Enrique 
José Varona, acerca de la notable 
obra "Los Conquistadores", que 
acaba de publicar Emilio Gaspar 
Rodríguez. 
. Original e interesante nota bio-
gráfica del libertador Bolívar da a 
conocer "El Fígaro". 
Ilustrada con profusión de graba-
dos, aparece una amplia informa-
ción acerca de la Tercera Conferen-
cia Internacional del Trabajo, así 
como la actualidad cuenta con pá-
ginas gráficas, donde aparecen vis-
tas de los últimos sucesos sociales 
e intelectuales, siendo de notar una 
amena crónica acerca del último 
EL PROGRESO DE YERMO 
La Junta General ordinaria de es-
ta Sociedad se celebrará el domin-
22 del mes actual, en el Palacio del 
Centro Gallego, dando principio a 
la una de la tarde terminando a las 
cinco. 
En esta Junta se celebrarán elec-
ciones para cubrir Jos cargos de la 
Junta Directiva que dejan vacantes 
reglamentariamente los que venían 
desempeñando dichos cargos. 
Orden del día 
Lectura del acta anterior. 
Lectura del Balance de Caja. 
Lectura de la Correspondencia. 
Informo de la Directiva. 
Asuntos generales. 
Elecciones. 
CASINO ESPAÑOL DE GUANA-
BACOA 
En Junta Directiva, celebrada el 
día nueve del actual ha sido nom-
brado Presidente de la Sección de 
Recreo y Adorno de esta Sociedad, 
el señor José Lorenzo Tabuada. 
La enhorabuena. 
LOS DEL CENTRO GALLEGO 
Con gran actividad se están ha-
ciendo los preparativos para la fun-
W e s t c l o x — M a r c a d e f á b r i c a 
BA B Y B E N es el miembro más pequeño de la familia de despertadores seguros 
Westclox y lleva la marca de fábrica Westclox 
en la esfera y marbete; posee todas las buenas 
cualidades que encierra la marca de fábrica 
Westclox. 
Baby Ben mide 9 cms. de altura y tiene una 
caja de latón con un fuerte y lustroso nique-
lado. L a maquina está cuidadosamente aca-
bada y ajustada. E l timbre suena continua-
mente o a intervalos. 
Antes de comprar un despertador fíjese Ud. que 
lleve el nombre Westclox. 
WESTERN CLOCK CO., LA SALLE, ILLINOIS, E. U. A. 
Fabricantei de Westclox: Big Ben, Baby Ben, Pocket Bea, Glo-Ben, 
Jack o'Lantern, Buenos Dias (Modeloi A, B, C, D r E), El VigU. 
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G O N Z A L E Z Y S U Á R E Z 
D I S T R I B U I D O R E S 
FABRICA NACIONAL 
PAPEL SA ITAR 
La LEY FORDNEY, es mala, pero nuestra industria t i ^ 
AYUDENOS USTED a combatir aquella, brindándole no^ 
estas tres cualidades esenciales de nuestros producto». 
CALIDAD, PRESENTACION Y PRECIO. 
T 0 A L U S DE PAPEL. PAPEL HIGIENICO^-SERVILLET^ 
Rollos para Máquinas de Sumar 7 Serpentina*. 
GONZALEZ Y M A R T I — P A U L A , NUM. 3 6 . - T E L M - ^ 
HABANA 
BIT. 
Cerveza; jDeme medía f<Trop 
^ f t ^ S T n ^ t m wt» DIARIO M 
W a g í S ^ i oom. U I n f o r m é DIARIO DE LA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier redamación en el ser-
vicio del peiiádico en el Vedado, llí- ' 
mete al A-6201. 
Agencia en el Cerro y Jesús del Moate 
Teléfono 1-1994 
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se rinde un tributo a la más exquisi-
ta de las almas. El nombre de "Mar-
garita Pcdroso" trae a mi memoria 
dulces remembranzas, porque nunca ha 
tenido la Caridad, el Arte y la Dul-
zura mejor representación que aquella 
hija bellísima de los marqueses de 
San Carlos. Y veo con regocijo la es-
pléndida rosa que simboliza a la ele-
Sin eufemismos puedo decir que me 
tca^ ¿c visitar la primavera, cuando 
r algunos días ya "nos helaban" los 
¿ ĉ, del invierno. Es el catálogo de 
-jos Armand". que son dos persona-
os envidiables que no se les recuerda. 
^ * n medio de las flores. Hay des-
rJQO CU 
únos como hay auroras, y estos dos 
aniigos míos vivirán siempre acompaña-
jos del efluvio de las rosas y muchas gante y hermosa señora de Truffin 
al evocar dulces recuerdos La rosa "Mina" es la American bauty. 
rosada, más espléndida aun que esta 
privilegiada flor. 
No puedo seguir paso a paso ese 
jattdín único que me conduciría a un 
terreno del cual no podría descender, 
cuando mi propósito es hablar de la 
tierra, de esta tierra pródiga y fecun-
da que los Armand hacen producir to-
do el año, imponiendo sus voluntades 
artísticas y sabias a las estaciones y los 
naturales reposos. El libro en sí es de 
una elocuencia prodigiosa. ¡Cuánto 
se ha conseguido y cuánto no podría 
conseguirse aun si hubiera muchos agri-
cultores como los Armand! 
jgujeres, 
van unidos al bello ramo dj íio-
que 
tes que *̂ os Armand crearon para 
ella, mirarán con cariño la memoria 
¿g, estos do» afortunados de la vida. 
cambio, de mí, que he sido fiscal, 
¿rán con amargura al oir mi nombre: 
"Sí aquel que pidió que me man-
daran a presidio", si es que no han 
olvidado que también para algunos 
he solicitado el garrote, sin circuns-
tancias atenuantes. Así es la vida, 
o mefor dicho, así es la suerte, porque 
yo amo las flores, todos los árboles y 
todos los animales, y no me impor-
ta lo que hagan con algunas cabezas 
humanas que para nada sirven... 
El catálogo de plantas y flores de 
el jardín "El Clavel" es este año. 
como en los anteriores, el mismo li" 
bro útilísimo que he preconizado mu-
X a C o m e d i a J e m e n m a \ W I S & H I J O S ! : ¿ ¡ ^ ( I D A L C A l I ' i n r í M í ! ) 
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Ya se cerró su tumba. 
Suave y blandamente bajó la losa 
sobre el reducido recinto en que el 
cuerpo de la mujer santa y bien ama-
da habrá de encontrar el supremo des-! 
i f -
Ta los cronistas sociales habían 
insinuado misteriosamente el "chis-
mecito;" es decir, el compromiso en-
tre la "blonda y espiritual" señorita 
perteneciente al "smart" social del 
aristocrático "fabourg" de Z. y el co-
rrecto "gentleman" y "eminente ju-
risconsulto" doctor N. B., que vivía 
en el mismo "fabourg" y ocupaba 
un alto puesto en la Secretaría de 
Agricultura. —¿Quieren más señas? 
—preguntaban los cronistas sociales. 
No necesitó más Adelía Cortés pa-
ra averiguar que se trataba de Fifí 
BOUQÜET • v 
Washington, Enero 18. confiscado y destinadô al auxilio de 
Ha llegado a esta capital Henry las familias menesterosas. Parece 
canso, y acto seguido aquella muche-'̂ ord. a continuar las negociaciones que los curiosos iban preparados, 
dumbre, sufriendo del mismo dolor, |Para comprarle al gobierno la gran pues, entre los cuarenta que, cuando 
embargada por los mismos pensamien-! Planta de nitrato de Mllscle Shoal- el Juez decretó ^ requisa se halla-
tos, comenzó a desfilar lenta y silen-|en Alabama, acerca de la cual exis- ban en el salón del tribunal, no pro-
¡te una diferencia en el precio as- dujeron más que ?6-60. 
cendente a varios millones, pues. ; Y, para concluir estos apuntes 
mientras el Secretario de la Guerra, informativos de hoy, que a mi jui-
asesorado por sus expértos, cree que cío, pertenecen a la ciase de los que 
ciosa. 
¡ Cuán triste soledad la de una muí-; 
titud en que cada uno se encuentra i 
aislado por la propia pena, por el in-
finito agobio de sus propios pensa-
mientos! 
son nRcesarios unos 4 5 millones para -JO necesitau comentarios, pues son, 
terminarla, Mr. Ford y sus ingenie- cada uno ea su categoría, muy elo-
, 'ros calculan que no se necesitarán cuentes, comunicaré a los lectores 
Así, aislados o en grupos pero si-:mág de 28 y ^ luddentalmente. de estos apuntes, que el Ayunta-
enciosos y adoloridos, abandonamos ;Henry Ford( dió a log ^po^erg que miento de Atlantic City acaba de 
la santa mansión de paz y de repo- ,̂  visitaron uaa notIc'ia ^ aparen- celebrar una sesión muy acalorada, 
so de ^ que en vida fue Dona Her- ¡.^g,^ no tiene únportangia. aun- ;en la que se discutió mucho, y al fin 
minia Alonso da Aguilar, Condesa |qUe debe ser agraiiabie para una Tué aprobada, la proposición hecha 
Viuda del Rivero. y los pasos que ;gran nueva e importante reducción por si Alcalde, para que so prohiba 
iban alejándose, inseguros y lentos. ^ el precio de los fords e¡ USO) en el hermoso y célebre 
decían bien claro del tormento cruel, Pero, si todo éso no le parece bas- Jjoímlwalk de la citada playa, de 
de la separación postrera de aquella ânte interesante al lector, porque los ''sillones de novios", que ha fa-
Se alegrarán. Tienen materia cjama en que [)ios encar Como yo, se sienta hoy misceláneo, bricado para explotarlos allí, una 
—Ya no existe el compromiso. 
—Y ¿Qué dirán ahora los cronis-
tas sociales? 
para otro "chismecito." 
—Y ¿por qué se rompió el com-
promiso? 
— ¡Psé!; por una bebería. Salía-
nado el ejemplo fiel de todas las vir-jtrataremos de otro asunto: en las compañía filadelfiana. Se trata de 
tudes. 'Cámaras del Estado de Nueva York imillas de mimbre, como las que cons-
Por las exquisiteces de su corazón;se está discutiendo actualmente una tituyen el único medio de locomoción 
inagotable en bondades, por el respe-; importantísima reforma de la ley !en el citado Boardwalk de Atlantic 
No es la tierra de Marianao la más,Catín ? deJ doctor Narciso Bello. Pa-
propicia, y de ello puedo hablar con 
conocimiento perfecto, de la causa, 
pero véase lo que han logrado, a fuer-
za de labor, en ese jardín "El Ga-
ch . Pero hay na circunstancia q eivel". Véase la variedad de frutales, 
apreciar y que estiman grandemente los' las plantas de adorno, las parásitas y 
que como yo tiene alguna competen-Ha diversidad de enredaderas, los be-
ca en asuntos de tipografía: el pa-
pel en que está impreso es magnífico 
Barquilla, muy satinado y por consi-
guiente la obra» es lujosa. Ello da por 
resultado que la impresión es clara y 
elegante. Los Armand son exquisitos. 
Ojeando las páginas de este inte-
resante libro me encuentro con viejos 
amigos: ^Margarita Mendoza", que es 
una delicada flor de invernadero. "Ma-
ría Dolores**, que no puede ser más 
que la suave rosa que perfuma con 
tn ambiente aquella hermosa casa de 
lechos, las plantas exóticas y los nue 
vos productos de extraños ingertos. Es 
una gran Universidad aquel campo 
que todo lo produce. 
He dicho también, en otra ocasión, 
que la utilidad del libro no es sólo 
su información para los asuntos del 
comercio, »ino los buenos y leales con-
sejos que se dan para el cultivo de 
las plantas, para atacar los insectos, 
para los riegos y cuidados, y para mu-
chos extremos que yo mismo, mísero 
agricultor de un puñadito de tierra, he 
ra cerciorarse, visitó a Fifí. 
—Te felicito—le dijo besándola. 
—¿Por qué?—contestó Fifí. 
—¡Por qué! ¡Por qué! Como sí to-
dos los cronistas sociales no se hu-
bieran puesto de acuerdo para anun-
ciar tu compromiso con N. B. 
—Pues no me felicites. 
—¿Cómo? 
mos del teatro X. donde habíamos to y ei car¡f10 que jg profesábamos,! electoral que rige en aquel Estado. ÍCity, pero que se diferencian de és-
oido "La Duquesa de Bal Tabarín." j const¿tul'a para nosotros alg0 así Co-j Parece una sencillez, una insignif i-' tas en que por medio de un sencillo 
Me hablaba él íntimamente, casi al ^ ej |azo qUe nos (¿0|a en eSpíritu jcancia: que los miembros de la me- mecanismo, pueden inclinarse hasta 
oído con un calor y vehemencia de con ej que ^ caballero sin tacha, je-.sa, en cada colegio electoral, no obll- el grado que se desee, convirtiéndo-
pasión más vivos que nunca. De re-
pente, acercándose más a mí hasta 
rozar mi cara con sus labios, me dijo 
una frase atrevida.. . indecorosa. 
Me cogió de sorpresa, y me enojé. 
fe cariñoso, amigo abnegado y leal, ¡guen al elector a decir su edad,' las en una especie de sofás movibles, 
a cuya'desaparición no habíamos po-'sino que se limiten a preguntarle El debate, que fué muy acalorado, 
dido aún acostumbrarnos. si ha cumplido ya los 21. A poco 'resultó también pintoresco, pues uno 
Ellos, nacidos el uno para el otro, i I116 el lector piense en esa proyec- ; de esos sillones de novios fué lleva-
igualmente buenos y grandes, no po- tada reforma, comprenderá que tie- do al salón de sesiones, y allí dos 
ne por objeto librar a las señoras ¡obesos concejales, imitaron ante sus 
de la enojosa obligación de confe- compañeros cuanto pudieran hacer 
frase le cogió de sorpresa? ¿No dices/'''^''^p'f ^ ¡los novios cori ellos, quedando la 
que Narciso y tú salíais de oir la ; en r V u"^ - 1 , egj, ' sta se'I Pero sigamos, variando el disco; !mayoría de los ediles convencidos 
Se enojó él. Y no ha vuelto más. 0 J . J . i cían vivir separados y Dios en su —No lo entiendo. Fifí. ¿Cómo esa j . . . . . . . . , , , , 
misericordia infinita les habrá reunido ; 
"Duquesa de Bal Tabarín"? i guridad bastará algún día a nuestra 
León ICHASO. 
la calle 17, en el Vedado. Otra rosa de j seguido y me han aprovechado, 
perfume incomparable es "Lily Hidal- Gracias una vez más por el inte-
p cuyo origen es el rosal "Radiajate** | resante libro y sea bien venido en es-
de carmín que declina en ópalo rosa- ta época de tempestades y nublados, 
do. Es un nombre bien puesto, porque * * * 
E ENTIERRO D E L A CONDESA VIUDA DEL RIVERO 
Viene de la PRIMERA página 
Báena de Calahorra. Rodolfo Ca- 1 vista "Smart" su director señor Jo-
irión, Julio Sabí y Manuel Santolro. 1 sé Benítéz, el director del "Heraldo 
•Gaspar Contreras, Antonio Suá- Comercial", señor Alfredo Santiago. 
Y todo el personal de la redae 
ción, Administración y talleres del 
rez, J. W. Beck, Constantino Carnea-
do, Blas Dljarsun, Ramón Larrea, 
Alberto Ruz, Moisés Veites, Chicho i DIARIO DE LA MARINA 
Ariosa, en representación del Ro-
ya! Banck del Canadá; Gumersindo 
Sana de Calahorra, Mario Franco, 
Gabriel Landa y Alonso, Alberto 
Valdés Fauly, J . Cicero, Jaime Gis-
pert 
La prensa tenia una nutrida re-
presentación. Por "El Mundo", el 
Presidente y el secretario de la Em-
EN EL CEMENTERIO 
A las once, llegó la Comitiva al 
Cementerio de Colón, siendo recibi-
do el cadáver con dobles de campana 
y cruz alzada, y ciriales. En medio 
do un silencio magestuoso siguió la 
carroza hasta la capilla central, don-
Presa, señores José M. Govín y Vi- de le fué cantado un solemne res 
riato Gutiérrez, el director señor jponso. Ofició en dicho acto, el cañó 
Antonio G . Mora, y los señores Agus-.nigo doctor Arteaga, que asistía en 
ün Pomares y Raúl Marsans; por representación del Ilustrísimo Señor 
darnos el Magistrado Asa G. Adams, que que constituiría un terrible descré-le y nuestras creencias para « mu^ jpreside el Tribunal de Relaciones ¡dito para Atlantic City, consentir 
consuelo en atliccion tan honda; Pe- Domésticas de Chicago, molesto por-¡que tales aparatos circulasen libre-
ro hoy, incapaces de pensar en otra|que( no obstante sus medidas enea-; mente por el Boardwalk. 
cosa mas que en el destino cruel que minadas a evitar que acudan a su I No quiero comentar; repito, que 
nos envía trances tan amargos, solo 
sabemos llorar con lágrimas del alma 
la pérdida grande, irreparable. 
En tanto, el corazón y el pensa" 
miento van hasta el hogar que ellos 
santificaron, en el que sus bondtdes 
y sus virtudes dejaron hondas raíces. 
La comltiTa en el Cementerio, dirig iéndose a la capilla 
TESTIMONIOS DE PESAME 
OFRENDAS FLORALES 
propia pena sólo acertamos a balbu 
cear: 
tribunal los curiosos, a divertirse todos los asuntos esbozados en los 
con la siempre triste historia de las .'párrafos precedentes no necesitan 
querellas matrimoniales, al notar 'para los lectores medianamente dis-
que a la vista del caso de una ^eño- cretos, glosa, sazón f\\ condimento, 
ra casada con un hombre barbudo, ;Pero, no puedo resistir al deseo de 
a quien éste denunció, acusándola ! exponer, nuevamente, la admiración 
de crueldad, porque se empeña en Ique me inspiran nuestras encanta-
que harán perdurable y por siempre que se rasure, pues le causa moles-'doras compañeras de existencia, con 
amado su recuerdo y- al pensar en los tia la pelambrera que adorna la motivo de la propoeición que se dis-
que éllí quedan, en su inenarrable do-¡cara de su marido, acudieron tan-'cute actualmente en las cámaras 
lor ante la catastroíe una piedad* in-itos espectadores que no se podía neoyorquinas, para.no ohligar a los 
finita nos invade y olvidando nuestra idar un Paso eri el salón, y que nin- electores a confesar su edad. Las 
Iguno de ellos tenía relación alguna señoras, antes de los dos años de 
Icón el acusador ni con la acusada, poseer el derecho al voto, ya han lo-
Pobre hi'o ob e hi os! 'impulsándoles únicamente la mor- grado que se elimine lo único que 
¡ o res ijos, po res nos. jbosa curiosidad de ver la barba que 'resultaba desagradable para ellas en 
Roberto SANTOS ¡molestaba a la esposa, y do escuchar tal adquisición. La inteligencia, la 
W M , ^ r * - * ' * - ~ r ~ - ~ - r ~ ' r j r ~ r r r * * | de labios de ésta por qué y cuándo i perseverancia, la claridad de visión 
la hermosa procesión cívica celebra-jie molestaban los pelos de su esposo, jde la mujer, nunca «e han eviden-̂  
da por el Cuerpo, procesión que re-j dictó una de lag ór(ieneg más terri- ! ciado mejor que en esa reforma, que 
c ^ ^ a ' S S a c ^ n ' p ^ medioTé'bles y arbitrarias que ha concebido jaunque todavía no ha sido aprobada, 
bomberos postulantes que iban do-;un juez americano: la de multar a ,no tardará en serlo, pues la mujer 
dos compañeros y a los demás fami-1 I I    tados de alcancías, en las que echa-'todos los curiosos con el dinero que i logra cuanto se propone, 
liares, cristiana resignación, en esta 1 ba la muchedumbre que presencia-, |levaseil encima, el cual debía ser i ATTACHE. 
hora en que todas las palabras de Nuestro Director y Administrador. ¡ ba el acto, la cantidad conque voluh- ' 
consuelo, no alcanzan a mitigar un ¡ continúan recibiendo de todas partes ¡ tariamente deseaba contribuir. Así ¡ ̂  '. —«. 
dolor tan profundo. ' ¡ de la Isla y también del Extranjero, ! y todo, se colectaron más de seten- f 
testimonios de pésame, por el falle-, cientos pesos. ! «ios esforzados, he tenido el alto j confiada; pues aliviado el Munict-
cimiento de su virtuosa y buena ma- En ese acto—que repito fué her-; honor de mandatario yo desde su i pió de las cargas extraordinarias que 
dre la Condesa Viuda del Rivero. ; mosísimo y hasta emocionante,—iba' organización, hasta el dia 23 de di-¡ antes pesaban sobre él por efecto 
publicamos j Entre dichas muestras de conside-i en un soberbio carruaje artística-j ciembro de 1S9 8 en que a causa del | de la misma guerra, y regularizada A la larga lista que 
"La Discusión", los señores René 
Valverde. administrador, Mariano 
P-Acevedo, Alberto Román, Julio 
Pérez Gofll y Francisco García Ca-
brera. 
El administrador general de "La 
Obispo, ayudado de los padres Fra-
ga y Pinilla Méndez. Cantaron el res-
ponso los maestros Pastor y Uridiar-
te. El Requiescat, final, estuvo a 
cargo del Maestro Pastor, quien le 
dedicaba espontáneamente a la me-
Lucha" y do "La Noche" señor Jo- moría de la desaparecida y como tes 
ayer, de las coronas y ramos ofren-i ración, figuran los mensajes de to- jnente adornado, representando la ¡ nuevo orden de cosas establecido con 11 arecaudacióu de sus impuestos, fá-
dados a la memoria de la Condesa 1 dos los Agentes y Corresponsales del ! Caridad, la inolvidable Clara Fuen-! motivo del cese de la Soberanía deioil le ha de ser cubrir puntualmente 
Viuda del Rivero, tenemos que agre-i DIARIO DE LA MARINA; Presiden ¡ te y Borges, amantísima esposa | mi patria, en Cuba, hube de renun-'la cantidad mensual que tiene asig-
gar las siguientes, que habiendo lie-¡ tes de las Colonias Españolas del In-; que fué. después. de mi excelen-i darlo del mismo modo quo renun-! na(ia al Instituto, y hasta podrá do-
gado posteriormente a la casa mor- terior, amigos particulares (Te la fa-jté amigo Manuel Fernández, quien i cié otros cargos honoríficos que des-1tarle de cuantos aparatos necesite 
milia Rivero, Sociedades y Corpora-; Hora boy su eterna ausencia como' empeñaba Porque entendía—y si- IJara contar el servicio de incendios 
cienes de esta Capital. | la noran los hijds que dejó aquella | g0 entendiendo—lo fundadovque es I a eran a^ura, colocando a Cienfue-
En la imposibilidad de publicar el mujer modelo de madres. i ei refrán que dice: "a nuevas sitúa-, ôs a salvo de los posibles desastres 
número considerable de cartas y te-j y cuando la catástrofe del 17 de: clones nuevos hombres". Ique Pudiera causarle un siniestro, 
legramas. porque ocuparían una ex-: Mayo de 1S90. ocurrida en el incen-! ¿_f__<íftr niip ĉ TtR modo i "Así' pues' la tarea del ^ me 
'tensión extraordinaria en nuestro ;dio de la ferretería de Isasi q u e L / S Í • ¿ S ^ n ^ S S ^ t o en el mando ha ^ ser có-
la orden del moda y hasta Porque viene Q K A ^ ^ » a ejercerlo en época bonancible, ntre los oomberos Í , , , , , , , ^ ^ . , , ^ . 
Fn P<5 ! cuan(l0 Por efecto del restableci-
miento do la normalidad todos los 
tuoria. no nos fué posible relacio-
nar: \ -
A Herminia, de'Virginia Ojea. 
A Herminia, de Cheche Grau. 
A la Condesa Viuda del Rivero. 
H. D, Roosen. 
- A Herminia, de Adolfo, María e hl-1 periódico, nos limitamos a dar las,'tanta pérdida de vidas causó, llevói^f. rpnrndn 
"ÍJos. ¡más expresivas gracias a todos en ; a cabo el Cuerno una suscripción que j 
1 1 A niioatríi tía WprrrMnla. de Kena i nnmhrp. df> Ins dnlipntps ' J . . ; . ^ ~ii „ „ . , J„ i„„ „„„ «la que LII«UI« e  nuestra tía Herminia, de Nena ¡ no bre, de los dolientes. produjo tres mil posos, de los cua-- „ mirff„ Hp rpT1,1,ir!n y Pepe. I í Sin embargo, hacemos una excep-! les se dedlcó ^ mitad a las temUIas^ 
funcionan regularmen-A la Condesa Viuda del Rivero, , ción j t ' ¿ • de las víctimas y el resto a la erec-1 ̂  d7 ""7 b^oTrom^ de Segundo Castelelro y señora. Siendo Jovellanos. en la Provincia , ción del magestuoso monumento de-̂  me • m S buenos comPa7ieros a los ite. 
A Herminia de Ramón Magriñá y de Matanzas, el lugar donde naciera ; d.lcado a ios mártires del deber, que ; ^ Slg0 recoraanao con intenso ca-, „A1 retlrarme de esta colectivi familia. 
A Herminia de Camila Prim e hlr 
Jos. 
A mí cariñosa Herminia, de Ani-
ta Padilla. 
A la señora Herminia, de Juan y 
Teresa. 
A Herminia Alonso Viuda de Ri-
vero, de Chocha y Enrique. 
A Herminia Alonso Viuda de Ri-
vero, de Amalia Hierro. 
la Condesa del Rivero, publicamos! imp0nente se levanta en el Cernen-T 
el siguiente telegrama que nos re- terio de esta Capital, 
mite desde dicho pueblo, nuestro Co-• 
rresponsal, señor Flores. 
"Jovellanos, Enero 19. 
A causa de una desastrosa ínun-
i dación que había azotado la simpá-
¡ tica y riente Sagua. fué una Comí- i 
¡sión de su Cuerpo ' de Bomberos ai 
I Cienfuegos en busca de recursos pa-
Eabana. ¡ ra aliviar el deplorable estado en! 
pueblo en general ha sentido; la inVasión de las aguas dejó;, 
\ F ^ ^ seneora^ la coquetona villa. De esa tío- » Herminia A. Viuda de Rivero. Sír-:mI„.A„ i OL,QT, A ^ , . ^ w^Jm 
DIARIO. 
El 
i dad que me es tan querida, llevo la 
CÜEÍIPO DE BOMBEROS DEL1 j ^ " ^ "f^010" ^ pr0d̂ Ce 
j siempre el deber cumplido y, ade-
] más, la muy viva de que, en los di-
1 j'ersos e importante fuegos que ba-
i jo mi dirección se combatieron no 
1 haya habido una sola desgracia per-
1 sonal, no obstante la bravura con 
Que siempre se condujeron los bom-
COMERCIO DE OIBNFÜJB-
| GOS, NUMERO 1 
"Orden del dia 23 do Diciembre 
de 18í)S 
"Mi salud un tanto quebrantada 
muchas ocupaciones que sobra beros; bravura 
A la Condesa Viuda del Rivero, vanse sus deudos, aceptar la condo-Familia de Franco. 
A la Excma. Sra. Herminia Alon-
so, Condesa Viuda de Rivero, la Cá-
mara Española de Comercio. 
1 misión formaban parte Andrés Mo-
caballeroso 
que algunas veces i pesan y circunstancias de índole | rayó en verdadera temeridad hija 
jnecial. oblíganme a renunciar el; del noble ardimiento con que llenan h^lo ^ T c , ^ * ^ ^T"""' "r^""; rano, mi y bien queri-1 ^i'^"*'- ^"6"""^ «- ^ ^ " " ^ , uei noüie ardimiento con que llenan 
S & ^ S ' A S Í S 1 ? . c o t o ' W O B S J amigo de siemore Gabriel Folla ^n?0 de Primer Jefe de este Guer- 3U honroso cometido estos soldados 
de tan noble dama y en particular.;., otrogbdos señores. En Cienfuegos! Po a que me elevó 1 voto unánime; de la abnegación y del deber 
'organizóse otra comisión, presidida! de<>̂ 1̂  0̂1̂ Pâ eir?̂ - , A _ ^ T i- I "Por lo que respecta al estac 1 
• por mi; y juntas 
; nes de ambos 
la de este corresponsal. 
FLORES. 
Dos semanas 
Momentos de sacar el féretro de la casa mortuoria 
íirSei?ández Guzmán; por el "He-
Marcia*?6 Cuba,, su administrador 
Gastrt̂  vr IIernán<lez y los señores 
'Wcu i "a 7 Horacio Roqueta;por 
feto su director, señor Eva-
fior TTax0a(ia y el administrador 4e ••T. xr A- Capmany; el director Noche'" 
Ürectír : por "I531 Comercio" su 
Moa VQ- or Victoriano González; 
rico T?̂ 110/68 Martín Pizarro. Fede-
carloar ' Eduardo Cárdenas y 
i r ftfant.ero: Por el "Diario Espa 
g «I Benn. *f_ 
señor Leopoldo Fer-
senor 
Viene de la PRIMERA página 
abundando entre ellos los depen-
dientes de Almacén, algunos de los 
cuales disfrutan hoy de gran fortu-
na y formaron hogar en el que sa-
borean las mieles de la felicidad. 
Al frente de la Brigada de Má-
quina, hallábase José Lores, hom-
bre de gran valer que desempeñaba 
, un elevado cargo en la importante 
de Menéndez y 
Compañía, y el grupo que mandaba 
componíase de inteligentes mecáni-
cos, que le secundaban admirable-
mente. 
Las dos brigadas de manguera 
timonio del afecto que la tuvo en-
vida. Tal sentimiento había en las ¡ e™£rej3a^nayiera 
notas entonadas por el Maestro, que | 
causaron profunda impresión en los 
oyentes. 
El señor Obispo concedió las In-
dulgencias acostumbradas a los que 
overon las misas y oraron por el des- estaban servidas por un personal su-
frido y merltísimo que cuidaba de 
entablillar los escapes de agua, de 
ajustar las tuercas de .los "enchu-
canso del alma de la finada. 
LA IN Hl MACIOX 
Terminado el responso, procedióse 
Eutiquio Aragonés; ¡al enterramiento, el cual se realizó 
en el panteón de la Orden Tercera 
d« San Francisco, lugar donde des-
los amados restos del inol-
Don Nicolás, Primer Conde 
del Rivero. 
El panteón, quedó materialmente 
cubierto de flores. • 
Fué despedido el duelo por nues-
^ , tro Director y Administrador, sus 
"Bohemi" rra: el Director j hermanos Ignacio. Felipe, y Carlos, 
í'tevedo- pi V señor Miguel Angelí René Ferrán, Rafael María Angulo, 
t̂onio G 7 eCt0r de "E1 Hogar"| Adolfo Alonso, Lucio Solís, Sabáa 
^r Jorp- ^ra(lor Comercial" el se 
"Bil Dia'> ,erilán(iez de Castro; poi 
"La v 8eñor Eduando CIdre y cansan 
t̂ornin,» SS de la Razón" el señor vidable 
iuno Escoto Carrión. «»-
ÍF. 8U í.reSeatación de "La Pren-
d e n p^íSl 61 doctor Juan O' 
ÍOr Guíii0! "iS de Información, se-
Jav-- ?.errera. y el Sr. Fran-
rables casos y que en el Centro de'11111 P1̂ 08 en el 
Vacuna que se estableció en la Es-:tro 0 cincb horas- i t ^ ^ « H V ^ T P ""í" l^rÍque' a iK5sar de Ia exorbitante ca-
tación del Cuerpo, se vacunaron to-. 7C^ del la fel S u a l ^ o s V m í ^ l ^ X o T l t ^ COn q u e h u b 0 q u e c o " ^ a r e l 
mando la linfa directamente de ter-i17 de Mayo.' ^braron los boml)f-: ^ ^ ^ ^ y otros artículos durante los 
ñeras preparadas al efecto, más de ros/,uVa de actos-algunoS de i ^Líé meSeS deI bIo(lueo. sólo se adeuda 
seis mil personas. En esta humani-: rrdadf ^ trascendencia-que cons-1 ^onside.t 1 til paia esta ^ulta po- una suma que no excederá de nove. 
taria campaña, también se distin- tan relatados km un libro que con; '̂ acion, 3 uaturai es. por lo tanto, cientos pesos, para satisfacer los 
guió mucho eí doctor en Farmcaí!ese motivo pub1^ y 86 t r i b u y ó repare de él con verdadera: cuales s* cue'n¿ con n̂os doS mü 
José Terry y Figueroa. : gratis, ofreadado al Cuerpo de I5om-iPena- 1 que tiene pendientes de pago el Ilus-
El Cuerpo de Oficiales, no podía,beros de esU *:aPltal con la siguien-, "Cuando me fué entregado el an- tre Ayuntamiento, y otros trescien-
ser más distinguido; formábanlo te d3dlcatoria: i tiguo Cuartel de bomberos munici-i tos que resta la Excelentísima Dipu-
además de los que ya he citado ' i pales por la comisión organizadora ! tación Provincial, de los ochocientos 
Nicolás Gamboa, José Antonio A l - r A Í ^ Í S ^ ^ , ^ ^ > í , S Í S í i P B I < ^ Y ^ Comercio. ^ recibí la ¡ que hace años acordó donar a este 
varez, Emilio Menéndez, Trino Mar-' COMERCIO DG LA HABANA ¡bomba de vapor, dos mil pies de j repetido Cuerpo, 
tínez, Francisco Olascoaga, y otros' „A . . : |aanfuera. ^ e faroles y doce cu-; "No terminaré sin dar un cariño-
de la misma calidad. ; A vosotros que tan alto acabáis i bos de cuero, únicos objetos que acá-! so adiós a mis anticues v roncenPn 
La Presidencia del Comité TW. ! de ôlOCar e] rombre de ese Slorio- • baban de adquirirse con el producto \ tes camaradas, y expresar mí nro 
U ^ ^ o 9 ^ ¿ ^ p ^ S l S ; SneprdPp0npd;fr0irild0 w Ui;a En cam-; fundo reconocimLtoT uanSs ?e? 
por don Jorge Fowlez y después ñor 6 ̂  e>, g la srandeza ae las b̂ 0' l10̂  eutreg0 el Cuerpo con el senas contribuyeron, en una u otra 
don Emilio H. t S ^ ^ ^ ^ S l A ^ ^ ^ A ^ ^ l J W * ^ ™ ^ * material que figura en' forma, al sostenimfento de es a 
ros respetabilísimos Tos dos, Z l í ^ t a S n í % t U ™ T f ^ ^ í 1 0 adÍUnt0- Y aUn(lue de-í bienhechora InstitucTón t8 
ja ^.humanidad aprov e c L t a „ ^ ^ ^ r ^ ^ ^ ^ g ^ t í ^ t S I S U S T ? ! ? ? ^ ™ = cua°t0,3 ^ T m m ^ X i S ^ jes Contaba el Cuerpo con una bri-1 ocasión para prestar sus desintere 
6ados servicios lo mismo cuando se 
S,' 8« dlrectn1?0̂ ^ POr "E1 Triun" Emilio de Alvaré y Joaquín Pina. gratuitamente, en nombre del Cuor-
?ks Dia2 v inaS!n°r Modest9 Mo- Descanse en la paz del Señor, la, po, durante la epidemia variolosa 
^ ^ ^ d a r L A86^0,!!8 Juatl Cor- Condesa Viuda del Rivero y Dios que azotó a Cienfuegos el año 188V' 
i-nrrs?; por la re-conceda, a sus hijos, nuestros querl- I Baste decir que asistieron Inmunê  
liante brigada sanitaria que tenía un 
escogido Cuerpo médico compuesto 
de los doctores Jacinto Gotera, Carlos 
Marrillás, Gonzalo Ga-rcía Vleta y 
Lorenzo Acevedo. De éstos, desgra-
ciadamente, han fallecido los tres 
primeros; solo queda el doctor 
Acevedo y ojala viva muchos años. 
¡Con qué entusiasmo trabajaban! 
¡qué grandes servicios prestaron 
par,™ vosotr„s ,as ^ é i a ^ 1 % ^ ^ s ^ K ^ T Z ^ 0 ^ ^ ^ 
huracán-tía de los nne rifran «„ ^o,,^ I« i- - u„ "^it. ,n y Pr9speran Clón don Francisco Otero y Cossío 
quien me sustituyó con esta fecha".' 
Mi renuncia, se la presenté, como 
se dice en el presente escrito, al en-
f Z a T u n d a c i ó n descargabais^ ' V * 103 T ^ SU mayor or- a la sombra bienhe hora de 1. Paz furias sobre eía descarSaban sus gu io en vestir el if del bom., Hoy. felizmente, las cosas han cam-
Además; contribuían con recur- do" vosotros habéis santifica-, biado; empieza a lucir la aurora de 
sos pecuniarios para socorrer mise- ' e,Sa misma Paz' y como consecuencia 
rias y organizaban espectáculos pú-¡ Mas, ¿a qué 
S S S C0D 6 Sant0 fin de se llegase a escrTb 
fondos que les permitiese extender los bomberos de 
tos hechos más su esfera de acción bienhecho-ra. 
Recuerdo—como seguramente lo 
' tor í s imos ; engalana-!def^^ M . r r n o l . ^ f^recíé srem: 
rían sus páginas! iMUilíte J ^ A ^ Í ™ - ™ * ™ es- Pre su sincera amistad. 
Tan expresivo y enaltecedor es pa-
Continúa en la página VEINTE 
ecuerdo co o segura ente lo Ese Cuerpo en el aue miHfprní rP0 P?dré entrar en Una *™ 
recordarán muchos en Cienfuegos— y ^ftau ésL?rltS ^ «nnm.n? v QUe ^ llenar con m^ bol-
ItuS geneiosos y ám- gura la altísima misión que le está 
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J A I ALAI F L m \ C H A R L E M O S . . . 
Ayer, al venir de las carreras, por 
e! camino del Cerro, Puentes Gran-
des y la Ceiba, que es un camino 
muy corto y muy pintoresco, conté 
basta media docena de guaguas-au-
tomóviles, "La Primera", "La Chl-
democráticamente al Cerro o a Je-
sús del Monte, ropresentanteg (Te to-
das las clases sociales, que los más 
finos, o sean los pretenciosos rippers, 
tenían una ventaja sobre el sistema 
actual de tranvías, ventaja tan gran-
quita", "La Portuguesa", "La Con-j de, que compensaba su horrible len-
quistadora", etc., que en cuanto a titud: la de que producían, al saltar 
nombres simpáticos esa parte de 
nuestra industria rodada hace for-
midable competencia al comercio de 
víveres al detall, y a las panaderías. 
Todas las guaguas que vi, iban 
atestadas de pasajeros, lo cual quie-
re decir que "La Chiquitea", "La 
Popular", etc., están haciendo un 
brillante negocio, que no les envidio, 
si no que les deseo que lo desechen 
con uno de jipijapa, para usar una 
frase popular que no sé lo que quie-
re decir, pero que se utiliza, según 
creo, para significar que no nos ins-
pira mala voluntad el éxito de al-
gún amigo. 
La vista de esas guaguas automó-* 
viles, rápidas y grandes, trajeron a ; 
mi memoria la época de oro de las j 
guaguas tiradas por fuerza animal, i 
sobre los adoquines, un estrépito tan 
grande que muy pocos charlatanes 
se atrevían a convertirlos en cáma-
ras deliberantes, ni a arreglar el 
mundo desde la plataforma como se 
hace hoy. 
A nadie debe extrañar, que sirvan 
de tema los vehículos de nuestra 
ciudad, cuando era más aldea que 
ahora, por que, aunque muchos no 
lo crean, existía entonces el sport 
de pasear en guagua, así como el de 
pasear por !a bahía en el vaporcito 
do Regla, que ahora, como tenemos 
otros entretenimientos, maa costo-
sos, pero más divertidos, hemos de-
sechado por infantiles. 
* • 
Y antes de cerrar esta carta, quie-
— — 
E l Impepinable jugó de manera extraordinaria; tenía puestos los calcetines rojos; e¡ 
Ciudadano, limpios l i s fondos, reapareció como nuevo sobre el asfalto. 
E n e l p r i m e r o s e e s t a b l e c i ó u n r e c o r d c o n 16 e m p a t e s , e n t r e e l l o s e l de 2 4 
Salsamendi y Odriozola, después de una lucha emocionante, consiguieron ganar el último tanto, por una 
pifia de Aristondo en mitad de la cancha; desde el principio al fin de la contienda, estuvo in-
decisa la contienda, alternándose uno a uno los tantos, en las dos ventanas. 
o sea la de Don Pedro Antonio Es-¡ ro contarte un detalle de las gua-
tanillo. Cerré los ojos y me pareció ! guas antiguas: el de que siendo yo 
vivir hace treinta años, cuando me j repórter de* "La Discusión", el Di-
paraba en el viejo e histórico café | rector me comisionó para que aten-
"Ei Suizo", situado frente a la Plaza i diese a una comisión de ciudadanos 
del Vapor y mo entretenía en ver pa-1 (jUe querían formular una queja, y 
sar esos vehículos, que entonces i mo enteró que ésta consistía en que 
constituían la nota saliente de la vi- I el pasaje de las guaguas protestaba 
da capitalina, pues suplían la enor- i de que las muías y caballos que se 
me deficiencia del ferrocarril urba- i empleaban por la empresa fuesen 
no de la época. I alimentados con garbanzos. Yo me 
La gente moza, y creo que muchos ! compadecí de aquellos señores que 
de mis contemporáneos, es muy pro-
bable que no Sepan de los rippers lu-
josos, con conductor uniformado y 
todo, aunque tirados por muías, que 
formaban parte de nuestro sistema 
de guaguas en l̂a época a que me 
refiero, y que fueron lanzados a la 
circulación para vencer I|i repug-
nancia que inspiraban las guaguas 
con lentes a las personas que aspi-
raban a ser consideradas como ricas, 
aunque todo el mundo supiera que 
vivían en estado de "incongruidad" 
crónica, las mismas que impidieron 
'siempre la existencia del económico 
"table d'hote" y dieron celebridad 
al chaqué en conjunción con los al-
muerzos en casa de Lebredo. 
Aquellos vehículos, lo mismo los 
corrientes, en los que se trasladaban 
acababan de estaí una hora en un 
vehículo tirado por anúmales nu-
tridos con alimento gaseoso, pero 
confieso que necesité consultarle a 
Mario García Kohly, entonces redac-
tor del periódico, como debía for-
mular el suelto en "t-a Discusión" 
para que se hiciese eco de queja tan 
jus-ta, como original. Ya ves; hemos 
progresado bastante, pues los perio-
distas que empiezan su carrera aho-
ra, no se encuentran ante problemas 
de tal magnitud. Las comisiones que 
visitan las redacciones en nuestros 
días, no se preocupan tampoco por 
detalles tan insignificantes como el 
que causó la visita a que acabo de 
hacer referencia. Tuyo y de la P. S. 
Víc. MUÑOZ. 
LA TLTIMA IMPRESION HIPICA 
E x á m e n e s y s e l e c c i o n e s 
El Handicap de ayer tarde fué ga- i gan a un logro jugoso como le agra-
nado por Riverside, que soportó, con \ d:i a su dueño. 
evidente asombro de muchos de sus j Discord, la yegua mora que goza 
más fervientes admiradores, las 116 jen compañía do Le Balafre la distin-
libras que el asignador de pesos le i ción de ser los ejemplares de ese co 
había fijado. Retirado de la carrera i lor que más éxito han obtenido en la 
Atta Boy II, quedaron compartiendo ' Habana, sirvió de base para una car-
la atención de los leones, Cromwell ; Abierta al jugoso precio de 5 a 1, 
y Riverside. El primero de gran fa- . ga de machete dada a los books. 
vorito, tenía 124 libras sobre el lo- fué convertida en pasta para sinson-
mo, que minaron algo las energías ¡ tes bajo el ataque de los furiosos 
del trigueño hijo de Plaudit, pues no i puntos, que anhelaban el desquite, 
demostró en parte alguna del rece-1 Y en efecto, aunque arrancó con po-
rrido su habitual velocidad. Desear- I ca velocidad, fué cubriéndole terre-
tados de la carrera Harlock y Ber-! no a sus antagonistas, hasta logró 
mont por llevar de jinetes a los'someterlos enfilada la recta de las 
maleteros de Pool y Yerrat, también • angustias, con gran entusiasmo de 
separaron los expertos a Inquiry, en; sus partidarios del día de ayer, 
vista de su aspecto enfermizo al di- The Roll Cali, Diversity y Reall-
rigirse al post, quedando pues, fue- bility entraron en ese orden en la de 
ra de los dos favoritos, «1 Col. Llt, I despedida, después de una travesía 
perteneciente a la afortunada cua- i accidentada en que Caimito se des-
dra de la Cruz Maltesa, sobre fondo ! P^tó y hubo empu jilla y «de todo, 
rojo, para en él depositar los menú- I Esta carrera de caballos de tres años 
dos todos aquellos que tenían que i en milla, tiene el mismo aliciente 
desquitar las pérdidas anteriores. . Que la de los juveniles en los tres 
Al darse la arrancada, Riverside. | !*2£2£.*Í£ es Un eni«ma Insoluble 
con varios brincos alegres y retozo- ¡ 6 Indescifrable. 
nes, se colocó en la presidencia del I _ . 
partido, puesto que lo da un prestí- Primera Carrera: Tom Goose ne-
gio y un vigor extraordinario. Mu- cesita .un íinete fuerte ^ lo ^te-
chos de los circulates, que se fijan pues tiene velocidad sobrada para 
en detalles de tal naturaleza como ivencer-. Merrick es un veterano 
la afición de Riverside para correr 
en punta, declararon incontinenti 
que ya, podían ponerse al cobro los 
boletos del hijo de Von Tromp y Ro-
segal. Perseguido de cerca por Har-
lock y Cromwell. los hizo desistir 
con gran facilidad, y los expertos 
creyéronse triunfadores, al enfocar 
el Col. Lit la recta lleno de vigor. 
Pero ayer no era día de coles ni de 
coroneles, sino sencillamente el día 
de Riverside. que manipulando li-
geramente la caja de velocidades, 
volvió a abrir la brecha que lo sepa-
raba de la comitiva. Tenemos pues 
a Riverside como uno de los Ases 
Primeramente, para las lectores 
que estén de prisa, estos detalles ge-
nerales acerca de la función de ano-
che en el Palacio de los Gritos: el 
primer partido, después de 16 empa-
tes, fué ganadb, 25 a 24, por Salsa-
mendi y Odriozola. blancos, a Elola 
Mayor y Aristondo. El segundo, caei 
es innecesario decirlo, lo ganaron el 
Ciudadano y el Impepinable, azules, 
a los hermanos Cazalis, 30 por 17. 
Pues, como illa diciendo: entre 
el Ciudadano y el Impepinable, des-
almidonaron a los hermanos Caza-
lis, apenas fueron dejados solos con 
ellos sobre ql asfalto. Hacía tiempdo 
que los cazalistas. al terminar el se-
gundo partido, salían comprando bi-
lletes al dirigirse a unos de los ca-
fés de la zona militar con objeto de 
tadquirir pruebas de amor, lo que an-
tiguamente se conocía con el nombre 
de sandwiches, croquetas y meren-
gues. 
SALIERON' FA" CARAVANA 
Pero anoche, salieron en carava-
na calle de Enrique Villuendas arri-
ba, en aquella actitud, que llegó a 
ser clásica, de airada desesperación 
y que ya conocen los lectores habi-
tuales de esta sección: el sombrero 
en la diestra, la siniestra colgada de 
los tirantes, y un tabaco apagado en 
la boca, que se revuelve del uno al 
otro extremo de los labios por efec-
to de la tensión nerviosa. 
Todo el mundo y su tío, estaban 
seguros de que el partido, como dice 
la gente que habla por el sistema de-
cimal, "no tenía color", de que loá 
hCTmanos Cazalis, después de las 
grandes demostraciones de estas úl-
timas semanas contra todo lo que 
vale y brilla en la pelota trasatlán-
tica, habrían de pulverizar a^Egui-
lu/, que no juraba hacía cerca, de un 
mes, y a Navarrete, que estaba guar-
dado en el escaparate hacía varios 
días. 
ERROR DE DIAGNOSTICO 
El profesorado, cual debe supo-
nerse, fué de la misma opinión que 
todo el mundo, por lo que el dine-
ro salió decididamente a favor de 
los Cazaliz, si bien no tanto como 
supuse al escuchar los vaticinios de 
las personas inteligentes, aunque an-
tleguilucistas apasionadas, hechos 
desde que se supo que el intendente 
había cometido el enorme disparate 
de organizar ese partido, que, repi-
to, "no tenía color", porque en el 
fondo de su corazón los miembros 
de todos los partidos políticos, cua-
lesquiera que sean sus declaraciones 
acerca de lo que escapaz de hacer 
el ciudadano, cuando llega el mo-
mento de hacer la receta, es decir, 
de respaldar sus oipniones con man-
tecosos, muestran una prudente re-
serva y no se lanzan, como en aque-
llos tiempos deliciosos en que co-
braba yo doce a veinte cada dos 
días. Yo oí pregonar veinte y diez 
y ocho. Dicen que se dieron algunos 
veinte a diez y seis. Pero no sé de 
ningún "veinte a gatorce", como can 
ta el hijo de Vildosola. o sea Vildo-
sola menor. Si lo hubiese habido, a 
pesar de que en mi época de colegio 
este "hubiese habido" me costaba 
muchos disgustos, a esta* horas es-
taría escribiendo yo más contento 
de lo que estoy. 
Pero apenas fueron dejados solos 
los hermanos Cazaliz con el matri-
monio almendarista y quedó mar-
cado el empate de cortesía, a uno, se 
anotaron tres tantos consecutivos los 
azules, a los que correspondieron 
con otros tres los blancos, forman-
do parte de estos últimos, 
.as neurasténicas ya sonríen Pa 
i. U partido feminista fué n i 
teado clásicamente. Lo ganaron Flor de Te y Carmen 
Se acabaron los neurasténicos. L _ -
cautivando. Miran que queipan. El ti  f i ist  f  n i 1 1 
LEJONA CAMBIO L A ONZA 
El de pala, totalmente linfático. Lo ganaron los azules 
guien tenía que ganarlo PorqUc ¿ 
Por acá estamos buenos, gordos. M sanos. La cara morena del sol, los que invisible del que siendo mayor1 
parece menor de los pelotaris fra-
ternos, y una pifia a punta de ees-
pulmones como fuelles de fragua con 
la respiración del oxígeno yodado 
que llega de la mar salada; los ta de Eguiluz, de esas que forman; múgculog ágiles y t l e x i h l e B , de correr 
parte de la naturaleza artística dela campo travieSa y el espíritu ani-
este. es decir, de las que son causa-¡^¿o por el azul y el oro de lag tar_ 
das por el exceso de codicia que le des y el perfume silbano con que 
anima en sus grandes días. 
EL SAQUE AERONAUTICO 
Y así estaban, cuatro a cuatro, 
cuando el ciudadano ganó dos tantos 
azul con Carmen ¿ a ^ n S ^ í 
primero de la tarde contra 0atear \ 
blanco, Maruja y Petra ^ ^ 1» 
que resultó azul de cali* rtld» 
Flor y Carmen se impu i e ^ t 
ciendo un juego bonito- S h 
cho; clásico, ya que lo 
nos obsequian las camperas floridas la pelota es que una parei 81 
y reidoras. leí peloteo por el castleo ai!̂ 0?'1" 
vueltas riendo, concedió ta „„ 
la linda Flor de té, que vP̂ Ue > 
Y además tenemos en el Palacio i lantero contrario y ataque ai 
de las muñecas bravias la mar de 'ro hasta rendirlo, descomn 
gente, la mar de entusiasmo y la : arrollarlo. Ponerlo j 
mar de emociones. Todos los que | A Maruja la aislaron Y 
por la vía del remate y una por un llegaron por acá llegaron flácidos, ,le cayeron hasta que no DHH 1 
saque aereonáutico. un saque nue-1 tristes, allcaídosé apagada su voz, aunque hizo una bonita rtf^' 
vo que aprendió mientras estuvo lim muerta su voluntad, viendo las som-¡Maruja entró poco; pero cua H 5 1 
piándose los fondos, y al que los ' bras de la muerte por todas partes; tró puso pánico en el cotarr 
" S O N M U C H O S L O S C O N T E N D I E N T E S 
Y E L T R I U N F A D O R U N O S O L O " 
'Así es que, por fuerza, tienen que ser más los vencidos".— "Las 
sociedades necesitan unas de otras para poder subsistir".—Be-
llas frases del Presidente del "Fortuna", Sr. Manuel Castro. 
que está lo suficientemente mejora-
do para dar que hacer. Kentmere es 
otro que tiene chance en esta. Mike 
como electricista, es dé los que pue-
de sorprender. 
Segunda Carrera: Huntress siem-
pre que no la corra Me Laughlin. 
es capaz de anotarSw una victoria. 
Tacóla es un enemigo altamente pe-
ligroso. Bengalese con Connor lleva 
el contrapeso encima. Sugarmint es 
veloz, pero las 110 libras pudieran 
poaprle demasiado. 
Tercera Carrera :Guv-nor con Ken 
nedy debe anotarse su cuarta victo-
ria de la temporada. Mumbo Jumbo 
de la pista, cuando hace algunas tem ¡ está tan mejorado, que no dudo en 
poradas su antiguo dueño lo apre- i recomendarlo como el rival a derro-
ciaba en tan poco, que se desprendió |tar. 
de él por él cantidad cTe 113 pesos 
No hay sport como éste para que se 
repitan las sorpresas. 
Los competidores de la primera 
cubrieron los seis furlones en el ve-
Cuarta Carrera: Our Nephew se 
destaca algo en este grupo de bateas 
ambulantes. John J. Casey es veloz, 
pero también se cansa muy a me-
nudo. Navajo pudiera resultar el ga 
loz tiempo de 1.16, dando lugar a luador aquí. Suez tiene algunas bue-que Keltol que andaba por los bajos 
fondos al principio de la carrera, 
tuviera a punto de arrebatarle el 
triunfo a Canny Lady al final. 
El Primer Cónsul hizo ayer un 
debut tremendo, al vencer al gran 
favorito Sunrose con una facilidad 
extrema. Este ejemplar fué muy po-
co jugado, tenlencTo en cuenta que 
ha hecho grandes demostraciones en 
distancias cortas en sus diversas t«m 
poradas en la Habana. 
Lee Enfield. que -igue considera-
do como un pencólogo a pesar de 
Jias en esta distancia en los tracks 
de los Estados Unidos. 
Quinta Carrera: War Tax por fin 
la han colocado en la distancia que 
más le agrada recorrer. Félix M., 
parece hallarse en la mejor forma 
do su vida artística. The Englishman 
con cíen libras pudiera resultar un 
poco peligro. Incinerator fué muy 
jugado en su anterior. Hoy puede 
cor su día. 
Sexta Carrera: Elia's O, con 89 
libras va demasiado ligero para ser 
alcanzado por estos contrarios: W. 
su.- recientes victorias, repitió la do-!G. Me CHntock es sin duda uno de 
r̂s de manera fácil, venciendo a con los que más chance tiene aquí. Bac-
trarios de más fama pero de menos ' chanalian si resiste la distancia re-
velocidad a la hora del cobring. Dis-l sultaría peligrosa. Forbid está muy 
;usión d'e gran favorito, tuvo su per mejorada en su forma; cuidado con 
c?nce acostumbrado, lo cual se se-, ella, 
guirá repitiendo hasta que lo pon-1 SALVATOR. 
Sabíamos que el Presidente del 
Fortuna marchaba a New York, y 
Quisimos interviuvarlo antes de que 
nos abandonara. 
Llegamos a la elegante casa de 
San Lázaro 114 y entramos como 
por "nuestra" casa. En la Secreta-
ría de dicha Institución nos encon-
tramos al benjamín de los presiden-
tes, atareado en la prolija labor de 
firmar los recibos de los asociados. 
—Vengo a hablarle, presidente.— 
le dijimos, estrechando con el mis-
mo afectó de siempre, su diestra. 
—Estoy a su disposición — nos 
contestó con afabilidad. 
—¿Es cierto que va usted a los 
Estados Unidos? 
Cierto. Viaje Rápido de negocios. 
Antes de un mes estaré de regreso. 
—Mientras dure su ausencia. . . 
—Me sustituirá con ventaja el 
señor Fernando Ortega. 
—¿Quiere decir esa sustitución, 
que los trabajos de reorganización 
anunciados por usted no tendrán un 
paréntesis, verdad? 
—Ninguno. En estos días preci-
samente empiezan los artistas el 
embellecimiento de nuestra casa. 
—¿Y esas "canastas" que veo en 
el salón de gimnasia? ¿Tienen ahora 
equipo de basket ball? 
s—No. Todavía no tenemos equi-
po. Estamos precisamente ahora in-
teresados en tenerlo. Lo primero 
que hemos conseguido son los "ces-
tos" . . . ahora ya ve usted, los aso-
ciados practican. Algunos de ellos 
sadrán buenos jugadores. Tenemos 
grandes esperanzas de éxito en esta 
sección, pues al frente se halla un 
buen fortunista, muy entusiasta y 
muy activo, el joven Eduardo Suá-
rez. 
—Y del restaurant que se iba a 
Instalar en los altos, ¿qué hay? 
—Probablemente se tratará de 
ello en la junta del sábado. 
—¿Y usted cree, señor Castro, 
que el euipo de foot abll de uste-
des gane el campeonato? 
—Por lo menos.- esas son siempre 
nuestras intenciones. Este año—ya 
usted lo ha dicho en el DIARIO DE 
LA MARINA — contamos con un 
buen conjunto. Nuestros equipiers 
lucharán con tesón hasta el final, si 
logran ganar el "pennant", bien; si 
no lo ganan. . . 
—¿Qué cosa? 
—Pues figúrese: volveremos a 
otro campeonato, y con las mismas 
intenciones. Esa es nuestra misión: 
hacer sport. Si fuéramos a apocar-
nos por nuestras derrotas dónde Iría 
mos a parar! Son muchos loa con-
tendientes, y el triunfador uno solo. 
Así es que por fuerza, tienen que ser 
más los vencidos que los vencedo-
res. Y desgraciada la sociedad que 
no sepa sobrellevar los contratiem-
pos que siempre surgen en las Jus-
tas. No podrían sostenerse en el 
concierto de las sociedades deporti-
vas, y usted sabe que el "aportsman-
hip" no consiste en celebrar los 
triunfos conquistados en el campo 
del sport; eso lo hace cualquiera, es-
triba en saber aceptar las derrotas, 
en saber perder, que es lo que cues-
ta trabajo aprender a nuestras so-
ciedades . 
—Y con respecto a la confraterni-
dad de esfcj club con las demás so-
ciedades, ¿podía usted decirme al-
go? 
—Esto está de más decirlo: la 
confraternidad con las sociedades de 
nuestra índole es tan necesaria, tan 
obligada como la que tenemos en 
nuestros hogares. ¡Figúrese usted 
si fuéramos a ver enemigos en las 
persona» pertenecientes a otros 
clubs! 
—Ahí tiene usted el caso del Ve-
dado Tennis y el Club Atlético de 
Cuba. Un rompimiento de hostilida-
des que ha repercutido en nuestro 
base ball amateur, que ha sido el 
perjudicado. 
—Efectivamente. En nuestro ca-
so sería aún peor la cosa, pues co-
mo sólo nos dedicamos al sport... 
moriríamos de inanición. Las socie-
! dades necesitan unas de otras para 
poder subsistir. Y siendo una nece-
sidad, ¿por qué agriar los ánimos y 
despertar rivalidades que no sean 
Manolo Oastror Lópws, presidente 
del Fortuna Sport Club 
aquellas que sólo deben existir míen 
tras duren las competencias, en los 
campos de sport? El Fortuna quie-
re mantener la mejor cordialidad 
posible con los otros elementos per-
tenecientes a otras sociedades, y pa-
ra ella será un alto honor que visi-
ten sus salones, esos individuos en 
la seguridad de que serán atendidos 
como huéspedes de honor. Y así se 
hará con todos. 
—Muy bien, señor Castro. Si así 
pensaran todos, íbamos a vivir en el 
mejor de los mundos. . . deportivos. 
—Y así debe ser. Las sociedades 
se constituyen con ese fin, con el do 
proporcionarle al asociado un rato 
de placer, de solaz, de esparcimien-
to. .. Y si nosotros se lo proporcio-
namos también a los de afuera, las 
sociedades a que ellos pertenecen se 
lo harán a los nuestros. 
Con un nuevo apretón de manos 
aprobamos las frases del señor Cas-
tro, y deseándoles un feliz viaje, nos 
despedimos. 
Ya sabemos lo que será el Fortuna 
eh lo adelante: una verdadera so-
ciedad de sport. 
PETER. 
 
aficionados le han dado ese nom 
bre porque obliga al zaguero con-
trario a dedicarse a la aviación pa-
ra engarzarlo. Navarrete, que nece-
sita poca provocación para jugar 
bien, y había demostrado ya que te-
nía puestos los calcetines colorados, 
de ganar, coadyuvó brillantemente. 
Y entre los dos jugadores azules, se 
defendieron de manera tan perfecta 
y atacaron con tal inteligencia y vi-
gor a sus formidables adversarios, 
que se anotaron seis tantos, contan-
do con los tres de los que he hecho 
mérito anteriormente. 
Ya parecían, a estas alturas, algo 
desconcertados los blancos, al apa-
recer en el semáforo dien por cinco, 
pero les revivieron tres tantos que 
se anotaron seguidos, dos de ellos 
por saque. En esto la pareja azul se 
desbordó de manera definitiva, ha-
ciendo siete tantos de manera espec-
tacular, con los cuales el semáforo 
estuvo penduleando unos cuantos 
minutos, pero ya la batalla estaba 
decidida, pues la pareja azul, com-
pletamente desalmidonada hacía me 
nos daño que un restaurant vegeta-
riano. 
VAPOR DE GUANAJBAOOA 
No se puede decir si los hermanos 
Cazaliz jugaron bien o mal, porque 
el partido fué de esos en que los 
derrotados no pudieron hacer otra 
cosa que aceptar los hechos consu-
mados; apenas había sonado la pla-
ta sobre el asfalto, estaba anunciado 
el vapor de Guanabacoa. Lo único 
que se evidenció fué que Eguiluz. 
después de limpios los fondos, rea-
pareció en forma brillantísima y que 
Navarrete estaba intransitable. Des-
pués del desnivel últimamente men-
cionado, el partido entró por la vía 
de lo contencioso-administrativo y 
la anotación final fué de 30 azules 
por 17 blancos. 
El primer partido, resultó uno de 
los más emocionantes que se han 
desarrollado en nuestro Frontón y 
la enorme concurrencia que llevó al 
Palacio el anuncio del partido prin-
cipal de la noche, disfrutó de una 
lucha reñida como pocas lo han sido. 
Eran loa contendientes, Salsamendi 
y Odriozola. blancos, y Elola Mayor 
y Aristondo. Las dos parejas estu-
vieron luchando con tesón y ardi-
miento hasta el tanto final. Desde el 
último de estos, que fué el fotográ-
fico, fué tan igual el avance de las 
dos parejas, que únicamente no estu-
vieron iguales en el tanteo, en los 
cartones 12, 20 y 23. Yo no tengo a 
mano el Diccionario de Lerroux. la 
Farmacopea moderna, ni ningún 
otro libro de consulta, pero me pa-
rece que constituyeron un record, 
por lo menos en nuestro asfalto, 
esos 16 empates en un partido a 25. 
Aristondo. al final, se desconcertó 
y perdió el partido. 
UN TAL MUÑOZ. 
-pero desde que aquí llegaron y aquí ¡de una racha se puso en lo n ^ 
viven de salto en sobresalto, estos y de la otra en 21 por 22 p 
i neurasténicos están buenos, gordos, ¡cosa no pasó del susto. No lo 
sanotes. Hay que ver cómo gritan, Itieron la linda Flor y la brava 
cómo aplauden o patean; fuertes en 
su voz, enérgicos en su ademán, ági-
les en sus movimientos y más locua-
ces y más juncales que los anda-
luces, que son juncales porque nacen 
al sol y locuaces, porque beben el 
vino que los sacerdotes usan para 
consagrar en la Misa. 
Ya no quedan por acá neurasté-
nicos. Acabaron con sus tristezas y 
sus desalientos y sus ganas de ter-
minar la jornada de su vida, los 
cantares de la mar, el azul y el oro 
de las tardes y los besos del perfume 
silbano que les otorgaron las flores 
de las risueñas camperas. 
Las lindas neurasténicas, que ya 
no están nada neurasténicas, miran 
que queman; pasan con unos anda-
res que atribulan; sonríen con una 
sonrisa tan sonrisa que ¡caray! cau-
tivan, mandan, esclavizan. 
Lejona, que tiene mal genio, tenía 
una onza de oro, con la cual tiró 
hace pocos días el cara y cruz de 
salida. Pero como las cosas, han 
venido mal, Lejona cambió su onza 
de oro, y ayer tiró el cara y cruz con 
un peso de plata vil. Y Lejona hu-
milde, bueno, modesto, que de en 
cuando en cuando en vez, se rebela 
fenómeno, lloró. 
I Probé Lejona! 
Y el peso, después de dar varias 
mencita. 
Laa/ blancas se quedaron en 26 
El partido de los paleantes resni 
tó de la serie de linfáticos. Lánen' 
do, monótono, aburrido, bobo ¿i 
bríos, ni arranques, ni tragedias ¡á 
disputaron los blancos Piedra f fc 
gundo, contra los azules, Arrigorrli. 
ga y el Chiquito de Bilbao. Lo ,1 
naron los azules, naturalmente n». 
turaca, porque alguien tenía que n. 
narlo. 8 
Las pelotas blandas, blandas lu 
palas; flojos los palistas; el peloteo 
sin viveza, sin energía, de muv 
ve duración. Segundo y el Chiquita 
que cubrían la zaga, compitieruu U 
dar admirables bastonazos; Arriet 
rfiaga y Piedra más locos que un» 
espuerta de grillos. 
Saliendo por delante los blancoi 
la primera Igualada se dió en don, 
Repitieron en 13 14 y 17. En 25, 
marchando por delante los azules! 
se dió otra y otra en el 26. Eltanteo 
fué lo único azarante de la pele». 
Todo lánguido, monótono, aburrido, 
bobo 
Carmen fué la que se llevó la prt 
mera quiniela de la tarde. Carmen 
está que echa humo. 
Y la segunda Unanumo. 
DON FERNANDO. 
E L C A M P E O N A T O D E F O O T B A L L 
S E J U G A R A E N " A L M E N D A R E S P A R T 
Se lecc íoness Condensadas 
F R I S H , FIRMO CON LOS 
GIGANTES 
HA LOGRADO K\ SU VUEVO 
CONTRATO TAN GRAN SUELDO, 
QUE MC GRAW LE CONSIDERA 
COMO DE LOS PLAYERS ME-
JOR PAGADOS 
NUEVA YORK. Enero 19. 
Frank Frisch. estrella de los Gi-
gantes, firmó hoy un contrato por 
dos años con el Club neoyorquino 
aumentándosele tan considerable-
mente su salario que el vice-presi-
dente del Club John G. Me Graw 
afirmó que podía reputársele uno 
de los jugadores mejor pagados del 
mundo. No se reveló la suma a que 
asciende el salario de Frisch. 
Los Gigantes saldrán para su 
campo de entrenamiento en San An-
tonio el 28 de Febrero empezando 
las prácticas el primero de Marzo. 
Primera Carrera: Tom Goose, Cy 
Merrick. Kentmere. 
Segunda Carrera: Huntress, Ta-
cóla, Bengalese. 
Tercera Carrera: Guv-nor, Mumbo 
Jumbo, Judge Pryor. 
Cuarta Carrera: Our Nephew, 
John J. Casey, Navajo. 
Quinta Carrera: War Tax, Félix 
M., The Englishman. 
Sexta Carrera: Elias O., W. G. 
Me Clintock, Becchanalian. 
SALVATOR. 
JAI A L A I 
Programa para hoy, viernes, a las 
ocho y media de la noche 
Primer partíflo 
ORTIZ 
a 28 tantos. 
y JAUREGUI. blancos. — contra — AMOROTO Y P. ARANDO, azules. A sacar los delanteros del cuadro 9 y medio. —, 
Primera quiniela a 6 tantos. 
GABRIEL, MACHIN, MARTIN, PETIT PASIEGO IRIGOYEN mayor. CASALIZ m. 
Ya es un hecho que los futboliíUi 
jueguen desde el próximo domingo, 
día 22 sus juegos del actual campeo-
nato, en los terrenos de "Almendí-
res Park". Aquí estarán hasta el'dl» 
30 de Abril, pues ya está acordido 
que los Amateurs Nacionales de Bi-
se Ball, comiencen su justa el pri-
mero de Mayo. 
El diez de Octubre—fecha patrió-
tica—comenzará la temporada d» 
base ball profesional, jugándose lo» 
sábados y domingos. 
Después del 30 de Abril tendri 
la Federación Nacional de Foot Bill 
que buscar nuevo campo, o poner» 
de acuerdo con los sub-arrendadorM 
del parque "Muntal", pues el Cam-
peonato se estira más allá del 3» 
de Abril. Pero mientras tanto w 
jugando y en tres meses bien P"̂  
den levantar un nuevo campo si « 
que no quieren el del Vedado, w 
ñero hay e iniciativas nos paree» 
que sobran. . 
La cuestión es que no nos qneo*-
mos sin foot ball. 
DECIMO TRIUNFO 
D E PALATINO STARS 
Sernnao partido, 
LUCIO 
a 30 tantos. 
y TEODORO, blancos. 
— contra — 
IRIGOYEN menor y LIZARRAGA azules 
A sacar los delanteros del cuadro 9 
y medio. 
Seernnda quiniela a 6 tantos. 
ALBERDI. FERMIN. ODRIOZOLA CHIQ. VERGARA, ERMUA, ARISTONDO. 
El domingo 15 se llevó a efectoue. 
esperado encuentro entre las as 
ridas novenas H. Hupmann t 
¡ t i n o Stars, en los terrenos de 
Acerina", en el Cerro, saliendo in 
fante esta última. Fué un des8"0ste 
gran interés por lo reñido Que. ̂  
resultó, habiendo jugadas de ^ 
Grande. lftbor 
Digna de mención se hace ia 1 
de Benjamín, la primera base aei 
latino Stars, que fué muy api* 
do por su fielding. ]aj,or 
También merece elogios • 
J A I - A I A I P L A Y A 
B A B E RUTH T R A T A DE QUE 
S E MITIGUE SU CASTIGO 
Programa para hoy, viernes, a las 
2 y 40 de la tarde. 
Primer partido 
MERCEDES 
a 30 tantos. 
y CARMEN, blancos. 
— contra — 
MARUJA y MARIA CONSUELO, azules 
Primera quiniela, a 6 tantos. 
MARUJA, MERCEDES. 
EMILIA, MARIA CONSUELO. 
ASUN y PETRA 
Segnndo partido a 30 tantos. 
ZUBELDIA y ORUE blancos. 
—contra — 
ARRIGORRIAGA y UNAMUNO. anules 
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CHICAGO, enero 19. 
Babe Ruth parece haber compren-
dido que se excedió demasiado al in-
fringir las leyes del Base Ball or-
ganizado jugando partidos después 
de la temporada oficial y trata de 
persuadir al juez. Landis apelando 
personalmente a sus sentimientos 
que mitigue el castigo de suspen-
sión hasta el 20 de mayo y la mul-
ta de tres mil pesos que le impuso. 
Ruth que ha llegado a esta ciudad 
para dar representaciones teatrales 
telefoneó ayer a la oficina del Juez de esta ciudad tratará de comunl-
Landis con objeto de concertar una carse con el juez Landis por car-
entrevista pero el magistrado se en- ta. 
cuentra enfermo en su casa sufrien- Babe Ruth se abstuvo de hacer 
do de un intenso catarro. comentarios sobre el asunto al ser I participa que reta por 
Una segunda llamada telefónica ¡ interpelado por varios periodistas | todos los teams juven 
dió el mismo resultado. j peso sus íntimos aseguran que sien-i vena en juegos de exhibic 
De no poderse efectuar los arre- te profundamente el haber burla-¡ ries 
glos necesarios a una entrevista an- do la autoridad del citado magistra- j 
tes que el rey de los jonrons salgando. ' 
del player J. Chirino, Pues *JÓ di 
de encontrarse enfermo, soiici ^ 
su compañero de team PanC j pii-
oportunidad en sus dos vece!,. n0bl« 
te. Y'lo hizo como él sabe. ^', p|. 
gesto de Panchin se robo las * 
tías de los concurrentes, .̂¿gado 
pesar de haber jugado y 0 tet¿ 
muy bien, demostró su am°T.̂ Q 
cediéndole el puesto a c&ln'ii(;o. H 
El último out lo ejecuto * 1|r 
3a. base haciendo una especv ^ 
cogida de un foul fly. despu*» 
una vertiginosa corrida. 
Estuvo muy bien. , ĵ b* 
El pitcher Mena, a pesa.r ° gl * 
sido derrotado, se portó m%*'Tetir* 
nemos en cuenta que estañan j 
do del Base Ball, saltó ai 
pltcheó un gran juego. c0 i 
J. Fernández se f118̂ .".5̂ , hit»-
batting; de tres veces scor* 
Para más detalles véase ei 
Anotación por entrad cHí 
001 l U 
L A P E R L A DE CUBA R í " 
El señor Gustavo V*^'ba. 
ger del club La Perla ^ unledio* 
.participa que reta l1 ..esc oUe a"": 
periodistas | todos los tea s JÍJuvê llihición 0 
a ** Los retos pueden ^{r \ f lrAn gefî ' <d 4. domicilio del citado 
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A S O X C 
¡NFORÍIACI.ON CRONICAS 
j 1 1 5 F L E C C I P N E S D E R E X 
^ r ^ ^ R R E R A ^ - C I N C O Y MEDIO FÜRIONES. Cuatro años. 




Toca Goosa.. w w " 
james. 
T^blén correrán: SIffnal Corps. 108; Canteen Glrl. 103; Catoctln. 112; Ely. 
jl2; Mike. 107, 
SEGUNDA CARRERA.—CINCO Y MEDIO FURLONES. Cuatro años. 
Mucho cuidado hoy con el íigre de Bengala. 
sentba. 
,„ 108 Parece muy superior a este grupo. 
m 107 fiu velocidad lo hace peligroso. 
M 107 Cuidado con este flamenco, 
M 112 Venció en su anterior. 
, 103 Muy deteriorada con el tiempo. 
Caballos. Peso. Observaciones. 
gengalese. . . - >• -
Wlnds of Chance. * M 
jless Klt. . « « « « i 
ina 'Wood. M H * « 
Huntresa. « - - • ' 
También correrán: Tacóla, 112; Sugarmlnt, 110; Springrvale, 102. 
„ 108 Necesita un jinete d̂  categoría. 
,. 103 Lució mucho en su anterior. 
m 112 Sus prácticas han sido, estupenda». 
102 Mucha velocidad inicial. 
107 Siempre hace un buen esfuerzo. 
TERCERA CARRERA.—SEIS FURLONES.—Tres años. 
El general Menocal es de clase muy superior. 
R I V E R S I D E , C O N W I L S O N A B O R D O , 
G A N O E L H A N D I C A P D E A Y E R 
I Cromwcll llegó el tercero con un bungalow sobre el lomo.—Lee En-
i field se anotó su segunda victoria consecutiva. Los leones fueron 
j fuertemente castigados al darse el cuento sobre "Discord" 
LAS SEDAS DE KNEBELKAMP 
Al darse comienzo al programa 
hípico de ayer salieron triunfantes 
las sedas del presidente y dueño del 
Louisvilla Mr. W. F . Knebelkamp 
con la favorita Canny Lady, la que 
superó en todo a Keltol y Ethel Va-
le. 
First Lady, que fué un seml fa-
vorito en la segunda carrera, ganó 
al dejar fuera de posibilidad a Sun-
rose en la última curva dándole el 
tercer agujero a Lyric. 
Por cansancio desistió en el úl-
timo furlong Norfolk Belle, la que 
hasta ese extremo se mantuvo ame-
nazante. 
iPESO PARA E MARIANAO 
CLAIM1NG HANDICAP QUE 
S E C O R R E R A E L DOMINGO 
Caballos. Peso. Observaciones. 
General Menocal̂  
Ouv'nor. . . - i 
jíumbo Jumbo. M 
pudg-e Pryor. . . 
M* 'M ' * M 109 
, W ,.• ,., H 115 
W „ M ... » 106 
M^M M M «• 109 
A este le zumba el manco. 
Lo han mandado para Femando Poo. 
Muy mejorado y peligroso. 
Pudiera hasta vencer. 
CUARTA CARRERA.—ÜN4 MILLA.—Cuatro años. 
Inro lo mismo puede ganar-que llegar a la cola. 
Caballos. Peso. Observaciones. 
Arrancará en la presidencia. 
Convertido en lagartija. 
Pencólogo de pretensiones. 
Actual monarca de Grecia, 
üe la misma cría que los anteriores. 
También correrán: Hazel R 100; Suea, 100. Our Nephew, 109; Caraway, 
105; Peaceful Star. 114; John J. Casey. 310; Llttle Buss. 105. 
Inro. • ^ » w « « w i« « « 100 
Dragoon. » « *« « " w • *• 
Navajo. . w w i* ~ 100 
Constantino, M • w» N« M *« * 105 
Fairly. 
La cuadra cubana de Carrillo y 
Diaz, la que aparece con el titular 
Inglés de "C. and D. Stable" se 
está enriqueciendo ŝta temporada 
al correr algunos de sus magníficos 
ejemplares, que como Riverside, 
siempre lleva los mantecosos para 
casa. 
Este animalito, que por algo es 
hijo de familia tan distinguida co-
mo Von Tromp y Rosegal, es tan 
cotsistente, tan agradecido al pien-
so criollo que ha comido en la finca 
Anafe, un gran stuí cubano, que no 
se niega al esfuerzo y siempre res-
ponde brioso a las insinuaciones del 
jockey. La cátedra no esperaba ayer 
el triunfo de Riverside y si del favo-
rito 'Cromwell apesar de sus 12 4 li-
bras de peso, un verdadero bunga-
low que le concedía ocho libras de 
ventaja a Riverside. La arrancada 
de esta carrera, la quinta, fué bue-
na, y al llegar los seis cabadlos a 
la primera curva se vió a Wilson, 
que tripulaba a Riverside, tomar la 
delantera de la procesión y no per-
der en todo el trayecto la ventaja 
obtenida, llegando cuerpo y medio 
de ventaja delante de Colt Lit, el 
que a su vez hizo un esfuerzo final 
distanciándose de Cromwell que ocu-
pó el tercer escaño. 
Se tan asignado los siguientes pe-
sos a los caballos que optarán el pró-
ximo domingo por el stake Marianao 
Claiming Handicap. Como es de su-
poner todos estos pur sangs no co-
rrerán en esa carrera y se harán las 
necesarias eliminaciones. 
Caballo. Libras. 
QUINTA CARRERA.—UNA MILLA.—Cuatro años. 
Siempre termina lleno de vigor Meadoworth. 
CabaUos. Peso. Observaciones. 
Meadoworth.: » >. w 
Elmont. • M M . . 
War Tax.. M M M • 







Pudiera llegar a tiempo para vencer. 
Anda casi siempre despistado. 
Esta yegu» pudiera dar la sorpresa. 
La distancia es de su agrado. 
Fué muy jugado en su anterior. 
También correrán: Marauder, 110; Hatrack, 114; War Gun, 105; The En-
güshman, 100; Handlemar, 100. \ 
SEXTA CARRERA.—UNA MILLA Y 50 YARDAS—Tres años. 
Elias O parece agradarle esta distancia. 
Observaciones. Caballos. Peso. 
Ellas O. . . . 
W. G. Me Cllntock 
Forbld. .< i» M M i. 
Rockport. . i« M H 
Al£ Vezlna 
89 El peso debe darle la victoria, 
105 Corre bien manejado por PIcken. 
107 Hoy cuenta con mucho chance. 
114 Sus UÍtlm&s no valen gran cosa, 
107 No me convence este boticario. 
] L E E EPíFIELD SORPRENDIO 
I Las Mutuas dieron bastante buen j 
' dividendo por los boletos de dos pe-
' sos de Riverside, $7.40, ligeramente' 
; mejor que en los books que lo coti-' 
í zaron dos a uno, de todas maneras i 
í esto da una idea de que no se le | 
¡ esperaba por la mayoría de los apos- i 
! tadores. Y si digo la mayoría es por- i 
\ que la minoría formó cola delante: 
j de las jaulas. 
| Lee Enfield fué admirablemente i 
¡ guiada por su piloto en la tercera 
i de la tarde, manteniéndose cerca de 
[ Billy Boots y Black Baby hasta lie- j 
j gar a la recta final donde se abrió 
paso y avanzó victorioso hasta la 
meta cuya línea imaginaria resulta 
la chocolatera de Oriental Park. Lui 
Meme perdió el show por i»n gran 
esfuerzo finalista de Black Baby. 
Esta es la segunda victoria consecu-
tiva que obtiene Lee Enfield en el 
corto término de cinco dias que ha 
paseado la pista, no se le puede exi-
jir más éxito. 
También correrán: Tokalón March, 107; Col. Tex, 85; Bacchanallan, 97. 
urr*-*-*- r m - r e- — ~ - ~ ' 
Fitbol i smo e n e l 
C o l e g i o d e B e l é n 
LOS EVFAJÍTILES "BELEN" Y 
"FORTUNA" EMPATADOS A CE-
RO.—EL "BELEN-GIANTS" SUFRE 
LA PREVIERA DERROTA A MA-
NOS DEL "HISPANO." 
B A S E B A L L E N 
GUANABACOA 
CASTIGO A LOS LEONES 
Muchas cargas se han venido dan-
do a los leones en lo que ya de tem-
porada, a los books, que no saben 
como restañar las heridas, que son 
muchas y cada vez más profundas, 
pero la acometida de que fueron vic-
timas ayer en la cuarta carrera con 
el tip de Discord, el que cotizaron 
al abrir cinco a uno, y cerraron tres 
a uno, fué de las más fieras de cuan-
tas se han venido sucediendo en es-
tos últimos tiempos. 
El "cuento" se dió con una exac-
titud magnífica y eso que había co-
menzado a correr desde hora tem-
prana por todo el beetting ring. A 
esta yegua, Discord, se le jugó mu-
cho en los books al primer lugar, 
grandes cantidades que hicieron su-
bir la cotización en todos los jaulo-
nes tres a uno. Discord no arrancó 
de los primeros manteniéndose en el 
tercer grupo y luego en el segundo 
en la curva lejana donde comenzó 
su avance gradual hasta llegar a la 
meta con cuerpo y medio de venta-
ja. En la Mutua se pagaron los bo-
letos de Discord a $10.40. 
En la cuarta carrera se dió una 
bonita lucha entre ejemplares de 
tres años que la discutieron a milla. 
El favorito The Roll Cali algo dis-
tanciado en las primeras etapas co-
rrespondió con su buen ê uerzo fi-
nal a las esperanzas de lá mayoría 
en el último furlong donde se des-
hizo de su tenaz adversario Diver-
sity y este superó al tercero Relia-
bility por Duen margen. 
RESULTADO OFICIAL D E LAS C A R R E R A S D E A Y E R 
4 0 5 
50 Día del meetíng hípico de Oriental Park 
Tiempo despejado.—Pista ligera. 
CARRERA. Distancia seis furlones. Arrancada buena. Ganador, baj« el látigo. Place, Igual. Fueron al post a las 2 y 32 y arrancaron a a las 2 y 35. Ganador, potranca hija de Jack Atkln y Sneerwell. en-trenada por W. BJ Flnnegan. Tiempos: 23 2|B 48 315 1.16. La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Canndy Lady, $5.50 3.40 2.50. Keltol 4.20 2.90. Ethel Vale, 3.30. 
Caballo. ar. A . 4̂ H 94 st. p. Jookw. 
V E N D R A U N A F A M O S A C U A D R A I N G L E S A 
A N T E S Q U E F I N A L I C E L A T E M P O R A D A 
El cielo entoldado de nubes.... 
¿qué extraño que se haya eclipsado 
la estrella de Belén? 
El "Belén-Infantil'* comenzó a la 
una y media a perforar la puerta 
íortunista, y así estuvo puede de-
cirse que hasta el fin del partido: 
hasta nuestros defensas trabajaban 
lo suyo en campo del Fortuna. 
Pero ¡que si quieres! Los za-
fieros blanqui-negros lo devolvían 
todo. Claro está que en una hora 
ie ataque más de cuatro veces los 
helenistas s eplantaron ante el cua-
drilátero del guardameta burlando 
« labor verdaderamente notable de 
ambos backs; pero ¡señores! aque-
llo que se movía entre los postes y 
«1 larguero era un "kilómetro" dis-
frazado, con voto solemne de no de-
w pasar nada. Y así fué. Con que 
a los estudiantes de la calle de Luz 
les quedó en limpio más que el 
dominio y.. . . las ganazas de meter 
"m goal. 
¡Bien por los fortunistas! 
I I 
Mientras tanto practicaban allí a 
¿:s P̂ os los segundones del Hispa-
. • A las dos y treinta se enfren-
a n con el "Belén-Giants." Po-
veces hemos visto al segundo 
fon?0 de la calle de Colón ten uni-
me y preciso en todo el juego co-
»en la tarde del domingo. ¿Se-
Por lo mismo que el "Belén" se 
w 00u cierta apatía y flojedad 
ie la la suya 6 impropia también 
dert Clrcunstancias? Porque es lo 
lado que el "Belén" había prejuz-
Uto que ganar al Hispano era co-
c0iosailar a dos equipos a la vez y 
y0 /rse en una plataforma que sé 
íeDin qUé categorla. Más estaba 
incu:°8 Que la derrota nos saliera al 
D̂Un Precisamente en el mismo 
iao8 J?. ei1 ûe nosotros nos habla-
Coni to a esPerar la victoria. 
"Ifica el Pitido con una mag-
qne bip ancada de los belenistas, 
ton el Pucio haber sido premiada 
to einDpnni?r eoal de tarde. Pron-
to, olvfi^ a ^svencijarse un po-
% Ab i 011 que la buena coloca-
««9 mnH d61 3ueeo. y de 
iefens"00 Pasaron del ataque a la 
Ofensa i sabido es Que. la sola 
Mano hoC? a a un equipo en un 
«o. Djx!:stant® Inclinado y peligro-
sas Ta0nse cuenta de ello los re-
siguieron em-
S a aa ^Pu^ndo hasta que la de-
é 1̂ vitaebrieUnib0, 7 61 Prímer S0al 
u10 rittoí.1110, botón de fueSO Que 
v0-" Der̂ T 61 entusiasmo del "Be-
*eiite- 1° no le entonó completa-
5f0 sitio ea*6rmedad radicaba en 
JÍ íel ^;,_Sln embargo, hasta el 
Primer tÍfmpo' a ^rtÍT de « ̂ rsf. „ 8usto,quizás pudiera 
£ estmJ1*,6 no fué el Hispano el 
Piante , omjnando-
fe 08 estud ! *egunda parte contaba 
^or. ^ntes con el viento a su 
in to 7 rnaeJectivaiu*nte. . . contra 
&1 en un! pronto un segundo 
ltven la t>nJa¿atle8ta que se ar-
*,WaD?Lr!ería- Los aspirantes 
^retaron un poco, no todo 
Habana, Enero 17 de 1922. 
Sr. Víctor Muñoz. 
DIARIO DE LA MARINA. Habana. 
Distinguido cronista: 
Lo agradeceré dé publicidad en su 
leída página de Sports, el adjunto 
score del desafío efectuado el do-
mingo pasado en "Estrada Palma 
Park", en la Villa de Guanabacoa, 
en el cual salió triunfante la ya re-
nombrada novena "La Primera de 
Estrada Palma". 
Anticipóle las gracias y quedo de 
Vd. muy agradecido. 
Ramón Delgado. 
LA la. DE ESTRADA PALMA 
V. C. .H. O. A. E. 
R. Valera, cf. 
D. Delgado. . 
A. Castro, Ib, 
' M. Padrón, c. 
¡E. Escauriza, rf 
IB. Garriga 2b. 
j L. Castro, lf. 
O. López, 3b. 















Totales. 47 15 21 21 14 1 
SALON PERLA 
V. C. .H. O. A. E. 
J. Padrón ,lf. 4 0 0 2 0 0 
'A. Martell, 2. 4 1 0 0 2 0 
A. Piñón, 3b. 3 1 0 2 3 0 
M. González c. 4 1 1 7 0 1 
A. Garriga rf. 3 0 1 0 0 0 
J. Toledo, p. . 3 0 1 0 3 1 
M. Castro, ss. 4 2 1 3 4 1 
M. García, cf. 4 0 0 1 1 0 
F. Bertrán, Ib. 3 0 0 9 0 0 
Ha de ser una nota de muy gran-
de interés en esta temporada hípica 
ver una cuadra genuinamente ingle-
sa tomando parte en nuestro turf. 
Y existen las mayores probabilida-
des de que así sea, es casi seguro, 
pues Mr. Frank J. Bruen, Gen. Ma-
nager de Oriental Park, acaba de 
recibir una carta con sello rápido 
suscrita por el conocido turfman in-
glés Mr. W. S. Charhvood, el cual 
le escribe desde Lambourn, Ingla-
terra, manifestando las intenciones 
• muy vehementes de traer cuanto an-
I tes su magnífica cuadra compuesta 
| de 20 ejemplares de pura cría in-
glesa. 
Al pedir informes al caballista 
inglés a Mr. Bruen le dice que ten-
ga la bondad de manifestarle cuan-
i to antes si es que los caballos ingle-
ses al luchar con caballos de proce-
dencia americana son recargados en 
el peso, y a la vez son las condicio-
nes de alojamiento en Oriental Park. 
Ayer mismo fué contestado el turf-
man inglés por el manager del hi-
pódromo, esperándose que las sedas 
de la libre Inglaterra se vean flotar 
en el tarek habanero antes de. fina-
lizar la actual temporada. 
VISITANTES DISTINGUIDOS 
El coronel C. A. Reid, de Lon-
dres, Inglaterra, hijo del Presiden-
te de los F. C. Unidos de la Habana, 
fué distinguido huésped del club1 
House durante la fiesta hípica de! 
ayer tarde. Allí mismo gozaron de! 
su favorito sport los distinguidos vi-j 
sitantes Mrs Richard Campbell, de 
Tlanta, Ga, y Mrs William J, Mcj 
Kénna de ríew Torlc. 
Totales. 32 5 4 24 13 3 
Anotación por entradas 
Salón Perla. . 001 010 210— 5 
La la. de E. P. 223 302 21x—15 
Sumario 
Three base hit: B. Garriga. Two 
bases hits: J. Toledo 1, M. Castro 1, 
A. Castro 2, D. Delgado 2, E. Es-
cauriza 1. Sacrifico hits: R. Valera 
y M. Pereda. Stolen bases: Escauri-
za 2, A. Castro 2, B. Garriga 1, M. 
Padrón 1, M. Castro 2 y A. Poñón 1. 
Struck out: J. Toledo 6 y M. Pere-
da 9. Bases por bolas: M. Pereda 4 
y J. Toledo 5. Passed hall: M. Gon-
zález 2 y M. Padro 2. Tiempo: 2 ho-
ras 40 minutos. Umpires: home, A. 
I Delgado, bases, G. Rodríguez. Sco-
ire: M .Martínez. 
Nota: Para el próximo domingo 
¡jugaran los "Alacranes del Cerro" 
:con la invencible novena "La Prime-
ira de Estrada Palma", en Guanaba-
jcoa, y para el domingo 29 irá esta 
¡última a Aguacate. 
lio que podían y debían, y siguieron 
|dando al juego un tono. . . de color, 
Ini blanco, ni negro. Desperdiecia-
Iron varias ocasiones de empate. Por 
¡fin, una patada efectista de poste a 
i poste con curva reentrante en la 
¡portería la deparó la suerte de no 
I salir del campo con el cero "pelao." 
Siguiéronse esfuerzos mutuos con 
dominio alterno, y con el resultado 
|de un tercero y último goal en e¿ 




Nuestros vlsítanteB jugaron con 
cierto desahogo uniforme y sereno, 
debido en parte a lo poco que apre-
taron sus contrarioa, Hemos da no-
Entrfe los distinguidos turistas 
que actualmente nos visitan fueron 
huéspedes de honor en el Club Hou-
se de la pista durante la fiesta hí-
pica de ayer tarde los prominentes 
Daniel Kennedy, de Elmira, N. Y., 
su esposa y dos hijas; Fran Davis 
y John J. Robinson, F. Hope, de 
Vancouver, B. C. John J. González, 
y H. J. Miller de Nueva York y Mr y 
Mrs C. H. Greene de Boston, Mass. 
DUEÑO DE UN STUD 
El miércoles llegó a la Habana el 
prominente turfman y criador de 
ejemplares de raza N. K. Gilpin, due 
ño de un importante stud cerca de 
Boyce, Virginia, donde cuenta con 
el buen semental Bard of Hope y 
varias magnificas yeguas de recría 
que han dado muy buenos ejempla-
res al turf. De estas Elasticity es 
famosa por su calidad. Kentmere 
y Bounce propiedad de la Kentme-
re Farms a cargo del trainer H. J. 
Kennedy, en Oriental Park actual-
mente fueron criados en el stud de 
Mr. Gilpin, siendo ambos hermanos 
enteros e hijos de Bard of Hope y 
Elasticity. 
MUY AGRADECIDA 
La señora D. Montour, esposa de 
un dueño de cuadra local que fué 
recién operada en una clíniía de la 
Habana, y que ha entrado en un 
franco período de mejoría, quiere 
expresar a sus numerosas amistades 
su agradacimiento por las atencio-
que se le han dedicado durante su 
estancia en dicha casa de salud. 
Awning 93 
San Stefano 90 




Zululand. . . . . . . . declared 
Spoedy Lady 92 
Comfort 104 
Disussion. 98 
Félix M. . , 92 
Restless 93 
Cromwell declared 
Perplexity ; 92 
Lee Enfield 95 
Mumbo Jumbo 107 
Pocatello 95 
The Enquirer 92 
Leghorn 95 
Morro Castle 90 
Mayor House 104 
Sweep Clean 108 
Billy Barton 115 








Wayward Lady 97 
Sam Frank 93 
Article X. . .v . . . . declaret 
Smillng Lad 91 
Mooresque 91 
Ararat 126 
They Boy. . 115 
End Man 111 
Black Hackle 103 
Mack Garner 101 
Betty J 96 
HaHrry Burgoyne. . . . 95 
Athgarven 89 
Belle of E'town 118 
Spugs 99 
Miss Muffins 102 
Comedie D'Amour. . . . 95 
Lucknow 93 
Bruce Dudley 9 6 
Buckingham. . . . . . . 91 ¡ 
Anua M 92 \ 
Whispering 90 
Approval 95 
Col Chile 90 
Ruddles 95 
Lad's Love 102 
Louis A 104 
Little Bl'k Sheep. . . . 92 
Baywood 9 6 
Brother John 90 
Miss Hope 90 
Last One 113 
Cotto Blossom 99 
Missed The Time 101 
Osgood 100 
Good Hope 97 
Fitz-Boodle 97 
Byrne 9 6 
Pibroch 102 
Assumption 102 
The Nephe-w.- 100 
Helen Atkin 100 
Canny Lady. . . \. . . . 100 1 4 3 8 2 Keltol 100 5 9 8 7 5 Kthel Vale. IM „ ,. m ,. 1105 8 6 2 2 2 Aleso 100 3 8 0 9 7 Hyeres 103 7 6 5 4 4 Margaret Nash w 108 2 3 1 1 3 Kigodón. . . . ,., .. . .. 100 9 2 4 6 8 Miss Hopo ,. 105 4 7 6 6 6 Kmg B. . .., . . > ,, M 107 6 1 7 8 9 9 Burns. 
1 Scheffel. 2 Swart. 3 Kennedy. 4 4 Plckens. S 5 5 Fileds. 8 6 Kelsay. 10 7 Me llughlln. 20 8 Plckens. 10 
8-5 3-5 1-3 7-2 7-5 7-10 8-5 4-5 2 1 3 8-5 4 2 8 4 4 2 8-5 4-5 
Canny Lady siguió a los leadors hasta la última curva donde avanzd vlr»-
rosamente, pero s5 cansó después de están en el primero puesto. Keltol y Ale-so terminaron con una gran gran exrlosión. A Ethel Vale le cerró el paso el ganador en las últimas cincuentayardas y Kennedy le liberó. 
l A í í CARRERA. Distancia cinco y medio furlones. Arrancada buena Ga-*VW nador, fácil. Place, Igual. Fueron al post a las 3 y 01 y arranc/in ff a las 3 y 02. Ganador, jaca de cinco años, hija de Zeus y Sant Ge-ne, entrenada por J. J. Me Cafferty. Tiempos: 23 315 48 1.07 2|6. La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: First Cónsul, J10.40 8.00 2.80. Sunrose, 2.60 2.30. Lyric, 2.90. 
Caballo. 7 . IT. A. H. H 94 st. P. Jockeyi. 
First Cónsul, 110 Sunrose. . . . . . . . 110 Lyric. 106 Norfolk Belle. . , ,. „ 107 Dixle Glrl. . . . . . . 105 Medusa. . . . „ , . . . 107 Üccupation 105 
Kelsay. Plcl,ens. Heupel. Flelds. Kennedy . J. Smith. Wawoff. 
3 6-5 6 7 7 7 8 
1 2-5 2 5-2 5-2 5-2 3 
1-2 1-5 1 6-5 6-5 6-5 8-6 
Firts Cónsul sometió a Norfolk Belle en la primera mitad y se sacudió la otra oposición en la carrera de la recta final, Sunrose cerró con vigor, des-pués de haber empezado] lentamente. Occupation fué libertado por su Jockey en el último cuarto. 
4(17 CARRERA. Distancia cinco y medio furlones. Arrancada buena y r4-"xVI pida Ganador, fácil. Place, bajo el látigo. Fueron al post a las S y 28 y arrancaron a las 3 y 28. Ganador, jaca A t \ seis afios, hila de Knfield y Rose of Ma?. Entrenada por Me Ginley. Tiempos: 23 8|6 48 
1|5 1.07. 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Lee Enflel. 821.30 9.50 4.40. Bilii/ Boots. 7.30 3. SO. Baby, 3.00. 
Caballo. V . A . 4̂ H 94 Sfc. 7 . Jockey». C. 
Lee Enfield lio 5 8 G Eilly Boots 107 4 6 S Black Baby. ^ . . . 107 2 1 3 Frascuelo 105 6 8 T Lul-Meme 110 1 4 1 Dlscussion no 3 2 6 Pittsburgh. ,„ . ,. . . 112 7 3 4 Hazel W. . . 106 8 7 g 
Flelds. Pevlcv Pribble. Dominlck. Scheffel. Malben. Kelsay. 
8 8 8 Kennedy. 
6 4 3 10 12 2 8 4 
8-5 6-5 4 5 4-5 3 8-5 
1 4-5 3- 5 2 B-2 2-5 8-5 4- 5 
Lee Enfield arrancó con poca velocidad, pero avanzó vigorosamente al ro-dear la curva lejana, ahorrando terreno a la entrada de la recta final. Billy Boots duró Ip preciso para defenderse d̂ l avance de Black Baby. Discussión, por la parte exterior todo el camino. Llevaba collar de pecho que parecía es-torbar sus movimientos. j 
4r»R CARRERA. Distancia una mili i y 50 yardas. Arrancada buena. Ga-\ J K J nador, fácil. Place bajo el látigo. Fueron al post a las 3 y 55 y arran-caron a las 3 y 58. Ganador, yegua de seis años, hija de Meellck y Agi-nes Dale, entrenada, entrenada por S. Burnslde. Tiempos: 23 415 48 1|5 1.14 2|5 1.41 IJ5 1.45 115. * La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Discord, $10.40 6.20 8.50. Slr Adsum, 29.10 13.40. Stir Up, 3.70. 
Caballo. IT A . Vk H 94 St. P. Jcciayg. C. V . B . 
NOTAS HIPICAS 
B R I L L A N T E TRIUNFO D E Ganó el club de Marianao 
"MANRIQUE D E L A R A " 
En el desafío de revancha cele-
brado el domingo en los terrenos de 
Luyanó entre Prado Star y Manri-
que de Lara, obtuvo esta potente no-
vena un arrollador triunfo. 
Los Prado Star, siguiendo su nor-
ma de novena fuerte y disciplinada 
se defendieron herólcamente siendo 
derrotados solo por la Indiscutible 
superioridad de los Manrique de La-
ra, que en esta ocasión lucharon con 
su cuadro completo. 
Anotación por entradas 
Star. . . 0 0 0 1 0 1 2 2 0— 6 
Lara . . 0 2 1 0 3 0 2 3 x—11 
Habana, Eñero 17 de 1922, 
Sr. Cronista de Sports. 
(DIARIO DE LA MARINA, Ciudad. 
Señor. Ruego a Vd. tenga la bon-
1 dad de hacérmele un lugarcito a este 
; pequeñito score del juego celebrado 
¡entre las novenas "Reparto Hornos", 
j de Marianao, y Príncipe, de esta ciu-
dad ,en la que salió triunfante el pri-
. mero con anotación de 6x5. 
i 
PRINCIPE 
V. C. .H. O. A. E. 
Batertas: Prado Star.—Argudín, 
Blas, Santiago Pérez y Seguróla. 
M. de Lara.—D. Artime, R. 
Agullar. 
Two base.—J. Larronda, Lawol, 
R. Agullar, D. Artime. 
Etruc outs.—Argudin 4, Blas 3. 
Artime 11. 






¡Terán, cf. . 
Cerro, p. . . 
Teran, lf. , 
Cristian, Ib. 
Martín, rf. . 
Puig, rf. . 
tar también a su favor una correc-
ción y limpieza modelos. Dos o tres 
gn^adas algo violentas y peligrosas 
fueron... del "Belén." Al cual 
hemos de elogiar poco por esta vez, 
¡es menester ganárselo, niñ«s! Da-
ba gusto oir al centro medio dar ór-
denes a los delanteros, mientras él 
se paseaba de un lado a otro poco 
menos que con las manos en loa bol-
sillos. ¿Qué hubo de eso, amigo Co-
dinach? 
E l Cronista de Belén, r . CL 
Leochares, ejemplar que ha teni-
do días de gloria en sus luchas del 
turf ha sido definitivamente "jubi-
lado" por su dueño E. B. Me Lean, 
y pastará plácidamente con un bien 
ganado descanso vitalicio en el stud 
que su prominente dueño posee cer-
ca de Washington. Su record es ma-
ravilloso, pues tomó parte durante 
nueve años de.actividad en 172 ca-
rreras de las que como buen "sprin-
ter" ganó 62; segundo 47 y 28 ter-
ceros, quedando fuera del dinero en 
solo 28 ocasiones. Con ese record 
produjo a su dueño la bonita suma 
de $68,867. Como dato curioso debe 
mencionarse el hecho por demás 
significativo que su mejor año lo 
tuvo en su último de actividad o 
sea en 1920. 
—R. Setty vendió a O. L. Foster su 
ejemplar Col Chile en términos pri-
vados. 
•—B. Scheffell ganó sobre el pri-
mero y último triunfador de ayer 
tarde efe Oriental Park. 
—Frank Wilson el sobresaliente 
jockey que tanto lució en Oriental 
Park el año pasado, tuvo su primera 
monta triunfal de este meeting de 
Marianao sobre Riverside ayer tar-
de. 
—Harry Lunsford no ha podido 
aceptar ninguna monta hasta la fe-
cha ante la dificultad de reducir su 
actual peso. 
-—Por la vía de Key West llega-
ron anoche a la Habana Mrs. H. A. 
Stevens, esposa del muy activo y di-
ligente Maitre D'Hotel de la pista 
Hal Stevens, acompañada de su se-
ñora madre, proponiéndose ambas 
damas permanecer en Cuba el res-
to de la presente temporada inver-
nal. 
Discord, . . Rir Adsran. Stir Up Zole HIgh Olympus. . . Bibbler Toy Along. . ,> ., . Saín Rose Gomul. . . . . . Audrey A , Mr. Kruter. . , . 
\ H . 109 11 108 103 104 103 105 103 102 
'JS 
103 
8 7 4 3 1 Hlmphy. 4 4 2 4 2 J. Smlth. 1 1 1 1 3 Swart. 9 9 8 6 4 Sinimons. 6 5 5 5 5 Brydges. 
3 8-5 4-5 15 6 3 5-2 1 1-2 5-2 1 1-2 20 8 4 
8 10 10 11 9 5 
2 2 3 2 fi Me Langhlln. 7 5-2 6-5 5 6 7 7 7 Burns. 12 6 6-2 7 8 9 8 8 Smallwood. 40 15 8 10 10 10 10 9 Me Bride. 15 6 3 11 11 11 9 10 Prlble. 5 2 1 3 3 6 11 11 Fields. 0 4 2 
Discord despistado al rodear la primera curva avanzó con vigor al rodear la lejana y cerró impetuosamente por la parte exterior en la carrera de la recta final. Sir Adsum resistió más que Stir Up. Este se cansó en el último cuarto. 
4 0 0 £AMR5,RA- Plstanc,a una milla y 1-16. Arrancada buena. Ganador. 
^±.\J*J fácil. Place, Igual. Fueron al pest a las 4 y 26 y arrancaron a las 4 y 28. Ganador jaca de ooho años, hija de Von Tromp y Rosegal Entrenada por W. A. Cárter. Tiempos: 23 3|5 47 4|5 1.13 215 1.39 216 1.45 3|o. , «íja J11,"*-11* P3̂ 6 Por cada boleto de dos pesos. Riverside, $7.40 4.00 4.00. Colonel Lit, 6.60 3.20. Cromwell. 3.00. 
Caballo. T . H. Ju V H % St. F. Jockeys. C. r. s. 
1 1 1 1 F. Wilson. 2 3-5 1-3 4 3 2 2 Heupel. 6 2 1 2 2 3 3' Dominlck. 7-5 1-2 1-4 5 5 4 4 Me Laughlln. 3 1 1-2 6 6 5 5 Pool. 8 B-2 6-5 3 4 6 6 Yerrat. 6 2 1 
Riverside. 116 6 1 1 Colonel Lit. M w ,. w ,. 105 5 5 4 Cromwell. . . . . . . 124 1 8 2 InQuiry. 95 3 4 5 Bermont. „ ,., ,., „, „, M 99 4 6 6 Harlock.. . „. ,. ,. ,. ,.,104 2 2 3 
Riverside superó a su fied hasta la primera curva y fué mantenido al frente durante el resto del viaje. Colonel Lit terminó corajudamente. Crom-,.,ell se cansó en el último cuarto. 
CARRERA. Distancia una-milla. Arrancada buena. Ganador, bajo el :t:J.V/ látigo Place, fácil. Fueron al post a las 4 y 55 y arrancaron a las 4 y 57. Ganador, jaca de tres anos hija de Louph Fovle y Beth Stan-ley entrenada por F. C. Frlsblv. Tiempos: 24 1(5 48 3|5 1.15 1.40 4|6. . „ Pâ 6 Por cada boleto, de dos pesos: The Roll Cali, $5.20 3.10 2.60. Diversity, 3.90 3.80 Reliability, 4.00. . • •«« 
Caballo. V . « . A . U K «4 St. P. Jookeyi. C, 
The Roll Cali. Diversity. . . Relibility. . . Bounce. . . ., I'aclfier. . . , Mad Nell. . . Caimito. . . . Oíd Fodks . . 
106 110 103 109 95 104 105 113 
Scheffel. Burns. Fields. Robinson. Swart. Boyle. F. Wilson. 
7-5 1-2 6- 2 1 7- 2 6-5 7 7 
1-4 1-2 3-5 5-2 6-5 5-2 6-5 
8 8 8 8 Kennedy. fi 
8-5 1 4 
The Roll Cali terminó valientemente cuando se le hostigó, pero estuvo tor-ciéndose hacia afuera al final. Diversity por la parte exterior al rodear la cur*a -¿^S*' 86 êspi3̂  mucho al entrar en la recta final. Reliability se o ansó. Pacifier estorbado dos veces. * 
EXPLICACION DB ÜOS » rtECEDEBTTES ESTADOS rrimoramente aparee» «x nombr» del cabaUo, Ineg-o el peso en libra». U posición (jue le corrospondló en «1 protframa y Inego las posiciones ano ocn-^ r ? 0 t Xt c*"^» X »1 llesrar a la meta. Después siguen laa eotl-zacioaes de los books «a primero, segmioo y'tercer puesto. cw»» 
El maestro: ¿Por qué te encuentras siempre mal a la hora de los cálcu-los, Juanito? 
Juanito: ¿Es que el médico dice que tengo cálculos simpáticos. 
Totales. 36 5 7 7 25 7 
REPARTO DE HORNOS 
V. C. .H. O. A. E. 
García, rf, 2b. 5 0 2 0 0 0 
Díaz, 2b, p. . 4 0 1 2 1 0 
Emilio, ss. . . 3 0 0 2 1 0 
Pedemonte, 3 b 5 1 1 4 4 i 
Cruz, p. Ib. . 3 0 1 2 6 0 
Pito, c . . . 3 1 1 0 1 0 
Alonso, lf. . . 3 1 1 o 1 0 
Méndez, cf. . 3 2 1 0 1 1 
Amerno, Ib, 2b 2 1 l i 9 2 
Antonio, rf. . 1 0 0 0 0 0 
Totales. 32 6 8 12 27 4 
He aquí la anotación por entradas 
Príncipe. . . . 012 200 000—5 
E , Horno*. « „ poo 008, 021 4 
Sociedad Colombófila 
de la Habana 
L O S P A G O S D E A Y E R 
J A I - A L A I 
S 4 . 8 4 
Primer Partido 
BLANCOS 
SALSAMENDI y ODRIOZOLA. Se les jugaron l l l boletos. 
Los azules eran Elola y Arlstondo. Se quedaron en 24 tantos. Se les juga-ron 186 boletos y hubiesen sido paca-dos a 53.01. 
Primera Quinieia 
Petit Pasicgo $ 7 . 7 2 
Ttos. BtOi. Ddo. 
J A I - A L A I - P L A Y A 
$ 3 . 5 7 
Primer Partido 
AZULES 
ROSITA y CARMEN. Se les jugaron 
82 boletos. 
Las blancas eran Maruja y Petra. Se quedaron en 26 tantos. Se les jugaron (6 boletos y hubiesen sido pagados a 53.83. 
Teodoro.; ., . . . „ 1 266 $ 6.21 Gabriel 3 433 3.82 Irlgoyen mayor. ., ,„ 2 542 3.05 Lucio 5 329 5.02 Lizárraga 3 162 10.21 PETIT PASIEGO. 6 214 7.72 
Segundo partido 
AZULES 
EGUILUZ y NAVARRETE. Se Ies juga-ron 289 boletos. 
Los T)lancos eran los hermanos Ca-saliz. Se quedaron en 17 tantos. Se les jugaron 354 boletos y hubiesen sido pa-gados a $3.33. 
$ 4 . 0 8 
En la Junta general celebrada por 
los miembros de la "Sociedad Co-
lombófila de la Habana", el dia 14 
del presente mes, se tomaron los si-
guientes acuerdos que damos a 1̂  
publicidad para conocimiento de loa 
aficionados. 
1. Concurso "Derby", ee celebrará 
desde Victoria de las Tunas, soltán-
dose las palomas el mismo dík de la 
celebración del concurso ordinario 
de dicho lugar, que tendrá efecto 
el dia 25 de Febrero del año en 
curso. 
11 Eebalar el valor de los anillos 
Segunda Quiniela 
LARRINAGA 
Odriozola. . ,.• , JAuregui. . . . 
Elola mayor. . LARRINAGA. . .Pequeño Abando, 1 Baracaldés. . . 
$ 5 . 0 7 
Ttos. Btos. OAo. 
237 286 309 277 262 284 
$ 5.9,3 4.91 4.55 5.07 6.36 4.95 
Primera Quiniela 
CARMEN 
Maruja.. Petra. Rosita. . M ,.. » CARMEN, . IH . Emilia. . M .« m Asunción ̂  . M i. 
J & 2 . 8 4 
Ttos. Bltos. VayM 
94 | 4.3» 84 4.91 
67 7.24 145 2.84 35 11.80 71 ' 6.81 
S 3 . 8 0 
Segundo Partido 
AZULES 
ARRIGORRIAGA y CHIQUITO BIL-BAO. Se Ies jugaron 51 boletos. Los blancos eran Piedra y Segundo. Se quedaron en 27 tantos. Se Ies juga-ren 54 boletos y bfibiesen sido pagados a $3.60. 
Segunda Quiniela 
UNAMUNO 
Piedra. . ... Zubeldla. . . . Lejona. . . M irnamuno. . . . Arrigorriaga. . Chiquito Bilbao. 
$ 4 . 0 6 
Ttos. Bltos. Paros 
62 60 16 72 59 95 
\ 5.62 5.84 18.28 4.06 4.95 3.07 
especiales "Derby" a la cantidad de i 
cincuenta centavos cada uno. 
III Prorrogar el plazo de Inscrip-
ción de los ejemplares para el "Der-
by" de 1922, hasta el dia 21 de Ene-
ro. 
IV Aumentar cinco (0.05) centa-
vos por la inscripción de cada men-
sajera, a partir del concurso de Ca-
magüey; cantidad extra que se de-
l dicará a cubrir los gastos extraordi- • 
inarios de manipulación. | 
i y Conceder un diploma a toda 
mensajera qn© rinda su viaje desde 
Guantánamo en el día de suelta, 
aunque el número de estas sea ma-
yor que el de diplomas que corres-
pondan de acuerdo con el tanto por 
ciento de Inscripciones. 
VI Descontar de todas las cantida-
des pagadas por concepto de pou-
les, para comprar con su totalidad 
una copa que será obtenida al fi-
nal de temporada por el socio que 
haya alcanzado mayor número de 
premios, do todaa clasee» 
rAüiíiA CA10RCE DlAiüÜ Ü t LA IViAíüiU Enero 20 de 1922 
A N O 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
CRIADOS D E MANO 
/CRIADO PABTICUI.AR O DE OPICI-O ñas. muy práctico en todo bjfn ser-vicio, desea colocarse, va al campo y tiene buenas referencias. Informan en le teléfono A-7662. El Nuevo Mundo 
. < ÂWnOITHS : TJMrO AtTTOCAB j \ J toneladas. Otro Bethlehem, por poquísimo dinero. I altos. Benltez, de 8 a Teléfono M-2270, 2782 




Personas que tengan goteras en los t«£ 
ja^s o aíoteas de sus P ^ * ^ ¿ornendarles -1 uso d« .̂f» T«r. aol£ No se necesita experiencia íB.r« apli-carlo. Pídanos folleto.* explicativos, remitimos gratis, ralla. í y <• Habana. 
CASA TÜRULL.. 
lo* Mu-
2759 22 ene. 
DESEA CClüOCABSE BtTEN CRIADO de mano o para portero, camarero o dependiente, tiene buenas referencias También se ofrece un muchacho para cualquier trabajo y una buena criada. Te Itfono A-4792. .„ 2758 23jne. 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A COLOCAR COCINERA E S - i pañola, también cocina a la criolla j 
AVISOS RELIGIOSOS 
CONVENTO DE SANTA CLARA 
SOLEMNE EIESTA A IiA GLORIOSA SANTA BARBARA BENDITA 
El próximo domingo día 22 ne cele-brará en este convento a las 9 a. n». BO-
lorane fiesta, oficiando los I ranciscanos y el sermón a c a r g o á e l Ilustrlsimo Sr. Provisor del Obispado, doctor Manuel Arteaga y Betancourt. Un devoto, el capellán y la abadesa. Invitan a los piadosos a tan eolemne fiesta. 2G60 ti e 
gromas nuevas, en perfecto estado de . 
funcionamiento. Inútil hacer contra ofer Iglesia 06 San FraDClSCO OC Paula 
ANEXA AL HOSPITAL DEL MISMO NOMBRE. VIBORA. El próximo domingo, día 22, cuarto del mes la Asociación de Nuestra Seño-ra del Sagrado Corazón de Jesús, cele-brará la fiesta mensual a las 9 a. m. Se suplica a las Asociadas la m Á a puntual asistencia. 
Habana, Enero 19 de 1922. 
El Párroco, 
2738 J0S6 B o * * 1 * * * * T é W , 2 2 > 1 T ' 
SE /̂ (ARTA EXTRAVIADA^ K J al que la encontró el miércoles 18 en un carro del Príncipe la presente en Empedrado yTacón, café. Se grati-ficará. 
SUPLICA en BU casa, su Jardín o sobre la tum-ba de seres queridos. R. Vlla, Compos-tela 65, Habana, teléfono M-5496. Ofi ciñas en España, Alicante, 
945 
LE VENDO A MUY MODICO PRECIO 1c 
VENDE UNA COCINA GRANDE de gas y tres el café Glorieta 2281 






gadas, por 2 metro^ 2 >íi-barato. Informes: ^ ^ ^ Í ^ J 
tes. Compro toda clase de mués e mercancías. tr.arios y lotes Méndez. Monte 67, teléfono 
1322 
Fermín 8821. 20 e 
bora 2419 
EXTERMINE LOS 
Los Insectos además 
OE REMATA EN 450 PESOS LUJOSO 
ta. Aguacate, 2702 19, a todas 
horas. 23 ene. 
8 ̂E DESEA COLOCAR UNA MUCRA-cha española de ci'SUIa de mino o de manejadora. Es muy cariñosa con los niños y entiende alpo de costura y es muy trabajadora. Informan en la calaa-da de Vives, 174. No admite tarjetas. Cuarto 9. 
POR LOS PUERTOS D E CUBA 
DESEA ALQUILAR UN PISTTO O ito con entrada indepen- ""•""j"-^. ¿— -sin muebles, para un ma- en su casa. Informan en Reina, 5, altos. ha traba ado en buenas casas, duerma Sdepartamen "  ñipntp con o sin l s,   - — • — r:i---.v-— 
trfmonio solo. Avisar Al teléfono A-3649. . segundo, habitación la. 
MOVIMIENTO DE VAPORES 
losas cuadradas de mármol para los pisos de 0 u casa. Son diversos coló- • ~~ —— res, desde el blanco refractario a la I T>LOMEBOS: SE VENDEN TUBOS s»-suciedad—cuanto más se usa más so I X nitarios de cuatro pulgadas y de : propagadores de enf̂  •e oiow blanquea—hasta el semi-negro, rojo-ro- dos, con una bocina y doble bocina. Los quilldad exige la íÍArr^'"^^ sado, gris, etc. También, a medida, ha-I doy un diez por ciento más barato que i INSECTOL acaba A_Ucci6n 5̂ go preparar en España, escaleras com- el precio que se cotice en plaza. In-pletas, zócalos, monumentos artísticos, forman en Mercaderes, 11, o Teléfono estatuas para jardines y cementerios. , M-4734, cosa de que usted se limite a armarlos ' 2263 19 ene 
rachas, hormigas" ní̂ P " ŝca.' «3H garrapatas y todo ^Sqi,itos 7v. 551 y folletos gratis CACA6^?- ^ S S t l ralla, 2 yB4. Hab¿¿¿A ^ ^ r n ^ S 
IGLESIA DE BELEN 
FIESTA TITULAR DE LA IGLESIA 
P A R A L A S D A M A S 
COCINAS DE GAS 
71 24 ene. 22 ene. O E ALQUILA EL PISO ALTO DE RA-yo, 62, entre Rt%na y Estrella, sala, comedor y tres habitaciones. Infornlan en el mismo, do 8 a 10 do la mañana 
y 27681 a 3 dq ̂  2S ene, j ta . 
ALQUILA UNA CASA BN SAN Lázaro, 250, altos, con sala, recibí- ¡ dor, cuatro cuartô , saleta de comer, | baño moderno, fogón de gas y claenta- ! dor. Informan en A-3809 Señor Alfonso. 
DESEA COLOCAR UNA SEÑORA de cocinera, para casa particular, para un matrimonio solo. Sabe coci-nar a la española y a la criolla y a la 
S38 
Cie.nfuegos. 




noruego "Gran" con 
la Habana en las-
¡Hallana. Informan en Sn José, 78, habi-í tre salió el vapor nacional "Caridad 
Padilla". 2767 23 en% 
CRIANDERAS 
VEDADO 
TTEDADO: SE ALQUILAN LOS fres-V eos bajos de la casa calle 2, nú-mero 3, esquina a 5a., con galería co-rrida alrededor, cinco dormitorios, dos baños completos patio. Jardín y ga-rage Iníomian en el teléfono M-1937 « T-7961. 
2772 24 ene. 
"TTEDADO: SE ALQUILAN LOS HBR-V mosós altos con̂  entrada indepen-diente, con portal, s#a, saleta corrida enatro cuartos con lavabos, comedor, co-cina, cnartos y servicio de criados. Pre-cio, 150 pesos y dos meses en fondo. Bafios, 61, entre 21 y 23. Llav« e in-formes en Bafios, 17 y 19. 2751 28 ene. 
Llmpleas y arreglo de cocinas y calen-tadores: quito tizne y explosiones a los El día 22, domlnso 4o a las 7 a na. ha! quemadores; doy fuerza d/ gas. saco brá comunión eeneral del Apostolado. I agua de la cañería. Instalac-ones en ge-A las 8 y media a m se dirá la misa i neral. Teléfono 1-1064. Ftanclsco Per-solemne con orquesta Predicará en ella | nández. el R. P. Francisco Asensio, S. J. 
2484 22 e 
21 
TINA JOVEN PENINSULAR, SANA T \ j fuerte, que lleva un año en el país, desea colocarse de criandera a media leche. No duerme en la colocación. In-forman en Avosta, 17, cuarto 13. 2753 22 ene^ 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
n u m a m m i vunmmimnmmmmmmmmini.m 
QH COMPRA UNA CASA QUE ESTE lO de Belascoaín a Infanta y de San Rafael a San líázaro. Debe tener tres habitaciones por lo menos y comedor al fondo y buenos servicios sanitarios. Precio 8 mlí pesos. (Otra de iguales con-diciones, de Egido a Cuba y de Merced Teniente Rfey. Pago al contado. Tra 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
HOTEL 6RAÑA 
to directo. Luis sús del Monte, 2769 
LIQUIDACION DE CASAS 
Una en Soledad, antigua, pisos mocalco. cerca de Carlos III. 1S3 Aetros 4.500 ,_, - , pesos. Otra en Gervasio, cerca de La-
MaS freSCO Qne todos, maS barato i gunas, 8 por 22 varas, muy buena. 9.500 ^ w,, , * » pesos. Otrai en Carmen, cerca de Campa-QUe IimgTinO. t i meiOr Dará tami- nario, 133 metros, antigua, 7.000 pesos. 0 i« 1 1 1 ' Otra en Aramburo. 180 metros, renta 90 lias por SU Comodidad, tOdO COll I pesos, 10 mil nesos. Esquina Ion es-. . r . ,, . . . « ' tablecimlento. en Benjumeda, nueva, 
vista a la calle, servicios privados, 
agua caliente, espléndida comida. 
Teléfono M-1062. Belascoaín, 
Concordia, Lucena. 
1656 13 f 
SUTALQUILAN^Í» OS EtASITACIONES exolusivam-Tte a matrimonio. Uni-co inquilino. O'Reilly, 60, librería. Hay cocina de gas, teléfono y alumbrado to-da la noche. | 7̂75 23 _ene.__ 
TT'SPLEMTÍIDA SALA SE ALQUILA en 
Casilda.—Procedente de Clenfne-
gos el vapor "Reina de los Angeles" 
con pasaje y carga general. 
Júcaro.—Para cargar azúcar en 
el eubpuerto Baraguá entró proce-
dente de la Habana el vapor danés 
"Vlborg". 
Baracoa.—Procedente de la Ha-
bana el vapor nacional "Gibara" con 
carga de cabotaje. 
Nueva Gerona. — Procedente de 
Batabanó el vapor "James Camp-
bell" con pasaje, correspondencia y 
carga general, 
Caibarién.—Salló para los Esta-
dos Unidos con cargamento de azú-
car el vapor noruego "Forts Ganes". 
Nuevitas.—En el subpuerto Tara-
Ifa entró el vapor "Julia" a descar-
i gar azúcar. Del mismo subpuerto 
¡Tarafa salió el vapor "Lombardía" 
la Cruz Muñoz. Je- conduciendo 19,000 sacos de azúcar 
1-1680. de log centrales: Cunagua y Jaronü, 
para Filadelfia. 
Batabanó.—Salió para Isla de 
Pinos el vapor "James Campbell" 
con pasaje, carga y, correspondencia. 
Matanzas.—Para Nevr York salió 
el vapor americano "Lake Fife" 
Parroquia de Jesús, María y José 
SOLEMNE FIESTA EN HONOR A JESUS NAZARENO 
El próximo viernes, día 29, se cele-brará en esta Iglesia, a las a a. m., so-lemne fiesta, con misa de ministros y sermón a cargo del Ilutmo. Monseñor Santiago G. Amigo. Una piadosa dama, altamente agra-decida por los favores recibldgs del milagroso Nazareno, le dedica tan so-lemne fiesta. 2386 20 » 
Parroquia de Jesús, María y José 
La Muy Ilustre Archicofradla flel Santísimo Sacramento de esta Parro-quia celebrará sus cultos reglamenta-rios el domingo nrdximo, con misa de comunión, a las 7-114 a. m., y la solem-ne, a las 8-l|2 a .m. en la que predica-rá el propio Párroco. 
Se encarece a todos loa Hermanos que la integran la más puntual asistencia i El Párroco. 2387 22 e 
JOVEN SACERDOTE SE OFRECE pa-ra Capellán particular, secretario, preceptor de niños. Contesten di señor Administrador del Teatro Nacional. Ju-lián Horro. 
1496 SI • 
P e l u q u e r o s 
de Peinados 
y P o s t i z o s 
Pidan i 
D . S I M O N 
7 , R u t dea Pyramidet, P A R I S 
Su catalogo de Postizoa con raya 
ultratransparente 
Precios loi más módicos 
CABELLO AL POR MAYOR 
BRUTO Y TRABAJADO 
MANUFACTURA PERFECCIONADA 
D« Cabello y Postizos 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas Singer. Agente Rodríguez Arias. Se enseña a bordar gratis com-prándome alguna máquina Singer nue-va, sin aumentar el precio, al contado o a plazos. Compro las usadas. Se arre-glan, alquilan y<rfcambian por las nue-vas. Avíseme por correo o al teléfono M-1994. Angeles. 11, esquina a Estrella, joyería El Diamante. S i me ordena iré a su casa. 
51041 23 e 
SOMBREROS DE LUTO 
nOGINAS DE OA8: a y j hago cargo de la lfWÍ2*^0Í de gas, estuflna y affi*? ^ tupir sumideros /r^rr.̂ ado léfono A-3081. 2611 
Monte í0re« y T * \ 
AVISp A ZiAS EAKaiAS trajes para niñas 
especialidad en corte 
 floras, 
floras grues s tos, teléfono A-8197 2174 
COCINA DE GAS 
Seftorit*f̂  
Neptun̂ * 
y sombrerosr ¡ do™Pi° traigo"-'10-C0-cina 
MAQUINARIA 
gadfo. Teléfono A-9278. 2712 29 e 
140 metros, 8 mil pesos. Tenemos ade-más esquinas con establecimiento, en 9 mil pesos. 9.500 y 16.000. Contadores del Comercio, Reina, 53. 2777 24 ene. 
>OTÑ~ÑEGOC-T EN UN BEEA31TO muy próspevn, vendo esquina para bodega, con carnicería al lado, y casa nnra familia. La bodega está con ar-intostes y lista para surtirla. TbdS" es-T. n sin estrenar y se da muy en pro-rorcióp, dejando parte en hipoteca. Be-
conduclendo 19,000 sacos de azúcar I ^ T T E N D O D O S C A L D E R A S D E 30 Y 
consignados a "Wagner Sugar Co." ¡ V 35 JIP. verticales y 2 tanques re-
para New York salió el vapor norue-
go "Bueland" vía Habana conduelen 
do 10,669 sacos de azúcar consig-
nados a "The City Bank"; 311 a 
Canadian Bank; 1,000 a B. H. Ho-
well; 4,120 a "Czarnlkow Rlonda y 
Co." y 10,020 a "The National City 
Bank". 
11/ San Miguel, 86, bajls, léfono M-2263. Próxima i 2774 
s 
academia. Te-Galiano. 23 ene. 
E AXQtnXA E N E X BITIO M A S BO-
de 3 2782 a 4. Teléfono M-2270. 
22 
i'.jySiTiW"-y«.naWl».-̂ '-'-'»,"yr-*t. i 
SOLARES YERMOS 
S1 
frente al mar. con balcón a la calle, a hombres solos, una para dos y otra para tino. Es-tán amuebladasu Cuba, 8. altos. .2770 2J_ ene.__ 
?E AlrQCUiA TTN DEPARTAMENTO de dos habitacfmes con balcén.a la calle, grandes y ventiladas, on 45 pe-sos. Otro de una grande y una chica, en 80 pesos. San Ignacio, 10G. 2769 22_ene. 
QALTJD, 48, PDANTA B A J A , S E A D -ÍO quilan dos habitaciones claras y fresecus, una grande pon lavabo ida agua, otra más chica, precio de situa-ción. Gran cuarto de baño, luz y 11a-•vín. Casa de familia. 27G1 23 ene. 
SE RESOLVIO DA CRISIS. SB' OPRE"-ce al público famosas habitaciones en lo más céntrico de la ciudad, con esmerado servicio y confortable mésa, a precios muy económicos como para la actual crisis. Esmerado trato y pre-cios .especiales para familias estables y del campo. eS admiten abonados a la mesa. Hombres solos, desde 40 pe-pos en adelante .toda asistencia Visíte-nos usted sl̂  quiere convencerse. Copito-
SOLAR BIEN SITUADO y BARATO Santiago de Cuba.—Procedente de 
Kingston el vapor americano "Ren-
lick"; salió para Guantánamo el 
vapor americano "Riowa"; para 
ÍE S C A S E Z D E AOVA. PASA BVI-j tarla en pisos altos, se vende, por no serle ya necesaria una bomba Gould, con su motor de medio caballo y cierre automático. Informan Monte 350, altos. 2549 22 « ^ 
Panaderos. Vendemos toda clase 
de maquinaria alemana para pa-
¡ naderías, instaladas y a plazos, 
procedente de Niquero el vapor "Ca- Seeler Euler Co. Obrapía, 58. Apar-
y pasaje; proce-1 tado ^ Teléfonos A-7309 y 
con carga y pasaje; salió para Me- A-5397. Habana, 
dia Luna el vapor "Anita" con pa- 1 C584 4d.-i8 
saje; para Carenas el vapor Ñique- "' 
ro con carga y pasaje; para Niquero | gB D E S E A N _y] " T D E B VARIOS apa. 
el vapor "Aillen" con carga y pa- i baratos 
saje. 
; TONICO PODEROSO 
Manzanillo. — Procedente de Ni-
quero el vapor "Tomás Beatti" con 
pasaje; procedente de Media Luna 
el vapor "Anita" con carga y pasaje 
Cedemos en menos de lo que se ha pa-pado en Arroyo Apolo, frente a carrete-ra y poblado, un solar do 400 metros. Admitimos por la suma abonada che-ques del Nacional al 25 por ciento de valor. Es una bonita Inversión y fácil papo. Contadores del Comercio, Reina, número 53. 
2T77 24 ene. 
por ser urgente el venderlos. No tratamos con palucheros. Sólo para hacer negocio. A. Carrasco, Alambique, núm. 32. 2343 21 • 
' b .IMM r >»— w.. I. CAIDA M > fenU. «a >• « k tlom 
F R A S C O : sa.po 
TODA ODIENTE PUEDE TENES ra pelo rizado constantemente usando el Tónico Poderoso, pídanlo por el te-léfono A-7822, San Miguel 53. Peinador de Señoras. Rizo melenitas a ñiflas y ondulo el cabello a señoras, a domici-lio, sin cobrarles nada por primera vez, usando el Tónico Poderoso, como prue-ba eficaz. Todo cabello liso se ondea fácilmente para siemprê , con el Tónico Poderoso. Depósito en la Fotografía Del Pino. Se pelan niños a domicilio a 50 centavos. Peinadora Marcel a domi-cilio $1.00. Teléfono A-7822. 
len 20; casi todo regalado, reformas de sombreros dejándolos nuevos. Confec-cionamos vestidos con tela y adornos fi-nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, para vestidos, bordamos en todos los estilos. Remitimos encargos al interior. Campanario, 72, entre Neptuno y Con-cordia. Teléfono A-6886. 
2001 24 e 
SOMBREROS DE LUTO 
Acabamos de recibir de París in-
finidad de modelos a precios muy 
baratos. 
"EL SIGLO XX" 
Galiano y Salud 
C314 24«.-7 
Maquinaria alemana para la fabri-
RUSTICAS C r ó n i c a R e l i m a 
FINCA EN MATANZAS 
Nueve caballerías.' tierra de primera, I carretaŝ bueyea, sembrados; pozos fér- i tiles, frente a carretera y al costado I de un hermoso central, lo damos con 3 mil pesos en efectivo y el resto hasta 25 pesos en cheques del Banco Nació- i nal. tomados al 50 por ciento de va- ' lor un negocio verdadero. Contadores dél Comercio, Reina, 53. 
2777 24 ene. 
refrescos. Vendemos a plazos. 
Seeler Euler Co. Obrapía, 58. Te-
léfonos M-7309 y A-5397. Aparta-
do 92. Habana. 
C584 4d.-l« 
LA FIESTA DE LA SANTA 
FANCIA m-1 
S E N E C E S I T A N 
VARIOS 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
QE SODICITAN BUENAS OEICIADAS O do sombreros. Au Petit París, Obis-po, 98. • 
2776 22 ene. 
CAFE PRODUCTIVO 
"Vendemos, uno bien situado, con lar-go contrato, y kiosko de cigarros. Ven-do más de cien pesos diarios. Ultimo precio y al contado, 5.250 pesos. Con-! ! tadores del Comercio Reina. 63. | _2777 24 ene._ 
TI r 
El último domingo de mes, se ce-
lebrará en el templo de la Merced, 
la Fiesta de la Santa Infancia. 
Oportunamente daremos a cono-
cer el programa. 
LOS QUINCE JUEVES 
Se celebra boy este piadoso ejer-
cicio en los Carmelitas del Veda-
do, PP. Pasionistas y Parroquial d© 
San Nicolás. 
A las 4, exposición, ejercicio, plá-
tica y motetes, terminando con la 
reserva. 
ACUSAMOS RECIBO 
PRENSA PARA EMPACAR 
Se vende una, completamente 
| nueva, sin uso. Está aún en la ca-
ija, según llegó de la fábrica. Para 
j más informes en la Administra-
ción de este periódico. 
C «03 14 d 19 
INETTSTXlIAIiES I VENDO EN CIEN-to treinta pesos, motor de tres ca-ballos, 1101220 volts y cambio por seis de 114 caballo o cuatro de 1|4 y uno de 1|2. Dos de 3|4 caballos 58 pesos uno y ventiladores de techo que cam-bio también por motores. Vendo moli-no francés número 6. Es de uso y lo doy barato. Existencia de molinos fran-ceses para moler café, números 2 4. 5 y 6. A. Zulueta, calle C número 200, entre 21 y 23, teléfono F-1805. 2328 27 « 
T!??;,̂ ?11138 -e" I Molinos alemanes para café; para 
29 
OE BOLICTTA ÜN JASEZBTBKO OtTE ! O sea también chauffeur. Su princl- ! pal trabajo será el jardín y atenciones I 
del patio. Informa el señor Can tolla, i TTI'ST—«íT'̂ ^Vo^T Í̂̂ ^* '̂ O'Reilly, número 27. Thrall Electric Co I /^ASA SE PBESTAMOS Y 
2764 ""JC1U xnrau j^eciric co. ^ venta con 32 mil pesos de existencia. 
«•—| —<— _ I se vende, la parte de un socio. Infor-
^OXICITO BOCIO CON 1.400 PESOS ! nmn do 11 y media a 12 y med'a, en 
(MAJmA VERDAD. VEN^w JJLJL «wx#ja- Aruqamoa rpHho a * X pa. muy cantinera, y con buena ven- i,, acusamos recioo a ta. magnífica esquina, la doy por la Umaciones qUe noa envían los seño-, 
mitad fe su valor por no poderla aten-; res José Buigas Dalmau, Cónsni Ge- maíz; para hacer pastas de almen-
D̂ frán cZfapanario 15 f a 8 2780' 
neral Me España, Luis Palazuelos y 
Daniel de Alarcón, Vice-Cónsules de ene. 
C O M P R A E S P A Ñ A - |D 
Agradecidos por la atención 
O para amollar industria establecida. Ha de t/'ierv conocimientos da contabi-lidad. Las utilidades pasan de 800 pe-tos mensuales. Asunto serio. Se dan y iiidrn reíerenclaa. No vanean curiosos. De 1 a 3. entresuelos t? . \ Edificio Es-car7.a, Obrapía y San Ignacio. 
2746 28 ene. 
S E O F R E C E N 
Esperanza. 7. moderno 9 de la noche. 2779 
Criadas de mano 
y manejadoras 
OE DESEA COLOCAR UNA JOVEN O española para criada de mano o para cuartos, o manejadora. Lo mismo se coloca para ir al campo o pac* via-jar. Informan en Affular, númepo 9 t̂ 2778 22 ene. 
DESEA COLOCARSE TTNA JOVEN española de criada de manos o de cnartos. o manejadora. Sabe cumplir con en obligación y tiene quien responda por ella. Informan en Estrella, número 10«, ^ 2756 22 ene. 
TTNA SEÑORA ESPAfiOIrA SESEA CO-U locarse de manejadora o Criada de mano o para compañía de una señora o señorita. Informan en el hotel de San Pedro, número 6. 
i 22 ene 
SE DESEA COLOCAR TTNA JOVEN peninsular en casa de corta familia y de buena, moralidad. Saba cumplir con si oblipación. Dirigirse a Animas, nú-
tn&ro 161. 2̂747 ^ 2S ene. 
/"tHANDIiER, TU» O SPORT, XJJSTZ. O mo modelo, ruedas de alambre, aca-bado de pintar, vestidura nueva, motor e toda prueba se vends a la primera oferta por embarcarse su duefio. Pua-de verse en el jarag-o Cnba. a todas horas. Calzada de Jesús del Monte, 149, 2748 22 en*. 
mmmBKmmmmmmmamammammmmmmmmmm 
altos, o do 7 a 
22 ene. 
O ODEQA "CANTIÑBRA "¡EN LA CA-JL> Ijfi de Misión, sola en esquina, que-dan 68 pesos del alquiler, se vende sólo a persona dispuesta hacer negocio. Conzález, San José 123, altoŝ  casi es-quina a Oquendo. 2768 22 ene. 
ADQUIERA LA TIERRA 
Sea usted depositario de so propio 
Banco. Adquiera una propiedad, 
con los cheques de los Bancos Es-
pañol y Nacional, quê  se Ies admi-
ten a la par, como cuota de entra-
da y el resto lo pagará usted en 
mensualidades pequeñas, que re-
sultan sus ahorros nunca perdibles. 
Uame ahora mismo al teléfono 
M-9494 y pregunte por el señor 
Fernández. 
- 2765 22 ene. 
. DINERO PARA HIPOTECAS^ 
Tenemos 800 mil pesos para dar en hi-
Babana a interés módico. 
ene. 
poteca en la 
Operaciones rápidas. Véanos hoy ta dores del Comercio, Reina, 53. 2777 24' 
MIL ITESOB Y e dan en hipo-teca. Luis de la Cruz Muñoz, Jesús del Monte. 8«8, teléfono 1-1680. 2769 22 
EN LA PARROQUIAL DB/JESUS 
DEL MONTE 
El último domingo turo lugar en 
esta Parroquia, la fiesta en honor 
de Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jesús. 
A las 7 y media de comunión ar-
monizada. 
A las 9, misa solemne de minis-
tro. 
Ofloió el Párroco, Mons. M. Me-
néndez, ayudado de los líí». Carro 
y E . Ferrer. 
Ocupó la cátedra sagrada, Mons. 
Amigó, Pro-Notario Apostólico. 
La parte musical estuvo bajo la 
dirección del organista del templo. 
Se repartieron recordatorios de 
la fiesta. 
Asistió numerosa concurrencia, 
Lorenzo BLANCO. 
dras; para rayar cocos; etc. Seeler 
Euler Co. Obrapía, 58. Apartado 
92. Teléfonos A-7309 y A-5397. 
Habana. 
_C584 ^ ^ |,L„t | ^'1.8-; 
RESTAURANTS Y FONDAS 
"LA ISLEÑA" 
DIA 20 DE ENERO 
Gran casa de comidas, de Norherta Ra-mos -Padrón. Cocina a la española y criolla. Servicio esmerado y económico. Se admiten abonados y se sirven comi-das a domicilio. Teléfono M-6480. Sol, 20, bajos. 2313 16 s 
COCINA PARTICULAR OFRECE OO-mida a domicilio, muy sana y bien sazonada a precios de reajuste. San Ra-fael, 41, por San Nicolás, letra M. Telf. M-6882. 648 28 • 
Este Jesús. mes está consagrado al Niño 
El Circular está en las Reparadoras. 
Santos Fabián, papa y Sebastián, már tires; Mauro y Eutimio, confesores: santa Eustoqula, virgen. 
San Eutimio confesor. A semejanza oe ban Antonio estableció en los de-siertos de Palestina la vida monástica y eremítica. 
Rico nuestro Santo, e hijo de padres I nobles y poderosos, renuncié a todo des- ' O 
UVA CASTIDAD DE otra de tres mfl s 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
DE S E A COLOCARSE MUCH ACUITA de color, de 14 años, humilde, edu-cada, para ayudar limpieza o para ma-nejadora. Jesús María, 35. Informan en tn el teléfono A-9150. 
2757 II «a. 
HIPOTECA- SE DAN 1.400 PESOS AL ocho por ciento al año. Aguacate 85, altos. J. Fuentes. Teléfono M-481l' 2763 23 
t!e 1J,uy ni,no- censagrándoso exclusiva v-on-1 mente a Jesucristo y a la glosa. 
Resuelto aemplear su vida en la con-templación y la penitencia, marchó a Jerusalén. 
Enamorado de aquellos santos luga-res, decidió quedarse allí, y fundar un monasterio para los que como él desea-sen una vida de penitencia y contempla-ción. La fama de sus virtudes extendió-se velozmente por todas partes asi es que muy luego se halló poblada su ca-sa de multitud do personas que llega 
PERDIDA. EN- LA TARDE DS AYER 17, sa ha extraviado un paquete con cuentas ya cobradas, al que lo entregue e nMercaderes 15. Muralla 12 o Angeles 20, será gratificado. 2575 21 9 
PERDIDA. EN LA MACANA DEL DO-mingo, 15, de ocho y media a en un carro Vedado y San Juan de Dioa, se ha perdido una sortija con amatista, la persona que la entregue en Línea, nú-mero 93, será generosamente gratifica-da, por ser un recuerdo de familia. 2501 21 en«. 
E HA EXTRAVIADO XTN FERRO co-lor canela, con mOrrO negro. En-tiende por Canelo. De raza policía. La viaa rell- persona que lo entregue, se le gratifi-cará. Aguila 116, restaurant. 2374 
PARA LAS DAMAS 
Ropa hecha para señoras 
Otra grande rebaja de precios en toda clase de confecciones para señora y niños, fíjese bien en los siguientes precios: 
Camisones franceses, finísimos, 
a SO centavos y | 1.00 
Refajo de seda, combinación, a 1.80 
Blusas de seda, finísima, borda-
dadas, a 
Blusas de nansout, bordadas, a 
Delantales, largo uniforme, a. m 
Vestidos de Vichy, a M 
Vestido de gerga, bordado, a.i 
Sábanas cameras, a m 
Funda de almoada, a. . . . ., 
Manteles alemanisco con dobladi-
llo de ojo. a. . • m w M • M 
Medias finísimas, a. . « « M • 
Trajes de casimir, niños, a. • m 
Sweater finísimo, señorita, a. , » 
Sweater para hombre, a. . M M M 
Batica para niñas, a 
Toda nuestra mercancía es de prime-
ra clase y en muy buenas condiciones, 
DIRIGIRSE At 
E. GONDRAND 
Concordia, 9, esquina Aguila 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada o cuarteada se cura con solo una apli-cación que usted se haga con la famosa crema misterio de Lechuga; también esta crema quita por completo las arru-gas. Vale $2.40. Al interior, la mando por $2.60. Pídala en boticas o mejor en su depósito, que nunca falta. Peluquería de señoras, de Juan Martínez. Neptu-no, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cutis, lo conserva sin arrugas, como en sus pri-meros años. Sujeta los polvos, envasado en pomos de $2. De venta en sederías y boticas. Esmalte "Misterio" para dar brillo a las uñas, de mejor calidad y más duradero. Precio: 50 centavos, 




Para señoras y niños 
La casa que corta y riza el pelo nJ niños con más esmero y trato carifiiJ es la de 
MADAME GIL 
(Recién llegada de Paifln Hace la Decoloración y tinte da loi»I bellos con productos vegetales, vlrtw. mente inofensivos y permanentes, coi garantía del buen resultado. I Sus pelucas y postizos, con rayas i* turales de última creación francesa,» incomparables. Peinados artísticos de todos estUnI para casamientos, teatros, "soirée" bals poudrée". Expertas manienres. Arreglo de OJHI y Oejas Shampoings. Cuidados del cuero cabelludo y 11» pieza del cutis por medio de fumín.I clones y' masajes esthétiques manuaml y vibratorios, con los cuales Madaotl Qll obtiene maravillosos resultadoi ONDULACION PERMANENTE 
Esta casa gaarntlza la ondulacUjI "Marcel", (hasta de 2 pnlgadae lnglt.| sas de ancho), con su aparato fnnotil último modelo perfeccionado. 
VILLEGAS, 54 




MANICURE: 60 CENTAVOS 
El «rreglo y servicio es mejor y I 
más completo que en ninguna oln 
Para quitar la caspa, evitar la caída del j cabello y picazón de la cabeza. Garan-j tizada con la devolucién de su dinero. 















Para estlrpar el bello de la cara y pra-zos y piernas: desaparece para siempre, a las tres veces que es aplicado. No use navaja. Precio, 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DELNILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-mente usando este preparado. ¿Quie-re aclararse el pelo? Tan Inofensiva es esta agua, que puede emplearse en la cabeclta de sus niñas para rebajarle el color del r 'o. ¿Por qué no se quita esos tintes feoa que usted se aplicó en su pelo poniéndoselo claro? Esta agua no mancha. Es vegetal. Precio: 2 pesos. 
QUITA BARROS 
Misterio se llama esta loción astrin-gente que los cura por completo en las primeras aplicaciones de usarlo. Vale | $3, para el campo lo mando por $3.40, | si su boticario o sedero no lo tienen. Pídalo en su depósito: Peluquería de I Señoras de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
i CIERRA POROS Y QUITA GRA-
! SAS DE LA CARA 
! Misterio se llama esta loción astringen-te que con tanta rapidez les cierra los I poros y les quita la grasa; vale $3. Al ¿Qué «erá? 1-2611. Un mecánico que campo lo mando por $3.40; si no lo tiene i m • i . i 8U boticario o sedero, pídalo en su de-por $3.00 al mes, limpia la COCina, el pósito: Peluquería de señoras de Juan 
calentador, arregla las luces, Mayes de Martínez- ^ l ™ 0 ' i1-
agua, bidés banaderas, lavabos, du- 1¿U11A rtLAd 
Paño y manchas de la cara. Misterio se llama esta loción astringente de cara; es Infalible y con rapidez quita pecas, man-chas y paño de su cara, éstas producidas 
fior lo que sean de muchos años y usted as crea incurables. Use un pomo y verá usted la realidad. Vale tres pesos; para el campo, $3.40. Pídalo en las boticas y sederías, o en su depósito: Peluquería de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
2551 21 
chas, etc. Todo trabajo de mecánica. 
E. Pocbet, J. del Monte 337, teléfo-
no 1-2611-
2415 2f • 
La mejor peluquería para niñas y ni-
ños es la "Peluquería Parisién', Salud, 
47, frente a la Iglesia de la Caridad. 
Está a cargo de hábiles peluqueros, 
que cortan y rizan el pelo al verdadero 
estilo de París. 
A todos los niños que son olientes de 
la "Peluquería Parisién" se les obsequia 
con vales para la acreditada "Fotogra-
fía Del Pino' o para los Caballitos de 
la Punta 
Siendo la mejor Peluquería y ofre-
ciendo tantas ventajas, se explica todo 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-tillas, da brillo y soltura al cabello, po-niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un peso. Mandarlo al interior, $1.20. Boticas y sederías o mejor en su depósito: 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. El color que da a 
sién" es lá 
habaneras 
C586 




SE DESEA SABES SE XJTX PEI.KXTO que faltó el lunes 16 del corrientt "e 
.7 
ene. 
mes a las once d la mañana. Es muy lanudo, raza fina y pequeño. Se le da-rá una propina al que lo entregue a su dueño en Cepero número 2 esqui-na a Parque. 2405 so • 
AUTOMOVILES 
ban atraídas por sus virtudes y nortlnl < R" OHATIPIOAJtA A LA P X S S O H A 
tosas accione». ponen que entregue en Obrapía, 11J. un lo-1 ro que se exlravló el día 14. 2064 
ACtraTDXADOBES: SE VENDE EK 150 . pesos un taller de carga de acu-muladores con su planta para 16 ba-Cerfas, bancos, acesorlos, etc. puede verse en Compostela, entre Teniente Rey y Amargura, la lado de la Agencia de mudada*. 
2760 «2 ene. 
Así coronó el Señor sus loables es-i fuerzos y su santo celo, poblando aque ! líos desiertos de esclarecidos y gran-des santoŝ  todos los que, formados la santa eflucación de nuestro ble 
22 • 
en 
- venera-E nimio, iluminaron al mundo con el brillante ejemplo de sus santas vir-tudes. Colmado de merecimientos y reve-renciado de todos, San Eutimio descan-só en el Señor el día 20 " año 473. 
PESX.IDA. EN ÜA CAJA DE CATTDA-les que fué robada en la carnicería de Acosta y Damas, había unos docu-mentos de contrato que no tienen Im-portancia más que para el interesado. Ko agradecerá Infinito a quien los po-sea, los envíe por correo, bajo sobre, a nombre del señor Ramón Pesuy de enero del Acosta. 17 J 4 a363 JO • 
el mundo por quó la "Peluquería Pan-1 ios labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
farmacias. Sederías, y en su depósito, 
peluquería de señoras de Juan Martí-
nez, Neptuno 81, entre Manrique y 
oan Nicolás, teléfono A-5039. 
NEPTUNO, NUMERO 81, 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039 
332 81 • 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje. 50 centavos. 
Manicme: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centavos. 
Teñidos de pelo, del color que 
«e desee, con la Tintura "JOSEFI-
NA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
0685 8d.-18 
ATIBO A 17BTE3> QTTU UMPIO C O Ci-ñas y calentadores, saco el agua a las cañerías, doy fuerza al gas, quito el tizne a los quemadores y las explosio-nes. P. y Rojas. Progreso, 18. A-Í547. 2416 20 e 
Si usted no conoce los Secretos de 
Belleza de EUzabeth Arden, interésese 
por el folleto "En Pos de la Belleza" 
telefoneando al A-8733 o escribiendo 
al Apartado, 1915, Habana. 
Ind 12 e 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CR, 
Esta casa es la primera en Cul» 
que implantó la moda del arreglo i j 
cejas; por algo las cejas arregla 
aquí, por malas y pobres de pelo 
estén, se diferencian, por su inî lt»• 
ble perfección a las otras que «ta 
arregladas en otro sitio; se arregla 
sin dolor, con «crema que yo prepa» 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y trê P» 
de lavarse la cabeza todos los é a - . 
Estucar y tintar la cara y brt»» 
$1, con los productos de bcllez» 
terio, con la misma perfección y« * 
mejor gabinete de belleza de Pa™ 
el gabinete de belleza de esta casa «I 
el mejor de Cuba. En su tocador. « | 
los productos Misterio; nada me)* 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección Y POR ^ 
queros expertos; es el mejor salón 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 05 
con aparatos modernos o sillonM V 
ralorios y reclinatorios. t_,,,rv« 
MASAJE: 50 Y 60 CEÍ̂ AVOS 
El masaje es la hermosura « 
mujer, pues haite desaparecer la» a 
gas, barros, espinillas, manchas 7 J1 
sas de la cara. Esta casa tiene 
lo facultativo y es la que vae]0i 
los masajes y se garantl̂ ?rKr7AS 
PELUCAS. MOÑOS YTRENZ^ 
Son el ciento por ciento maŝ  
mejores modelos, P01 tas y 
C 450 
PEI.CTQUER1A COSTA PARA SESO-ras y Niños. I,a casa predilecta de las familias. Shan|)oo, peinados, tintu-ras, ondulación Marcel. por experî s peluqueros. Se cojifec«ionan toda clase de pelucas y poátizos invisibles. Apli-caciones de tintura Henée en todos los colores y Tintura Pilar, todas vegetales 
mejores imitadas al natural; ' ^ j , , ! 
man también las usadas, PONL ingUíi 
a la moda; no compre en n 
parte sin antes ver los modelos. ^ 
cios de esta casa. Mando J*0' 
todo el campo. Manden sello P 
contestación. , ^ 
Esmalte "Misterio" ParVdf vtfíi 
a las uñas, de mejor calid*1 ' 
duradero. Precio: 50 centavos- ^ 
QUITAR ORQUETILLAS: ^ 
PARA SUS CANAS ,5 
Use la Mixtura de ^ * 
colores y todos Sarantlzad°*mbiéB ^ 
tuches de un peso y dos; 
ñimos o la aplicamos en 
didos gabinetes de esta 
bien la hay progresiva, 
$3.00; ésta se aplica al 
mano; ninguna mancha- - . Í O T I N ^ 
PELUQUERIA DE J. Jf** y 
NEPTUNO, 81, entre Mao^ 






SS2 Ai MODISTA. OONPrBCCiO?*0 
ADORNO SOMBREROS DESDE 50 60 centavos los reformo desde $1.60 y los hago nuevos desde $2.50. Bra. Gutlérrea, Agular, 72, altos. Telf. A-ltoa de Belleza. Industria Â 7034. 
m. chosos y elegantes francés y americano jes estilo sastre, capas dados de todas clases 
• innofensivas. Perfumería y Produc- pieles. Precios de 911U*A".T441 119, teléfono 114. Victoria r 
966 U • 1 2898 87 « Í Martín. 213S 
raJ.<* espec. y aDr ^ y se ítuacldn Teléfono 
V'«oí* 
i». 
» 1 . 
•lalldaf 
A N O XC D Í A R Í O D E L A M A R I N A E n w 2 0 d e 1 9 2 2 
P A G I N A Q U I N C E 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S . T I E H -
p A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S , H O T E -
^ L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: a 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C f l / D A D # V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E . V I B O R A . C E R R O , L U Y A N O . 
G U A N A B A C O A , R E G L A . A l A R I A N A O , etc. 
1 A L C O M E R C I O ! Sa a l q u i l a n los d o s hermosos y moder- Se a l q u i l a n altos d e Prado número 27. f S j o ^ d í ^ í ' e f q u i 
} So a l q u i l a u n l o c a l e squ ina , 800 m e - nos p i s o s a l t o s , a c a b a d o s de c o n s t r u i r I n f o r m a n en los mismos 
t ros c u a d r a d o s , Junto o en par tes , 8 . . i . . w j - " 
I p u e r t a s a dos c a l l e s , f a c i l i d a d de c a r - C o n t o d o COnfort f C m C C e ^ l e n d l d a s 24.9 
E6 ? • '^Ma^es . a m p l i a s a n a y v e n U -
S ^ & a n a r V y I ^ a l U d . T e l é f o n o 
J g j í . 22 
^ ^ ¡ r a almacén, »e alquila en 
Pr0P1ura^6« espléndido local do 
t e t r o s cuadrados, montado sobro 
bornes en W í n r a e^ 
^jeso _ _ _ _ _ _ _ 
E N M A N R I Q U E 117, 
y d e s c a r e a propio p a r a cual<iulera habitaciones re*ia sala, recibidor, co- O B A J . Q v r x . A T I N I O C A I P A S A pues 
j j V i i _ ! : • O to de f r u t a s que e s t é en e s q u i n a : 
medor y dobles y elegantes s e r v i c i o s ^ n f f a comic J 
tos. N a r c i s o L O p e i . 2 y 4, f r e n t e P 1 a í , de toilette en cada piso, independien- e n „ R ' í ^ e l l l y , 
I n d u s t r i a o a l m a c é # T a m b i é n u n a c a s a 
de a l t o s y e squ ina , s a l a , comedor, t r e s ! medor y dobles y elegantes servicios t a ñ í a 
h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s comple - • 
tos. N a r c i s o L O p e s , 2 y 4, f r e n t e a l 
S a ^ i n f o ^ m a ^ a J n L / e a d i f " dS A r ' I t e » «oberbia escalera de'márm'ol y fî  
m a s ^ l n f o r m a l a e n c a r a d a . ^ ^ \ ^ ^ S e a l q u i I a n „ „ „ g r a n d e , n a v e s SÍ 
L O S P a E C I O S O S A l i -
n a a M , Vedado , 
oompuestos de e r a n s a l a , sa l e ta , h a l l , 
comedor, c inco c u a r t o s con dos b a ñ o s 
In terca lados , coc ina , p a n t r y , c u a r t o s p a -
r a c r i a d o s con s u b a ñ o y g a r a g e p a r a 
: u n a m á q u i n a . P r e c i o 250 pesos m e n s u a - | ñ o completo con 
SS AXQXTIXiA M O D E R N O C H A L E T en l a V í b o r a , c a l l e O c t a v a entre M i l a -
grros y A v e n i d a tík A c o s t a , i n m e d i a t o 
l a e s q u i n a de A . A r o s 
C E R R O 
21 . l e l i l í " 
G R A T I F I C A B A 
a l a p e r s o n a 
A I - Q ^ ^ C * T e sau ina a S a l u d , u n segundo 
D c a s L e n e rec ib idor , s a l a , s a l e t a de 
Uso- T ^ " t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s do-
eimer. c u ^ r ° ecocina de gas . P r e c i o i 
S S i ^ s ^ U m i s m a . 29 e 
G E N E R O S A M E I T -
que entregue en 
l a , l u g a r ' ' , r ^ U ^ A ^ r ~ l . _ . C a l z a d a , 86, A . entre A y B , u n a bo l -
SB A L Q U I L A N L O S B A J O S D E C O N - | s a l u d a b l e mnv n r n n i n n a r a f a m i l i a s tuadas en la c a i z a a a üe Concha mar- 8a de s e ñ o r a color c a r m e l i t a con m o s -su lado . 68, ant iguo , c ó t h p u e s t o s de j l,UttUIC» m u y P r o p i o p a r a i d m u i d » números 2 0 2 2 2 4 V t a c l l l a p l a t e a d a , conten iendo v a r i o s ob-
s a l a , comedor, t r e s h a b i t a c i o n e s , t>a- de gusto, casa de huespedes, por estar c**1*8 t-v" , 1 " ' j e tos y que q u e d ó en u n F o r d en l a 
ñ o y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n en lo s •. j . , ¿ . j _ i , 26. Se dan muy baratas y se hace C a l z a d a de l V e d a d o en l a noche del 
a l tos , donde r e s i d e el d u e ñ o . A l q u i l e r , ^tuado en el lugar mas céntrico de la ^ i í i iw j J - , 
contrato. Informan en la Manzana de 
ta , b a r r i o de L a w -
ton. compues to de j a r d í n , p o r t a l s a l a , 
comedor, c u a t r o c u a r t o s de f a m i l i a , h a - « t. «i « l 
ca l en tador , dos c u a r - Se alquila una nave propia p a r a a i 
tos de c r i a d o s con s e r v i c i o y g a r a g e y A i n d i i s f r i a * tiene dos D U e r t a í 
abundante agua . U l t i m o p r e c i o 100 pe- m a c e n O mausina, n e n e UUÍ ^ u c . w u 
sos. E s t á a l q u i l a d o pero puede v e r s e de entrada y 4 0 0 metros c u a d r a d o * 
de 9 a 12 de l a m a ñ a n a y d e 2 a 5 d e í , J " i , . . « # _ n ; » — . n . 
l a tarda . S u d u e ñ o , t e l é f o n o s M-1382 y Se da a precio de situación. U i a n a en-
23 e I tre Buenos Aires y Carvajal 
2499 38 e . 
2360 
m6dlco 
2256 20 ene. 
g B i 
ciudad, calle de Jesús María 1 2 5 , es-
quina a Egido. Informes en la misma. Gómez, departamento 2 5 2 . 
2063 22 e 2578 
de l a c a s a A v e n i d a de l a R e p ú b l i - — ——• i " " 
ca . n ú m e r o 32. con todos los a d e l a n - 1 - L i bajos , con s a l a , comedor, t r e s c u a r - . Q E 
- I O 
9 f 
m a r t e s 
2385 
16 del c o r r i e n t e mes . 
20 « 
T T B D A D O . R E P A R T O S A N A N T O N I O , 
JE S U S D E L M O N T E E N L A C A L L E D u r e g e entre S a n t o s S u á r e z y S a n » 
ta E m i l i a , se a l q u i l a n t r e s p i s o s ba jos , 
de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , c o m p u e s t o s propfa p a r a c a r n i c e r í a o l e c h e r í a o pues 
de s a l a , s a l e t a , t re s c u a r t o s d o r m i t o - to ¿ e f r u t a s . P o c o a l q u i l e r e i n f o r m a n 
r í o s , b a ñ o completo i n t e r c a l a d o , s e r v í - en c o l ó n y S a n t a T e r e s a bodega, C e r r B . 
SE A L Q U I L A O A R R I E N D A U N A ca-s a e s q u i n a cen c inco h a b i t a c i o n e s , 
c í o p a r a c r i a d o s y un g r a n pat io . P r e -
tos modernos . L a l l a v e en l a bodega d e ' O bajos , con s a l a , comedor t res c u a r -
l a e squ ina . P r e c i o 165 peso*. I n f o r m a n I tos, s e r v i c i o s , i n f o r m a n en los t e l é -
en Monte , 28 y 30 . fonos A-8S80 y F - 6 4 5 3 . 
2276 23 ene. _ I 727 20 ene. 
" T A M P A R I L L A , 19, B N T R B C U B A I ' 
J L i y A g u l a r , se a l q u i l a por contra to I 
o meses , sa lOn corr ido , en p l a n t a b a j a , I 
de 285 m e t r o s c u a d r a d o s , propio p a r a 
c u a l q u i e r comerc io . P l a n t a a l t a t iene | 
s a l a , s a l e t a , comedor, conco h a b i t a d o -
r ^ n a u la planta baja de la espa-
• T casa Habana, 110, propia pa 
I m a c é n . Informaran en Malecón 6, i ne s b a ñ o y coc ina , que pueden d e s t l - i fos ntsos y c a l l e o r „ almacén. i u n a r s e a v i v i e n d a u o f i c inas . I n f o r m a ! f . ^ K f yp^i}* pr 
.HOS teléfono A-6816. su <iuefto en l a M a n z a n a de G ó m e z , . n t t - | V ^ ^ t f / ^ $ 
itiv*» ^ 29 e m e r o 260, de 10 a 12 y de 




O H C I O S , N U M E R O 8 6 
a l m a c é n o d e p ó s i t o se a l q u i l a n 
PA U L A , 98, T R E N T E A L A T E R M t -n a l , se a l q u i l a e s t a c a s a de s e i s 
p i sos , sa lones , p r o p i a p a r a a l m a c é n , i n -
d u s t r i a I n c l u s o l a de hote les y c o m e r -
cio, con a l evador p a r a 4.000 J i b r a s , es -
y s e r v i c i o s en todos 
p o p i a . S u r e s i s t e n c i a 
» $700 m e n s u a l e s . I n -
f o r m a s u d u e ñ o B . J u a r r e r o , t e l é f o n o I -
7656, a todas h o r a s . L a l l a v e en e l 100 
de P a u l a . 
1367 20 e 
. A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A da 
l a c a s a S a n N i c o l á s 39. A l lado do 
l a i g l e s i a de M o n s e r r a t , con dos h a - L a l l a v e en 
b i tac iones , pala , c e m e d o r y s e r v i c i o s *• e s q u i n a a 
modernos . P r e c i o 90 pesos. I n f o r m a n en 
Obispo , n ú m e r o 9 7 „ l a l l a v e en los a l -
tos. 
2460 23 ene. 
C a l l e 35. en tre 6 y 8, se a l q u i l a c i ó de s i t u a c i ó n . L a s l l a v í j i en el n ú -
u n a / c a s i t a en t r e i n t a pesos , con s a l a I mero 17, a l tos . P u e d e n v e r s e de 10 
2525 22 6 
dos c u a r t o s , p o r t a l , p i so de mosa i cos , 
t iene p a r a g u a r d a r u n a u t o m ó v i l o dos. 
l a m i s m a e i n f o r m e s en 
0. 
94 22 e 
S E A L Q U I L A 
E n l a c a l l e 1 5 , e n t r e 8 y 1 0 
E s p l é n d i d a c a s a de dos p l a n t a s c o m -
m. en ade lante . P a r a i n f o r m e s A c o s t a 
19, a l m a c é n . 
2376 25 e 
SE A L Q U I L A O S E V B N D B L I N D A c a s a ( s i n e s t r e n a r ) Q u i r o g a n ú m e -
ro 7, B , J e s ú s de l Monte , a u n a c u a d r a 
<1e l a C a l z a d a . P a r a v e r l a y t r a t a r , l l a -
me a l t e l é f o n o 1-1828. 
2406 21 « 
E N L O M E J O R D E L A 
L o m a del Mazo, c a l l e O ' F a r r l l l , n ú m e r o 
49, se a l q u i l a u n a p r e c i o s a c a s a a r r e g l a -
SE A L Q U I L A u x i J U i i u a o s O L O C A L compues to de s a l a , s a l e t a y u n c u a r -
to propio p a r a u n a c o r t a f a m i l i a o p l e t a m e n t ^ independientes , a c a b á n d o s e 
e s tab lec imiento ch ico , como s a s t r e r í a u de t e r m i n a r . 
o f i c i n a s I n f o r m a n en l a m i s m a , N e p - T i e n e c a d a p l a n t a : s a l a , rec ib idor , 
tuno 162 i h a l l , 6 a m p l i o s c u a r t o s con c l o s s e t s en 
2OQ¿ ' 21 e c a d a uno de el los, 2 b a ñ o s y s e r v i c i o s ! da a l a s i t u a c i ó n . L a l l a v e en l a bodega. * „ i « . ^ . t » * - ^ 
— — c o n su su d u e ñ o : C r e a p o , 26, b a j o s . D e i a fondo. I n t o r m a el propietario, en l o 
PA R A P U E S T O D E P R U T A S , L e -c h e r í a o c o s a a n á l o g a se a l q u i l a un 
loca l de e squ ina , prec io m ó d i c o . Piñ©-
r a y M a r i a n o , bodega. C e r r o . 
2587 25 e ^ 
CERRO. Se alquilan dos chalets, a to-
do lujo y acabados de fabricarse. Re» 
tan sesenta y cinco y sesenta pesoj 
y pueden verse a todas horas. Pi* 
melles, entre Velarde y D A O Í Z . Condi 
ción: un fiador bueno o dos meses el 
Se desea alquilar ana casa amplia pa- la casa Concordia 190, moderno, con tc°n s u « a v í e l o . G a r a j e p a r a c a d a p i a n 
^ ¿ l l e de S a n L á z a r o 478, ( L o m a 
^ r n i v e r s l d a d ) , c o m p u e s t o s de s a -
de ^ ib idor c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o in-1 P a r a 
% r < * h i ¡ t t ^ & í J u * ° ¿ e n O C e r n ú ^ L 0 n V e a r Í r o ^ instalar en ella un Colegio de Se- sala, saleta, ( r e s cuartos y uno peque-
,er^cl4076. i n f o r m e s t e l é f o n o F-4870 j r r o y con f r e n t e a l a A l a m e d a de P a u - fioritas, ya establecido en esta ciu- ño, en $80. Informes al lado. 
mero, 25 i i l a . I n f o r m a n en e l 88, a l m a c é n . * ' 
^ ' 4 _ ^ L " 1 I 2266 31 ene. 
p a r a f a m i l i a ; comedor, p a n t r y 
o i •! J ~ « J » _ _ • - ' despensa , coc ina , c u a r t o p a r a 
0 0 a l q u i l a , l ie m o o e r n a C o n s t r u c c i ó n , con s u s s e r v i c i o s y c u a r t o p a r a c h o f f e r 
- r - T i . Q U I L A E3T B A B A R R A T E 32, 
C ' w T T c a s a de s a l a , comedor, t r e » 1 
^ , Mnnes s e r v i c i o s a n i t a r i o i n t e r c a -
^ ^ r o d n a de g a s c u a r t o de c r i a d o s . 
i f t m S T e l é f o / o M-1238. lado, cu^-Inermes. 24 e 
S E A L Q U I L A 
" T ^ T Q U I L A N L O S A L T O S D E I N - serv i 
C B . Trf, io6 E , e n t r e S a n R a f a e l y j c a l l e 
^ Mieuel compues tos de s a l a , s a l e t a 22( 
6acuatro cuar tos y d e p a r t a m e n t o a l to . 
E n N a r c i s o L ó p e z , n ú m e r o 3 y 4. f r e n -
te a l a p l a z a de A r m a s , u n a c a s a de 
a l t o s y e s q u i n a s , t r e s h a b i t a c i o n e s , s a -
l a , comedor, r ec ib idor c o c i n a y d e m á s 1 buen 
dad. Diríjase a R. Pardo, Cuba 5 2 . 
teléfono A - 7 6 2 5 . De 3 a 5 . I g 
2093 27 
1410 25 e 
E C E D E U N L O C A L P R O P I O P A R A 
u n a v i d r i e r a de tabacos y c i g a r r o s . 
l en u n e s t a b l e c i m i e n t o de fonda. M ó d i c o 
TR A S P A S O . 8 B T R A S P A S A U N L O - ' a l q u i l e r y s i t io de m u c h o t r á n s i t o . I n -c a l , c e r c a de l M e r c a d o U n i c o , con I f o r m a n en C o m p o s t e l a 117, entre S o l y 
ta. 
E s t á d e c o r a d a l u j o s a m e n t e y todas 
l a s p i e z a s m u y a m p l i a s y v e n t i l a d a s . 
P u e d e v e r s e a c u a l q u i e r h o r a . 
I n f o r m e s , en 22 e s q u i n a a 13, Vedado . 
T e l é f o n o F -2395 . 
1947 21 • 
m . 
397 23 e 
c i o s comple tos , todo v i s t a a l a 
c o n t r a t o y poco a l q u i l e r . I n f o r - M u r a l l a . 
í lene"'cocina d 
Da U n i t a r i o s , I n f o r m a n : S a n M i g u e l . 
211, altos. 24 a 
2680 
20 ene. 
S E A L Q U I L A 
G r a n l o c a l , e n P r a d o . L a p a r t e 
b a j a d e l a c a s a P r a d o , 7 7 - A , e n -
t r e V i r t u d e s y A n i m a s , a r r e g l a -
; d a y d e c o r a d a c o n v e n i e n t e m e n t e , 
m a n : E s t é v e z , 1. 
1887 
P u e s t t o do f r u t a s . 
28 « 
2285 23 e 
SB A L Q U I L A , R E C I E N P I N T A D O , «1 segundo piso de M a l e c ó n 29. I n f o r -
m a n en los b a j o s . 
910 22 e 
SB A L Q U I L A N L O S B A J O S D B S A N L á z a r o 130, e s q u i n a a A g u i l a , p r o -
p ios p a r a u n c o n s u l t o r i o m é d i c o o p a -
r a u n a f a m i l i a l a r g a . T i e n e n se i s n a -
b i tac iones , s a l a y s a l e | c s e r v i c i o s se-
p a r a d o s p a r a l a f a m i l i a y cr iados , co-
c i n a con c a l e n t a d o r y o tras comodlda-LO C A L E S E N B L B X O O N V E N T O DXS , S a n t a C a t a l i n a , propios p a r a d e p ó s i - ¡ dea. L a l l a v e e I n f o r m e s en l a m i s m a . 
to por s u c é n t r i c a s i t u a c i ó n , se a l q u i 
l a n . R a z ó n , en e l m i s m o . S e ñ o r J o r g e 
R l g o . 
99 1 f 
' T T t . Q U I L A L A M O D E R N A C A S A 
^ M^tuno 273, a l tos , entre I n f a n t a y 
? K í e c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a . 
B^tro cuartos , comedor a l fondo, b a -
cuatro ^ m i l i a y cr iado3 . I n f o r m a n en > i • • 
Malecón, 6, a l tos , t e l é f o n o A-6816. j p a r a U n g r a n e s t a b l e c i m i e n t o d e j o s A L Q U I L A C A S A R E C I E N T E -
r . » _ f; , ^ - - - - - \ Í J m e n t e c o n s t r u i d a , a p r o p i a d a p a r a c a -
1UJO U O l l C i n a S , S e O y e n p r o p O - J s a de h u é s p e d e s , o f i c i n a s o a c a d e m i a co-
s i c i o n e s e n l o s a l t o s d e l a m i s m a 
2690 
— , f j r p A R E O L A 67. S B A L Q U I L A N E S -
T i m f l l t o s con s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
•V.rtos bu<»n b a ñ o , c l a r a etc . I n f o r -
- ^ S o i S ^ ^ í i ^ c o s v ool n o s e d a n i n f o r m e s p a r t e l é f o n o 
S ^ e ^ ^ ^ ^ ^ P ^ 6 1 1 V e r 8 e , 0 S b a j 0 S 1,6 8 51 
! M ^ u « 3 S ^ u ^ U n ^ . 15, t o d o i l o s d í a s . 
2304 24 e 
Q B A L Q U I L A N E N N E P T U N O 81, l a 
O pli 
SB A L Q U I L A N J E S U S D E L M O N T E 20, c e r c a de l a E s q u i n a de T e j a s , 
en $75, con t r e s c u a r t o s , s a l a y come-
dor y s e r v i c i o s . L a l l a v e a l lado. I n -
f o r m a n en Obi spo 104, de 11 a 2. 
2425 21 e 
g B A L Q U I L A E L L I N D O C H A L E T 
j a d i í l o , 34. A-7382. 
2442 20 ene. 
TU L I P A N . S E A L Q U I L A N , CON O sin muebles , los f r e s c o s a l t o s de l c b a -
let L a R o s a e s q u i n a a V i s t a H e r m o s a 
con t res e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s , come-
dor, s a l a y p o r t a l , m a g n i f i c o b a ñ o y 
c o c i n a de gas , c u a r t o y b a ñ o de c r i a -
da, a u n a c u a d r a de l a e s t a c i ó n de ca^ 
de dos p l a n t a s , S a n F r a n c i s c o , 49-A, i r r o s J e Z a n j a . I n f o r m a n en l a m i s m a 
Jesús del Monte, 
Víbora y Luyanó! 
En la pintoresca Loma del Mazo de 
donde sé divisa una vista espléndida, 
se alquila un lindo chalet, propio pa-
ra personas de gusto, rodeada de her-
mosas residencias. Precio de reajuste. 
>32-4 
a t o d a s h o r a s , d o c t o r A l v a r a d o ; 
Accesorios modernos, e s c a l e r a de m á r -
mol re ía de s e g u r i d a d y dos h a b i t a c l o -
aUaS p a r a c r i a d o s , c o c i n a de g a s y 
azofea c o r r i d a . P"e<ie v e r s e de 9 
" 10 y media a. m. y de 4 a 6 p. m . 
fnfoman. L a g u n a s 2. a l tos o f i c i n a d e l 
inrtor M á d a n . T e l é f o n o A-7754. 
1993 22 
EN L U G A R C E N T R I C O , P R O P I O P A -r a c a s a de h u é s p e d e s u o f ic inas , 3 
20 • 
VEDADO 
m e r c l a l . T i e n e 14 hab i tac ionea , v a r i a s 
con l a v a b o s de a g u a corr iente , dos b a -
ñ o s con s e r v i c i o s modernos y c a l e n t a -
dores , dos b a ñ o s m á s de d u c h a s , i n s t a -
l a c i o n e s e l é c t r i c a s y p a r a t e l é f o n o . D i -
f l c i l m e h t e puede c o n s e g u i r s e algo me-
j o r . C e r c a de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , j o . ~ , , 
m u e l l e s , etc. P r e c i o r e a j u s t a d o . I n f o r - b e alquila la Casa de Una sola plan-
m e s : H a b a n a , 176, p r i m e r p i so 
590 
SB A L Q U I L A L A C A S A F r a n c i s c o 
20 e 
" D E S A N 
anta b á j a y los dos a l tos a c a b a d o s , En la calle Luz Caballero esquina a 
de f a b r i c a r con todas l a s comodidades . l l Y , _ _ - _ _ t ^ í i C - A ACAÍI 
L l a v e s e i n f o r m e s en S a n L á z a r o . 31. j^armen, teletono A - 4 6 4 9 . 
ba jos . T e l é f o n o A-3565 . - ¿ ^ - T - T — — . _ . _ . _ ~ — 
T > I E N S I T U A D A C A S A S A N A Y v e n -
JL> t i l a d á , p a r a c o r t a f a m i l i a . P r e c i o , 
$53 y f iador . C a l l e B e n a v i d e s n ú m e r o 
| 15, ( a n t e s B l a n q u i z a r ) en tre M a n g o s 
. y R e m e d i o s , a u n a c u a d r a de l a c a l z a -
I d a de L u y a n ó . T h e s h a b i t a c i o n e s , b a -
i ñ o . p o r t a l , pa t io y t r a s p a t i o . 
2654 22 e 
ta, construcción moderna, con sala, I ^n ^ ® pesos. Se alquilan los hermo- }os a l to s d e n í a ca^a S a n t a m A n V " ú m e r p 
con p o r t a l , s a l a , comedor, s ie te h a b í 
tac iones , garage , dos b a ñ o s , etc. L a 
l l a v e en l a bodega. 
2402 22_e 
A L Q U I L A CASA A M U E B L A D A , 
c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , co-
medor , t re s c u a r t o s , m a g n i f i c o b a ñ o , 
c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s , c o c i n a de 
gas , t r a s p a t i o con f r u t a l e s , g a r a g e y 
t e l é f o n o . D e l i c i a s 63. e n t r e S a n F r a n -
c i sco y M i l a g r o s , V í b o r a , t e l é f o n o I -
4001. 




Í¿E A L Q U I L A N T R E S C A S I T A S J l j í -7 t a s o s e p a r a d a s con 800 v a r a s de te-
r r e n o y un pozo, a qu ince m i n u t o s de l 
P a r q u e C e n t r a l , L u c e r o de L u y a n ó I n -
f o r m a n en S a n J o s é , 99, t a l a b a r t e r í a . 
2200 20 e 
T T ' N E L M E J O R P U N T O D B L A V I -
. ^ F i oora . A v e n i d a de C h a p l e n ú m e r o 15 
we a l q u i l a n t r e s h a b l V i c i o n e s a l t a s con 
t e r r a z a a l f í e n t e a m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s o s e ñ o r a s s o l a s con r e f e r e n c i a s . 
2122 20 e 
S E A L Q U I L A N 
gabinete, comedor 
24 e 
^ ¿ " A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -
S jos de M a l e c ó n , 337, con s a l a , come-
a r tres cuartos , dos b a ñ o s , c o c i n a y 
! I n f o r m a n , en Nep tuno. 104. a l -patio, 
tos. 
2692 25 e 
S' ¿ A L Q U I L A N , A C A B A D O S D B P A -i brlcar. con todo el con for t de l a 
30, ba jos . T i e n e s a l a , co- ;oco h ^ ñ o c o c i n a 
medor y dos c u a r t o s . T i e n e i n s t a l a c i ó n JUSW « - u c m e 
de g a s y 
, cinco cuartos, lu-1 sos» ««pléndidos y modernos 
de gas, agua fría y i l a ca$a Avenida de Serrano 
altos de 
esquina a 
54. I n f o r m a n en Monte , n ú m e r o 877, 
f e r r e t e r í a de J o a r i s t i y L a n z a c o r t a . T e -
K-fonos A-7611 y A - 0 2 5 9 . 
p i s o s c o n ' 1 4 h a b i t a c i o n e s grandes , 2 aé~ í ^ l e ú M ^ ^ ^ y ' l g a ^ m ' t l ^ iTkm'- caliente raraffe, cuartos de criados Pemardino, J . del Monte, esplén- - - _ ^„^. „ , 
s e r v i c i o s l u j o s o s de b a ñ o , 3 s e r v i c i o s ! b i é n se a l q u i l a n los a l to s de l a mis -1 ' • . U n o . , "Y: i ; i i „ _ , / o E A L Q U I L A N T R E S P R E C I O S A S c a -
de cr iados , i n s t a l a c i ó n c o m p l e t a de luz, I m a T i e n e l a s m i s m a s comodidades que ! COU SU s e r v i c i o t a l l e Seis n u m e r o 200, O W a m e n t e d e c o r a a o s , b u e n o s D a n o s y O s a s a c a b a d a s de f a b r i c a r , s i n es-
f L V o s ^ W 3 ! ^ ^ V r i s ^ Z T í n e ^ d í 1 1 ^ i ^tre 21 y 23. Se puede ver todos los; trazas propias para familia cuidado-1 g e a - e r ^ r a 0 r s í ¿ s f o r 0 y -
2412 20 e 
1959 24 
' 1 v í a s a l f r e n t e con c o m u n i c a c i ó n a to- días de 2 a 5 O* m. Para informes sa y de gusto. La llave al lado e i n " ^on todo lo n e c e s a r i o con l a s s i g u l e n -
í ^ l d a s lae l ineas . P u n t o m u y f r e s c o y sa^- ^ " " ^ ^ i form.an e n ei bufete del doctor Jimé-, ^ ¿ f ^ a r t ^ ' c ^ r ^ ^ & 
27 • I n e z Lanier, Habana, 123, teléfono A-1 c o d n i e t y ' porYa1!0 6 ^ 1 ! " - í ^ a 3 : 
8701. I tro c u a r t o s , comedor, b a ñ o comple to y 
SB A L Q U I L A P A R T E D E L QUINTO I " a ? i . * ' i e jruni  y   p i f í d e l B f n c o C o m e r c i a l , A g u i a r 7" *«nL* " ¿ ^ ^ 
I n f o r m a : M r . R e l l l y , s é p t i m o p iso de l ) ¿luaeflo' en ^ o ^ t o y D e l i c i a s , a l tos , 
| 214 i ' 21 e_^ ^ E 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N c o » luz e l é c t r i c a , a s e ñ o r a so la , comQ 
ú n i c a i n q u i l i n a , de b u e n a m o r a l i d a d , eu 
15 pesos m e n s u a l e s . Se d a n y pides 
r e f e r e n c i a s ; en C a l z a d a de P a l a t i n o 
n ú m . 23, c a s a n ú m e r o 2, b a j o s . 
2355 ^ 21 • 
Se alquilan cuatro accesorias al ladc 
de los tanques de Palatino. Tienen 
tres departamentos cada una. Infor» 
man Quinta Palatino, Cerro. 
C 595 8 d 18 
SB A L Q U I L A L A CASA T U L I P A N 19 C e r r o , s a l a , a n t e s a l a , s a l ó n de co-
m e r o h a b i t a c i o n e s , t re s p a r a s i r v i e n -
tas , dos c u a r t o s de b a ñ o , l u z e l é c t r i -
c a y gas . L u g a r p a r r ^ a u t o m ó v i l . P a -
t í o con á r b o l e s . P r e c i o m ó d i c o . 
2149 | 20 e 
SE A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O CHA-le t e s t i lo I n g l é s , propio p a r a per- , 
s o n a de gusto . T u l i p á n n ú m e r o 3. mo-
derno, s i n e s t r e n a r . T i e n e c u a t r o es-
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a l t a s , s a l a , ser-
v i c i o s de lo m á s moderno y t r e s t e r r a -
z a s y en los bajos , s a l a s a l e t a , g r a n 
h a l l , gab inete y s e r v i c i o p a r a d u e ñ o s , 
c u a r t o de c r i a d a . C o c i n a de gas , pan-
t r y , despensa , g r a n g a r a g e y c u a r t o da 
c h a u f f e u r . I n f o r m a n en el m i s m o o M. 
R e c a r a v S a n R a f a e l n ú m e r o 420 1|2( 
de P. a 1 y de 6 a 7. T e l é f o n o A-7573. 
19t3 23 e 
2664 
S ' 
£ A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
c a s a C o n s u l a d o 90, c a s i e s q u i n a a 
T>. C o l ó n . T i e n e n s a l a , rec ib idor , cinoo 
íleeancia, los e s p l é n d i d o s a l tos ae ±ve- culirtos> comedor y b a ñ o p a r a f a m i l i a y 
vilfaElgedo, n ú m e r o 113. T i e n e n aos u - | ¿o l , c u s t i Á t con s u s s e r v i c i o s p a r a c r i a -
Btas de t r a n v í a s . I n f o r m e s , en los ba-1 ¿ o s ^ i i a v e e i n f o r m e s en los b a j o s 
jos de l a m i s m a . „„ 19S1 20 e 
2696 
¿ k A L Q U I L A N B N S A N R A P A B L , os . Se alquilan los bajos de la casa Nep-
0 titos con dos b a l c o n e s a i frente , le número 124. Se componen de 
usa el t r a n v í a por el frente , I n m e d l a - f F . 
L A I Q B A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
„ | O tos de I n f a n t a 24 y medio, e s q u i -
n a a S a n t a T e r e s a , L a s C a ñ a s , con dos 
e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , s a l a y s a l e t a 
s e r v i c i o s de lo m á s moderno. P r e c i o , 
$60. L s l l a v e s en l a bodega e I n f o r m a n 
M . R e c a r e y , S a n R a f a e l 120 y medio, 
de 11 a 1 y de 6 a 7. 
2142 24 e 
y m o d e r n a c a s a L í n e a 114, entre 6 
|- _8,_ I n f o r m e s en l a m l p m a o t e l é f o n o 
5520. 
2675 29 • 
268Í 27 
SE A L Q U I L A N DOS C A S A S R E C I E B c o n s t r u i d a s . S a n t a C a t a l i n a , 7, y F a l -
g u r e a s , 9, C e r r o . T i e n e n p o r t a l , sala, 
comedor, 4 hab i tac iones , c o c i n a s e r v i -
c ios s a n i t a r i o s y de c r i a d o s . C o n ins ta -
l a c i ó n e l é c t r i c a y gas . T i e n e n t r a s p a -
to a G a l i a n o . B u e n o s s e r v i c i o s s a n i t a -
rios, luz e l é c t r i c a , a p e r s o n a s r e s p e t a 
Mes, en l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
« 9 4 22 e 
SB A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S T frescos a l tos , N e p t u n o 342, e n t r » 
Infanta y B a s a r r a t e , a u n a c u a d r a de 
San L á z a r o , s a l a , sa l e ta , c u a t r o c u a r -
tos, comedor, b a ñ o completo , c o c i n a de 
ras, despensa, g a l e r í a p e r s i a n a s , c u a r -
to y serv ic io d-3 o r l a d o s e n azotea . 
También loa a l to s de Neptuno 850, e n -
tro Basarrate y M a z ó n . S a l a , s a l e t a , 
comedor, tros c u a r t o s , b a ñ o completo , 
cocina de gas, c u a r t o y s e r v i c i o de 
criados. L l a v e s bodega do e s q u i n a de 
Basarrate. I n f o r m e s , C a l l e C 221, e n -
tre 21 y 23, t e l é f o n o F-5650 . 
2642 23 e 
A L Q U I L A N D O S C A S A S E N 
O planta a l t a , m u y c ó m o d a s y b a r a -
tea, cerca de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l 
Iiforman P a u l a , 79, bajos . 
2647 27 e 
IN D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A N T E S . Se da en a l q u i l e r o se vende l a g r a n 
f á b r i c a de a l m i d ó n y f é c u l a s con to-
das s u s m á q u i n a s y u t e n s i l i o s . Se c o m -
i i ' pone de u n a g r a n n a v e de m á s 600 m e -
a l q m l a e l OajO, c o m p u e s t o d e S a - , t ros c u a d r a d o s , en u n terreno de t r e s 
l a ca lpfa n»ie h n K í f a r i n n M fAtnaAmp 1 1X111 m e t r o s y e s t á s i t u a d a e n . ^ a c a r r e -
• 1 ' ^ t a ' 3615 « a 0 " 3 " 0 1 1 ^ » c o m e d o r , i t e r a de GÜInos> pUnto conocido por. E l 
T O C A L G R A N D E 1.200 M E T R O S S B do$ b a ñ o s , pantry, COCina, a g u a f r í a L}1C0';°' Poco m á s a d e l a n t e del L u y a -
• B e t a n c o u r t 
V í b o r a te-
! l á f o n o 1-1738. 
2702 23 e 
25 e ' 
CALLE 15 ENTRE J Y K 
s e r v i c i o s de c r i a d o s y u n g r a n b a l c ó n . . 
O t r a a l to s prec iosos , de s a l a , rec ib idor , tio. I n f o r m e s : S a n t a C a t a l i n a , 2. T e l é f o -
g r a n comedor, h a l l , c inco c u a r t o s , un no A-5846. 
g r a n b a ñ o , c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a - 1 2003 20 e 
dos, todo c o m p l e t a m e n t e independiente , j 
A d e m á s , un g r a n b a l c ó n , i n s t a l a c i o n e s 
s a l a / c o m e d o r , tres cuartos, cuarto d e j o i n ^ s í d ^ E W caliente y dos terrazas. Puede T e r s a 
baño y demás servicios. Informan en j g I a 0 r * l R l 0 A r ^ i c | J " 
La Filosofía, e n donde está la llave. I 2 i s e 
2036 22 ene. 
Ihí.0!Lm,a: Horaci0 i a todas horas. Informan F-2134. 
y P e ñ a l v e r . 
22 e Tr<N A R R O Y O A P O L O S E D A N N A L -
de t e l é f o n o y luz i n v i s i b l e s . P a r a v e r -
las , en S a n t a E m i l i a y D u r e g e , p r e g u n -
t ar por M i g u e l Q u i n t a n a y s u d u e ñ o en 
C o n c e p c i ó n n ú m e r o 4, t e l é f o n o 1-1316. 
148 8 22 e 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO DB C r e s p o 34, e s q u i n a de f r a i l e , s e c o m -
pone de t r e s h a b i t a c i o n e s con b a ñ o i n -
terca lado , s a l a , s a l e t a y s e r v i c i o p a r a 
cr iados . I n f o r m a M i g u e l J o r g e , en A m a r 
g u r a 54, de 1 a 3 p. m. 
2188 21 e ^ 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D B C o l ó n 25, A s a l a , sa l e ta , t r e s h a -
b i tac iones con m a g n í f i c o b a ñ o i n t e r c a -
lado y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . I n f o r m a 
M i g u e l J o r g e en A m a r g u r a 54, de 1 a 
3 p. m. 
2188 21 e 
Se alquila la casa moderna. Lealtad, 
PI S O E L E G A N T E . N E P T U N O , 101 y (^JE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E B E N - | H / q u i l e r . l a e s p a c i o s a y n u e v a c a s a de , medio, e s q u i n a a C a m p a n a r i o , se a l - ^ tre 19 y 21 n ú m e r o 195, con s a l a , | p l a n t a b a j a , con g r a n s a l a , s ie te c u a r - 1 do. C a l l e 1̂ I n n ú m e r o 139, e n t r e K y L . 
A ^ I B O R A . C A L L E O C T A V A S E A L -
> q u i l a un c h a l e t m o d e r n i s t a , con j a r -
d í n , por ta l , s a l a , dos e s p l é n d i d o s dor-
mi tor ios , bao ideal , comedor a l fondo, 
c a ñ e r í a e l é c t r i c a o c u l t a , p i s o s f inos , 
i n c l u s o coc ina . S a n i d a d , p a t i o y t r a s -
patio , a c e r a de b r i s a . I n f o r m e s , V e d a 
CE R R O . C T L L B S A L V A D O R Y SAN G a b r i e l , ee a l q u i l a u n a c a s a a c a b a d a 
de f a b r i c a r , con s a l a , t r e s c u a r t o s y 
comedor, c o c i n a y s e r v i c i o s s a n l t a r l o a 
L a l l a v e en l a bodega e i n f o r m a n en 
A g u i l a y G l o r l a , c a s a de p r é s t a m o s . 
1690 20 • 
q u i l a u n a e s p l é n d i d a c a s a de e squ ina , 
segundo piso , c o m p u e s t a de s a l a , r e c i -
b idor , comedor y c u a t r o c u a r t o s . S e r v i -
c ios s a n i t a r i o s modernos . I n f o r m a el 
por tero y en M u r a l l a , n ú m e r o 19. T e l é -
fono A-2708. P r e c i o : $150. 
2208 21 e 
g B E N B L 
l i t o r a l de l a b a h í a de l a H a b a n a . D i 
t r e s c u a r t o s y s u s s e r v i c i o s , coc ina , b a - ' tos, comedor, p o r t a l a l f r e n t e y costa-
ñ o . etc. en c i n c u e n t i c i n c o pesos, m e s I dos, g r a n b a ñ o y c u a r t o s y s e r v i c i o s 
a d e l a n t a d o y dos m e s e s en fondo o f i a -
dor conocido. I n f o r m e s A g u a c a t e n ú m e -
r o 19, t e l é f o n o M-1083. L a l l a v e « n e l 
a l to de a l lado. 
2706 23 e 
B A L Q U I L A E N $260 L A C A S Á ~ o X l 
l i e 17. n ú m e r o 271, bajos , c o m p u e s -
T e l é f o n o F - 2 3 9 3 . 
2539 22 e 
g 
•rflaQA 9 Mr Vfllaverd* Denartamento t a de s,ala. comedor a l fondo, ocho h a -
V l ^ e d l f i ^ i o d ^ í f e d T ' & T a d í l ^ a c ^ n e s p^ara R a m i l l a , y t re s p a r a el 
A g u l a r , 75 
1953 24 e 
Se alquila un moderno piso bajo en 
s e r v i c i o y garaje . . L a l l a v e en los a l 
tos. I n f o r m a n : C o n c o r d i a , 44, a l to s . T e -
l é f o n o A-2583 . 
2727 22 e 
125, bajos, con sala, saleta corrida Aramburo y Animas. Tiene sal11' co-
cón columnas de escayola, techos de-; medor, tres habitaciones, baño moder-
I fALECON 56 H A Y U N P I S O B A J O 
U l p r o p i o p a r a u n m a t r i m o n i o de g u s -
to. Con o s in muebles . I n f o r m e s en el 
aiímo oen A g u i a r 72, P u l g a r ó n . T e l f . 
• n i . 
^ U i 2 í _ e _ 
^ • " Í L Q U t t A ' E L ^ P R l l ^ a r P I S O D B 
w la casa A g u i l a 212, con s e i s c u a r » 
do, buen baño e inodoro de criados.' dor de agua y cocina de gas. La llave 
C¡álT M I G U E L 270, P O R S A N P R A N - , 
0 Francisco. D o s a l t o s modernos , A l - ¡ c o r a d o s , res c u a r t o s , c o m e d o r a ! ton-1 n o c o m p l e t o y c o c i n a c o n c a l e n t a -
QUileres 126 y 150 pesos . S a l e t a , s a l a 
de tres ventanas , c inco c u a r t o s , como-
4or al fondo, b a ñ o s f a m i l i a y cr iados , 
cocinas de gas y h o r n i l l a s . P a s a n f r e n -
te cuatro l í n e a s t r a n v í a s . I n f o r m a n en 
1» carboner ía por S a n M i g u e l y en l a 
Calle 15 n ú m e r o 260 e s q u i n a a B a ñ o s . 
« 1 3 23 e 
A M P L I A Y S U N T U O S A R E S I D E N C I A 
- T X s e a l q u i l a en l a c a l l e 17 e s q u i n a a 
10, Vedado , a l tos , p r o v i s t a de verdade -
ro l u j o y comfort a m p l í s i m a y de cons-
t r u c c i ó n rec iente . I n f o r m a n en loa ba-
jos , t 
2165 20 • 
Q B A L Q U I L A E N E L R E P A R T O L O S 
O P i n o s un bonito c h a l e t en $30. A v e -
n i d a L a P a s t o r a y S a n A n t o n i o a dos 
c u a d r a s del p a r a d e r o L o s P i n o s . 
2462 21 e 
SB A L Q U I L A N L O S B A J O S D B V E . l a r d e y P r i m e l l e s y los a l t o s de A n i -
m a s 20. I n f o r m a n A-4718. 
ni ifm? 1 1 — — tmmmm^ammmmimmm*m 
Marianao. Ceiba, 
Coiumbía y Pogolotti p a r a c r i a d o s y c h a u f f e u r , g a r a g e p a r a I 
dos m á q u i n a s , a g u a y pat io b ien c e r -
cado, con m á s de 1.300 metros . E s t á 
p l tuada en l a c a l l e de C o r t é s entre C o -
l i seo y D o l o r e s , y é a s e y s u l u e ñ o C . 
B e t a n c o u r t , v i v e en E s t r a d a --Paima n ú -
m e r o 28, V í b o r a , t e l é f o n o 1-1738. 
X X n a , t r e n t e a l t r a n v í a de dantos b ú a - I ^ g , ^ ^ v e n t i l a d a c a s a C o m p u e s t a de M a r i a n a o . P l a n t a b a j a , p o r t a l a l fren 
„J,QT3„I. 1„ • 1: . 1 tM^mam* 1 e' t e r r a z a d e s c u b i e r t a a l cos tado , h a l l , 
u e jardines, portal, terraza, s a i a , c o - ! b ib l io teca , s a l a . 
Q B A L Q U I L A P R E C I O S O Y N U E V O 
O Chale t , e s p l é n d i d a m e n t e s i tuado , ca -
l lo Siete , e s q u i n a a Diez , r e p a r t o A i -
r . - t t _ i n - _ „ « _ men<l;:|f,s, a c u a t r o m i n u t o s en t r a n v í a 
L o m a del m a z o . J u n t o al rarque V , del Y o d a d o y a q u i n c e m i n u t o s en auto-
rez y S a n J u l i o , p r o p i a p a r a cu 
giro. S u d u e ñ o en l a m i s m a o en P a z 
y Zapotes , I n f a n t e . 
2710 25 e 
La llave en la bodega de al UHo. In-| en la esquina. Informa su dueño, en l a l S ^ ^ ^ ^ n t ^ B 1 " 1 8 ? c í i m a ^ 
forman en La Filosofía, calle de Nep-i MRnzana de Gómez, 260, de 10 a 12 l a , comedor, t r e s c u a r t o s y uno p a r a 
• • _ e . ^ < «k m l o r i a d o s y dos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . T o -
do moderno. L a l l a v e en el p i so de a l 
ene. 
tuno, esquiiw: a San Nicolás 
2037 22 
Q E ^ A L Q U I L A S U A R B E 112, S ' B A B Í I 
O tac iones , dos l a v a d e r o s , sue los mo-
s a i c o s l e c h a d a p i n t u r a n u e v a s , i n s t a -
l a c i ó n e l é c t r i c a , gas , $80, m e s a d e l a n -
tado, dos m e s e s en fondo. C e r r o 609, 
A-4967. 
2302 21 e 
I B A L Q U I L A N L O S L U J O S O S Y 
es, sala y sa l e ta , a b u n d a n t e a g u a , a S 
'& brisa, s i r v e p a r a dos f a m i l i a s ; tle* componen de s a l a , a n t e s a l a con c o l u m 
Be dos serv ic ios yi t a m b i é n se a l q u i l a n a s de e s c a y o l a , c inco h e r m o s a s h a b i t a -
^ tercero, con t r e s c u a r t o s s a l a y s a - I cionea> b a ñ o completo, s a l ó n de comer, 
serv ic io completo , a b u n d a n t e p a n t r y , coc ina , t e r r a z a y g a l e r í a . T i e n e 
I a d e m á s dos h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o en 
23 • I l a azotea . P a r a i n f o r m e s : T e l é f o n o 
F-4276 . L a l l a v e en l a m i s m a , se pue-
de v e r desde l a s 8 a. m. h a s t a l a s 5 p. 
m. Su d u e ñ a en l a c a l l e 6, entre 23 y 25. 
V e d a d o . 
2417 21 e 
y de 2 a 5. 
22.14 20 e n e l i a d o . Prec io* $80.00. I n f o r m e s : 
I 1923 
A-2S56. 
22 e Acosta, 68, alto» acabados de pintar r 
• A L Q U I L A L A B O N I T A Y P B E 3 . 
. C a l -
z a d a y Q u i n t a , V e d a d o . T i e n e cinco 
, c u a r t o s b a j o s y t r e s a l tos , con doble 
vicios de qriados. La llave en los ba-i801"^'1010 s a n i t a r i o y garage . I n f o r m a n 
se alquila. Tienen sala, comedor, cin"i S E c a i 
co habitaciones, baño, cocina y ser-i 
r r , - , , , i en l a m l s n u 
jos. Informan su dueño, en la Wan-í 1716 22 e 
v e n t i l a d o s a l t o s de A g u i a r , 2 i . se j z & n a de Gómez, 260, de 10 a 12 y de Q E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y P R E S -
•n-' ' k3 c a c a s a de l a c a l l e 15, n ú m e r o 
'etí y 
2729 
2 a 5. 
2233 20 ene. 
B L A S C O , N U M E R O 30. S B A L Q U I -
~ J a n los ba jos de e s t a b o n i t a c a s a 
«abada de p in tar , con c ie lo raso , s a l a , 
*'cta corrida y c u a t r o hab i tac iones . I n -
"i;man( en Ai n ú n i e r 0 1gj e s q u i n a a 
T e l é f o n o F - 1 9 2 9 . 
v¿¿3 23 e 
V I L L E G A S , N o . 9 
•« alquilan los a l to s de e s t a e s p a c i o s a 
¡¡•w construida con todos los a d e l a n t o s 
^ « r n o s compuestos de s a l a , r e c i b í 
lífííÜ8' aos c u a r t o s de b a ñ o , coc ina , etc. 
« l a1? en 108 m i s m o s ' <i« 9 a 11 y 
comedor corr idos , s ie te h a b i t a -
29 e 
S í p , f ^ 9 T O ¡ A ~ L A ~ C A S A W S A N 1SZ' 
S ^ q u i í 
A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
m u y e s n a c i o s a , b u e n a 
p a r a o f i c i n a s o c o m p a ñ í a de vapores , 
s a l a , s a l e t a , s i e te h a b i t a c i o n e s , s u s s e r -
v i c io s . P r e c i o de r e a j u s t e . I n f o r m a n en 
C o r r a l e s 26, b o d e g a 
2375 21 • 
PO R T E N E R Q U E A U S E N T A R M E cedo prec io so loca l de u n comedor y 
u n a c o c i n a en c a s a p a r t i c u l a r p a r a abo-
nados con v a r i o s a l a m e s a P r e c i o b a -
r a t í s i m o . M á s i n f o r m e s L a g u n a s 89, b a -
j o s . 
2358 21 e 
S ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ 1 Moderm* y hermosos altos se a l q u i -
t 
470, 
e n t r e 10 y 12 V e d a d o de s a l a , comedor, 
h a l l , 7 c u a r t o , g a r a j e grande , c u a r t o de 
c h o f e r y pat io . P r e c i o , $176 pesos . I n f o r -
mes , en los a l tos . 
1040 20 • Se alquilan los bajos de la casa San 
José, 209, entre Basarrate y Mazón, ^ E A L Q U I L A A C A B A B A B B ^ P Í N T Á B 
f í * n » « n l p t a h*e« r n a r f n » h a ñ n ^ I a c a s a c a l i s 10 n ú m e r o 49, c a s i 
nene saia, saiera, ires enanos, D a n o i e s q u i n a a Calzada> compUes tasde ' 8ala> 
i n t e r c a l a d o . C o m e d o r COCina, c u a r t o y s a l e t a c u a t r o c u a r t o s , comedor, coc i -
n a , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s con h e r m o s o 
p o r t a l y pat io . D u e ñ o ' M . A s p u r u . M e r -
c a d e r e s n ú m e r o 24. t e l é f o n o A-6596. J100 
me ales , con f i a d o r . 
2568 26 e 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S B E L A c a s a c a l l e S a n t a A n a entre R o s a E n -
r í q u e z y Cueto , L u y a n ó , compues tos de 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , comedor, 
b a ñ o , c o c i n a de gas . I n f o r m a n en l a 
f á b r i c a de b a ú l e s . 
1842 21 e 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
A l q u i l o h e r m o s a n a v e d e 
500 m e t r o s c u a d r a d o s c o n 
o t r o s 500 m e t r o s c u a d r a -
d o s d e p a t i o . T o d o c o n s e r -
v i c i o p e r f e c t o d e c h u c h o . 
B a r r i o d e A t a r e s . I n f o r -
m a n : A p a r t a d o N o . 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
C380 16d.-10 
S 
servicio de criados, patio y traspatio. 
Es moderna. Precio 115 pesos al mes. 
La llave en el 207. Informan en la 
Notaría del doctor Lámar, Manzana 
de Gómez 343, tercer piso. Teléfo' 
nos A-4952 y F-5465. 
2244 23 e 
Q E A L Q U I L A U N P I S O A L T O , E N 27, 
£ 7 e n t r e A y P a s e o . T i e n e s a l a , come-
dor, c u a t r o c u a r t o s , u n c u a r t o de c r i a -
dos, doble s e r v i c i o s a n i t a r i o . C o n t a n -
que de a g u a . I n f o r m e s : A-2856. L a l l ave 
en el p i so de a l lado. P r e c i o , 100.00 pesos. 
172 ) 24/ 26 e 
H a b a n a , 1 9 4 , e n t r e A c o s t a y Jesús 0 en tre n y c . T i e n e s a l a , comedor 
María, e s p l é n d i d o s b a j o s d e 10 p o r S T ^ r ^ 
fa l te 
L a s 
B A L Q U I L A R E Y E S E N T R E Q U I -
r o g a y T r e s p a l a c i o s , J . del Monte, 
p r e c i o s a c a s a a c a b a d a de c o n s t r u i r , con 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t re s c u a r t o s , b a -
ñ o a l a m o d e r n a y e s p l é n d i d a c o c i n a I n -
f o r m a n a l lado, f á b r i c a de m o s a i c o s L a 
E s p e c i a l . 
2151 24 e 
SB A L Q U I L A J E S U S B E L M O N T E 569 entre S a n F r a n c i s c o y M i l a -
gros . P o r t a l , « a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
tos, dos b a ñ o s , a g u a f r í a y ca l i en te 
P r e c i o $85. L a l l a v e a l lado. 
1682 20 e 
^ ¿ ¿ Í ^ S T S Í T S * d9 oria" Un ^ Neptano' 1*í-166' entre ^ 20' « " ^ " « k F A H ™ * R * « P ^ H ^ . ^ 
r v ? , - , ' 22 e cobar y Gervasio. Tienen terraza a mente para almacén, depósito, etc.' ^ ^ . ^ a i lado. P r e c i o , 1100. 
^l*71?'0 E A H E R M O S A C A S A C a m - 1 « _ n - : J _ _ U . k : * - ^ D - „ . : ~ : . . . * - J k C . I - 2471 26 e Precio reajustado muy barato. So pue 
den ver, de 8 a 11 y de 1 a 5, de lunes 
a sábados. 
« 1 5 22 ene. 
á | a Q S 0 t 8 A ^ M % S i t n ? ^ a ^ : ! l a calle, sala, «cíbidor, tres habita 
feK^'o^ cton hafio btercalado, come-
^ Teiéf010 ra20nable- D u e ñ o , en los j dor, c o c i n a , cuartos de cn*aos y ba-
* i 5 2 8 ^ ° n o M'4829 22 ene fio de criados. La llave e n los bajos. 
^ J ^ J ^ Z r ^ r ^ v o B O B ' r l n h r n * su dueño en la Manzana dej S " d e r ^ a ^ v ^ ^ ^ ^ a ^ ? 
Z i v ^ y ^ r c ^ o ^ í d a ^ s ! Gómez, 260, de 10 a 12 q de 2 a 5. 
J ? ; ° s Para n u m e r o s a f a m i l i a . 2232 i 20 ene-
fTw, . 23 ene. Q E A L Q U I L A U N L O C A L B B 600 M E 
T ^ A - A L ^ A * ^ r C T A n t r ' / M M i r a i - r v * O t r a s on Oquendo 1, entre A n i m a » ¡ 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S B E B Y A " frento parque , con s a l a , r e -
c ib idor , comedor, c i n c o c u a r t o s , c u a r t o i . 
de b a ñ o y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s I n - ¿ I a r i a n o . e s q u i n a n a S a n Anton io V I -
f o r m a n en l a e s q u i n a . 
SB A L Q U I L A E N M A N U E L P B U N A 90, a m e d i a c u a d r a de l a c a l z a d a 
de L u y a n ó , a c e r a de l a b r i s a , c a s a mo-
derna , t r e s c u a r t o s , m a g n í f i c o b a ñ o , 
buena coc ina , s a l a , comedor y p o r t a l 
E n $60. I n f o r m a n : en O ' R e l l l y . 69. T e -
l é f o n o A-5794. 
1561 2B e 
PA R A U N M A T R I M O N I O B B GUSTO to se a l q u i l a , a m u e b l a d o o s i n A m u e -
b lar , e l prec ioso c h a l e t de a l tos , con 
todas l a s comodidades m o d e r n a s S a n 
2559 22 e 890 21 ene. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S a n L á z a r o , propio p a r a a l m a c é n , In-
JfQulia en l a ^ . n . nK^oT,fa ^ « i d u s t r l a etc. L l a v e e I n f o r m e * en el nO-
1 m o d e r n a L u z 42, compues to de t e r r a z a , i Se s o l i c i t a u n a b u e n a C a s a 
s a l a s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , comedor , c o c i n a de gas y 
s e r v i c i o de c r i a d o s . L l a v e e I n f o r m e s , 
M u r a l l a 59. 
2517 26 e 
FI N Q U I T A B E R E C R E O , S E A L Q U I , u l a a dos c u a d r a s de l a C a l z a d a d( 
comedor, l i v l n g room, 
m e d o r , ba!l c e n t r a l , s e i s h a b i t a c i o n e s ! despenŝ  y «crí:ici? 
T • . ' . i i - t 1 de cr lado , g a r a g e y c u i r t o p a r a el r h a u l 
dornwtori05y c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o , i f eur . P l a n t a a l t a t a r r a z a d e s c u b i e r t a 
• _ j „ . k»l i toM»Íi>-«« ^ „ _ _ „ _ ; „ J - . a l frente , c u a t r o c u a r t o s d o r m i t o r i o s y 
c o c i n a , doi h a b i t a c i o n e s p a r a , c n a d o s , uno de desahogo, b a ñ o y c ioset . i n s -
V c u a r t o de b a ñ o n a r a los m i s m o s y ¡ t a l a c l ó n c o m p l e t a de e l e c t r l c ' . l a d y de 
' , r 1 „ . „ i r . . . - ' a g u a y u n a s u p e r f i c i e de 1.477 v a r a s , 
g a r a g e , i n r o r m a n en l a V i l l a V i r g i n i a , j m u y p r o p i a p a r a u n bonito j a r d í n . P r t 
Paique de la Loma del Mazo. Telf. 
1 1235. 
I n d . C 10.098 14 d 
SE A L Q U I L A L A C A S A P O R V E N I R 28, V í b o r a , 
c í o 200 pesos m e n s u a l e s . I t í f o r m a p r e -
c i s a m e n t e s u d u e ñ o : J o s é F . B a r r a q u é , 
D i r e c c i o n e s : en l a H a b a n a , O f i c i o s . 48, 
t e l é f o n o A-7180. E n A l m e n d a r e s . S ie te , 
e s q u i n a a C u a t r o . T e l é f o n o 1-7423. 
2032 22 ene. 
SB A L Q U I L A U N C H A L E T E N BUÍ3N R e t i r o f r e n t e a l a l í n e a de t r a n v í a s í o r a , t r a n v í a a l f rente , por-ta l , s a l a decorada , c u a t r o c u a r t o s con 
l a v a b o s comedor, c u a r t o de b a ñ o m o - j dei Vedado , en tre A v e n i d a de C o l u m b i a 
y M e d r a n o . T i e n e c i n c o c u a r t o s , s a l a , 
s a l e t a comedor, lu jo so b a ñ o , a e r v i c l o s 
derno, e s p a c i o s a coc ina , p a s i l l o de e n -
t r a d a , pat io , t r a s p a t i o , j a r d í n , i n s t a l a -
c i ó n e l é c t r i c a moderna , $80 I n f o r m a n 
en S a n F r a n c i s c o , 144. 
_ 2523 • 21_ e 
PA R A E S T A B L E C I M I E N T O S B A L -q u i l a u n a g r a n e squ ina , p r o p i a p a r a 
u n g r a n c a f é y r e s t a u r a n t o p a r a otro 
negocio, s i n e s t r e n a r y a c a b a d a de f a -
b r i c a r , m u y f r e s c a y en u n g r a n p u n -
to de l a c a l l e de S a n t a E m i l i a y D u -
rege. I n f o r m e s en l a m i s m a y en C o n -
c e p c i ó n , 4, t e l é f o n o 1-1316. 
1487 24 e 
" Y ^ I B O R A . S E A L Q U I L A L A C A S A c a -
y He de C a r m e n entre E s t r a m p e s y 
F i g u e r o a a u n a c u a d r a de l p a r q u e 
Mendoza , con j a r d í n , s a l a , p o r t a l , s a l e -
ta, t r e s c u a r t o s , b a ñ o completo , c o c i -
na, pat io y t r a s p a t i o L a l l a v e a l lado. 
S u d u e ñ o en D y 27, Vedado , t e l é f o -
no F-1709 . 
2048 20 e 
SE A L Q U I L A L A C A S A B E C O N C E P -c i ó n , 50-P. V í b o r a . S e compone de s a -
la , sa le ta , z a g u á n , 4 c u a r t o s , cuarto^ de 
b a ñ o con todas l a s p i e z a s de l o z a ; 
c u a r t o de c r i a d a s con s e r v i c i o s y e n t r a -
d a independinete p a r a los m i s m o s . E s -
t á a b i e r t a de 8 a 11 a . m. y de 2 a 5 
p. m. S u d u e ñ o : D e l i c i a s , 41. 
1926-27 24 e 
p a r a cr iados , garage , con a l to s y s e r -
v i c ios , pa t io con á r b o l e s f r u t a l e s . L a 
l l a v e en R e a l 60, M a r i a n a o . I n f o r m a n 
en T e n i e n t e R e y , 30. 
1869 21 e 
VARIOS 
Q B B E S E A A B S E N B A R U N A P I N C A 
O c e r c a de J a H a b a n a sobre c a b a l l e -
r í a y media , que se pres te . p a r a c r i a do 
g a l l i n a s . I n f o r m a A z c ó n , A g u l a r , 116. 
O 622 2 d 20 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
O E A L Q U I L A E S P A C I O S A C A S A S A N 
C7 Ben igno , 56 entre S a n t a I r e n e y S a n 
B e r n a r d i n o , m u y c ó m o d a y con depen-
d e n c i a y s e r v i c i o de c r i a d o s , garage , et-
c é t e r a . I n f o r m a : e s í l s R o u c o , en C a l -
z a d a de J e s ú s del Monte , 290, t e l é f o n o 
1-2383. 
1890 21 ene. 
SE A L Q U I L A C A S A f a b r i c a r . A C A B A B A B E . s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n m o -
derna , con p o r t a l , s a l a , s a l e t a , h a l l , 
c u a t r o a m p l i o s c u a r t o s y u n lujoso b a -
ñ o y d e m á s s e r v i c i o s , en L a w t o n 80, 
EN E L S E O U N B O P I S O B E M O N T B 49 y medio, f r e n t e a l C a m p o de 
M a r t e , se a l q u i l a b a r a t a u n a a m p l í a h a -
b i t a c i ó n . R a z ó n , en l a b a r b e r í a de l o a 
bajos . 
2682 27 » 
" M I N E S 0 T A H O T E L " 
D e p a r t a m e n t o s . B a l c ó n a l a c a l l e , m u y 
frescos , a c e r a de l a b r i s a , p a r a o f i c i n a s 
o m a t r i m o n i o s , h a b i t a c i o n e s p a r a h o m -
bres solos, $1.00 d iar io . S u s b a ñ o s y d u -
c h a s .y l avabos , en todas l a s h a b i t a -
ciones. A personas de m o r a l i d a d . M a n -
r ique , 120. T e l é f o n o M-5159. 
2709 * 18 f 
n l a n t a n #>n * l V + A a A n . T U « * <M» » ^ L l s a ^ A l09. P a r a d e r o s de B a r a n d i l l a , i y i b 9 r a E1 encargado del s o l a r a l fon- ¡ T ) U E N A H A B I T A C I O N A M U E B L A B A 
p i a m a s , e n e l V e d a d o - l l e n e q u e tO- L i s a y E l é c t r i c o con a g u a , l u z e l é c t r l - ^ I n f o r m a r á . J ) con derecho a l uso de todo un p i -
n e r n o m e n o s d e s e i s c u a r t o s p i n I S t de n ^ t a a ^ ^ u r a i t ^ i ^ 4 v 1 1 * ^ ^ ' J t * £ 2 2 2 - w Ü e 8 ° . JVuy c6modo' en ^ p r i v a d a . P8e 
e n&. j . . t -* - . K i » _ ® a^s_-p la i } t .a s ,^an iu? í> lado y g a r a - 1 5 ^ • " T í : : r a l q u i l a , propio p a r a m a t r i m o n i o : riña 
•na Can*. 9 í i . c l09- - m r o r m a n en el E d i 
jt0 UO üriclOB, 12, depar tamento n ú 
ca l l e O b r a p í a , c a s i 
I n f o r a n E d -
21 ene. 
L O C A L B N P B P T U N O . S E 
S?0. •ti'uht el contrato del l o c a l N e p 
mero 5, bajoti. 
2312 
, . . . , i _ — • " f ^ M i t i B « . u i u e o i a a o y g a r a - i r> • i i !—. " 
familia, con dos baSos y tres o cua- IróxfmL u n m b u e i a M ¿ r S g a r a j e , e s t a b l e c i m i e n t o o c i -
25 • 
2 feb. 
f» iX fellces08r'lVil 'li""3 
for,;8.^ « n t r . KÍ« T6 H o s p i t a l , n ú m e - en l a rai5ma ©1 p o r t e r o o p o r t e l é f o n o 
r * * J L i T * . ban . J o s é y Z a n j a I n - v - 4 ' 6 0 
l í T ^ i n m e d U t a . n ú m e r o 29. D e F 2557 
26 
? a B i I C A J ! l I , O S ^ O N A C A S A 
T*» " m p l a y alegre; p r o p i a p a -
wi08J?V.e Q u i e r a n v i v t T c ó m o 
«í & .^nilar con o sin contrato 
*»h¡o^ 1°deP«nd¡ente para guardar 
^ M i d ^ ? 0 ^ átntTO del kamo con 
% l r ^ y Riela y ia bahía. 
. v T ^c*!. Apartado 477. 
S ^ X l ^ r . 22_e__ 
^ O r V ^ d T r r í n l C A S A " t á L O I A 107 
* t N ^ C ¿ l ? . 0 R l a P?1"3- " n a i n d u s t r i a . 
AV I S O A L O S L E O N E R O S T B A B -berce , « 9 a l q u i l a u n l o c a l b a r a t o da l H o s p i t a l 22, t a b a q u e r í a L a M a d a m a , 
m u c h o negocio, propio p a r a l e c h e r í a o 
b a r b e r í a . L a l l a v e en F i g u r a s y M a n -
r ique , bodega, Z a p i n o C o l l . T e l é f o n o A -
1823 
2364 20 e s e r v i c i o s s a n i t a 
SE A L Q U I L A N E N $125 L O S A L T O S de L a C a s a G r a n d e , S a n R a f a e l y 
SB A L Q U I L A U N P I S O P R I N C I P A L en S a n L á z a r o n ú m e r o s 14 y 16. con 
s a l a , comedor y se is c u a r t o s , c o c i n a y 
d e m á s s o r v l c i o a s a n i t a r i o s . I n f o r m a n 
A m i s t a d . 
2513 26 
21 e 
SB A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S bajos de S o l . n ú m e r o 14. propios p a -
r a a l m a c é n o d e p ó s i t o , por s u c e r c a n í a 
a m u e l l e s y a d u a n a . I n f o r m a n en B e r -
n a z a 52. T e l é f o n o A - 3 3 9 6 . 
2 " 2 20 ene. 
21 e 
SB A L Q U I L A U N A N A V E O O N M A S A N U N C I O S P A R A C A S A S Y H A B I T A , de s e i s c i e n t o s m e t r o s c u a d r a d o s , a I * * • c lones v a c í a s , c a r t a s de f i a n z a y 
m e d i a c u a d r a del M e r c a d o U n i c o por e l j P a r a fondo. I m p r e s o s p a r a d e m a n d a s 
a l q u i l e r m e n s u a l de dosc ientos pesos. | T a l o n e s de cobros p a r a a l q u i l e r e s e h l -
I n f o r m a L a r r e a H e r m a n o s y C a . A g u l a r | potecas m á q u i n a s de e s c r i b i r b a r a t a s 
y E m p e d r a d o , f e r r e t e r í a . .Ob i spo , 31 y medio , l i b r e r í a 
2521 * 58 e / 2 ^ 7 22 e 
A P E R S O N A D B GUSTO S E A L Q U I -
, i a n los a l t o s de l a ca l le C , e s q u i n a 
^OKI««» edad,0' c o m p u e s t o s de t e r r a z a , 
, i ^ r » e,v ?,aIa' t r e s h e r m o s a s h a b i t a -
í l Z ^ t hal1, comedor , b a ñ o completo, 
fflf J « U a i ¡ t 0 de . cr lado' a ^ a a b u n -dante y p r e c i o s a v i s t a , a u n a c u a d r a 
âoPa>rqUe de. M e d i n a ^ P u e d e v e r s e a 
todas h o r a s e I n f o r m a n en l a m i s m a 
2461 20 ene. 
EN L A V I B O R A $110, l a c 
tre M i l a g r o s 
S E A L Q U I L A 
saro 42 1 
S a n t a C a t a l i n a , 
, i a c a s a s a n L á z I F o ' í i ' T ü , e n - l n o í y g r a n o p a c i d a d . P r o p i o p a r a 
E N 
habi tac iones , « a i a ^ s ^ t a 0 ^ ^ ^ - 8 a r a Í e ' e s t a b l e c i m i e n t o d e c u a l -
iaad0y ^ n X d t p ^ i a T a ^ d ^ s ^ I , q ^ 6 1 - c ^ e s p e c i a l m e n t e z a p a t e -
K e s q u f n i a" P e ^ v e r a n c i ^ H a ^ S 0 ¡ "f* ^ 1,0 ^ e n e l b a r r i o ) O 
2800 \ 22 c i n e m a t ó g r a f o . L a l l a v e e n e l es-
t a b l e c i m i e n t o d e l f r e n t e . I n f o r m e s , 
Se alqmla pora testablettimiento, fa S ^ r ^ r Y ^ n T ? 
planU baja de Compostela, 111, en- - ^ ^ f f l - ^ ^ ^ ^ ^ 
tre Sol y Muralla, de seis metros de »! fondo, c o c i n a de gas , s e r v i c i o de c r i a - 1 
puntal, montado sobre columna. T, d ^ f y ¿ r i t ^ ^ ' ^ d e ^ " ^ ^ 
52í»*íh Í5??n5«,: H a b a n a . Ise l l t o i . 
Q B A L Q U I L A U N C H A L E T D B D O S 
q u i n ^ ^ C 8 ' e n ^ e t ^ e d ^ d ^ ^ ^ 2 9 , ^ S E A L Q U I U 
J a r d í n , t e r r a z a , s a l a w í t í b M o r < « L l ? A m u e b l a d o , prec ioso c h a l e t , cont iguo a M 
dor, c o c i n a , p a n t ? ^ ' d e s p e n s a c u a " f ¿ i laar̂ v,en,<Í,a( di Estrada ? r o p i S e n M a n n q u e . 1 3 8 , e n h o r a s d e o f 
a ^ n o t ^ e ' u ^ S ^ ^ ^ I " ^ ^ « 2 - , ^ 3 ^ 
fono A-5567 y A . 1 4 6 9 . ^ 16 j 2382 21 « 
20 
.Iqulla, propio p a r a m a t r i m o n i o ; d o s 
s e ñ o r a s Q c ^ i l l e r o solo que p u e d a d a r 
referen<| . is . d i r i g i r s e por co freo a l s o -
ñ o r A. M a r t í n e z , A p a r t a d o 088. 
_ 2 6 5 1 £ 31 e 
BE L A S C O A I N 15, C A S A M O D E R N A , a b s o l u t a m o r a l i d a d . Se a l q u i l a n h e r 
m o s a s ' vabitaciones, p r e c i o s de r e a j u s -
te. S e r v i c i o s perfec tos . 
2205 25 e 
AM P L I A S H A B I T A C I O N E S P A R A of i c inas , se a l q u i l a n en O ' R e l l l y 42 
a l t o á , entre A g u i a r y H a b a n a . C o n s e r -
v i c io de l u z y l impieza . P r e c i o . $30 
2347 20 e 
OB R A P I A 98 Y 98, S B A L Q U I L A N h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s c e r q u i t a de l 
P a r q u e Cent i 'a l . P r e c i o $20. L a v a b o de 
a g u a corr iente , luz p a r a o f i c i n a s o a 
hombres solos de m o r a l i d a d . I n f o r m e s 
el portero . 
2184 20 a 
puerta metálica. 
2451 » feb. 
Í T e i ^ n o M-1641 y F - 1 7 9 5 . 
2435 
Nueva casa* Se alquilan amplias y fres-
cas habitaciones con todo servicio y 
C E A L Q U I L A U N PRECioso C H T ' ^ inae^'e»- Casa recomendada por su 
ene. I O» A L Q U I L A L £ . L I N D A C A S A R B - I s e en saM^rfnV1"^1"0 f desocupar-1 moralidad. Neptuno, 203, a una cuadra 
" f f i I S M J í i . m c u a d r a de l a U l S S e r ^ o ^ l a ^ é ^ i d ^ ^ t o ^ B e l a s C O a í n . C E A L Q U U . A L A P R S R P A n a S « ' T T * * I ^ f o r m a 134, u n a 
« « ¡ ¿ t u ' 
90 P^sos. y « ^ , a d o r ' I n f o r m a n en J e s ü a 
10 « 1 
1 del Monte 879 
1 i m 
2681 21 ene. 
S I G U E A L A V U E T A 
PAGINA DIECISEIS DIARIO DE LA MARINA Enero 20 Je 1922 A N ü 
Alquileres 
ASA DB HUESPEDES, CONSTTI.A-do, 130, altos, se alquila una her-osa habitación con todo servicio. Tam-iblén admitimos abonados a la mesa. 1865 23 e 
I m i 
VIENE D E L A V U E T A 
EN EMPEDEABO XTOTlfC. 31, SE Al-quilan ventiladas habitaciones al-tas y bajas con y sin muebles, a perso-nas de moralidad. Mucho orden y lim-pieza. 923 22 e 
Ear H A B A N A , 218, C A S A D H T O S A i y para lo» puertos do moralidad, se alquila un departa- £.nprT<jA r mentó compuesto de dos habitaciones y V̂ UrxUiNA, una caleta con alumbrado eléctrico y derecho a una gran cocina, todo inde-pendiente. Unicos Inquilinos. 2103 22 ene. 
EL ORIENTAL »> 
, Teniente Rey y Zulueta. So alquilan 




e_ ¡ Cuarteles, 4, esquina a A&uiar. Teléfono •^avFñiraTbo T VENTCtABO BE- A-5032. Este gran hotel se encuentra si-E^SSmeSto. se alquila en Jesús Ma- tuado en lo más céntrico de la ciudad. , Pfqruimeilto' ^ ¡ Muy cómodo para familias, cuenta con 43, »" - 'muy buenos departamentos a la calle y 
1921 22 e 
IT'N SOL, 76, SE AIiQtnLAN EOS her-1J smosos departamentos, compuestos cada uno de tres amplias habitaciones, cocina, baño y todo servicio indepen-Qlente. Precios de situación. En la mis-ma se alquilan varias habitaciones. 1672 20 e^ 
SE AIIQTTUIA tTNA HABZTACZOBr A señoras solas. Teléfono A-4212. Ca-sa particular. También un zaguán para máquina particular, cerca da Reina y San Rafael. 
6547 . Ind. 16 
SE AZiQUIIiAN DOS CUARTOS PAAA hombres solos, en Mbnserrate. núme ro 129, 1922 entro Muralla y Teniente Rey. 
19 e 
habitaciones, desde $0.60. $0.75, $1.50 $2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono 
ENa EBVHiEAOIOEDO 13, ALTOS 





20 DE ENERO 
S11 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 
"Lafayette" saldrá sobre el 14 de 
AXQUTEA UN PEQUERO CUAR- 1 to amueblado a señorita oficinista ' en casa de familia particular. Informan i / , teléfono A-3S04. de 8 a 11 y de 1 a 4. | lebrero. 
_2i?7 : I "Espagne". saldrá sobre el 18 de 
EN DO MEJOR DE DA OADDE DE | ____ Egldo 2, B, altos, se alquilan tres marzo, 
habitaciones con vista a la calle y en "Lafayette" saldrá sobre el 15 de Chacón 25, al lado de Palacio, una gran sala, para bufete o matrimonio solo. Informan en las mismas o en Chacón, núm. 34. 2207 24 e 
HOSPEDAJE DESDE 840 EN ADE-lante por persona, con toda asis-tencia. Habitaciones con vista a las ca-Precios especiales para los huéspedes, lies de Obrapla y Compostela espacio-estables, i sas, claras y frescas, acabadas de pin-997 31 e | tar. Agua corriente en todas ellas. Bue-• ~~ • nos baño» callentes y fríos. Obrapía 57 
CASA DE HUESPEDES PARA PAMI- | altos. Has, se alquilan departamentos y 2346 27 e habitaciones con todo el confort moder- _y T, ,rT, , , , , c, ^ no para matrimonios de moralidad, en A DTOS DE PAYRBT POR J5UXUBTA, 
la misma un hermoso departamento con -̂ V- habitaciones con y sin muebles, con baño privado. Precios módicos. Aguila. 90. Teléfono A-9171. 983-84 22 
vista al Parque Central b no  ba-ños, Lunz toda la noche, esmerado sor-violo y muy baratos. 2a09 19 f 
SE ALQUILAN CUARTOS Y ACCE-sorlas, calle 15 en)| e 18 y 20 Re-Informan en la casa! 
22 e 
parto Almendares. de manipostería, 2230 
IfiN C Ü Inu CASA PARTXOUDAR SE ALQUI-
SE AXQUIDAN CUARTOS 607, 608 T 609, sexto piso. Edificio Royal Bank -'of Canadaj Agular, 75. Diríjase al cuar i to 612. del mismo piso. 1960 24 e 
PRADO, 93-B, 1er. PISO 
.Entrada por El Pasaje, habitaciones con [muebles o sin ellos, balcón a la calle, '"baños y lavados de agua corriente des fde veinte pesos, para caballeros o ma-Itrlmonlos sin niños. 1988 24 e 
SE ADQUILA UNA HABITACION EN la calle de Luz, 48, para hombres solos o matrimonio. 1980 24 e 
"EL CRISOL" 
(Departamentos y habitaciones con 
servicio privado, para familias, 
agua caliente, gran comida, precios 
(baratos. Teléfono A-9158. Leal-
tad y San Rafael. J . Braña y Co., 
nuevos propietarios. 
760 5 f 
AGUHiA 66, ALTOS SE AL QUID A una habitación amueblada para dos caballeros. Se prefieren del comercio. Precio, $25. 
2191 21 e 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodríguez Fllloy, propietario. Teléfono A-4718. Departamentos y ha-bitaciones bien amuebladas, frescas y muy limpias. Todas con balcón a la ca-lle, luz eléctrica y timbre. Baños de agua caliente y fría. Plan americano; plan europeo. Prado, 51. Habana. Cuba. Es la mejor localidad de la ciudad. Ven-ga y véalo. 2097 31 e 
EN SALUD. NUMERO 5, ALTOsT IN-forman de habitcaiones y departa-mentos con vista a la calle. Hay agua en abundancia. Precios módicos. 755 6 f 
HOTEL "CHICAGO" 
i Situado en el punto mejor y más cén-• trico de la Habana. Espléndidas habita-|clones con balcón al famoso Paseo de ÍPrado, e interiores buenas y frescas, de ?10 pesos en adelante al mes. Baños y {"luz toda la noche. Gran restaurant y ¿cocina a todos los gustos, con especia-flldad en las comidas a la orden y es-m̂erado trato a los abonados. Los pre-íclos son más baratos que en ninguna ¿otra casa. Buen trato y esmerado ser-fvicio. Paseo de Martí, número 117. Te-i-léfono A-7199. 
1745 11 f 
HOTEL ESPAÑA 
•. Villegas, 55, esquina a Obrapla. Casa f alta y fresquísima. Todas las habita-.J clones con vista a la calle. Servicio í completo e higiénico. Precios modera-Jdos- Se admiten abonados al comedor. ? Teléfono A-1832. ! 1284 25 e 
AGUACATE, 86, ALTOS, ESPLENDI-das habitaclnes con excelente co-mida. 45 y 50 posos. S© admiten abona-dos a25 pesos. Comida a domicilio a 24 pesos. Tieléfono A-4591. JL723 .22 
MURALLA, 119, ALTOS, IZQUIER-da. se alquila una habitación a caballeros solos o matrimonio sin ni-ños. Se prefiere que no cocinen con carbón. Buen precio. 1766 22 ene. 
rairebles, a caballeros o señoras que trabajen fuera y que sean de estricta moralidad. Estrella, 79 segundo piso 2602 21 ene. 
Ñ O - R E I L L Y , 72, A L T O S , E N T R E V I -
E 
i nes desdo 12, 1 y 18, 20 24 y 2626 
Hermosísimo apartamento indepen-
diente, con balcones a tres calles dis-
tintas, adornadas con bonitos y fron-
dosos árboles con la pared tapizada 
de mosaicos y en lo más alto de la 
ciudad. Limpios y lujosos baños, agua 
caliente, espléndida comida, morali-
dad y se da llavin. Teléfono A-1058. 
Belascoaín 98, altos. 
Ind. 
18 y 20. sin mueblas, 30, con muebles. 22 ene 
ATf TWTftTTBL, 64, AI.T*V CASI ES-
qulna a 'Gallano, se alquilan les-pléndidag habitaciones con vista a la callo, lavabo do agua oorrlonte, luí toda la ñocha a 30 posos y 30 peso», 3616 21 ene. 
abril-





saldrá sobre el 11 de 




"Espague", saldrá sobre el 
septiembre. 






"Espagne" saldrá sobre el 25 de di-
ciembre. 
"Flandre", saldrá sobre el 21 de 
enero de 1923. 
saldrá sobro el 5 de 
4 de 
saldrá, sobre el 28 de 
saldrá sobre el 25 de 
ALQUILAN HERMOSOS DEPAR-imentos para oficinas en edificio moderno, fresco y construido espéclal-mento, con sorvioios, luz, elevador y otras comodidades, a veinte, veinticin-co y treinta posos. Para Informes y varias, Larréa Hermano» y Ca. Agular y Empedrado, forretorla. 2521 28 a 
"EDIFICIO CALLE" 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
cio de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
C10123 Ind. lí;d. 
MURALLA, 117, ALTOS, SE ALQUI-la una habitación a hombreíi. atíu'a-abundante y luz toda la uocne. 1767 20 ene. 
CASA DE HUESPEDES LA CELIA 
Acosta, número 66. Teléfono M-6881. Se admiten huéspedes, con servicio de co-mida, los cuartos con lavabos, luz eléc-trica y timbres; hay cuartos con baños. Tengo una amplia y elegante sala, pro-pia para abogado, dentista, médico o co-misionista. En la misma se solicita un agente que hablo el inglés y español. 51064 26 e 
N C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I -la una elegante sala amueblada, por horas, propia para consultorio médico u oficinas, con servicio de criado y te-léfono. Reina, 131, primer pisq̂  dere-cha. 2433 21 ene. 
EN BERNAJBA, «7, ALTOS, SE AL-qulla un departamento Independian-te, prooio para oficina o corta fami-lia. Teléfono M-4699. 24B6 21 eno. 
SALIDAS EXTRAORDINARIAS A 
PRECIOS EXCEPCIONALES 
Por los lujosoi y rápidos vapores1 
"Roussillon". saldrá sobre el 25 de 
abril. 
"Bourdonnais", saldrá sobre el 25 
de mayo. 
"Rousilíca, saldrá sobre el 25 de 
junio. 
Nota: El equipaie boder̂ a serl 
, tomado por las embarcaciobes del sualea dos habitaciones en alto, gran- (• i - . „. , des y bion ventiladas. Un mes en fon- ¡ lanchero CA la C o m p a ñ í a que es tarán 
do y otro adelantado, Darán razón en .fraroJa, .] mn̂ ll*» A * San Franci*. ^ 
Manrique, número 66, Juan González, i tracaaas al mueiio de oan r r a n c w » 
2469 21 eno. 
gE ALQUILAN EN 80 PEfi 
PARA SEÑORAS BOLAS O EOS hom-Dres so alquila un cuarto ventila-do y do módico precio. JLiealtad, 131, altos, entro Salud y Dragones, 2465 20 ene. 
AGUIAR 72, ALTOS. HAT HABITA-clonos de 16 a 50 posos, róbajas to-mando más do una o nó teniendo ni-ños, Comida, 15 pesos, 2438 21 ene. 
ALQUILO CUARTOS A QUINCE PE-Boa, fiador o dos meses en fondo. Campanario 149, entro Reina y Estre-lla. Ja encargada. 
1682 26 • 
HABITACIONES ESFLENBIBAS, maff nlflca comida, a precios económi-cos en esta casa, para familias. Con-sulado, 92-A. 
2431 
co* entre los dos espigones, «olamen-
te hasta las DIEZ DE LA MAÑANA 
del dü de la salida del buque. De»* 
pues de esta hora no será recibido 
ningún equipaje en as lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ries-
go se encargarán de llevarlos a bordo. 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA-
VRE Y BURDEOS 
Parh. 45.000 toneladas y 4 hfli-
ces; France, 35.000 toneladas y 4 hé-
lices; La Savoie, La Lorraine, Lafa-
yette, Rochambeau, Niágara, etc. etc. 






[ANADIAN . M . P A C I F I C 
STEAMSHIP5Ífeg*g^LIMlTED 
NUEVO SERVICIO EXPRESO 
DE HABANA A 
JAPON y CHINA 
vía 
BOSTON y ST. JOHN. N. B. 
VAPOR "SICILIAN'* 
De 11.950 toneladas. 
Enero, 19.—Febrero, 18. 
HABANA.—KINGSTON 
Enero, 10.—Febrero, 10 
Viajes mensuales. 
Para más informes, diríjanse a: 
SANTAMARIA y CIA. 
Agentes generales. 
San Ignacio. 18. Tel. A-3082. 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAÑÍA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antea de A. LOPEZ y CA.) 
(Provistos de la telegrafía sin hilos) \ 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Conpañía, dirigirse a su 
consignatario, 
MANUEL OTADWY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
AVISO 
a los señores pasajeros, tantú españo-
les como extranjeros, que cita Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
el señor Cónsul de España 
Habana, 23 de abril de 1917, 
WARDll 








20 DE ENERO DE 1922 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. % 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
El Consignaû In 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-/900. 
Vapores amerloô -
N E W Y O R K . P R O G O ; 1 * 82 
V E R A C R U Z ! í ] » 
N A S S A U 1 
P R A D O . 118. ' n e r l ^ ' 
OTlolna a. Sejunaa T A-6|<. Egldo, con,.c 
nal (Muelles) Teléf 
w- H. SMITH 
Vicepresidente y "-'f1 
O F I C I O S . 24 Y 2 6 . ^ C320 
UNEA PÜUfl] 
fíalél 
esPa5ol El hermoso trasatlático 
"CONDE WIFREDO^ 
de 7.500 toneladas. Capitán R 
saldrá de este puerto sobre 
de enero, admitiendo carga el 25 y Da. 
sajeros para: " ' 
S A N T A C R U Z D E L A P A I Ü A 
S A N T A C R U Z D E TENERIFT 
L A S P A L M A S D E G R A N CANAPI. 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
Para más informes, dirigirse 
sus Agentes Generales: 
SANTAMARIA y CIA. 
San Ignacio, 18. Teléfono ¿3011) 
HABANA 
¡sai 
É N S E M A N Z A S 
20 ene. 
SE AIiQXnXAlT TRES OtTARTOS del interior de la caaa Damas 84, Jun-tos o separados, propios para deposito o vivienda, a personas de moraUdad. Informan en la misma. 2325 22 « 
PALACIO SANTANA 
Y Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
[.montada como los mejores hoteles. 
[ Hermosas y ventiladas habitaciones, HOTEL ROMA 
«Con balcones a la calle, luz perma-jEste hermoso y antiguo edificio Ha sl-nonfa x¡ lavakn» <IA „~,,„ do completamente reformado. Hay en él i nente y lavabos de agua comentft.; departamentos con baños y demás ser-1 Baños de agua fría y caliente. Buena'v,cl03 privados. Toda» las habitaciones ! tienen lavabos de agua corriente. Su propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a las familias estables, el hospedaje mis serlo, módico y cómodo de la Habana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-motel". 
comida y precios módicos. Propieta-'1 
rio: Juan Santana Martín, Zuulueta, 
83. Teléfono A-2251. 
1849 3! e 
CASA DE HUESPEDES, COMPOSTE-la, 10, esquina a Chacón. Los tran-vías de la ciudad le pasan por su fren-te. Habitaciones frescas todas con vista a la calle. Buen servicio y buena comi-da. Precios módicos. 60836 24 e 
GRAN OABA DE HUESPEDES BXA-rrltz. Completamente reformada es-ta renombrada casa, ofrece alojamiento con esmeradísima limpieza, trato exqui-sito y en el lugar mas caro do la ciu-dad, las habitaciones más baratas. Ad-mitimos abonados al comedor, garanti-zando la pureza de los alimentos, irre-prochable aseo en el servicio de las co-midas y absoluta corrección guardada a loa seflores abonados. "Esa. esta casa comerá usted económicamente, y que-dará completamente satisfecho, por la cantidad de 17 pesos mensuales; una quincena. $10. El problema planteado por la vida es de fáoll resoluolón si us-ted vive en esta casa. Habitaciones con todo servicio y comida, por meses. Con vista a la calle de San Ratael, para dos personas; $80, Interiores, para dos per-sonas; S70, interiores para dos perso-nas; $66, habitaciones oon todo servi-do y comida, por quincenas. Con vista a la calle de San Rafael, para dos per-sonas; $60, interiores para dos perso-nas: V60, Interiores para dos personas; $40. Industria, 124, altos. Tel. A-0749. 2299 17 f 
HOTEL VANDERBILT 
Está situado en la parte más saludable de la ciudad. Ofrece habitaciones, con o sin comida. Neptuno, S09, esquina a Mozón. 2288 16 f 
independiente, 
SE ALQUILA UN APARTAMENTO, con 2 habitaciones, cocina y servi-cio sanitario, en Compostela, 138, se-gundo piso, a personas de toda morali-dad. Se dan y se toman referencias. 1645 20 e 
A CABALLERO SOLO. MERCEL» 63, altos, so alquila una buena habi-tación, con luz, teléfono y servicio in-dependiente. Unico inquilino, en casa de familia. 1892 21 e 
ALQUILO HABITACIONES AMUÊ  A b̂ladaa a módicos precios, de $20 en adelante para uno y doB hombres; en la misma solicito un socio para que es-té al frente de este negocio. Vendo pichones de canarios do un año. Salud la, A. altos. 2318 27 o T^ESEO UN SOCIO DE CUARTO PA-X J gando cinco pesos al mes, que sea , persona seria. Revillaglgedo número 1 149. Pregunten por Otero. 1 2306 20 e 
SE ALQUILA UN CUARTO de con servicio sanitario GRAN-
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien- j 
te, baños f nos y calientes, de $25 a i 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs.; 
M-3569 y IVI-3259. 
1187_ 81 e 
CON O SIN MUEBLES" SE*"ALQUI- i lan dos habitaciones a fbdo lujo, ¡ para matrimonio sin hijos o señora de ' edad, siendo casa de familia. Se exi- \ gen buenas referencias. Para Informes, j de dos y media a nclco de la tarde. De-partamento 314 del Banco de Canadá. I 1345 25 e ! 
ALQUILA UN DEPARTAMENTO de cuatro habitacio-nes, en $50; una habitación baja con lavabo de agua corriente, en $28. y una sala propia para oficina en $40 en ca-sa respetable de extricta moralidad. So dan y toman referencias. Merced, 42. 2316 25 o 
COLEGIO DE "SAN AGUSTIN" 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a y C o m e r c i o 
D i r i g i d o p o r l o s P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
T e r m i n a d a y a l a a m p l i a c i ó n d e ! m a g n í f i c o ed i f i c io d e t r e s p i s o s 
e n s u s f a c h a d a s d e A m a r g u r a » B e r n a z a y L a m p a r i l l a . 
L a s c l a s e s e m p e z a r á n e l 9 d e E n e r o 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 A P A R T A D O 1 0 5 6 
SEÑORITA UTO-EES A MAESTRA n. duada en Inglaterra y París fl algunas horas libres y desea cksesdi Inglés, francés y castellado en domlri 
dó'tío a 14 profesora' S í 
0 ^ 28̂  
PROFESOR DE IDIOMAS, EBTJ, clalmente francés e inglés, se ofr». ce a colegios y casas particulares. Si hacen traducclone* esmeradas. Escri-bir a Reina 14 cuarto número 12 Ti. léfono M-2313. 2009 ?» , 
OJO, MUCHACHAS 
La señorita Purón, Profesora titular dt 1 la Central Martí, de Barcelona, les pro-porciona por los más módicos precio» | la enseñanza rápida de Corte, Costi-, ra. Sombreros en alambre y esparté • bordados a máquina y demás laborei 
Clases diarias, $5.00 y alternas $3.00 al 1 mes. Clases por correspondencia, únla academia que proporciona esta venu-1 Ja. Academia "Martí", Gloria, 107, Cln-• dad. 689 4 í 
ompro 
lome, 
PADRES DE FAMILIA 
Es peligroso en estos tiempos de co« rrupción mandar vuestros hijos a cier-tos colegios. El contacto COD niños vi-ciosos los malea y pervierte. Educadloi en vuestras casas. Una hora de ciasí i diarla por un Profesor experto les apro-1 vecha más que una semana de clase co-lectiva en esos colegios. El competenti y acreditado Profesor A. Gonzálea, con título académico y profesional les pre-para desde la primaria Instrucción has-ta hacerlos Bachilleres, sin que aban-donen el hogar. También da clases di Teneduría de Libros. Industria. 124, al' tos. Teléfono A-6749. I 1605 10 f 
PROFESOR COMPETENTE, EA CEA-ses de primera enseñanza y asigna-turas fiel Instituto. Suárez 26. Telf. M-9614. pregunten por J. Vicente. 2508 29 o 
INSTITUTO PREIRE SE CORTE Y confección. Durante el presente mes COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" | ACADEMIA "VESPUCI0" 
PROFESORA BE PIANO y SOLPEO. Incorporada al Conservatorio Fal-cón. Precios módicos. Teléfono F-4030. Quinta, 46, Vedado. 2605 24 ene. 
VEDADO 
S1 
S ALQUILAN DEPARTAMENTOS en Inquisidor 11 esquina a Sol, muy i baratos y una habitación en diez pesos i y los bajos de la esquina para cual- f quler comercio. Informan teléfono P- ; 1079. { 2377 27 e f 
17<N CASA SE FAMILIA SE AX.QT7I-\ i lan dos habitaciones a matrimonio u hombres solos. Obrapía, 42, 
20 e 
señoras altos. 2358 
QE ALQUILA CON TOSAS LAS CO- j 
O modidades dos grandes, frescas y | 
¡ tíos, en Monte, 163, ó Máximo Gómez. 
claras habitaciones, con s rvicio, luz  | _̂ a" i balcón en casa de familia y a precio 
2 f SE ALQUILA UNA HERMOSA RABI-taclón con limpieza y luz eléctrica J en Escobar, 78, altos. Precio, $25.00. i Se piden referencias. C 605 4 d 19 
módico. Informan en Cuba 2 la Notaría. 2351 
\, a altos de 
20 e 
EDIFICIO CANO 
Este edifócio el más céntrico e higié-i 
. A ^ ^ i o ^ ^ ^ l l ^ ^ l ^ ^ la Habana y con toda, U.¡ 
í?11 Juz toda la noche. Más informes i comodidades apetecibles para fami-1 
Martínez y Alonso, Amistad 52 tel̂ fo- I 1* t i ' e • i . 
{ no A-3651. ' teiefo- lias y oficinas, ofrece a precios de ú - \ 
i 2569 _ 22 o i tuación los muy pocos departamentos1 
2569 
^ ^ e i o ^ : s ^ i i a ^ ^ ^ í i ^ ^ ^ ^ V e n g a pronto quien de-j 
y ventilada habitación, amueblada j SCe alguno. Villegas 110, entre Sol J 
Muralla. M-6305. 
¡ c o n todo esmero y confort y con vista i.a. la calle, a personas de moralidad Telefono A-9009. 2667 2 f 
HOTEL "BELMONT" 
(antiguo Hotel Industria.) Casa especial 'para familias por sus comodidades, cr-iden, moralidad y lugar céntrico. Tiene ascensor y sereno particular. Comida ex-| célente. Precios según la habitación, de $80 a |120, por matrimonios, con todo i servicio. Industria. 125. esquina a San i Rafael. Teléfono A-3728. 507 3 f 
SE ALQUILA 
En Monte, número 2, letra A, esquina a Zulueta, hermosos departamentos de dos y tres habitaciones con vista a la calle. Orden y moralidad. 2261 
N̂ OALIANO Y TRO CASERO, AL-tos de la bodega, se alquila un de-partamento con balcón a dos calles, a personas de moralidad. Entrada por Tro-cadero, 68, altos. . - • 20 ene. 
E1 
2421 25 e SE ALQUILAN 3 HABITACIONES hermosas y amplias habitaciones, con y sin muebles en lo más céntrico y ven-tilado de la Habana: en Animas, 103 a cuadra y media de Gallano, en la misma se admiten abonados. Buen servicio y esm.erada limnieza. 2422 j f 
SE ALQUILA UNA HABITACION CON entrada Independiente en casa de fa-milia a hombres solos. Someruelos 55 altos, entrada por Gloria. M-6870. 2414 Teléfono 20 e 
EN CASA SE FAMILIA MORAL, CON-sulado, 76, entre Colón y Refugios, a una cuadra del Prado, se alquila una amplia y fresca habitación baja, con lavabo de agua corriente y mueblada Se da comida si lo desea. Será único Inqui-lino y bien atendido. Pedimos y damos referencias, es requisito lndíí¿ensabla. 
EDIFICIO ESPECIAL PARA 
FAMILIAS 
(APARTMENT HOÜSE) 
Terminada la construcción 
del mejor y más moderno Edi-
ficio de esta clase en la Ciu-
dad, situado a la entrada del 
Vedado, CALLE 23, ESQUI-
NA A M, en una altura fren-
te al mar, la entrada del 
Puerto y la Ciudad. Se alqui-
lan en el mismo unos pocos 
APARTAMENTOS aún des-
ocupados. Hay ascensor 
y acometimientos de agua, 
alumbrado, gas y alcantari-
llado. 
Todo nuevo y acabado. 
Precios moderados. 
Informan: O'Reilly, 11. 
Departamentos 304-08. 
2571 2 f 
UNA RESPETABLE SEÑORA OFRE-ce a personas de completa morali-dad, prefiriendo señoras solas o matri-monios sin niños, cómodas y ventila-das habitaciones con comida, agrua ca-llente y fría en un lugar muy céntri-co del Vedado. Se dan y toman referen-cias. Informan: Telf. F-5686. 
1Í80 ... 31 « 
VAPORES DE TRAVESIA 
Hay teléfono 2418 21 e 
XTN 
O l£ 
CASA SE FAMILIA SE ALQUI-
a una habitación espléndldg. con luz | punto lavabo do agua corriente, a perso a de moralidad. Amistad, 52, altos. 2278 24 ene. 
BUPFALO, ZULUETA 32 ENTRE EL Pasaje y Paraue Central, el mejor para familias. Amplias habita-
INSUSTRIA, 92, ALTOS, SE ALQUI-lan dos habitaciones, juntas o sepa-radas, a personas de moralidad. Infor-man en la misma. Precios módicos, atoo ita ene. 
clo es, timbres, agua callente, excelen te servicio, buena comida y precios baratos. 2J10 i« f 
E ALQUILAN HABITACIONES BA-ratas sin muebles. Gallano, 64, al-tos. 2563 21 o 
COMPAGNIE GENERALE TRANS* 
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con* 
trato postal con el Gobierno Francés 
El vapor correo francés 
FLANDRE 
sald ra para 
>bre el 
VERACRUZ 
10 DE ENERO 
PROFESORA, INGLESA, QUE TRA-baja por la tarde en colegio Tere-siano. Vedado, quiere entrar en una buena familia como institutriz, en cam-bio dei casa, comida y algún sueldo. Ex-celentes referencias. A-3070. 2480 25 e 
DESORA FRANCESA SABIENDO con-O fecclón, modas de París, se ofrece como institutriz. Referencias teléfono F-23S)3. 2540 21 e 
A LOS SIRECTORES SE ACASE-mias y Colegios. Profesora titular de Inglés y taquigrafía Pitman, ofrece sus servicios. O'Reilly 80. altos, entre Aguacate y Villegas. A-4572. 
2317 1 t 
los cuales podrá la alumna someterse I en corto tiempo, clases de día y de no-a examen. Condiciones e informes. Nep- 1 che, se admiten algunos internos. Direc-tuno 80. segundo piso. Teléfono M-6153. i tor: Abelardo L.. y Castro. Luz, 30, altos. 1070 24 • | 306 31 e 
MATEMATICAS 
Clases especiales de matemáticas, para la Segunda Enseñanza. Preparatoria militar para Ingresar en la próxima con-vocatoria. Clases de 2 y media a 4 y media p. m. Nocturnas: de 7 a 9. F. Ezcurra. Villegas, 46; departamento. 8, altos. 51884 _ 28 e 
ACADEMIA SE CORTE FFRANCES. Directora: señorita Pilar Torrente. En esta Academia se dan clases de 2 a 4 y se confeccionan vestidos de última novedad a precios módicos. Aguila, 127, altos, entrada por San José. 1348 9 t 
EQUIS-YE 
ACADEMIA DE MATEMATICAS 
Manrique, 58.—Teléfono A-0830. 
2430 27 e 
COLEGIO AGUARSELA, ACOSTA, 20, entre Cuba y San Ignacio. Ense-ñanza primarla, elemental y superior. Clases especiales para adultos. 
2441 LJeb_ 
APRENDIZAJE FACIL. TENEDURIA de Libros, Taquigrafía Pitman, Me-canografía al tacto, Gramática y Arit-mética. Academia San Mario. Reina, 6, altos Para informes por corresponden-cia adjunte sello. 1969 24 e 
SEÑORITA PROFESORA DE SOLFEO y plano, da clases a domicilio. Tam-bién da clases en su casa por $1.00 semanal. San Miguel 182, altos. 2368 20 a 
COLEGIO SAN ELOY 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANSA Este antiguo y acreditado Colegio, que por sus aulas han pasado alumnos que hoy son legisladores de' renombre, médicos, ingenieros abogados, comer-clntes, altos empleados de Banco, etc., ofrece a los padres de familia la se-guridad de una sólida Instrucción para el ingreso en los institutos y universi-dad, y una perfecta preparación para la lucha por la vida. Está situado en la espléndida Quinta San José, de Be-lla Vista, que ocupa la manzana com-prendld por las calles Primera, Kessel, Segunda y Bella Vista, a una cuadra de la Calzada de la Víbora, pasado el Cru-cero. Por su magnífica sltuacl6n lo hace ser el colegio más saludable de la ca-pital. Grandes aulas, espléndido come-dor, ventilados dormitorios. Jardín ar-boleda, campos de sport al estilo de los grandes colegios de Norte América. Di-rección: Bella Vista y Primera, Víbora, Habana, Teléfono 1-1894. 




1726 11 f 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
Academia modelo, la más antigua, úni-ca en su clase. Directora: Felipa Parrilla de Pavón, la cual enseña también por su seitema, inventado por ella, el más práctico conocido hasta hoy. Bastan tres meses para aprender, bastante teoría y mucha práctica. Puede coser desde el primer día. Se admiten ajustes: se ven-den los últimos métodos del sistema "Martí". Clases por la mañana, tarde y noche. Precios convencionales. Corte y costura, corsés y sombreros y labores. Esto año he graduado a 45 profesoras. Habana, 65, «ntre O'Reilly y San Juan de Dios. 52153 30 e 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LARA" 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pri-maria, Comercial y Bachillerato para ambos sexos. Secciones para párvulos. Sección para Dependientes del Comer-cio. Nuestros alumnos de Bachillerato han sido todos Aprobados. 22 profeso-res y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía en español e Inglés. Gregg, Orellana y Pitman: Mecanografía al tacto en 30 máquinas completamente nuevas, últi-mo modelo. Teneduría de Libros por partida doble. Gramática, Ortografía y Redacción, Cálculos Mercantiles. Inglés lo. y 2o. Cursos. Francés y todas las clases del Comercio en general. 
BACHILLERATO Por distinguidos catedráticos, cursos rapidísimos, garantizamos el éxito. 
INTERNADO Admitimos pupilos, magnífica alimen-tación, espléndidos dormitorios, precios módicos. Pida prospectos o llame al Te-léfono M-2766. San Ignacio, 12. 303 31 e 
PROFESORA EMILIA A. SE CIRER. Plano, teoría y solfeo. Incorporada al Conservatorio Peyrellade. Enseñanza efectiva y rápida. Pagos adelantados. Teléfono M-3286. Lagunas, 87, bajos. 51588 8 f 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno 63, 
ACADEMIA MARTI 
Corte, costura, corsés, somoreros y tr%-bajos manuales. Directoras Qiral y He-ría. Fundadoras de este sistema en la Habana con medallas de oro, primer premio de la Central Martí y Creden-cial que me autoriza a preparar aluno-nas para el profesorado con opción al título de Barcelona. Se dan clases dia-rlas, alternas, a domicilio y nocturnas. Se enseña por el sistema moderno. Se hacen ajustes para terminar pronto. Pre-cios módicos. Vendo el Método. Teléfo-no M-1143. Aguila, 101, bajos. 
669 4 f 
mán. Italiano y Gramática Española. Ex-celentes profesores. Precios módicos T Diplomas gratis. Director: Profesor: F. Heitzman. Enrique Villuendas, 91, » jos, antes Concordia. 
1315 LL-
ÍNSTITUTO FREIRE, DE CORTB T confección: Primer instituto estab* tldo en la Habana, de tan útil y new-sario arte, incorporado a la Central Martí, ofrece a las señoras, señoritas y niñas cursos completos de las CU*57 asignaturas de que se compone. Adro' te internas. Directora Señora Freír» El más céntrico de la capital, comum̂' do por los tranvías en todas ainga ' nes. Juan Clemente Zenea (antes VI»" i uno), número 80, segundo piso. Teiew I no. M-6153., ' J j 52240 ZOJM^ 
I BAILES 
Cerca los carnavales. Aprender c« 
diez instructoras y cuatro 
fesoras todos los bailes modernos, & 
Libros, Aritmética Elemental y Mer-1 _ / , .i„c.. «araDfr 
cantil. Ortografía. Reforma de Letra,! P»recC10D, en cuatro «ases B*1 Inglés y Francés, Telegrafía y Radióte-, r ' d & s n devuelvo el dinero. Nue«0 fr legrafía. Clases desde las 8 de la ma-1 f̂ *138 0 aevueivo « amcru. ñaña hasta las 10 de la noche. Enseña- Ion V todos los últimos pasos, viw mos también por correspondencia. VI- ¡ . i • /« , A «Un» eDtfl sítenos o pida informes. San Rafael, 106, i particulares. Chacen, 4, ai"»», altos, entre Gervasio y Escobar. Telé- rnka v Acrniar fono A-7367. vuoa y Aguiar 
62051 29 e 
Escuela Politécnica Nacional 
Fundada en 1909. Taquigrafía l'ltman u Orellana. Mecanografía, Teneduría de 
COLEGIO "NUESTRA SEÑORA 
DEL BUEN CONSEJO" 
Dirigido por M. M. Escolapias. 
Máximo Gómez, 342. 
Se admiten pupilas, medio-pupilas, ter-cio-pupilas y externas. Se dan clases especiales de Música, Dibujo y Pintura, Mecanografía, Taquigrafía y Bordado y Encajes de todas clases C62 30d.-lo. 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto contador se dan clases 
P 
tenedores de libros. Ense 
>ara Jóvenes nocturnas de contabilidad aspirantes fianza práctica y rápida. Inglés, por un profesor nativo. Cuba, 99, altos. 61227 22 ene. 
EL COLEGIO "ESTHER" 
Fundado en 1906, Calzada del Cerro, 661, entre Consejero Arango y Carbajal, dos cuadras después de la Esquina de Tejas. Para señoritas y niñas, enseñanza com-pleta hasta terminar el Bachillerato. Profesorado graduado. Idiomas. Música y adornos en general para la mujer. Admite Internas, medio y K̂ternas. Grandes y ventilados dormltOT-ios co-lectivos y privados, ya para las inter-nas ya para las que estudien en la Universidad u otras Escuelas -Servicio de agua fría y callente. Alimentos de primera, y precios de situación. Se dan y admiten informes. Empieza el curso el día 9 de Enero próximo. Nota: Se admiten niños hasta de diez años a clases con o sin comidas. MAs infor-mes: Teléfono A-18.70 
C1051-<t 16d.-30 d 
SEÑORITA, FRANCESA, QRAET7ADA con título de profesora de francés e Inglés, desea dar lecciones en Aca-demia y también a domicilio. Señorita Martho. Teléfono A-6204. Neptuno. 309. 854 6 f 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura y corsets. Método prácti-co para aprender rápidamente, en esta Academia pueden hacerse sus vestidos al mes de haber empezado. Se dan cla-ses a domicilio. Reina. 6, altos. Telé-fono M-3491. 
61886 81 e 
UNA PROFESORA FRANCESA XJJS. clases de francés. Llame por el te-léfono F-4128 de í a 10 p. m. ¿J.64 13 e 
PITMAN ACADEMY 
La persona bien empleada es la que ha aprendido bien empleada es la que ha aprendido la Taquigrafía Pitman que con el Idioma Inglés al mismo tiempo hemos formado una sola lección; el co-nocimiento más completo y necesario que se puede aportar al comercio de la Habana, Nueva York y Londres. Esta es la única Academia de su clase en la 
ACADEMIA MARTI. díí séñorita Casilda «utlérr" rfio-clases de corte, costura, sonibrerû ^ res y pintura oriental. Clases a ^ cilio. Calzada de Jesús del Mome. foB, entre San Mariano y Carmen. ieíC I-232S. i { 
«45 
ACADEMIA de FRANCES 
Para SEÑORAS y SEÑORITAS 
Madame HOUYER, 
Calle J, número 161. alto 
"Teléfono F-3169. Vedado-
FRANCES-lÑGLES-ESFAfOL 
PARIS-SCH0OL A ^ 
Manzana de Gómez, 240. TelrcüvM 
Clases particulares y coiecu j , 
647 
5 sitúa iceda 0 mil. leclmie 
líuell' i»: S. ] J13S 
OMPI 
ompro ando \ atol, i or mer (anuel 19S9 
Lüü 
'endo órnente o, que e port; ro cuaj atlo; a e tran 
mil e 
Muriai lié de ii y 
2670 
JE VI J cuad netros, os tejt 
TO 609. 704 
í B VI ¡3 Cerr Ha ca Irve p. Imacén -ia g tentade «s. Tr ífono ' 2638 
VsJ 
i cas; «s rase 
1100. ' Estra !S48_ 
'ESE 















Con Textos exprofe$o$ 
para este ^ ^ l ^ 
INSTITUTO "R. ALBj*' 
Informes: J. L. FRANCH, D j ^ 
APARTADO 2 3 0 j J j A B ^ 
Academia de inglés "ROBI^ 
Aguila, 13, altos 
* c «PSOS cy 
al ^ 
Clases nocturnas. 6 Peí:? día'¿n 1* V. Clases particulares P<«J»J^8ted "JH demla y a domicilio. ¿?ef|fdoma 
Habana. Usted no debe perder BU tíem- ^ ^ " n ^ d " eí* METODO ^ ¿ v a ^ Z 
po; venga hoy, no lo deje para mañana; S O ^ R T S reconocido u n ^ / ^ t j eso sería ya muy tarde. San José, 7, en tr« Aguila y Galiano. Teléfono A-0472. 2017 21 e 
UNA SESORA INGLESA DARA LEC-ciones en inglés en su casa o en casa de ella. Llama M-1067. señora Ethel. 
1814 12 í 
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Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
O S A S Y SOLARES 
fe. 
P E 6 ATUj - 9 P08 ^ ^ ^ ^ directamente 
^ * x X m a n ^ J u a n P l . V i l l e -
21 _e 
CASA 
S O U R E S EN GANGA 
t* , . puntal ^ ^ ^ ¿ i d o que tenga de 
B % ^ V V E g f f i ¿ r ¿ e s en Revl -
foeáo 108- 27 « _ 
^^Z^íT^a b<>de«a a c&mi>i0 de C0Són de rínco toneladas con su 
^ toldo y chapa. Todo de 
y mejor que nueyo- Costo 
*M S i l * bodega « d e ma* valor 
W e c t í r o . Se cambia por no po-
^ ü ^ r la industria para la cual 
J42< 
NEGOCIOS 
ARRONDO & CANALES 
Manrique, 97 .—Teléfono M-2806. 
Vendemos y compramos casas. 
Solares y fincas rústicas. 
Damos y tomamos dinero en hi-
potecas. 
Sacamos licencias de armas. 
Sacamos Títulos de Chauffeurs. 
Sacamos Cartas de Ciudadanías. 
Nos hacemos cargo de toda cla-
se de negocios por difíciles que 
sean. 




SS^nfJSit Ildefonso. Obispo l i l i 
Bo!?_„ « Villeeas. Teléfono M -
CANT1MX-
iá  111 
ARRONDO & CANALES 
De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
XTTJNDO CUATRO CASAS EIT I . A H A - . 
' V baña , de 7 m i l pesos, dos de 6 m i l ) 
pesos en J e s ü s del Monte, y tres de Soiar 400 metros a M - ^s t rada Palma 
10 m i l pesos en el Vedado. Hel io Me-1 v Linea Santos S u á r e z ; otro^ 528 varas, 
del, Obrapla, 98, departamento n ú m e r o ¿ «4 25 ^ i n d í s i m o Reparto Buen Ret iro. 
1. Te lé fono M-3683." De 
11 de la m a ñ a n a . 
1765 
9 y media a 
20 ene. 
JUAN PEREZ 
B E L A S C O A I N , 84, A L T O S 
¿Quién vende casas? PEREZ 
¿Quién compra casas? PEREZ 
Pegado a l t r anv ía . Figuras . 




SO L A R A X r X ¿ A . C l O V AUCBITOASES dTesquina^de í f a U e ^ c o n I f M V * 
. Se 
un a u t o m ó v i l Cadillac o 
a una cuadra del Parque L u m í n i c o 
h l y pagados alrededor de $4,000 
cambia por que es t é cn^ buen, estado y « 
teléfo ¿Quién compra fincas de campo? PEREZ ¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios de esta casa son serios 
y reservados. 
SE V E N D E E N XiA P U E S T A D E L E l -p ó d r o m o un solar de 19 por 30. f a b r i -
cado de madera y renta $125 mensuales, 
contrato cinco años . Precio, $6.000. I n -
forman: Manzana de Gómez, L a Espe-
cial . 
1667 20 e 
VENDO CASA. A V E N I D A AGOSTA, entre la. , y 2a., j a r d í n , po r t a l sala, 
saleta, cuatro cuartos, cuarto y servi-
cios separados criado, cielos rasos co-
lumnas estucadas. 9.500 pesos. Te l é -
fono 1-3353. De 12 a 3. G a r c í a . 
1440 20 ene. 
ra-llos enquiña 2411 1 f 
T T " , Q B V E N D E E N SANTOS SUASEZ CA 
Casa O se hipoteca a . O sa modernista 
4 departamentos, cle-
l lo raso, portal , j a r d í n . $4.300; otra. San 
• Je un CamiOD de Cinco ione-1 jndaieci0( $3,500; otra, $5.500. Dolores, 
toldo y chapa, j 1 2 ' 2 ^ r a c ' Vor Enamorados. Vil lanueva. 
compra ana 
¡o de un < 
con carrocería, 
'¿e primera y mejor que nuevo.!- — -
$8 000. Si la casa vale algo | Se vende la re«dencia 
0,e da efectivo. Informes J . S 
teléfono M-9188. 
21 e 
ilTANTE. SE COMPKAW V ven-
fintas r ú s t i c a s y urbanas en la 
' ¿ e r a de ella. Se da y se 
*" dinero en hipotecas con módico 
m*.. nneraclones serlaa_ y . r< 
den fincas r ú s t i c a s ^ y 
pina ""'Hnpraciones  reserva-
W ; , , n e m o Bernaza y Ca tá . (Nota-
« • ^ ' " S l a d o Angel Michelena, 
nlíád, 156, altos de Mar te y Belona 
r l W J 
^TdESEA COMPRAR. E N E l . BA-
% a del Angel, casa v ie ja para f ab r l -
Oferus, al apartado 1932. 
1126 21 e ^ DESEA COMPRAR A PRECIO D E 
^"ituaolOn, una casa cuyo valor no 
«da de 15 a 20 m i l pesos o dos de 
IT mil se prefiere que .sea con esta-
I," lmi'ento y situada desde Belascoaln 
Muelle de Luz y sin corredor. I n f o r -
s López. Apartado 265. 
26 e 
más cómoda y 
hermosa de la Víbora, propia para nu-
merosa familia. Se da completamente 
barata por necesitarse dinero e infor-
man en San Mariano entre Juan Del' 
gado yGoicuría. 
2504 28 e 
SE V E N D E L A CASA M I L A G R O S , 61, entre San L á z a r o y San Anastasio, 
de sala, comedor. 8 cuartos, cocina, ba-
ño y patio. Precio: cinco m i l pesos. I n -
formes, en la calle 25, n ú m e r o 254, a l -
tos, entre B y F, Vedado. Te lé fono 
F-3574. y en Villegas, 78. f e r r e t e r í a , se-
ñ o r F e l l % Teléfono A-3602. 
1665 20 e 
GANGA CHALET 
En el Vedado, perdiendo 6 m i l pesos se 
vende. Facilidades para el pago. Tiene 
cinco cuartos y garage, tres cuartos de 
criados, moderna. Jorge Govantes, San 
Juan de Dics, 3, Te lé fono M-9595. 
52232 20 ene. 
CA L L E M U N I C I P I O O M A N U E L D E la Cruz, se vende una boni ta casa 
acabada de fabricar. Precio 6.000 pesos. 
In fo rman Carlos n i 38, esquina a I n -
fanta, te lé fono A-3825. 
1339 20 • 
MA N U E L RICOY, I N G E N I E R O Y A R -quitecto. Se hace cargo de cons-
trucciones en general, casas, chalets, edl 
ficios económicos , etc. Obispo, 31 y me-
dio, l ib re r ía , 
2448 21 ene. 
3MPR0 CONTRATO DE SOLAR 
tompro contrato de solar urbanizado, 
ndo $1.378 en cheques del Banco Es-
Jlol pagando el resto a l a C o m p a ñ í a 
or mensualidades. Figuras, 78. A-6021. 
Unuel Llenín. 
1989 24 e 
LUIS DE LA CRUZ MUÑOZ 
npro y vendo casas, solares y fincas 
«ticas. Dinero en hipoteca. J e s ú s del 
onte, 36S. Teléfono 1-1680. 
36Í 2 f 
SE V E N D E E N E L V E D A D O , P A R T E alta, una hermosa casa, fresca y 
blei^ situada, f ab r i cac ión moderna, ca-
lle 8 entre 19 y 21, n ú m e r o 196. I n -
forman del precio y d e m á s , su dueño, 
calle del Prado, n ú m e r o 16, bajos, de 
9 a 11 y de 1 a 5. T ra to directo con el 
comprador. 
Í434 25 en 
POS E M B A R C A R S E E L DUESO BE vende una casa par t icu lar amue-
blada .Se da comida y deja bastante 
alquiler. Se da barata y tiene largo 
contrato. In fo rman p a n a d e r í a Santa Cla-
ra. Sjpl, 39 ,entre Compostela y H a -
ban 
2287 23 e 
U R B A N A S 
ESTO SI ES GANGA 
feudo una casa de madera, pisos de 
nento. en la p ro longac ión del V é d a -
lo, que mide 707 por 26 y medio; t i e -
|e portal, sala, comedor, cocina y cua-
cuartos. servicios de m a m p o s t e r í a y 
alio; a dos cuadras de l a doble l í nea 
fe tranvías; todo en tres m i l pesos en 
i (iguiente forma: dos m i l en efectivo 
mil en checks de los Bancos Naclo-
|íL Español o de la Caja del Centro 
íturiano. a la par. I n f o r m a : Sr. P i ñ ó n 
lé de Belascoaín y San Miguel , de 8 
U y de 1 a 4. 
8 f 
VENDE C A L L E SUASEZ M E D I A 
cuadra t ranvía de Vives, caáa de 200 
Nros, sala, saleta, azotea, seis Guar-
ios tejas, pisos mosaicos, $10.500. Ce-
70 609. A-4S67. 
23 e 
VENDE E N L A C A L Z A D A D E L 
Urro, de Tejas a L a Covadonga, 
casa de 600 metros fabricados; 
Rrve por su capacidad para industr ia , 
piacén o casa de vecindad. Tiene za-
p a grande. Dog buenos patios ce-, . 
tentados y m á s de veinte habi tado-1 doy todas las facilidades en 
SI N I N T E R V E N C I O N D E CORREDO-res vendo la moderna casa situada 
en la Víbora , calle San L á z a r o 42 1|2, 
entre Milagros y Santa Catalina, con 
clqco habitaciones,. sala, saleta de co-
mer, b a ñ o Intercalado, por ta l , hal l ex-
terior, cocina de gas, traspatio, bien 
decorada, .trescientos cincuenta metros 
de superficie. I n f o r m a su dueño San 
L á z a r o 262, esquina a Perseverancia, 
Habana. 
2301 22 « 
PL A N O S . SE H A C E N P L A N O S P A R A fabricar y d i recc ión t écn ica de 
obras. Se fabrican! t a m b i é n casas des-
de $3.000. Ingeniero y arquitecto Ma-
nuel Ricoy, Obispo 31 112, l ib re r í a . 
2380 1 t 
GANGA 3 .300 PESOS 
Vendo en el Cerro, a una cuadra del 
t r a n v í a , una casita de m a m p o s t e r í a y 
tejas, superficie 114 metros, renta 40 
pesos. In fo rman en Obrapla 91, A l -
berto. 
2449 27 ene. 
VENDO E N L A C A L L E 23, U N A hermosa casa con todas las como-
didades. In fo rman Calle 2 n ú m e r o 241, 
entre 25 y 27. 
2294 25 e 
EN L A C A L Z A D A D E L CERRO PRO-x imu a T u i í p á i ^ vendo una casa 
muy grande, de azotea y parte de a l -
tos con contrato. Renta $200 mensuales 
su terreno, $1085 metros, sale a $20 el 
metro. Terreno y f a b r i c a c i ó n es una 
ganga. Francisco F e r n á n d e z , en Mon-
te, 2-D. 
2293 21 e 
"esto en plazos cómodos a l a Compañ ía . 
I n fo rman : no M - l - 1 7 . 
253S 21 » 
RIBERAS DEL RIO ALMENDARES 
S« venden seis lotes frente al río Al-
mendares, propiof para sociedadss de 
recreo o sports. Se dan a censos y 
con poca entrada. Jnfomvará: L . 
Kohly, Puente Almendares, teléfono 
F-3513. 
2082 W f 
E " 
E L T U L I P A N A UNA. CUADRA 
de A y e s t e r á n , 3.000 varas. E l precio 
v condiciones en Carlos I I I 38, esqui-
na a Infanta . 
918 
CA L L E DE M U N I C I P I O P A R T E m u y a l ta vendo solares. In fo rmes en 
Carlos I I I , 38. esquina a Infanta . 
1559 I» < 
Se vende en lo más alto del Veda-
do, calle 2, esquina a 31, un solar 
esquina de fraile, compuesto de 
28.04 metros de frente por 46.31 
de fondo, o sean 1.298.53 metros 
cuadrados. Precio, 14 pesos metro. 
Se vende el total o la mitad del 
lote. Para informes: calle 11, nú-
mero 137, entre K y L , Vedado. 
Teléfono F-5512. 
C245 I n d . 6-e 
• T \ E OCASION. MAGNETICO NEOO-
\ - L J cío. Se arrienda o se cede en cual-
I quler o t ra forma, s e g ú n convenio, un 
m a g n í f i c o manantial , el m á s medicinal 
que existe en Guanabacoa, de fáci l ex-
plo tac ión , por hjtllarsfc p r ó x i m o a l a 
poblac ión , en la carretera de Corra l 
Falso. Para m á $ informes. Pepo A n t o -
nio 5 112, A, Guanabacoa. 
2361 23 e 
Q^RAN 
FEDERICO PERAZA 
y MANUEL FERNANDEZ 
Venden y compran toda 'clase de nego-
cios y propiedades y Valores, tenemos 
mejores negocios que n i n g ú n corredor. 
Informes: Reina y Rayo. Café . Te lé fo -
no A-9374. 
NO C O M E T A E L E R R O R 
No cometa el error de comprar bodega 
sin verme a mí que le f a c i l i t a r é buen 
negocio en beneficio de sus intereses 
y q u e d a r á agradecido. In fo rma Federico 
Peraza- Reina y Rayo, café . 
BODEGAS CANTINERAS 
En $4.200, bodega, cerca ae Vives ; otra 
en $5.000, en B e l a s c o a í n ; otra, en $9.000, 
en Trocadero. Las tres son muy can-
tineras. In fo rma : Federico Peraza. Rei -
na y Rayo. Te lé fono A-9374. 
CAFE EN VENTA 
Vendo uno en Egldo. Vende 140 pe»oai ta ( j0 t un cafg en g(ooo pesop, ocho a ñ o s 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Migue l F 
Márquez . Cuba, 32. 
POR E N - { 
fermedad de su dueño , se vende u n í 
puesto de frutos del pa í s , con gran l o - ' 
cal para f ami l i a y poco alquiler . Com-
postela, 100. Habana. 
2396 20 e 
$500.000 A L 8 POR CIENTO 
, Doy en hipoteca en dis t intas cantidades, 
: en zona comercial. Jorge Govantes, San 
¡ Juan de Dios, 3. Teléfono M-9595. De 
10 a 12 y de 1 a 6. 
62235 26 ene. 
V E G O C I O D E OCASION G A R A N T I Z A 
1.1 zado. se vende una buena v id r i e ra 
de Uibacos cigarros y quincalla, en 
la mej^r calzada. Buen contrato y poco 
j i iqul ler Es ganga R a z ó n en BMnixsa, 
47, altos, de 12 a 2 y de 7 a 8. S. Lizondo. 
2047 22 ene. 
SE V E N D E U N U A BODEGA, SOLA, en esquina para alquiler. Buen con 
contrato, en Monte y / C á r d e n a s . I n f o r -
ma: Domínguez , en el café . 
2035 22 
diarios y vendo otro en 5.000, dando 
3.000 de contado; y otro en 2.000 pesos. 
Buen punto y buena venta. Para uno o 
dos socios que queran ganar dinero. I n -
formes: Federico Peraza. Reina y Ra-
yo. Café . 
EN JESÜS"DEL MONTE 
En $4.000 bodega: otra en $4.200. Sola 
en esquina, cerca t r a n v í a . Casas moder-
nas. Son b a r a t í s i m a s . Todas tienen co-
modidades para famil ias . I n f o r m a n : Fe-
derico Peraza. Reina y Rayo. Café . Te-
léfono A-9374. 
CASA DE HUESPEDES i ment establecimientos, casas v sola- T p i r hipoteca se cede y se ven^ 
Con 24 habitaciones. Cuarenta abonados. menie esiaoiecinueiuos, c o s o » ' f 1 1 * , den c.asa3 a los depositantes de la 
a 27 pesos cada uno. Deja de alquiler i res, COn SOlO avisarnos a los t e l é f o n o s Caja de Ahorros del Centro Astur iano. 
Ubres 300 pesos mensuales. Se vende por „ . . . . - - í K í r <• Ppre*. i In fo rman Grl iano 75. café E l Encanto, 
enfermedad de BU dueño . I n f o r m a Fe- m - ¿ i 4 ¿ y A - l I c o O «SCriDir a r e r se - , v idr ie ra re 9 a 11 y de 2 a 4. J. Díaz . 
TA L L E R DE H E R R E R I A CON H E -rramientas de lo m á s moderno, mar-
tinete tarrajador. taladro, moi.or e léc-
t r ico y muchas herramientas le mano. 
Se vende, ya sea para continuar en el 
mismo lugar o para trasladarlo a o t ra 
parte. A g r á m e n t e n ú m e r o 4, Regla. 
2073 22 e ^ 
SANCHEZ Y GONZALEZ 
Nos hacemos car^o de vender rápida-
DOY E N P R I M E R A HIPOTECA, DE $4.000 a $5000, sobre finca urbana en 
esta Ciudad. Informes: Baamonde. calle 
de Suárez . n ú m e r o 53. 
18S5 21 e 
SE D A N T R E I N T A Y CINCO M I L PE-SOS por dos o m á s a ñ o s f i jos , en 
pr imera hipoteca, con buena g a r a n t í a 
urbana dentro de esta ciudad. Tra to 
directo con el propietario, el que por 
correo con las Iniciales B. L . Apartado 
300, d i r á todos los detalles de la garan-
t í a y su di recc ión o te léfono por el 
conviniese el negocio. 
1800 28 e 
CHEQUES Y VALORES 
Compro cheques de todos los Bancos y 
del Gobierno, a l contado y en efectivo. 
E m i l i o Ruiz. Edi f ic io Cuba. Empedra-
do, 42. Departamento, 313. 
1861 21 e 
CHEQUES D E L N A C I O N A L . ADSQ-tiendo cheques del Nacional a l sesen-
ta por ciento de valor se t rasp#ia el con-
t ra to de un solar en el reparto Buena-
vista, cerca del hotel Almendares, es 
un aproximado de m i l ciento cincuenta 
pesos. I n fo rman en Cár los I I I y F ran -
co, bodega. 
1023 20 ene. 
- D E P A R T O O R I E N T A L E N L A A V E -
J \ nida de Columbla y a una cuadra 
del H ipódromo , se vende un solar de 
518, a $10 vara. In fo rman en Romay 
50. f á b r i c a de Calzado. Telf . A-8551. 
1743 27 e 
TENGO M I L METROS E N U N A D E las lomas de la V í b o r a . L o vendo 
muy en proporc ión . I n fo rman en Carlos 
I I I 38. esquina a Infanta . 
1558 10 t 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O SOLAR en la Avenida de Acosta frente al 
parque del reparto L a Floresta. Calles 
de concreto, alcantari l lado, aceras, agua 
y luz. 620 varas cuadradas. Módico o r é -
elo. Santos Suá rez 4, te lé fono I-S086, 
Sr. M a r t í n e z . 
C 309 10 d 7 
Se venden dos solares muy baratos, VENDO U N A CASITA M O D E R N A , . cielo raso, con portal , sala, saleta, inmediatos a los parques Mendoza en 
corrida, dos cuartos y uno de baño , su i V i l » — . „ „ „ ~;J~. CAA „ „l 
terreno 6 por 23. Francisco F e r n á n d e z , • V í b o r a ; UUO mide b ü ü Varas y e l 
en Monte 2, D. 
2293 21 e 
CASAS POR SOLARES 
otro 715 varas. Inmediato a ellos hay 
! espléndidas fabricaciones y tienen to-
dos los servicios. Informa su dueño, 
Admi to en pago de casas solares No I Méndez, teléfono M-3386 O 1-3395. 
es necesario efectivo. T a m b i é n f incas , ' * ^ ^ 
r ú s t i c a s . Jorge Govantes, San Juan de . • • • • 31 e 
Di.os. Teléfono M-9595. 
52232 20 ene. 
CO N S U M A T U M EST. CASA M I X T A , bonita y cómoda ún i ca por su for-
ma, y de esquina cerca l ínea V í b o r a ; 
venta r áp ida , $2600. 50 por ciento de 
contado. Su dueño . Delicias 62, F , entre 
Pocito y Luz. Telf . 1-1828. 
2407 21 q 
VENDO U N A B O N I T A CASA CON a r t í s t i c a .fachada, ventana ayite-
pecho, puertas de cedro, f ab r i cac ión p r l 
mera de primera, l ad r i l lo , hierro y ce-
mento; sala, saleta entre columnas, 
mosaicos y m á r m o l Nflno. ¿ r e s cuartos 
con baño intercalado. cc|;ina, un cuar-
to al to con su recibidor, terraza con su 
pérgo la , pasillo, lavamanos en todas las 
nabitaciones, instalaciones inter iores; 
precio módico y t ra to directo- en la 
misma. Su d u e ñ o en San L á z a r o n ú m e -
ro 6. A, Víbora , entre Avenida de Con-
cepción y Dolores, a tres cuadras de la 
calzada y una y media deel carro de 
San Francisco. 
2420 22 e 
\ r E N D O U N C H A L E T E N T R E LOS 
V dos parques de Mendoza (Víbora ) 
CASA EN CALZADA 
M A R C E L I N O GONZALEZ. Vendo una 
casa con dio zmetros do frente por 35 
de fondo, en la calzada de Concha, pa-
san los carr i tos por la puerta; son dos 
casas, el frente de madera y traspa-
tio, con dos cuartos a l fondo, propio pa-
ra indus t r ia o establecimiento, es un 
negocio de oportunidad por el lugar que 
se encuentra y se da en precio de s i -
tuac ión , asunto serio y r á p l d o . _ A g u l l a , 
245. entre Monte y 
M-9468. 
2439 
Corrales. Te lé fono 
20 ene. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E U N SOLAR D E E S Q U I -na en la Loma de Chaple, cerca de 
la Calzada de J e s ú s del Monte. Mide 
24.80 por 22.75. Se da barato. In fo rman 
Santa Catalina, 19, Cerro, te léfono A -
9998. 
51811 27 e 
E V E N D E U N T E R R E N O CON 
frente a tres calles, dos esquinas, 
cerca de T u l i p á n y A y e s t e r á n . 3.600 va-
ras a precio de ocasión. In forma, el se-
ñor Va ldés . Cerro, 614, 6 Mura l la . 71. 
1936 22 e 
R U S T I C A S 
la com-
«. Trato' d i recto7~InYórmesr '*pór""te-Í P r ¿ >' admito terrenos en pago y obl i -
''ono 1-3449. gaelones de los s e ñ o r e s Mendoza, ac-
25 e clones de la Havana Elec t r ic y otras. 
No doy sobreprecio ni t r a to con corre 
í IT SOLAR DE 50O V A R A S CON una 
fes « a cuatro apartamentos, cie-
a rasos de concreto con zapatas pa-
t seguir fabricando. Se da barato, 
'^o. ^enga a verlo. F r e i r é Andrade 
1«4S 27 e 
nJ?0, EN JESUS D E L M O N T E , 
ínf , a l a Jglesia. una l inda casa 
ws plantas con sala, saleta, tres 
rjios en cada piso, servicios y b a ñ o s 
toi fr°f: de azotea, cielo raso, mosal-
itso, ¿ . •os de fabricada. Renta 150 
W t cw' jH-SOO. Tiene' gravamen. 
Lealtad, 176. M-2632. 
^ Í L . 25 e 
k í r S f 3 l B ^ - C A S A L I N D E R O 14. 
Wor ;Loa Belascoaín , con sala, co 
'í. S ^ l cuartos y servicios. Su due-
Julio Suárez' &6. entre Durege y 
I 2(59 
Via l -_T 29 e 
tef ( ?PP?STR1ÁS S a P E N D E N l o -
t ^ l aloal* í ,0 ,con chucho de fer ro-
lrí«mos a î 1"111?*10' a^ua y luz. m u y 
^irto RaHt.cal2,ada de L u y a n ó , en el 
v JS\SÍ!Í- También vendo varias 
dores. Su d u e ñ o en San Mariano 333, 
entre Estrampes y Figueroa, Víbora . 
2162 22 e 
FI N C A RUSTICA, SAN A N T O N I O DE los B a ñ o s dos y media caba l l e r í a? , 
buen terreno para todo cu l t ivo , i n f i n l -
dad de frutales que producen m á s de 
Loma del mazo. Se cede contrato de úos m l i pesos ai uño. Casas de v iv i en -
. n . • • da, tabaco y graneros, cercada, apera-una magnihca esquina en ratrocimo, da, f é r t i l e s pozos, por menos de la m i -
«-nn vi«fa f r an ro a la Hahana Taita. 1 ta<i de su valor. qerca del pueblo y 
con vista tranca a la naoana. i erre-, carretera Fácll acceao en auKt0 &VL¿ 
no muy alto. Frente a los parques de, r e | 0 H e r n á n d e z Gispert 15, te lé fono 65. 
Mendoza. Jesús del Monte 259, telé- líTnwiTwiiii w i m - n - r i , .,. . . . .1 .^-
g g W " 1 3 3 - s j j . ¡ E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Por valores cotizables en plaza, cam-
bio varios solares en los repartos Al-
mendares y Buena Vista, Tranvía de 
Playa. Llanel, Lealtad, 176, M-2632. 
2608 25 e I 
- y E N D O PEGADO A E E L A S C O A I N , 
VE N D O N 1.80O PES S TOSTADE ro de café, con su camioncito para 
reparto, venta diar ia 168 libras, prome 
medio 10 9entavos l ibra . Lo vendo por 
no poderlo atender. J o a q u í n Cuenya, 
Monte y Cienfuegos bodega. 
2606 21 ene. 
\ r E N D O U N A CASA D E DOS P L A N -tas moderna c o n s t r u c c i ó n de p r i -
mera, cerca de Monte, Angeles y Rei-
na. En pago admito terrenos, acciones 
de Havana Elec t r ic y Obligaciones de 
los s eño re s Mendoza y Ca. y parte en 
hipoteca. Doy todas estas facilidades y 
no le pongo sobreprecio a la casa que 
da una bonita renta en a lqui ler barato. 
Su dueño , directamente, en San Mar ia -
no. 333, entre Estrampes y Figueroa, 
Víbora . 
2163 22 e _ 
• O E V E N D E U N PUESTO D E P R U T A S 
varios solares. 500 pesos de entra-1 ^ del p a í s por no entender el ^ 
EN O R P I L A , B U E N A V I S T A , SE ven-de una casa de m a m p o s t e r í a , con 
sala, dos cuartos, baño , inodoro y co-
cina. Pasaje C n ú m e r o 12. entre 5 y tí, 
al fondo de l a f á b r i c a de mosaicos. No 
tra to con corredores e informes a to-
das horas en l a misma. 
_20j68 21 e 
\ r a V B O E N JESUS D E L M O N T E , Avenida de Serrano entre Santos 
Suá rez y Santa E m i l i a , con carro ba-
jada y subida una hermosa casa en 
íu rí^Parto. I n f ormé"Tnr^A"^^.,^11 i $18.500 y varios solares a precio redu-
t l ^ t l l y B a t i 8 a ! j l d - ¿f02rmaan5 " - r r a n 0 11 ^ 11 a 
ach0 ^ a r e s de todas medidas en 
da y el resto en plazos cómodos . L i  
nes. Leal tad 176, M-2632. 
2730 25 «> 
Tiene comodidad para v i v i r . Sol 82, e 
in forman en el mismo. 
2532 21 
"VTENDO U l í SOLAR E N E L R E P A R - " p U E S T O D E P R U T A S E N E U E N A S 
to Almendares, a media cuadra de 
la fuente luminosa a $3.90 vara. E . 
Garc ía , Santa E m i l i a n ú m e r o 6, J e s ú s 
del Monte. 
2553 22 e 
2553 iL2-_e_, 
MA G N I F I C O NEGOCIO. U N SOLAR en Santos S u á r e s . comprado a $6.50 
la vara y que tiene pagado m á s de l a 
tercera parte, se vende, cede o traspa-
sa en buenas condiciones para el que 
e s t é interesado en esta clase de ne-
gocios. I n fo rma E. Cima, Agu la r 36, 
te lé fono A-5398. 
2518 22 e 
- l condiciones, se' vende por tener otro 
negocio. Tiene si t io para f ami l i a y pa-
ga poco alquiler. Vir tudes, 46. 
2555 21 
EN $150 V E N D O M I PUESTO D E viandas "Los Cocineros", surt ido y 
con m a r c h a n t e r í a . Mercado Unico, € 
trada por Monte y Matadero. 
2558 21 e 
EN C A L Z A D A E N L A S A P U E R A S de la ciudad, vendo una p a n a d e r í a y 
| tienda de v í v e r e s semi-almiacén, poco 
i alquiler, buen contrato y se da muy 
i barata. T a m b i é n se vende l a bodega 
I só lo es un buen negocio para el que 
SE V E N D E N DOS SOLARES A DOS quiera trabajar. Faci l idad de pago, cuadras del paradero de Orf i la . de | Francisco F e r n á n d e z , en Monte 2, D 
6 metros de frente por 33 y medio de | 2293 21 e 
S 6 - Teléfono L2229 
0pE 3 » 
/ 1979 29 e 
' d e ^ O h í ^ * 1 ™ - 4 - CONTRATIS-
c o n a t o a - r Í C a « ^ a s V . m a m 
r^TT" ! CIE V E N D E L A CASA S A N PRANCIS-
s 
««que n ^ ' ^ o o madera 
^ t o a gratUP K o 0 n V ^ u 0 r Í a s y p r e - i í a t k ) . T'SOO "¿"esos. Trato ' í i r e c t o : Ver la 
^ D Y r ^ ^ ^ e í e ^ l o l ^ e n ^ V 0 l a - ' ' de sPué3 de l L * a. m. L a ^ e el due-
V5 y 21 v ^ ' P ' n ú m e r o 193, i n 
^ Vedado. Teléfono A-4773 
24 ene 
i y Lawton . Sala, saleta, tres cuartos, co-
mas oa-; Cinaj baño con baftadera, pat io y tras-
ño. 
2019 21 
vi V E a n í r í ene;_J 1 O E V E N D E U N PRECIOSO C H A L E 
^mero 28* CASA S A f K I C O L A S , 1 ^ cito en lo mejor de Santos Suárez ,u N N O
^ U-Uer h Ií,ucho frente, propia pa- ; propio para un regalo de boda 
i i^ in te r fa lavado o para un ta l ler i f ami l i a de gusto con 1í 
í Pisos d» 0 para depósi to . Cuatro modidades por ta l , sala, PÜí4r en ««i ontfdo y selo m i l pesos 1 t ro hermosos do rmi to r l 
¿ t 'nteréa ILaf i?s ' al sei3 Por cien 
^ rpbaja TnnfUal- So rU£ea que n. 
t í l16. dersM-f orman cn Aguiar , n ú 
i?0 M ^ c P - ^ ^ e u t o n ú m e r o 47 
fondo y uno de esquina, de 8 metros 
de frente por 22 y medio de fondo. I n -
forman en San Rafael y M a r q u é s Gon-1 ̂ T Tiene buena venta 
zález. _ ) Vedado. 
Q E V E N D E U N |»UESTO D E P R U -
O tas, por su dueño no poderlo aten-
Calzada y 10, 
2584 2 f 1974 20 e 
SE TRASPASA SOLAR E S Q U I N A D E frai le , con una casita que renta 40 
pesos mensuales, parte a l contaro, el 
resttr 16 pesos al mes y el seis por 
ciento. Dolores y 19. quin ta Ampl i ac ión 
de La , . , ton . In forman en l a misma, Ra-1 
fael. 
2-143 22 ene. | 
? N L A C A L L E S A N ANASTASIO en-
EN E L MERCADO UNICO SE vendes o se alquilan tres locales juntos 
y de esquina, para bodega, cantina y 
se dan muy baratos. In fo rman en la 
v idr ie ra del Café E l Central . 
1810 21 e 
E 
S A S T R E R I A . SE V E N D E L A A N T I 
M gua de E l Pasaje, g ran local. Se da 
barata por embarcarse su dueño. Nep 
alto. Víbora , vendo un solarcito de 6.50, 
por 35 fondo a 8 pesos metro pues a l l í i , 
_ para ! f̂cale a 10 pesos. Francisco F e r n á n d e e . ' C R 
con las siguientes co- j en Monte, 2, D. 
, sala, recibidor, cua- 2293 
24 e 
fe 
de ocho a diez 
Te-
de l a 
í l ene. 
os, un gran ba-
ño, e sp l énd i ro comedor, cocina, patio, 
b a ñ o yserviclo de criados, cuarto alto, 
para criados, garage, todo de reciente 
cons t rucc ión . Precio, para hacer nego-
cio en el acto. 17.500 pesos. E s t á des-
ocupado. Informes : t e lé fono 1-1316. 
1807 23 e 
SIR I N T E R V E N C I O N D E | T > E P A R T O SANTOS S U A R E Z , C A L L E 
FH^or de ia a^a1,d0 dos Plantas, en 
GL?* ' a b r i c T c i ^ 1 1 ^ Suárez ' moderna, 
5 ? un 2f£6rV Reconocer 22 m i l 
fcl^clo u mn1 siete ciento. U l -
k^er h i^?! '1 P*S08 efectivo y re-
l{umíro ^ ^ r m a n en Obis-
a- -telefono A-2702. 
^ n p 7 - ~ r r 23 cne-
Lacreo S n - ? " 1 5 ? 1 0 ^ Q T O f T A 
«n la L ' S . s,,tuada frente . 
«o •,08. c£rpat™pllaci6n del reparto 
¿ üna h ^ t B o r a de Aldabó, acep-
' V e n 8 u ^ ° t e c a / P e q u e ñ a s cantl 
21 ene. 
I ^ f ^ f t * * T I E N E W ; 
Jíío . . ^ t i d a d l f a r aun(iue no sea 
ÍS^1 t e r r e é VenRa a verme, yo 
c o n f e t i : re?to ael dinero 
»«J« 8 » 11 d i S01"̂  Amistad, 28, ba-
j ^ ^ * 1 de la m a ñ a n a . 
«I* „an <00 A5na-*-S' 3 P L A N T A S 
í n o / * í « o r u j o s m e n s u f í ^ o t r ! ; 
* ta % tra8pauo pDort?1' saleta, sala. 3 
^ V * ^ 0 » Su0¿ra22otea-A f5.500. Esqui-
V ü i v i 2 ' l e t í a c ' P!;6x1"?0 Calzada. 
N|5 ev*. ra C Por Enamorados. 
San Bernardino esquina a Paz, 
vende acabado de construir un hermo-
ko chalet. Se compone de portal , sala, 
tres cuartos comedor, cocina y hermo-
so baño , intercalado, con hermosos de-
corados en el techo. Se pueda ver a 
todas horas. Precio, $9.500. 
1719-20 20 e 
32 e 
s i , f ?*CIOSO C H A L E T 
2 f " 
GANGA. E N L O MAS A L T O D E L A Víbora vendo una casa de dos plan-
tas, dando solo cuatro m i l pesos en efec-
t ivo y reconocer una hipoteca de once 
m i l pesos a l ocho por ciento, f a l t á n d o -
le dos a ñ o s para vencer. Consta de por-
t a l sala, saleta, comedor, cocina, ser-
vicios y garage en los bajos, y es los 
altos cuatro cuarto1? y uno de criados 
y doble servicio. Hel io Medel. Obrap ía . 
98. altos. Departamento n ú m e r o 1. Te-
léfono M-3683., 
1765 20 ene. 
BU E N NEGOCIO: V E N D O U N A CASA dos plantas, e n ía calle de San L á -
zaro,, V í b o r a ; rentan el 12 por c iá^-» 
y puede rentar m á s en 15 m i l pesos. 
Hel io Medel. Obrap ía , n ú m e r o 93, altos. 
Departamento n ú m e r o 1. Te lé fono n ú -
mero M-3683. De 9 y media a 11 de la 
m a ñ a n a . 
1765 20 ene. 
SE V E N D E U N A CASA MAMPOSTU-ría. altos y bajos, en la calle Merced. 
Muy c é n t r i c a . No se admiten corredo-
res. Informes: Arbol Seco y Benjume-
da. A lmacén de A. Trueva. De 4 a 6. 
1654 22 e 
21 e 
T~ OQUE D E A R R E B A T O . POR T E N E R que marchar a l In te r ior (urgente) 
vendo tres solares con pr inc ip io o base 
de fabricación, lo mejor situados, a una 
cuadra de la Calzada de J e s ú ^ del Mon-
te Verdadero negocio, casi mi tad de 
valor vendido a l l í . / T r a t o , Delicias 62. F . 
O. Telf . 1-1828. 
2408 21 e 
V E N D E U N KIOSCO D E BEBZ-
das un gran hotel , todo alquilado, i con 55 habitaciones, casa moderna, una 
bodega, no paga alquiler . Hay chicos 
y grandes. Informes F a c t o r í a y Corra-
les, café , de 12 a 3, y de 5 a 8. Sr, 
Manso. 
1399 25 e 
SE VENDE CASA DE HUESPEDES 
Por tener que ausentarse su dueño a l 
extranjero m a g n í f i c a casa c é n t r i c a en 
lujoso edificio, 3 a ñ o s contrato, mód ica 
Se vende un solar en la calle de R o - ^ m u e b l a j e nuevo 
, , o í i» ' y uniforme, casi todas habitaciones a l -
driguez, entre uuasabacoa y Herrera . > quiiadas con buena clientela f i j 
, c n »• t f i el que quiera hacerse de una c 
I n t o r m a n en buenos Ai res numero / , (buena r e p u t a c i ó n y porvenir. No 
Vilagran. 
2084 31 e 
para 
asa de 
- deje de 
l interesarse por esta. In fo rman : casa 
Dubic. Obispo. 103. Seño r Maur ic io 
82° 21 e 
C E V E N D E E L A C R E D I T A D O ESTA-
bleclmiento " E l Sol del Pueblo" pa-
nade r í a , dulcer ía y v í v e r e s . Se vende 
en buenas condicione». Informes Unión 
VEDADO 
AI costado del chalet del general Me 
noeal, solar de centro completo: se ! 3Si4Vgni6n de Re>es. de M a r i a n o ' i s i a l 
vende en proporción. Está situado en K v m n n n c n o n D T f T M i n W 
la calle I, entre 9 y Calzada. Su due-L N1EG0C,0 DE OPORTUNIDAD 
ño: Obispo, 59, altos del café Europa,1 b o d e l ^ T ^ g o 6 í l s T t r T s ^ cu0nn! 
departamento 28, de 10 a 12 del día. ^ o / t r ^ i o . T n o S a ^ i q u i T ^ l n ^ r ^ ^ 
21 • 
26 ene. 
VE N D O ^ V A R I O S SOLARES E N LOS repa ras P á r r a g a . Mendoza. Pinos 
A l m ndares, en la Habana, Almendares' 
Buena Vis ta y hasta de Marianao M u -
chas facilidades para el pago A c u l a r 
116. departamento 92. Aguiar , 
2258 22 ene. 
EN E L REPARTO SANTOS SUAREZ calle Santa E m i l i a entre San Julio 
L Zf-Po^8- se vende un solar de 10 por 
40. Informan San Miguel 66. t i n t o r e r í a 
Encanto, Ramos, de 10 a 12 y de 
2180 21 e 
SB V E N D D U N PUESTO D E P R U T A S en muy buenas condiciones Se da 
í111^ bajrato Por no poderlo atender su 
uneñH0PnaT,.ene CUatr0 a ñ o s de S S S í t O ? un departamento para v i v i r en él Pa-ra m i s informes, d i r ig i rse a la 
derlco Peraza. Reina y Rayb, café . 
V 1 B R I E R A D E DULCES 
en m i l quinientos pesos. Bien situada, 
cerca de la Habana Central, se vende por 
nc poderla atender su dueño . I n f o r m a : 
Federico Peraza. Reina y Rayo, café . 
Te lé fono A-9374. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y tue-
ros contratos. Pagan poco alqui ler . Se 
admite parte a plazos. I n f o r m a : Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, café . 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
Vendo las mejores de la Ciudad a bue-
nos precios. A plazos y a l contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ños. I n fo rma : Federico Peraza, Reina y 
Bayo, café . Te lé fono A-9374. 
2240 24 e 
veranda, 67. Hacemos hipotecas en 
24 horas. 
URGENTE VENTA 
De nna bodega por la mi tad Je su pre-
cio, entre 2.000 y 1.500 pesos, por asun-
tos que se e x p l i c a r á n a l comprador. 
In forman, en Zanja y Be lascoa ín , café . 
Adol fo Carneedo. 
W71 27 e 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
MANUEL LLENIN, CORREDOR 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. San Nicolás, 250, entré 
Gloria y Corrales. Doy dinero con mó-
dico interés sobre alhajas y objetos 
de valor. Se compran y se venden 
muebles. Se liquidan a precio de si 
1961 22 e 
O F I C I A L 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
Sección de Acueductos 
AVISO 
Metros Contadores del Vedado 
Tengo muchísimas bodegas en venta, demáj existencias procedentes de prés 
a precios .ventajosos para el compra 
dor, por necesitar sus dueños vender-
las. Mi formalidad y honradez es bien 
conocida, hace treinta año*. Figuras, 
78, A-6021. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Una en San Miguel , |5.00a; otra, San N i -
colás , $4.000; otra. Figuras, $4.250; otra. 
Reparto Lawton , $4.000; otra, Toyo, 
$4.000. Alquileres baratos y contratos. 
Figuras, 78. Manuel L len ín . 
B O D E G A E Ñ E L V E D A D O 
En $3.500, bodega bien surt ida, sola en 
esquina, casa moderna. Vende 70 pesos 
diarios, garantizados; a prueba. Una 
cuadra del t r a n v í a Vedado. Figuras , 78. 
Teléfono A-6021. Manuel L l en ín . 
Se liace saber a los s e ñ o r e s contribu-
yentes por el concepto expresado, qu« 
el cobro sin recargo de las cuotas co-
rrespondientes al segundo t r imestre del 
Ejercicio de 1921 a 1922, q u e d a r á abier-
to desde el día 23 del actual hasta el 21 
del entrante mes de Febrero, ambos i n -
clusives, en los bajos de la Admin i s -
t r ac ión Municipal , por la calle de Mer-
tuación un eran surtido de alhajas y c;a^erM'l,JTaquÍllaon,1Ií1.ero dos' todos loa • j * j ' d a í s háb i l e s , de 8 a 11 a. m., y de 1 y - ,„_( „ , i , ^- med¡a a 3 p. j-n., exceptuando los s á b a -
dosh, que 'Bolo s e r á de 8 * a 11 a. m., 
quedando apercibidos que si dentro del 
plazo s e ñ a l a d o no satisfacen ssu adeu-
dos. I n c u r r i r á n en él recargo del 10 
por ciento y se c o n t i n u a r á el cobro de 
conformidad con lo que previene la Ley 
de Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo, e s t a r á n 
a l cobro los recibos adicionales a t r i -
tamos vencidos. Teléfono M-2875. 
2586 17 feb. 
SU D E S E A N COX.OCAR D I E Z M i l . pesog en pr imera hipoteca, con bue-
na g a r a n t í a . Te lé fono M-9301, de doce 
a dos y de cinco a siete. 
2506 22 e 
U* J - . J_ _ : i i , m e s t r e s anteriores que por altas, rect l -
Hipoteca, doy desde nal pesos hsfito. « c a c i o n e ^ u otras causas, no hayan es-
quince mil pesos, fraccionados. Ha-
bana, Vedado, J esús del Monte. Lla-
nos. Lealtad, 176, M-2632. 2608 24 ene. 
1.2. 3. 4 . 5 , 8. 10. 15. 20 m i l p e -
sos d o y e n h i p o t e c a s a l m e j o r t i -
t i p o d e p l a z a , y s i n e x a g e r a r l a g a -
BARRIO SANTOS SUAREZ ™ t í a - Véan>f P ™ ' 0 ? h a t á H u n 
a $5.500 cada una. dos bodegas, solas b u e n n e g o c i o . 1 ¿ u a r e z L a c e r e s . H a 
en esquina, ^asas modernas, contratos 
largos, alquileres baratos, en el gran 
t a r r i o Santos Suá rez . Figuras , 78. Te-
léfono A-6021. Manuel L l e n í n . 
BODEGA, LAWTON, VIBORA 
En $7.000 la mejor bodega del Reparto 
de Lawton . Cantinera. Vende 100 pesos 
diarios. Sin fiados. No paga alqui ler . 
Se vende a prueba, a comprador serio. 
Figuras, 78. Manuel L len ín . 
b a ñ a , 89. 
C616 8d.-19 
GRAN BODEGA 
En $13.000 gran bodega sin v íve r e s , en 
calzada, en la Habana, con gran venta 
en plaza, de vinos Importados, marca 
registrada, o admite un socio. Figuras, 
78. A-6021. Manuel L len ín . 
1963-87 24 e 
Se venden acciones del Frontón de la 
Playa, a razón de 80 pesos cada una, 
en Monte, 121, vidriera. 
20 ene. 2335 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor y Comisionista. Amis tad , 136. 
Telé fono A-3773. Compro y vendo to-
da clase de establecimientos. Tengo 
muchos compradores. Fincas r ú s t i c a s y 
urbanas. Dinero en hipotecas. M á s barato 
qu enadie. Amistad , 186. De 8 a 11 y 
de 1 a 4. 
SE TRASPASA 
una casa con 11 habitaciones todas con 
agua caliente. R e g a l í a , 200 pesos, por 
los gastos de ins t a l ac ión y fondos de 
gas y electricidad. Lagunas, 89. ba-
jos. Renta 2C0 pesos, y tiene garaje. 
Se necesita f iador o dos mei;es en fondo. 
VENDO OTRRIENDO 
una casa de h u é s p e d e s con 36 habita-
ciones. Bien amuebladas, y toda Alqui-
lada. Deja 500 pesos mensuales. In fo r -
mes: Amistad, 136. B e n j a m í n Garc ía . 
CASA DE HUESPEDES 
Vendo una en San Rafael. 18 habita-
ciones, bien amuebladas. Precio, 2.250 
pesos. Buen contrato y poco alqui ler . 
Informes: Amis tad , 136. B e n j a m í n Gar-
cía. 
BODEGA, EN 
la calle Suárez . Vendo dando 3.000 de 
contado. Vende 100 pesos diarios y no 
paga laquiler. Y vendo o t r a en 3.000. 
Buen contrato. Informes: Amis tad , 136. 
B. Garc í a . 
C A N T I N a T VENDO 
una y un kiosco de viandas en 1,200 
pesos y un café chico. La cantina ven-
da diar io 80 pesos. Tiene 5 a ñ o s con-
trato y se da a prueba. In formes : 
Amistad, 136. B e n j a m í n Garc ía . 
CAFE ÉiTVENTA 
Vendo uno en Egido. Vende 140 pesos 
diarios y vendo otro en 5.000, dando 
3.000 d* contado; y otro en 2,000 pesos. 
Buen punto y buena venta. Para uno o 
dps socios quo quieran ganar dinero. I n -
formes: Amis tad , 136. B e n j a m í n Garc ía . 
POSADA 
Vendo una muy acreditada. Buena ven-
ta y 17 habitaciones. No se quiere per-
der tiempo. Informes : Amis tad , 136. 
Ben jamín . 
H O T E L , CAFETRESTAURANT 
con 150 habitaciones. Vendo en $40.000, 
dando IS.'OOO de contado, es la mejor 
casa de la Habana, para dos socios qus 
quieran ganar dinero. Informes : Ben-
j a m í n Garc ía . Amis tad , 136. 
PANADERIAS 
Vendo 5. Una hace 10 sacos diarlos, ven-
d« de v í v e r e s 150 pesos diar los; otra. 
en r3«0A0 JPei50s; otra en 10.000. y otra 
en 5.000. En la Habana todas. Informes : 
Amistad, 136. B e n j a m í n Garc ía . 
v i d r i e r a T t a b a c o s 
^ W f l f . Í ( N t Una en 660 pesos, y otra 
en 1.800. Dando de contado la mi tad y 
V?/1 t n ?00 Pesos. Informes: Amis tad , 
136. Ben jamín Garc ía . 
bodegaTvendo 
una en Calzada, en 8.500 peso*. No pa-
ga alqui ler y « e n e local para fami l ia , 
y deja l i . mi tad a plabos. Vendo una en 
Marianao, vende f40 pesos, puede en-
u / Í ^ b S n f a e m , i n a a í r m e 8 : Aml-
A L Q U I L O , ARRIENDO 
e i f « V i l n ^ ? un caff-cantina. Se da contra-
12 n ú m e r o 4. f r u t e r í a E l Porvenir U n f ^ J ^ ^ ?u.ie!;a- Tlene buena venta 
_ 2211 ven!,r4- Informes: Amistad, 16. B e n j a m í n Garc ía . 
rín 
CHEQUES Y U B R E T A S 
Compro cheques y l ibretas de las Ca-
jas de Ahorros del Centro^ As tur iano y 
Gallego y de todos los bancos; pago el 
m á s alto tipo. Agui la , 245, entre Monte 
y Corrales. Señor Mar t ínez , Te lé fono 
n ú m e r o M-9468. 
2439 20 ene. 
tado al cobro anteriormente. 
Con el f i n de fac i l i t a r el pago a los 
contribuyentes, se les hace saber: que 
deben presentarse con el ú l t i m o recibo 
pagado, para f ac i l i t a r su pronto des-
pacho. 
Habana, 18 de Enero de 1922. 
( f . ) SE. Vi l legas , 
Alcalde Munic ipa l . 
C634 6d.-20 
ÍENÍJO H A S T A V E I N T E M I L PESOS para colocar en partidas en pr imera 
hipoteca, en l a Habana. I n fo rman : A n -
d r é s L . Ferrer. J e s ú s del Monte. 5. a l -
tos. Teléfono M-3327. de 11 a 1 . 
2444 22 ene. 
DI N E R O . LO DTY E N H I P O T E C A , des de el ocho por ciento. Compro y 
vendo fincas r ú s t i c a s , urbanas a sola-
res. P u l g a r ó n , Agular , 72. Te lé fono n ú -
mero A-5864. 
243S 21 ene. 
TENGO P A R A P R I M E R A H I P O T E -ca $3.600 a l 10 por ciento anual ron 
g a r a n t í a en cualquier barr io. Francis-
co F e r n á n d e z , en Monte 2, D. 
2293 21 e 
DOY P I N E R O E N H I P O T E C A Y com-pro varias casas chicas en la Ha-
bana y sus repartos. Compro u n á f i n -
ca r ú s t i c a de una a tres c a b a l l e r í a s , 
cerca de la ciudad. A. Pé rez Usich, en 
Aguiar , 116, departamento 88. 
2250 22 ene. 
VENDO A L MEJOR POSTOR U N check del Nacional de $8.872 en 
efectivo o en p a g a r é s de una casa sol-
vente. Alburquerque 4, Regla. 
2071 22 e 
Checks de Bancos y del Estado 
Pagamos con efectivo en la oficina. Es-
pañol , Nacional, check del Estado. Man-
zana de Gómez, 212. Hacemos, hipo-
tecas. 
2203 19 e 
DINERO SOBRE AUTOMOVILES 
Presto sobre Dodge y Ford de arranque, 
Overland 4. Chevrolet, en perfecto es-
tado, dejando las m á q u i n a s en su po-
der. Seriedad y reserva. Be lascoa ín , 117 
altos. Suárez . 
w 1711 20 e 
HIPOTECAS NO P I E R D A S U T I E M -PO buscando dinero en donde no 
lo hay. V é a n o s hoy y s a l d r á complaci-
do. Medel y Ochotorena, Obrap ía , 98 
departamento n ú m e r o 1. Te lé fono nú -
mero M-3683. 
1765 20 ene. 
DINERO 
para hipoteca doy y tomo en todas can-
tidades, para la Habana y los repar-
tos, negocios r á p i d o s si la g a r a n t í a es 
buena. Tra iga los t í tu los . Agu i l a y Nep-
tuno, b a r b e r í a . Gisbert. De 9 a 12 Te-
léfono M-4284. e 
328 2 f 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento ¿ s Administración 
de Impuestos 
AVISO 
Impuesto sobre Industira y 
Comercio 
Juegos Permitidos y Segundo Se-
mestre de Patentes corespon-
dientes al ejercicio de 1921 
a 1922. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto antes expreSido que 
pueden acudir a satisfacer sus respec-
t ivas cuotas sin recargo alguno a las 
oficinas recaudadoras de este M u n i c i -
pio, Taqu i l l a 6, situada en los bajos 
de la casa de la A d m i n i s t r a c i ó n M u n i -
cipal. Mercaderes y Pi -Margal l , todos 
los d í a s háb i l e s desde el día 25 del pre-
sente mes al 23 del entrante Febrero, 
ambos d í a s inclusives durante las ho-
ras comprendidas de 8 a 11 a. m. y do 
1 y media a 3 p. m., excepto los s á b a -
dos que s e r á solamente de 8 a 11 y 
media; apercibidos de que si t ranscu-
r r ido el citado plazo no hubieran satis-
fecho sus adeudos, i n c u r r i r á n en el re-
cargo del 10 por ciento y se c o n t i n u a r á 
el cobro de la expresada cantidad da 
conformidad con lo prevenido en los 
C a p í t u l o s 3o. y 4o. de la vigente L e y 
de Impuestos. 
Habana, Enero 18 de 1922. 
( f . ) M . Vil legas, 
Alcalde Municipal . 
Nota.—Se recomienda a los cont r i -
buyentes acudan provistos del ú l t i m o 
recibo satisfecho para mayor fac i l idad 
en el pago. 
C63o , 5d.-20 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PI A N O E N M A G N I F I C A S CONDICIO-nes Qhaissaugere Freres. Precio de 
reajuste. E n Baños , 50, esquina a 21. 
2714 J 29 e 
HORROROSA GANGA. E N 9600 U N autopiano casi nuevo. 88 notas, con 
100 rol los modernos, gran Intrumento. 
garantizado por 10 años . Calzada n ú m e -
ro 90. Vedado, entre A y Paseo. 
2528 21 e 
SE V E N D E U N A P I A N O L A M A R C A Rica con 80 rollos y rollero en §550. 
Acosta 61. 
_2580 J5 e 
QU I E R E HACERSE DE U N P I A N O a l e m á n casi nuevo, cuerdas cruza-
das, tres pedales, g a r a n t i í a d o sin co-
mején, muy barato, gran sonido? Pase 
por J e s ú s del Monte 99, a todas horas. 
2388 20 e 
DOY H I P O T E C A 82.000 Y $3.000 9 por ciento. Be lascoa ín hacia puer-
11ÍM corretaje. Cerro 609. A-4967 
2303 I 21 e 
Plaza Nueva i n fo rman en Jeft?! S B . ^ U N PUESTO SX A V e T y 
75; de 3 a 7. n ' Je8ÚS MaVl ^ a n porvenir, por tener 2065 
Dinero en hipotecas se facilita en to-
das cantidades, Habana, barrios y re-
partos, al precio más bajo en plaza; 
operaciones cn 24 horas, con gran re-
GR A N OPORTUNIDAD. POR E M -"barcar para Europa, se vende un 
piano marca R. S. Howard . completa-
mente nuevo. Puede verse en Innu ia l -
dor. 14. 
_ _2JL69 3 l _ a _ 
P~ " l A N O CHASSAIGNB SE V E N D E uno de uso en $30 y una bastonera 
de caoba en $15. Manrique 78, bajos, 
d e s p u é s de las 10 a. m. 
20 e 
( ^ R A N O P O R T U N I D A D : VENDO TRES 
V T vl t ro las . una que costó, con sus dis-
cos 350 pesos, en 195 pesos; una de 95 
pesos en 45; y otra de 45 en 23. Cual-
quiera de ellas es estos precios es una 
verdadera gtnpa. Concordia. 175, A, a l -
tos,, entre Soledad y Aramburo 
1004 23 ene 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
" ^ ¿ ^ ^ Teléfono A.3462. 
994 31 e cate, 38, Teléfono A.9273. De 9 a 10 
y de 1 a 3 de la tarde. 
162 21 ene. 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. P r é s t a m o s a 
propietarios y comerciantes en p a g a r é s , 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoa ín , 34, altos, do 9 a 11. Juan 
Pérez , 
TTN MIHON DE PESOS PARA HI 
^ potepas, comprar casas, solares, te-
rrenos, fincas r ú s t i c a s . Reserva, pron-
Utud, equidad. Havana Business Com-




PIANO. SE VENDE UNO, AÜEMAN, cuerdas cruzadas, nuevo; juego sala, 
tapizado; otro, comedor, caramelo, chi f -
fonler, escritorio plano, juego sala, cao-
ba. San Miguel , 146. 
1670 22 e 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
169 
L a Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS, 98. Tel , A-3976 y A-420S 
" E L COMBATE'' 
Avenida de I ta l i a , 119. Teléfono A.3908 
nAiV£ ^ ' 1 p e n d a s , propiedad do H l -
Póll to Suárez . ofrecen al públic00 
n servicio no mejorado por 
tra agencia, disponiendo para 
v l d r i e r a T j . ^ t r á c e l a 
«o e ^ 47035 
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y manejadoras J 
CE I A E A D B MANO S E S O M C I T A Q O I | I C I T O S E 5 O K A M T T Y I N T E L I una en Escobar ^ ^ " é . ^ a l t o s ^ enlra | o gente en cocinar que tenga a l í íún 
pesos, 
en». 
COCINEE A. SE SOLICITA TTNA'BUE-na cocinera, en Consulado, 126, ba-
os. 
2079 20 e 
Reina y 'Salud. Sueldo 20 pesos 
2641 i * 
TITAQtTlNA D E P E R P O B A B POZOS 
lYJ. tubulares se desea conseguir un i n -
i dividuo que se ocupe de perforar pozos 
! y 4 y 6 d i á m e t r o , para un trabajo en 
Oriente, cerca K e s t ac ión Paso Es-
tancia, a or i l las d ) río Cauto, terreno 
sin piedras. Para m á s i i l o r m e s d i r i g i r -
se al doptor T o m á s J. Puyans, aparta-
do 138, S á n t i a g o de Cuba. 
2|198 
Agencias de colocaciones 
C E SOMCITA ITNA BUENA CBIADA 
O para el servicio) de l a mesa o para 
h a r í r la cocina y ayudar a la l impieza 
en c L a de c o r t l f a m i l i a tengan 
referencis. G. esquina 21, Veddo, F -
dinero para dar comidas a medias de 
util idades en O'Reil ly, 72, altos, entre 
Villesras y Aguacate. 
2026 _* 22 e 
icferenci 
1333. 
2703 22 o 
O E S O L I C I T A U N A C R I A B A J O V E N 
O para los quehaceres de una casa 
n e a u e ñ a , y do poco trabajo y atender a 
Sn caballero d« edad. Se da buen suel-
do pero se prefiere que no tenga ma-
rido novios, n i pr imos. In forman en 
Aguiar . n ú m e r o 27. l e t ra A. casi esqui-
n é a Chacón, al lado d» la , b 0 d e ^ o ^ 
8 a 11 de ^ m a ñ a n a y de 3 a 5 de l a 
tarde 
COCINEROS 
S E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O o cocinera, para poca familia. 17, nú-
mero 14, altos, Vedado. 
2698 22 e 
2610 22 ene. 
• X T E C B S I T O D O S C R I A D A S P A R A ma-
T i t r imonio solo. Sueldo 25 pesos, o t ra 
para ir a New Tork , o t ra para caballe-
ro solo, una enfermera, sueldo 50 pe-
sos dos camareras para -hotel y una 
encardada. Habana, 126 bajos. 
2612 22 ene 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A trabajo general, con i >i matr imonio. 
Habana, bajos, seguidos a la bodega de 
Cuarteles. Horas, de 9 a 1. 
2630 
CHAUFFEURS 
II—iiilimi ll—Mlni mu n mi 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un fol le to de in s t rucc ión , grat is . , 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para • Planas 
franqueo, a M . A l b e r t C. K e l l y . San 
L á z a r o , 249, Habana. 
PEQUERO NEGOCIO U R G E N T E . »«»-. , r . ¿ - ,Q , . .mnrá ron cesito un socio con 600 pesos para te léfono A.2348 y se le J + °S2 
bu/nas referencias. Se mandan • 
l a ' I s l a . 
m i ba rbe r í a , de cinco a ñ o s de abierta 
Le garantizo 6 pesos diarios. Si no es 
barbero le garantizo tres pesos diarios. 
M á s informes Cuba 26, ba rbe r í a . 
2167 20 e 
AGENTES 
VILLA V E R D E Y COMPAWA 
Agencia de Colocaciones. O'Reil ly, 13. 
Teléfono A-2348 Cuando usted necesi-
te un buen cocinero, criado, camarero, 
dependiente, jardinero, etc-' .llan}e al 
-"-c i l i tará con 
toda 
2182 
Agencia serla. 20 e 
DE ANIMALES 
DR. R A F A E L LAGARDE 
Que trabajen ebmo t a l en la ac tua l i -
dad, en bodegas, t i n t o r e r í a s , trenes de 
lavados, c a r n i c e r í a s , ca fés , y en gene-
^ o ^ ^ l n ^ ^ ^ : ^ í a n T r S ó m S S i m a r l a Vi&lta8 a ^ ^ l l S ^ Í S departamento, 204. De .10 a 12 a n . « ^ p ^ d e r n o P ^ e ^ - o q u i l ^ ^ d e , 
— — \ r ' 0 h f ^ ^ < > - 8 , 
SOLICITAMOS ENFERMOS 
Tratamientos r á p i d o s con especialistas 
para su cu rac ión . Consultas gra t is Mar-
tes, Jueves y Sábado , de 1 a 5. Dr. J. 
Corrales, 120, altos. Te lé fono 
2510 2 f 
21 ene. 
Í7 N L I N E A E S Q U I N A A O, A L T O S ti se so l ic i ta una criada de comedor, 
que sepa su ob l igac ión y tenga reco-
mendaciones 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
Q E S O L I C I T A U N J O V E N C I T O P A R A 
O mensajero. Presentarse de 8 y me-
dia a doce del di.) Ed i f i c io Banco Na- j 
cional de Cuba, 506. 
2450 20 ene. 
RU E G O L E U N H I J O Q U E D E S E A saber el paradero de su, padre, Pe-
y uniforme. 
2545 
P E PRECISA U N M U C H A C H O P R A C -
O tico en bodega, y que sea bien re-
comendado. Calle J e s ú s y Mar ía , n ú -
mero 75, de 1 a 3 de l a tarde. 
2463 20 ene. 
22 e 
ce), tercer piso. 
2593 28 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E mo-no. Tiene que do rmi r en la coloca-
ción v traer referencias. Sueldo $¿0. 
Calle "10 n ú m e r o 1, esquina a Tercera, 
Vedado. „, 
2589 21 * . 
SE - S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-no e s p a ñ o l a , que sepa bien su o f i -
cio. Sueldo 25 pesos y ropa l impia . Da-
r á n r azón en D o m í n g u e z , 5, Cerro. Te-
lé fono A-7972. 
2458 21 e n e ^ 
B S O L I C I T A UN. | . C R I A D A D B MA-
no oue sea joveti y neninsulai . No 
tiene que hacer habitaciones de dor-
mir . Sueldo, 25 pesos y roña l imnla . 
Calle H esquina a 19. informan. 
3320 20 e 
C<B S O L I C I T A U N A E S P A D O L A J O -
O ven y dispuesta para hacer alguna 
l impieza y que sepa de cocina. I n f o r -
man Calle Z2 esquina a 13, Vedado. Te-
léfono F-239Ü. 
2321 vi) ff 
! dro Alfonso González, suplica encare-
j cidamente a cuantas personas lean el 
presente ruego, se dignen interesarse i Si 
líS.*. Qi r^o^o^^o, o,, r>-,,iM A T o p a r a gran casa de comidas y tren 
de cantinas. E á negocio grande para 
hombre trabajador, 
utilidad. Gervasio y 
12 n 6. 
2299 20 e 
L . B L U M 
R e c i b í h o y : 
5 0 vacas Hols te in y Jersey, de 15 
a 25 l i t ros . 
10 toros Ho l s t e in , 2 0 toros y vacas 
" C e b ú " , raza pura . 
100 m u í a s maestras y caballos de 
Kentucky# de mon ta . 
Vende m á s bara to que otras casas. 
Cada semana l iegan nuevas reme-
sas. 
V I V E S , 149 . 
2098 
T e l f . A - 8 1 2 2 
31 e 
EL C L A R I N O R A N P A J A R E R I A D B i ceado y c Jaco:jo Erza, Vives 111. Te lé fono M - ras, prodi.Tl nt/ado Da-
a bien ele- que coa im,? ! " V ^ lechV* 2485. Aunque tiene su casa 
gante, le hace fa l t a lo pr inc ipa l Us 
Que caalquier A ; leche 
tad^menoV^ ^ ^ n l o . ^ » 
la mi tad de precio de otras partes. Cam xras vaca«! „ 
blo p á j a r o s ° ^ — - -
do toda c ías 
da clase de 
usted neces 
nunca fué 
des.ventajas e instrucciones sobre toda 
clase de animales. Consultas para ani 
males, gratis. E l Clar ín , Vives 111, te 
léfono M-2485. 
1830 20 • 
s 
E V E N D E U N A C H I V A R E C I E N 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a la a l tu ra de ios mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Director 
.o ^ o d e ^ c u l d a H ^ V X & l l ] L ^ J Í £ ^ r t " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ no poder cuidarla. R a z ó n ^ aehc jas^S, n a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
. P U R I N A CAI P nrr W f i 
l a ñ c e r d o ' p a S ^ c L ^ 0 ^ 
huevos v n , ? ! 1 1 ^ y « n n ^ w 'evos y más ñ ^ n y PoUos^k 
cualquier otrr, o?. 0 a lo» • 4»1 
P U R i V ' c H i c f e 1 0 
mida balanceada S CHoVD6íl«' 
sanos y robustosPara cr i^ l o s ^ 
Unicos agentes y distrlbul. 08 
.1a_Isla dft o-.v'^re.^ SA/OIK 
Calle 25, númer. 7, ^ 
e Infanta. Haba», ^ 
20S5 TELEFONO ¿ f e 
6S' 
2«91 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A ' por el paradero de su padre, Mnrr-os de mano, en Prado n ú m e r o 11, ( on- ¡ Alfonso Borges, natliral de la Orotava 
I en la I s la de Tenerife, y si averiguan 
1 dónde se halla, tengan a bien manl-
1 f e s t á r s e l o a Las Palmas, de Gran Ca-
i naria. Calle de León Casti l lo n ú m e r o 
j 31, por cuyo humani ta r io favor queda-
r á muy agradecido. Pedro Alfonso Gon-
zález. • 
1736 11 f 
TENEDORES D E LIBROS 
BU E N T E N E D O R D E L I B R O S S E necesita uno que tenga práctica tra-
bajo oficina y escriba correctamente es-
pañol e inprlés. Dirigir solicitudes al 
apartado 1186, indicando referencias^y 
aspiraciones. 





Acabo de recibir 50 penis para 
mío y 10 chivos angola. 
También para regalo de Navi^ 
^ a T u d ^ c a f é ^ d e í c t a d . 100 vacas de leche. 




v Madr id . J e s ú a del 
21 
Establo de burras "LA CRIOLLA" 
Jard inero je fe , de mediana edad, m u y 
entendido en f l o r i c u l t u r a , a rbor icu l tu-
ACABAMOS D B R E C I B I R 60 MCTTLAS y un caballo. Tenemos 60 muías da 
uso de varios tamaños, diez carros vol-
teo, 10 troys, 20 carros, un familiar, 
r a e ingertos, c o n referencias, buen una máquina Fiat . Marina y Atarés nú 
sueldo. Presentarse po r !a m a ñ a n a en 
la Qu in t a Pa l a t ino . 
C 594 8 d 18 
Q E S O L I C I T A N DOS S E R V I E N T E S 
O (mujeres), para una clínica. Sueldo 
20 pesos. Casa y comida. Dirigirse a 
Tejadillo, 45. De 10 a 11 y de 3 i 5. 
2268 20 ene. 





SE V E N D E E N H A R I N A T A T A R E S , n ú m e r o 3 , ocho carros bicicletas, con 
arreos, cuatro caballos moros, los que 
eran de Santos y Art igas , diez carros, 
4 mulos de varios t a m a ñ o s , un fairTi-
l iar . una m á q u i n a Fiat . Jarro y Cuervo. 
S6»39 15 e 
Teléfono A-0465. 
Velázquez 25 nna cuadra de Tejas 
Teléfono A-4810 
995 SI « 
PIENSOS Y COMIDAS BALAN-
CEADAS PARA CABALLOS Y MU-
LOS, VACAS LECHERAS Y T E R -
NERAS, GALLINAS Y POLLOS, Y 
POLUTOS 
Productos de la Ralston Purina 
Co. de San Luis. Mo. 
PURINA-O-MOLENBl . Pienso balan-
ceado para caballos y mulos, un tercio --r " "ini • >11 
m á s Bu t r l t l vo que el ma íz y la avena 
y el doble m á s que cualquiera de los 
piensos preparados en el p a í s . No con-
tiene melado que le pica los dientes a 
los animales.. Este pienso se consume 
en los principales establos de la Capi ta l 
.sntre los que se encuentran los de las re-
nombradas f á b r i c a s de Cerveza Tropica l $100 a 
y Tívol i donde se al imentan trescientos I feur. Empiece a a ü r e n d * r v en ^ 
cincuenta mulos que trabajan de ver- pida un %olleto de instrnoí Ay ""i 
dad y que e s t á n en las mejores condi- Mande tres sellos de a 2 
clones. franqueo, a Mr. Albert 
P U R I N A COW CHOW. Pienso ba lan- ' Láza ro , 249, Habana 
PA J A R O S : VENDOrrT^n—--«! rios h a m b u r g u é s ^ RI0S Tí 
^ f l a u t a , t a r a t S 6 ^ ^ 
1816 ' 
c a b a l l o T d T m o ñ t a v ^ 
Vendo dos parejas, una 1 ^ 
una alazana, de 7 v mL.mora nal 
caballo moro azul, de mnnfCUaíi 
minador, sano y manso i 1 ^ ^ 7 
cuartas, uno dorado colf,?* 7 
Jugar al Polo, un mulo coioVlT***\ 
t ro de coche, de lom»? r bayo,¿i 
t i ro , varias monturas U / a r , ^ " f l 
frenos, dos galápagos , uno i ^ ^ i 
f rancés , completo, cuktro s"hgi,é'íi 
ules, para mentar niñoq ^ , all|l<ii3 
m á s á chiquitos que hay ™n ^ 1 
se desea vender a precio rt?1^ lJ 







ASPIRANTES A CHAÜFFEÍ 
100 al mes y m á s cana ii« i ^ 
I A P R O T E C T O R A D E - i sanitarios! sol/aita S E R V I C I O S agentes y co^ 
j j S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E i brariores garantizados. Buen salario 
teñirá buenas referencias, para to- Administrador Mendoza, de 8 a 11 y ¡ 
dos los quehaceres de una corta f an i l - de 4 a 6. Industria, 32, bajos. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 




O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
O diana edad que e s t é acostumbrada a 
servir. Es para una s e ñ o r a sola que 
sepa coser algo. Se prefiere del pa í s . 
Campanario 104, in forman. Se piden re-
ferencias. 
2314 21 e 
P E S O L I C I T A U N A NT5ÍA M A Y O R de 
O doce a ñ o s , de buonas costumbres y 
trabajadora. Se le taliica y se viste. Si 
e s t á cerca de la Habana, que escriba a 
Prieto, I n d u s t r i a 22. 
2379 27 e 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E CO-
O medor, que sepa servir bien 





CR I A D A D E M A N O D E M E D I A N A edad ha de ser. Buen sueldo. Hora 
para t r a t a r de l a ' colocación, de 9 y 
media a 10 a. m. A-205, entre 21 y 23. 
2118 20 e 
SE S O L I C I T A U N A SEÑORA D E edad para corta limpieza. Lo mismo 
se admite una m^chachi ta de 12 a 15 
años , que sea fo rma l . No impor ta que 
sea de color. Suspiro n ú m e r o 12, a l -
tos. 
2228 21 e 
COCINERAS 
Q B S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
O ra. Si no es a s í , que no so presente. 
Sueldo, $25. Bernaza 50, pr imer piso. 
267:Í 22 e 
E R A D O , 38, S E S O L I C I T A U57A 
cocinera, para tres hombres solos. 
2693 22 e 
SE S O L I C I T A U N A C O C l Ñ E R A ~ B N B a ñ o s 1x6, entre 23 y 
23 e 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S A C T I V O S de ambos sexos. Se da comisión y 
tonos. Manzana de Gómez, departamen-
to 329, de 8 a 9 y de 5 a 9. 
2715 22_« 
Se so l i c i t an agentes en e l in te r io r , 
para vender y representar las m á q u i -
nas de escribir S m i t h Premier . Nue 
vo modelo n ú m e r o 3 0 . Agente gene-
r a l p a r a C u b a , Charles Blasco, Cuba, 
39 , te lefona A - 7 8 0 5 . 
2750 22 e 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de fami l ia , desea 
usted comprar, vender, o cambiar m á -
quinas do coser al contado, o a plazos? 
Llame a l te lé fono A-8381. Agente de Sin-
ger. Pío F e r n á n d e z . 
305 s i e 
- Q B V E N D E U N A M A Q U I N A D E S I N -
.1 ger, siete gavetas. E s t á nueva, una 
Palma y un escaparate de lunas. F igu-
ras, 66, bajos., \ 
2650 23 e 
MA Q U I N A D E E S C R I B I R U N D E R wood, n ú m e r o 5. Vendo una muy 
/ C O M E R C I A N T E S : S I G O 
\ J do por cuenta de la f á b r i c a medias 
de seda a dos pesos docena. Calcetines, 
a peso docena. Toallas, a veinte centa-
vos docena. Cortes de vestido a 80 cen-
tavos. P a ñ u e l o s , a 40 centavos docena. 
Tela blanca a 5 centavos yarda. L i r e -
tcs a 50 centavos y m á s a r t í c u l o s casi 
regalados. Horas de venta, de 9 a 7, Es-
trel la , 65. Pregunten por Manuel Gar-
cía. Nota: no vendo menos de 90 pesos. 
2454 22 ene. 
- Q E V E N D E U N E S C R I T O R I O D B L U - | O: 
s O jo con su bufete, propio para o f i - lO 
GANGA 
Se vende un juego de comedor de mar-
b;ira t : i t u inmejorables condiciones. Es; queter'l-, que tiene doce si l las y un, jue-
SE S O L I C I T A N J O V E N E S D E A M -bos sexos, que necesiten trabajar. 
Si son activos y entienden el negocio, 
alcanzarán magníf ico sueldo. Trocadero 
núm. 117. 
2298 _ 21 e 
PE R S O N A Q U E ~ T E N G A S O N O C I -mientos entre A s detallistas ¡ele v í -
veres, se solicita. Si prueba capacidad 
•puede interesarse en un buen nego-
cio. Sólo por correo, dando referencias 
y puestos desempeñados . Señor Ferrer,, 
Lamparil la, 1, altos. 
2603 21 ene. 
VENDEDORES ACTIVOS 
y bien introducidfJ; en el g i ro de pape-
ler ía , p e l e t e r í a y seder ía , se sol ici tan 
para casa de comisiones. Buena comi-
sión o sueldo, una vez demostrada su 
actividad. No presentarse si no son ap-
' tos. O; tas, con referencias, a C. R., 
Apartado 1733. 
Q E S O R A D E M O R A L I D A D , ESPAñO-
O la, desea ot ra para c o m p a ñ í a que 
sepa de costura y labores. Se da sueldo, 
casa y comida. J e s ú s y Mar ía , 21. 
2635 • 21 ene. 
S 
Vedado. | una g r a i l f á b r i c a de embut idos 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E Í T ' a l iment ic ios , necesito u n homjbre pa-
pañoia para corta familia, que duor- \ ra maestro general , c o n g ran p r á c t i c a 
ma en la co locac ión . Sueldo ?20 y una 
muchacha para criada de mano. Sueldo adqu i r ida en el ex t ran je ro . T a m b i é n 
SJO. I n f o r m a Vassallo, Bernaza, 2 es-1 i i »»» i 
qu-mn a Obispo. 1 necesito u n empleado prac t ico en el 
_ 2 l _ e ! lavado y l impieza de l intest ino o t r i -2743 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A . 1N- i r I 
forman en Santa Catalina, número ] Pa* in rormes La lzat ía de Lr i s tma, HU-
bicolor, con retroceso y tabulador. Véa -
la hoy mismo. Buenaventura, 58, V í -
bora. 
2722 / 22 e 
go de sala, con espejo dorado, todo se 
da muy barato por tener que embarcar. 
Campanario, 154, bajos. 
1913 20 ene. 
Se vende, p o r la m i t a d de su v a l o r , BARNIZADOR PRACTICO 
u n juego de comedor , todo de Caoba, Me hago cargo de barnizar, esmaltar y 
i r i . • j i r i • decorar toda clase de muebles, por de-
COn bronces, r abr icado en Valencia , licados que sean. Trabajos a domici l io . 
E s p a ñ a , t iene sillas y butacas t ap iza - l ^ ^ T l : T e l é f o n o A-3977-
das de *burlet, esto es de lo mejor que ; 528 3 f 
Se ha v is to en Cuba , hasta l a fecha . , 
Puede verse a todas horas en N e p t u - ' 
no, 129 , esquina a L e a l t a d , T e l é f o n o 
A - 0 5 1 8 . i 
2512 28 ene. 
T I E N D O M A M P A R A D E C R I S T A L , 
> -propia para o f i c i n a Crespo, 54, ba-
jos. 
2618 21 ene. 
c i n ¿ o despacho de a l g ú n profesional. 
Puede verse en San J o s é n ú m e r o 95, 
bajos. * 
2535 22 
V E N D E N V A R I O S E S T A N T E S 
seccionales y armarios de caoba, j u n 
tos o separadamente, en m a g n í f i c a s 
condiciones y a precios v e n t a j o s í s i m o s , 
debido a que son innecesarios. As imis -
mo se venden otros muebles In fo rman : 
17 y 10, bajos. Vedado. 
2166 20 a 
BILLARES 
GANGA 
Se vende m u y burato- una grande v i -
driera, dos mesas ^ e 'escritorio. Com-
postela, 90, altos. R. Huber. 
2631 
GANGA EN CAMAS PLEGABLES 
A $4.95 
2, Cerro. Te lé fono A-5846. 
2511 21 ene. mero 5 2 , de 1 a 3 de l a t a rde . 
SE S O L I C I T A IT N A C O C I N E R A Q U E : A » E N T S S A C T I V O S H A C E N P A L T A sepa cocinar l l f -n y ayude a una i ̂  para l a venta en bodegas de art ícu-
peaueña limpieza. Tiene que dormir n i ! de PrImera necesidad. Buena comi-
la aolocación. Sueldo convencional i sl6J,1 ,? Jsu®ldo' ""^ vez mostrada su 
Monte, '85, mueblería, altos - ¡ac t iv idad . No presentarse si no son ap-
9599 * 90 OT.- i tos. Buenaventura, 19, Víbora. 
. - - ^ ¿ i ene- , \ . 2426 , 22 e 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E - i ' " ZT ra o cocinero, que sepa su obliJía- : / C O R R E S P O N S A L E S E N T O D A L A I S -
i w la* con referencias, faltan. Buena 
i paga y lujoso carnet. Mandar dos se-
llos al Apartado 2343, Habana 
_ 24£7 22 e 
D ^ ' L A M P A R I L L A , N U M E R O 63, S E 
1 I X-J necesita un operario de zapatero que 
¡ entienda en arreglos, preferido si es 
peninsular. 
2349 •- 20 e -
aión >• que t ra iga referencias, 
los I I I , 2 4 chalet. 
2623 _21_ene 
SE SOLICITA UNA COCÍÑERA Cienf uegos, 
quierda. 
Í0, segundo 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I -nera que sea muy l imp ia y tenga 
recomendaciones. Chacón , 1, entre Cuba 
y San Ignacio. 
2473 22 e 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N H -ra peninsular que duerma en la co-
locación . San Bernardlno esquina a San 
Jul io, en el Reparto Santos Suá rez 
2543 21 e 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E - ' ra peninsular, que duerma en la co- '• 
locación . Sueldo |25. Zulueta n ú m e r o 36 1 
F , bajos. 
2544 21 e ! 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E ! 
duerma en casa y ayude en los que- í 
haceros de la casa que sea e spaño la | 
Calle L n ú m e r o 190, entre 19 y 21 Ve-
dado. 
2626 28 e 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
SE N E C E S I T A U N A SEÑORA Q U E sepa algo de cecina y que se entien-
da con la l impieza de casa y cocinar 
para un hombre solo, anciano. Poco 
trabajo. Calle A r c h a del Norte 408. 
Se encuentra en casa hasta las diez do 
la m a ñ a n a Juan Manuel F e r n á n d e z 
2547 22_e 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE^ ra que duerma en la colocación y 
que sea muy l i m p i a para corta fami l i a . 
Es t rada Palma entre Juan Delgado y 
Estrampes, carro de Santos S u á r e z y 
Parque Central . Sueldo, f25 y ropa l i m -
p i a 
2566 21 e 
CA L L E DOS, N U M E R O S, E N T R E 5a. y 3a., se sol ic i ta una Buena cocinera 
que sepa guisar bien, para una s e ñ o r a 
sola. H a de t raer referencias y dormi r 
en la casa. De 1 a 4 de la .tarde. 
2432 20 ene. 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo, que en ningún orto oficio. 
Mr. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóvi les mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede ob-
tener el t í tulo x una buena colocación. 
L a Escuela de Mr. K E L L Y es la única 
en su clase en la Repúbl ica de Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto m á s conocido en la República de 
Cuba y tiene todos los documentos y 
t í tu los expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
T T O R R O R O S A GANGA. S E V E N D E 
.LX una m á q u i n a contadora. Villegas, 
58, b a r b e r í a . 
2470 | 25 e 
O E . D E S E A C O M P R A R U N B R I L L A N -
O te de uno a uno y medio quilates, 
blanco, sin defectos. Mag ín López, Zu-
lueta 3 6, B, -anexo al Hote l Roma. 
_ C J 6 4 _ s d 17 
A Q U I E N C O N V E N G A V E N D O U N A b a ñ a d e r a mediana, un lavabo de 
columna y bidet, ambos de porcelana, 
en ganga. Dolores. l e t ra E, esquina a 
Cocos, J e s ú s del Monte. 
2595 21 ene. 
Ó E D E S E A C O M P R A R UN MANIQUÍ 
O ta l la 38, de uso. Te lé fono F-1597. 
2155 21 e 
VE N D O MAGNIPÍCO J U E G O D E R E -cibidor. raievo, por precio irriso-
rio, compuesto de. cinco piezas, dos me-
cedores dos butacas y un sofá, to- des 
do de muelles, forrados de terciopelo. 
Para m á s informes M a r t í n e z y Alonso, 
Amis tad 62, te lé fono A-3651. 
2569 22 e 
VE N D O L A MEJOR L A M P A R A A L E -mana que hay en la Habana casi 
regalada, es de bronce y tiene doce 
bombillos y 24 bombillos velas. Es pro-
pia para iglesia, . teatro o para una 
sala gfande. Para m á s informes, Mar-
t ínez y Alonso, A m i s t a d 62, t e lé fono 
A-3651. 
2569 22 e 
Hemos recibido un cargamento de 1.000 
C A M A S de Acero con Bast idor " S I M -
M O N S " que no ceden con el uso con-
tinuo. - ' 
Su valor, $10.00 en los Estados Unidos 
Surtido completo de ios afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K . " 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida C a t á l o g o s y uredos. 
THE BRUNSWICK B A L K E 
COLLENDER Co. OF CUBA 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241. 
E V E N D E U N M O S T R A D O R P A R A 
escritorio, completamente nuevo, con 
sus gavetas y compartimientos. Pue-
de verse en San J o s é 95, bajos. 
2534 22 e 
PA R A AZOGAR SUS E S P E J O S S I E N y barato, llame a E l Bisel , ún ico 
patente a l e m á n en Cuba, Vizoso y Hter-
mano. Angeles 4. Te lé fono A-5453. 
P. 30 d 17 
C900 Ind. 4 n 
MUEBLES 
Se compran muebles p a g á n d o l o s m á a 
que nadie, a s í como t a m b i é n los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere comprar sus joyas paso por 
Suárez , 3, L a Sultana, y le cobramos 
\ menos i n t e r é s que ninguna de su giro, 
y llo.OO en Cuba, pero debido a que l a s j a s í c0ríiO t a m b i é n las vendemos muy 
hemos comprado por subasta al Gobier- baratas por proceder de empeño . No se 
E V E N D E N V A R I A S C A J A S D E H I E -
r ro para caudales en Amistad 46 y 
no Americano, podemos venderlas a l 
precio i nve ros ími l de 
$4.95 
COMPRE LA SUYA ANTES QUE 
SE ACABEN 
Estas camas son m u y necesarias en 
cualquier hogar, por lo confortables, se-
guras y duraderas. Ideal para criados, 
hospitales, hoteles, casas de h u é s p e -
porteros, serenos, chauffers, etc. 
Pesan 50 l ibras. Recibimos ó r d e n e s 
por correo y te léfono. 
CUBAN IMPORTING COMPANY 
Agencia de los Camiones " M A C K " 
San L á z a r o , 193-94. Te l é fono A-8063. 
C498 lOd. 14 e 
COMPRO 
muebles de uso, que e s t én en buenas con-
San Rafael y M a r q u é s González, a p re - j diciones; los pago bien. Avise a 
cios de s i tuac ión . 
2584 2 f 
olvide: L a Sultana. Suá rez , 3. Teléfo-
no M-1914. Rey y S u á r e z . 
MUEBLES 
"LA P E R L A " . ANIMAS, 84 
Para comprar sus muebles no vaya a 
donde le cobren lujo. " L a Per la ' , que 
no cobra lujo, tiene muebles desde ci 
corriente al m á s f ino, nuevos, a precios 
de ganga. Vea precios: juegos de cuar-
to desde |150; comedor, 5140; sala, $99 
(12 piezas); escaparates con lunas, $59; 
coquetas, $40; camas de hierro, $15; te-
nemos a d e m á s toda clase de muebles 
corrientes y finos, a precios de rea-
l ización. V i s í t e n n o s y v e r á n . No anun-
ciamos para e n g a ñ a r . 
1017 31 e 
AVISO 
Se arreglan muebles de todas clases por 
malos que es t én , d e j á n d o l o s como nue-
vos. Especialidad en barnices de m u ñ e -
ca y esmalte f ino y en barnices de pia-
no y en tapices y mimbres. L lame a l te-
léfono M-1966. En el acto s e r á servido. 
Nota : compramos muebles de todas cla-
ses. F a c t o r í a 9. 
719 20 e 
T í p R T E N E R Q U E T R A S L A D A R S E A 
JL otro» punto de la Is la , se vende un 
aparador, una mesa, una v i t r i n a de ce-
dro y nogal con ribetes de m a r q u e t e r í a 
un Juego de cuarto de cedro estilo I n -
g lés , un macetero de cesto de gran i -
to, en forma de columna, dos mace-
teros r ú s t i c o s , matas de patio y varios 
barr i les do gran i to variado. San Tadeo 
10, Ceiba Puentes Grandes. 
2289 20 e 
Raamonde, calle de Suá rez , n ú m e r o 53. 
Teléfono M-1556. 
1886. • 21 e 
Q E V E N D E N CAMAS D E H I E R R O ~ Y 
O tnadera, desde dos pesos hasta t re in -
ta pesos; escaparates de cedro y ame-1 , . , 
nos con y sin lunas, lavabos, pe í - rrara dinero. Maloja num. 11Z, n a -
L A C A S A N U E V A , ( P r é s t a m o s ) 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano . Vis i t e la casa y abo-
nadores, un banco para j a r d í n o zaguán , 
l u r ó s de cort ina y planos. Pueden ver-
se en Apodaca 58. 
1166 24 e 
AVISO. S E V E N D E N C A J A S D E can-dales, varios juegos de mamparas, 
divisiones de madera y cristales, rejas 
spejo de buen ! Para, escrítorio- ca r re t i l l a como pa-
SUlas sueltas, de !ra a l m a c é n . Pueden verse en Apodaca. 
A&O N U E V O , V I D A N U E V A . J U E G O de pala, caoba, con espejo de buen 
t a m a ñ o . 80 pesos. i l las s eltas, e . ^ 
caoba, $2.25. Juego de cuarto, cinco pie- I J^KA 
zas, coqueta óva lo , lunas alemanas, 145 ' 1 lb4 jnr 
pesos. Cama caoba, novedad, 20 pesos. 
Juego de comedor, m a r q u e t e r í a , 95 pe-
sos. Mesas correderas, cedro, 11 pesos. 
Gabinetes sanitarios aporcelanados, 25 
pesos. Todo nuevo y barnizado de m u -
ñeca f ina. Monte, 120. Te lé fono M-9061. 
2413 22 e 
24 • 
MR. K E L L Y 
O B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E le aconseja a usted que vaya a todos 
O sea l i m p i a y sepa cocinar bien. T ie - ios l u g a r i s donde le digan que se en-
ne que dormi r en la colocación. Sueldo , s eña n^rr. H I I ^ E ? :  
$25. Calle 1 
Vedado 
2337 
; s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no dé 
n ú m e r o 48, entre J y K , ; Bj un centavo hasta no v i s i t a r 
i Escuela. nuestra 
20 e 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -ra e spaño la ; que duerma en la colo-
cac ión . 15 n ú m e r o 264, altos, entre D 
y Baños , Vedado. 
2460 20 fe 
S~ O L I C T T O C O C I N E R A D E M E D I A N A edad para corta fami l i a y ayudar a 
los quehaceres d é la casa Gloria n ú -
mero 15. 
2391 '20 e 
• ' N A B U E N A C O C I N E R A S E _ S O L I 
casa 
núm*""* 145 
J cita en la 
Calle 1 
239 9 
 del señor tfliverc, 
entre J y K , 
20 e 
LA CASA DEL PUEBLO L E AMUE-
BLA SU CASA POR MUY 
POCO DINERO 
Con muebles nuevos, de cedro y caoba 
de primera, barnizados a m u ñ e c a f ina . 
Estos muebles son hechos en ta l le -
res propios y por eso no hay quien 
pueda competir con estos precios: es-
caparates con lunas alemanas, $60. Co-
quetas, $40. Cama cedro moderna, $30. 
Juego sala, $75. Mesa noché con c r i s ta l 
o m á r m o L $10. Banqueta, $6. Seis s i -
l las y QOB Sillones, $30. Espejo conso-
la, $30. Aparador. $40. Mesa corredera. 
$12. Sillas sueltas, a $2.50. Sillones, a 
$6. Juegos cuarto m a r q u e t e r í a , de pr t -
-mera, $250, Comedor m a r q u e t e r í a , p r i -
Ynera, $250. 
Vea nuestros muebles y no se deje 
e n g a ñ a r . 
LA CASA DEL PUEBLO 
í g r a f a i ng l é s - e spaño l . Tiene que i e3 la ún i ca que e s t á en el reajuste. F i -
ser co.npetetite. Cuarto 612, Banco Ca-j &uras» 26« entre Manrique y Tenerife. 
n a d á . 7 A g u i a r . 75. „ . I LA SEGUNDA DE MASTACHE 
, . V e n g a hoy mismo o escriba por un 
l ibro de • i n s t rucc ión , grat is . 
ESCUELA AUTOM0VIUSTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
FREN'TE A L P A R Q U E DE MACEO 
SE S O L I C I T A T A Q U I G R A F O O T A -qul 
MUEBLES BARATOS 
SI necesita comprar muebles no compra 
sin antes ver nuestros precios donde 
s a l d r á bien servido por poco dinero. 
Hay luegos completos. T a m b i é n hay 
de piezas sueltas. Escaparates, deudo 
»12.00, con lunas, a $40.00; camas, a 
$10.00; cómodas , a $18.00; mesas de no-
che, a $3 00; mesa de comedor, a $4.00: 
bufetes, a $15 00; juegos de sala, mo-
dernos, a $70.00; juegos de cuarto, a 
$1*0.00. con m a r q u e t e r í a ; aparadores, 
c $18.00; y muchos m á s que no -e de-
tallan a precios de verdadera ganga 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
1016 31 e 
Compramos muebles de uso modernos 
b a ñ a . T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . 
996 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial", a l m a c é n importador de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n de 
expos ic ión : Neptuno, 150, entre Escobar 
y Gervasio. Te lé fono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, puegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de n iño , b u r ó s , 
escritorios de señora , cuadros de sala 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
lumnas y « m a c e t a s m a y ó l i c a s , f iguras 
e léc t r i cas , sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, v i t r i -
nas, coquetas entremeses cherlones, 
adornos y f iguras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, «ll lonea de por ta l , es-
caparates americanos, libreros, si l las 
giratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y s i l l e r í a del p a í s en todos los es-
ti los. 
Antes de comprar hagan una v i s i t a 
a " L a Especial", Neptuno, 159, y s e r á n 
bien servidos. No confundir : Neptuno, 
n ú m e r o 159. 
Vende los muebles a plazos y f a b r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
Necesito muebles en abunda 








CA J A B E C A U D A L E S . S E VI., una en módico precio. Jesús 
Monte, 109. fonda 
HO R R O R O S A G A N G A . CASI RB« lada vendo una buena máquina i 
tadora. Villegas, 58, barbería. 
1291 
LA CASA FERRE1R0 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo 1 
tro Cubano. Se compran muebles ni 
y usados, en todas cantidades, y t\ 
tos de fantas ía . Monte, 9. TeL A-í 







"LA CASA DEL PUEBLO" 
Por J400, le amuebla su casa, todo nue-
vo y barnizado a muñeca , f ina y SOIÍ 
las piezas siguientes: comedor. 9 pie-
zas, cuarto, 5 piezas, y sala, 14 piezas. 
Nota: estos muebles son hechos en ta-
l l e r propio de l a casa y por eso nadie 
puede competir con L a Casa del Pue-
blo, que e s t á en Figuras, 26, entre Te-
nerife y Manrique. L a Segunda de Mas-
tache. 
31 e 
¿QUIEN ES MASTACHE? 
¿DONDE ESTA MASTACHE? 
¿UD. NO CONOCE A MASTACHE? 
MASTACHE ESTA LOCO 
EN LA CASA DEL PUEBLO 
¿Y POR QUE ESTA LOCO 
MASTACHE? 
Porque vende sus muebles ouenos, bo-
nitos y baratos y porque acabó con el 
monopolio de loa muebles 
V E A A MASTACHE EN LA 
CASA DEL PUEBLO 
Figuras, 26, entre Manrique y 
Tenerife 
.O 
E L INVIERNO 
Ya empiezan a sentirse los pri-
meros' fríos. 
Usted debe proveerse ahora de 
los artículos que necesite. 
Una visita a nuestro Departa-
mento de coichonetas, será de gran 
utilidad para usted. En él ofrece-
mos un completo surtido de col-
chones, colchonetas, almohadas y 
frazadas. Vea algunos precios: 
Colchonetas, medianas, des 
de 
Colchonetas, grandes, des 
de 
"LA ARGENTINA" 
Almacén de Joyería y Relojo] 
Hebillas, frente de oro, grabada*, 
Hebillas, con letras esmaltadas, fl| 
Juegos botones de pechera, oro líl 
letras grabadas, $6. Los mismo» 
letras esmalte, $10. Se remiten al 6 
r io r a l recibo de su Importe. Al 
mayor se reciben chekes en pap» 
m e r c a n c í a , a precios convencionale* 
PENABAD HNOS. 
Neptuno, No. 179. 







B V E N D E TIN JUEGO SE CVM BRB 
de los m á s modernos, sin uso. Cw M. N, 
$1.600 y se da por $800. Dando »lí»« 
fondo y $40 mensuales. GaüanoKW 
jos, esquina a Neptuno. 
51597 Jí-l 
Almacén de muebles y préslaW 
"LA ZILIA" 
Tel. A-1598. Suárez, 43Í 
Se compran pianos, alha)35' 
oro y plata, brillantes, oro 
jo y cualquier otro objeto k w 
lor. 
Inmenso surtido en trajes 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que más barato 
de. 
San Ignacio, n ú m J l S j ! ^ ! 
$2.95 
GANGA DE MUEBLÉ 
g S l a S n U S R a ^ a ^ b l ^ 5 e ^ u e V s % 
to, a $160; escaparates, a , 
nes a $40; camas PJe ft jlO^ 
lavabos, a $20; peinan01"6^, COIB*̂  
sas de noche, a $3; mesas oe -
juegos finos escaparates ao 
pos, s i l l e r ía de todos m0^10 ¿e <* 
vi t r inas , escritorios, P'^:""^ mucW 
cuadros coquetas, a <ietailar. 
« c u l o s que no se pueden ™ 
cios de verdadera gangj^ . i l 
San Rafael, I 1 5 . - T e l . A-" 
1015 
J5«5_ 











AV I S O I M P O R T A N T E , desea vender su caja aemuebW 
caja contadora, v id r ie ras . ' M 
todas clases, llame al teit^ 
1163 
Colchones, desde "9.50ÍnANOA. S B V E O T * » ^ 
Almohadas de 95 centavos, 
$1.25. 1.50. 1.75 hasta $4.00. 
Almohadas de pluma. 
Frazadas. 
En todos los tamaños. 
" E L ENCANTO' 
C201 /na, 
sas para cafés * - - r - sub-
tes, mostradores y ne%/Ar maja^N 
llones americanos y aevl(irier«* 
vidriera para platería, ^ calie 
trador y de puerta a i» ^ 





VE N D O L O S dientes a — tr0 j.»--
Inglés —de Cortina— > 0 tado. , 
der f r ancés en P e r i t o e ^ 
l ibros en todas cant ldaae» 
eos y f o n ó g r a f o s y ot 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
, dinero sobre alhajas y objetos de va« 
y pagan>OS buen precio y en el acto . lor. Módico i n t e r é s . Sé a v i a b a los que, 
tienen contratos vencidos T*sen a re-
MA Q N I N A S D E C O S E R DB S I N O E K L ovi l lo central. Se a lqui lan a dos seme y voy enseguida. ero j 
pesos mensu-Uea. Se vende a plazos s in ce l ánea Teniente ,""„„() 
Libreri 
f iador la m á q u i n a de coser esti lo 1922, i t e ' a" L A MARINA, teléfono 
forma escritorio. Aguacate 80, te lé fono 
A-8826. Domingo Schmldt. 
1491 10 f 
L a Conf ianza , S u á r e z n ú m . 65 , es-
quina a M i s i ó n , t e l é f o n o A - 6 8 5 1 , 
714 20 e 
SE "VENDE JUEGO DE S A L A T A P I -zado, laqueado; otro comedor, plano 
tres pedales, cuerdas cruzadas casi nue-
v o , escri torio plano; chiffonler , cómo-
da, a u t o m ó v i l siete pasajeros. San M i -
guel 145. 
2541 22 • 
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la panadería E l Dlorana. 
50927 20 e 
BASTIDORES EXTRA-FINOS 
A 5 PESOS 
Se mandan a domicilio colombinos de 
hierro, 4 peso». Figuras. 26, entre Man-
rique y Tenerife. Teléfono M-9314. 
LOCEHXA L A A M E R I C A , O A L I A l f O 113, teléfono A-3070. Hay mampa-
ras de todas medidas más baratas qu* 
en ninguna parte. Se colocan vidrios 
domicilio y " 
pública, 
31-33 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.50 o d e s a l a t a r ^ 
todas partes de la Re' i E n la Casa del Pueblo, Figuras, 26, en-1 m a r f i l , con espejo dor»u • 
8135 M Ü E B l i i ^ í L , , 
y corrientes. Autopíanos . tIL i 
paras, etc J o y e r í a > ^*;siclón-
de fabr icac ión y P 1 » ! ? 
descuentos, a l c o n ^ R ^ i s á n c 1 1 6 * 
dos. Almacenes de * u j ¡9. t 
les, 13, y E s t r e l l a ^ 
A-2024. 
2080 
SE V E N D E TJIÍ Jf*3? uno dor de m a r q u e t e r í a J A P I ^ 
0T 
to Idem 
tre Manrique y Tenerife, hay en todas Jos. 
cantidades. Teléfono M-9314. ' 2389 
^das de mano 
y manejadoras 
2 ^ los 
D I A R I O D E L A M A R I N A 2 0 d e \ ^ 
P A G I N A D I E C I N U E V E ^ 
C R I A D A S D E Al A NO. MANEJADORAS. C O C I 
ÑERAS, C R I A D A S t > e C O M E D O R . C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc..>tc 
S E O F R E C E N 
\ T E N E D O R E S P E L I B R O S , G H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAR-
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc. etc. 
del Paseo 
r O L O C A K S E UNA SEÑORA 
!seA . n ^ r de criada de mano o de , peninsui-r vedado. Teléfono 
f i j ado ra . H. > 
%;o: • 22 e 
^ ^ r - E S P A 5 : 0 1 . A Y MTTY P O K M A I . 
OVE» Seca rse de criada de> mano o 
desef f01_abe aigo de costura y tiene 
í6S 
T ^ A J O ^ f ' e l pa ís , dése; 
L ^ / d r corta fami l ia . 
22 © 
cozr s o s 
ea colocarse 
In fo rman : 
J 
le. • 
22 e | 
Q<B E E S E A C O L O C A R TTNA J O V E N 
0 peninsular para criada de mano o 
manejadora. I n fo rman en la Calzada de 
J e s ú s del Monte 17S, entre Affua D u l -
ce y Tamarindo, te lé fono I-13B6. 
I 2524 _ _ L L I _ 
T ^ N A J O V E N E S P A S O E A B E S E A 
U colocarse de criada de mano o ma-
nejadora Sabe cumpl i r con su obliga-
ción. I n fo rman en la Calzada de Vives 
170, altos. 
_2673 21_e_ 
JO V E N E S P A D O L A S E S E A C O E O -carse de criada de mano o maneja-
dora. Sabe cumpl i r con su .obl igac ión . 
In fo rman A n t ó n Recio 75, entre Vives 
y Puerta Cerrada. 
2574 21 e_ 
DE S E A C O E O C A R S E P A R A C R I A D A de mano una joven peninsular con 
referencias de las casas en que t ra -
bajó. Informes Calle D n ú m e r o 4, a l -
tos. 
2591 21 e_ 
< Q E S E S E A CÓEOCAR TTNA MTJCHA-
O cha peninsular de criada de mano 
o manejadora o lo que se presente, 
pues sabe hacer de fodo o costurera. 
In forman en Glor ia 129. 
. 2579 21 e 
T ^ N A SEÑORA S E M E D I A N A E S A S 
i J iesea hacer la l impieza por la 
m a ñ a n a de casa de moralidad, a cam-
bio de una h a b i t a c i ó n y Imuerzo. No 
tiene f ami l i a n i v is i tas que molesten. 
Informar^ en Agui la , n ú m e r o 189, altos 
de la taberna E l Ka tu r ro . 
_ 2 6 1 7 _ 21_ene. 
DE S E A - C O E O C A R S E TTNA E S P A S O -la de criada de cuartos o para co-
medor. In fo rman B a ñ o s 37, entre 17 y 
19, Vedado. 
2S56 21 e 
SE S E S E A C O E O C A R TTNA MUCHA-cha peninsular para cuartos y coser 
o para manejar un n iño . Para in for -
mes Animas 68. 
2404 20_e 
SE S E S E A C O E O C A R TTNA MTTCHA-cha peninsular para criada de cuar 
I tos o de manos. I n fo rman en Oficios 
(50. Te lé fono A-6639. 
! 2126 20 ene. 
| CRIADOS D E MANO 
I m u i un 
SE S E S E A C O E O C A R TTNA C O C I N E -ra e s p a ñ o l a que sabe su o b l i ^ c i ó n 
I en casa de moralidad. En la misma so 
desea colocar o t ra cocinera que sabe 
bien su obl igación y cocina a la c r io l l a 
y e spaño la . Calle lo n ú m e r o 7 entre F 
I y G. Vedado. 
i 9 3 •> !> , ^. „ zQ m * 
UN*. SEÑORA, S E M E D I A N A E S A S , desea colocarse de cocinera para cor-
t a ' f a m i l i a . Monserrate, 95. 
i M r T — i e 
SE O P R E C E TTNA C R Z A S A P A R A C o -cinera o l impiar , con recomendacio-
nes In fo rman : San Láza ro , 293, 4ue 
'duerma afuera de la colocación, 
i 2696 22 e 
SE O P R E C E TTNA C R I A N D E R A , CON un mes de haber dado a luz. Se colo-
' ca con leche entera o media leche. I n -
forman: San L á z a r o , 293 
2696 » 22 e 
 
"ÍTEÑINSITEARES D E S E A N C O -
, rse en casa de moralidad para 
"flnras o criadas de mano. Una de 
'ntlende de cocina e informan en 
DE S E A C O E O C A R S E S N A J O V E N peninsular para criada de mano. 
Tiene buenas referencias. In fo rman en 
Genios, 4. Te lé fono A-5479. 
2582 21 • 
IV. 
«1 
J O V E N r r í n T COEOCARSE TTNA 
r ^ i í n llegada de niñera o criada. 
e* 'ndliStrÍa 111 baj0S-TOS 2: 
• í r Á COEOCARSE TTNA JOVEN 
^nfñola de criada de mano. Sabe 
- 'ft con su obligación. Oficios 72. 
umpilr t-u, 22 e 
'>72l» - — CTJTN COEOCARSE SOS MTTCHA-
*¡hitas juntas o separadas para ma-
- i r un niño y a lgún otro trabajlto. 
%a. acostumbradas a manejar; una 
¿íp.-iseis años y otra de 14. Informa 
madre en Estrella 96, de las dos 
U tarde en adelante. 
2^_e_ 
•ÍTÍEÍEA COEOCAR UNA JOVEN 
neninsular de criada de mano o pa-
acompañar a una s e ñ o r a o para cl l -
a Tiene buenas referencias y prác-
A en los servicios. Je sús del Monte 
Mt Pocito número 10. 
22 e 
X DESEAN COEOCAR SOS MTT-
n chachas, peninsulares. Una, de cria-
ba de mano o de habitaciones o lavan-
Cfi-a v la otra, de cocinera y repos-
fárau Informan: Calle J , número 11, en-
re 18 y Calzada. 
'2:3: 
SE S E S E A N C O E O C A R S O S MTTCHA-chas e s p a ñ o l a s juntas o separadas, 
• para cridas de mano o para los que-
1 haceres de un matr imonio. Saben cocina 
I y sben t H . j r . Tienenshiuanauaeatoina 
ky saben trabajar. Tienen referencias. 
1 In forman en Sol, n ú m e r o 8. 
2457 21 ene. 
DE S E A C O E O C A R S E CNA MUCHA cha, e spaño la , en casa de moralidad. 
! Sabe cumpl i r co nsu obl igac ión y tiene 
i recomendaciones. Informes, en Compos-
| tela. 181, bajos. Te léfono A-3711. 
1 2395 26 e 
Q E O F R E C E U N A J O V E N ESPA5fO-
O la d/s criada de mano. No tiene pre-
• tensiones e informan, calle 22 esquina 
a 13. Te lé fono P-2395. Vedado 
I 2322 20 e 
I 
s 3 peninsular para criada de mano 
, manejanora. E s t á acostumbrada en el 
¡ pala. In fo rman en Consulado, 44. 
2342 20 e 
DE S E A C O E O C A R S E S E C R I A D A fle ' mano c de cuarto o de manejado-
ra una s e ñ o r a joven, que sabe coser a l -
go y tiene referencias. J e s ú s del Mon-
te, 18S, cuarto n ú m e r o 8. 
I 2365 20 e 
Q E S E S E A C O E O C A R U N J O V E N es-
ICJ paño l . Tiene 18 a ñ o s de edad, para 
criado de mano o ayudante de chauf-
feur. Tiene buenos informes. D i r i g i r -
se a l Colegio Americano, I? y 5, Ve-
dado. 2639 22 e 
BU E N C R I A S S E MANO, ESPAfíOE, joven y p r á c t i c o en el servicio del 
comedor y limpieza, desea colocarse en 
casa respetable. No tiene inconveniente 
en sal i r a l campo. I n f o r m a n : B y 11. T i n -
to re r í a . Te lé fono F-1683. 2735 22 e 
JO V E N P E N I N S U L A R S E S E A COEO^ -carse de criado de mano en caák 
par t icu lar o de comercio. Tiene referen-
cias que lo honran. Telf . A-9003, Mer-
caderes, 2. 
2739 22 e 
ÜN J O V E N P E N I N S U E A R S E S E S E A colocar en casa par t icular de cr ia-
do o portero f ino, de 20 a ñ o s y tiene re-
ferencias de las casas en que ha t ra -
bajado. I n fo rman en la calle Habana 
38, t e lé fono M-4213. 2740 22 e 
DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha 'le 14 af'-w, recién Jlf-gaJa, en 
asa l l moraiiJaJ, para manejadora o 
»sa análoga informan en Castil lo, n(i-
nero 62. 
2495 21 ene. í¡ DESEA'COEOCAR TTNA MUCHA-
> cha española para cr iada de mano o 
iitnejadora. muy p r á c t i c a en el s e rv í -
jo y con buenas referencias. Teniente 
Rey 70. Teléfono M-3097. 
2601 22 e 
•IJJ DESEA COEOCAR UNA SEÑORA 
¿ peninsular de criada de manos. Sabe 
Inmplir con su obl igación. In fo rman en 
|el teléfono M-1262. 
2600 21 ene. 
SE S E S E A C O E O C A R U N A J O V E N de criada de mano, en casa de mo-
ralidad. Sabe algo de todo. Tiene quien 
responda por ella . Informan en Acos-
ta, 
2362 21 e_ 
Q E E E S E A C O E O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano, para 
corta fami l ia . Tiene quien la recomien-
de y sabe cumpl i r con su obl igación. 
In forman en Bernaza, 65, bajos. 
2370 20 e 
SE S E S E A C O E O C A R UNA J O V E N e s p a ñ o l a de criada de mano o coci-
nera. Aviso, Zapata y 2, Vedado, f ren-
te al café . 2367 20 e 
'E DESEA COEOCAR UNA MUCHA-
J cha peninsular de criada de manos 
_ manejadora. Entiende de cocina a la 
Espaflolay algo criol la . Tiene referen-
pas. En la misma ot ra para mucha-
cha de manos o de manejadora. Santa 
tira, nüraero 3. 
2625 21 ene. 
UNA SEÑORA VIUSA CON UNA nl-
U fia de nueve años , desea colocarse 
on una familia bueha. No le impor ta 
kalir fuera de la Habana o trabajar 
bara cualquier punto, que sea; sabe co-
tinar y desempeñar la obl igación de 
triada de mano. Tiene recomendaciones 
pe las casas en que ha trabajado. Do-
úclllo, Maloja, 4. 
2B77 21 e 
JO V E N ESPAÑOLA O F R E C E SUS servicios para casa part icular , ha-
biendo servido en las mejores casas Je 
: esta ciudad. Que Sea seria y formal . I n -
í forman Oficios 76, altos. 
I 2372 20 e 
SE S E S E A N C O E O C A R S E C R I A D A S de mano o .manejadoras dos mucha-
| chas peninsulares. Tienen buenas re-
ferencias e in forman en San Miguel y 
Campanario, v idr ie ra del café . 
2223 
JO V E N E S P A S O E S E O F R E C E co-mo criado de mano o jardinero, t ie-
ne muy buenas recomendaciones y es 
muy p r á c t i c o en todo. In forman en la 
Avenida de Bélg ica , n ú m e r o 35. Teléfono ' 
M-1583. 
25Q5 22 ene. 
UCAMO S E O F R E C E CON I N M l T -
jorables referencias. Te léfono A-
2348. 
2552 21 e 
T T N J O V E N X S P A S O E , E S U C A S O T 
y j f ino, con muy buenas referencias, 
desea colocarse de criado de manos o 
de ayudante, en casft par t icular , de 
chauffeur. Sabe manejar y tiene t í t u lo 
Para Informes en el t e lé fono F-3144. 
24G7 20 ene. 
DE S E A C O E O C A R S E U N J O V E N pe-ninsular do criado de mano. Tiene 
buenas refcomtndaciones. In forman en 
Teniente Rey, 77, t e lé fono M-3064. 
2339 . 20̂  e_ 
UN B U E N C R I A D O O F R E C E SUS servicios en casa de fami l ia . P r á c -
tico en todo lo que requiere un buen 
servicio de comedor y puede presen-
tar r e f e r e n é i a s . L l amen a l te lé fono M -
3386. 
2383 21 e 
cr io l l i t ** J.* ^ — - — • «iiijiui tü. 
sal i r al campo. En la misma hay una 
criada f ina o mnejadora ca r iñosa ron 
los n i ñ o s , o como enfermera Tienen 
buenas referencias e informan en San 
J o s é 111,- entrada por Soledad, altos, te-
léfono A-1026. 
2719 2: ! .*_ 
SE S E S E A C O E O C A R UNA J O V E N e s p a ñ o l a de cocinera. Sabe cumpl i r 
con su obl igación. Desea una corta fa-
m i l i a y no duerme en l a colocación. I n -
formes Sol 1". 
Í 2717 22 e _ 
UNA E S F A « O E A S E S E A C O E O C A R -se para la cocina, exclusivamente. 
Sabe cumpl i r con su obl igación. D a r á n 
r a z ó n : Angeles, 52, altos. 
2738 22 e 
DE S E A C O E O C A R S E U N A C O C I N E R A y repostera del pa í s , para la Ha-
bana, pueblo o f inca cerca de la Ha-
b a ñ a . In forman en Fernandina, 40-A. 
2502 21 ene. • 
SB S E S E A C O E O C A R "UNA P E N I N - 1 sular de cocinera en casa de comer- ! 
¡ ció O una corta f ami l i a , es muy l l m - 1 
1 p ía y sabe cumpl i r con su obl igación. 
Sabe hacer compra, si se desea. Luz, I 
; 47, cuarto 29, altos. Ent re Habana y 
I Compostela. 
; 2619 _ 21 ene. * j 
SB S E S E A C O E O C A R UNA J O V E N i de color para cocinar y l impiar , i 
! Sueldo, $20. In fo rman en la calle 91 
1 n ú m e r o 153, Vedado. 
I _ 2537 21 e | 
UNA SEÑORA ESPAfíOEA S E S E A colocarse de cocinera en casa de ' 
j moralidad. Sabe su obl igac ión y tiene 
buenas referencias. Cocina a la c r io l la 
' y a la e s p a ñ o l a y francesa. In forman 
1 en P r í n c i p e n ú m e r o 10, antiguo, entre 
I Carnero y Espada. 
2531 21 e 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O J O V E N 
K J e spaño l muy buen cocinero y con 
doce a ñ o s en el oficio, con muy buenas 
referencias de part iculares y comercio. 
Es hombre solo; no es f i gu r ín . Monse-
rrate 149, t e lé fono A-3711, Antonio 
Vega 
SE O F R E C E U N M A E S T R O C O C I N E -ro e spaño l y repostero. Cocina a la 
francesa, americana, c r io l la y españo la . 
Sabe trabajar toda clase de fiambres, 
que deseen y t a m b i é n va a l campo o se 
queda en la ciudad o casa par t icu la r 
y hotel. Tiene buenas referencias de 
las casas donde ha trabajado. Te lé fono 
A-464a 
2676 22 e 
T T N B U E N C O C I N E R O S E C O E O R , 
\ j desea colocarse, pa r t i cu la r o esta-1 
blecimiento. Tiene buenas referencias. | 
In fo rman Aguacate 20. 
2646 22 e , 
1' 7 2 \ 23 e | 
t^N A S I A T I C O , J O V E N , B U E N C O C I - ! J ñe ro , que sabe muy bien cocinar, a ' 
la cr io l la , e spaño la , francesa e i tal iana1 
se desea colocar. Casa par t icu lar o es-1 
tableclmelnto. En trabajo, muy pr.-icti-¡ 
co. I n fo rman : Rayo, 24, bajos. P r e g u n - ¡ 
tar por Juan Amén . 
2732 22 e [ 
Desea colocarse u n cocinero soltero 
con buenas referencias de donde ha 
t raba jado , en casa p a r t i c u l a r u ho te l 
Sabe su o b l i g a c i ó n y v a a l campo. I n -
f o r m a n en O 'Re i l ly 13, t e l é f o n o A~ 
2 3 4 8 . 
rH A U F F E U R SESEA COEOCACTON en casa part icular . San Rafael 100, 
antiguo, cuarto n ú m e r o 7, altos. 
_2490 21_ e__ : 
rH A U F F E U R E S P A Ñ O L S E 27 a ñ o s , ' se ofrece para el manejo de cual- \ 
quler m á q u i n a . L l eva doce a ñ o s en el \ 
p a í s y conoce perfectamente la capital . • 
Revillaglgedo 24. te léfono M-4406. 
2327 20 e _ 1 
CH A U F F E U R CON CUATRO AÑOS de p r á c t i c a desea trabajar en casa! 
par t icular o comercio. Tiene referen-; 
c ías e informari en el t e lé fono M-1184, 
Graciliandf González . 
2390 o.- , 20 e ¡ 
" • i 1 r ^ ^ t ^ m ' •» 1 
CH A U F F E U R E S P A Ñ O E SESEA CO- 1 locarse en casa par t icular . Sabe su | 
obl igación y tiene buenas recomenda-! 
clones de las casas donde ha trabaja-1 
do. No tiene muchas pretensiones. L i a - j 
men a l te lé fono F-1625 y si no es tá , 
dejen las s eñas . 
2354 20 e 
V ia j an t e del g i ro de fa rmac ia se ofre-
ce. A p a r t a d o 1748. 
2661 23 e 
R A Z A S O R S E O F R E C E P A R A F A -
brica o taller, buenos informes. D i -
r ig i r se calle A t a r é s n ú m e r o 10, A , Je-
s ú s del Monte. 
2677 29 e 
Colocado actualmente en la c iudad , de-
sea p á r a Habana o Campo c o l o c a c i ó n 
con casa, para f a m i l i a y sin grandes, 
pretensiones. E s p a ñ o l , 3 6 a ñ o s , m e c á -
nico chauf feur ; conoce h o r t i c u l t u r a , | 
injertos, ganados, habla f r a n c é s 7 t r a - I 
b a j ó en casas respetables con m u c h o ; 
personal a sus ó r d e n e s . O ' R e i l l y , 13 . ! 
V i l l ave rde . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
•160 21 ene. 
CC H A U F F E U R ESPAÑOE M E C A N I C O , J desea colocarse en casa par t icular . 
No se coloca no siendo para famil ias 
que tengan m á q u i n a s Cadillac, Packard 
o Marmon o Cuningham. Sabe trabajar 
e informan F-4361. 
2090 29 e 
2507 21 e 
UN E X C E L E N T E C O C I N E R O R E -postero peninsular, con buenas re-
ferencias para casa par t icu la r u hotel . 
In fo rman en A g u i l a 136, A, Teléfono A-
9893. 
2117 21 e 
T ^ N A SEÑORA S E S E A C O E O C A R S E 
U de cocinera. Sabe cumpl i r con su 
obl igac ión y sin pretensiones ningunas 
y duerme en la colocación. Domici l io , 
San Miguel 85, altos, 
i 2522 21 e 
UN B O E N C O C I N E R O A S I A T I C O , solici ta colocación en casa ameri-
cana de f a m i l i a o establecimiento. I n -
forma: A. Pong. Rayo, 49. 
2112 22 e 
CRIANDERAS 
, Q E " O F R E C E U N A C O C I N E R A Y R B -
1 0 p ó s t e r a en casa de poca f ami l i a . 
Duerme en la co locac ión; sueldo con-
1 vencional; cocina a l a francesa, cr lo-
1 l ia y e s p a ñ o l a Informes Egido 16. te-
léfono A-2308. 
| 2588 21_e 
UN A B U E N A C O C I N E R A S B Co"-lor desea colocarse. Gana buen 
I sueldo y solo p a i | i cocinar. Direcc ión , 
J e s ú s del Monte 655, Víbora . 
2585 21 c 
SB S E S E A C O E O C / i R U N A SEÑORA peninsular de criandera, a leche en-
tera o a media leche, t iempo que dió 
a luz, un mes y d í a s . D i r ecc ión : Veda-
do, calle 13, entre 18 y 20, n ú m e r o de 
la casa 558. 
2615 21 ene. 
20 e 
\ESBA COEOCARSE UNA J O V E N , 
/ peninsular, para los quehaceres y 
«ciña de un matrimonio. I n f o r m a : P l -
ÍT; Valle, 6. 
2475 21 e 
22 DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
J española, para -riada de mano o ma-
nejadora. Informa l en San Miguel 232 
Mtre Soledad y Aramburu . 
2536 21 e 
DESEAN COEOCAR S O S J O V B -
3 nes penlncsulares para criadas de 
oano y entienden de cocina. Calle Sus-
po, 16. informan, de 9 a 4, altos, 
piibitación 52. 
21 e 
\E8BA COLOCARSE UNA J O V E N 
< española de criada de mano o ma-
[«Jaaora. Sabe cumplir con su obliga-
y tiene buenas recomendaciones. 
"«orman en Corrales n ú m e r o 233, a l -
' t . r rnanden tarjetas. 
^ , 21 e 
"\BSEA C O E O C A R S E UNA J O V E N 
iei,.*s,panola de criada de mano, en 
I w '"or-fllflad, de corta famil ia . 
2sfon ' 11 ^ a t0da3 horas-
IDÊ EA C H O C A R S E U N A MUOHA-
Tíam íiniPen,n8Ular de ci |ada o maneja-
JomL i I 6 referencias de las casas 
H T i l f trabajado e informan én So-
Úmero ' le tra B-
24 e 
Q E S E S E A C O E O C A R UNA J O V E N 
C> peninsular para criada de manos en 
casa de moralidad. In forman en Con-
cordia, 103. 
2130 21 ene 
SE S E S E A N C O E O C A R S O S J O V E -nes, e s p a ñ o l a s , de manejadoras o 
criadas de mano. T a m b i é n entienden a l -
go de cocina. Informes: calle 28, n ú m e r o 
12, entre J e I . * 
2399 20 e 
SE S E S E A C O E O C A R U N A ESPAfíO-la de criada de mano. Sabe cumpl i r 
su obl igación. SI los s e ñ o r e s desean re-
ferencias las tiene de los s e ñ o r e s de don-
de ha estado. Informan, Cerro, 747, es-
quina a Arzobispo. 
2401 21 e 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
Q E E E S E A C O E O C A R U N A J O V E N 
peninsular para cuartos o coser. Es 
f ina y sabe cumpl i r bien con su ob l i -
gación In fo rman en J y 23, L a Pa l -
mern. # ü m e r o 8. 
266Ó 22 « 
SE S E S E A C O E O C A R U N A SEÑORA de mediana edad para criada de cuar 
tos y • zurcir o manejadora. Monte, 3, 
Te léfono A-3081. 
2633 21 ene. 
f O V E N ESPAÑOEA S E S E A C O E O -
M carse p a r í habitaciones en ^asa de 
mornlldad. Sab» coser perfecianiimte y 
es f ino. Sueldo s e g ú n convenga. I n f o r -
man en Tejadi l lo , n ú m e r o 53, bajos. 
2239 21 ene. 
JO V E N ESPAÑOE O F R E C E SUS S E R -vlcios para casa par t icu lar o de co-
mercio, habiendo servido en las mejo-
res casas de la | udad de las cuales 
da referencias. Sirve a la rusa y espa-
ñola . Quiere casa seria y formal . I n -
formes en Zanja y Rayo, te lé fono A-
0005. 
%37| 20 e 
ÜN J A P O N E S D E S E A C O E O C A R S E para criado de mano" en casa par 
t icular . E l serio y honrado, tiene bue-
na p r á c t i c a . Informes Monte 146, telé-
fono M-9290. 
2352 20 e 
Se ofrece u n j o v e n de color pa ra c r ia -
d o de mano de casa pa r t i cu la r . Es 
p r á c t i c o en e l servicio y t iene referen-
cias e i n f o r m a n t e l é f o n o A - 4 0 2 8 . de 
7 a 12 y de 1 a 5 . 
DE S E A C O E O C A R S E U N A C R I A N S E -ra, e spañola , con buena y abundan-
te leche, certif icado de Sanidad. No i m -
porta sal i r a l campo. Te l é fono F-2233. 
2477 21 e 
2074 20 
C E S E S E A C O E O C A R U N J O V E N pa-
O ra criado do mano, portero o caina-
rere. Ko le imvorta "Salir al campo. Con 
buenas referencias Pregunten por P. J i -
ménez en el te lé fono A-0067. 
2241 20 e 
UNA J O V E N ESPAÑOEA S E S E S E A colocar de cocinera o para loa que-
. haceres de un matr imonio . Cocina a la , 
1 «-apañóla y a la c r io l la . Informafi en 
P e ñ a l v e r , esquina a Manrique, de 11 
I en adelante. 
I 24 10 20 ene. _ 
SE S E S E A C O E O C A R U N A J O V E N E S p a ñ o l a para cocinar y l impia r en 
casa de corta f ami l i a o de un m a t r l -
• monio solo. Sabe cumpl i r con su p b l l -
! gac ión . I n fo rman en Salud, n ú m e r o 18, 
j altos. 
I 2464 20 ene. _ 
UNA SEÑORA S E S E A C O E O C A R S E 1 de cocinera Sabe cumpl i r con su ' 
obl igac ión y sabe cocinar a la cr io l la 1 
y e s p a ñ o l a Domici l io , San Miguel n ú -
mem 11. tren de lavado. Duerme on la 
colocación. 
1 2307 , 20 e 
SE S E S B A C O E O C A R U N M A T R I M O -nio. E l l a de cocinera y él de j a r d i -
¡ ñ e r o : son andaluces y no les Importa 
I colocaras para las afueras de la Haba-
I na o ella sola. I n f o r m a n en Agu i l a 114 
i h a b i t a c i ó n 11. 
2323 20 e 
Q E S E S E A C O E O C A R U N A ESPAÑO-
O la para criandera. Tiene cert i f ica-
do de Sanidad y buena y abundante le-
che. Tiene tres meses de haber dado 
a luz y se coloca a media leche. I n -
forman F a c t o r í a 11. Habana. 
2576 21 e 
SE O F R E C E UNA SEÑORA ESPAÑO-la para criandera, con certificado 
de Sanidad. L l e v a poco tiempo en el 
pa í s , es joven, tiene 25 d í a s de par i -
da y no le Impor ta sa l i r al campo. I n -
forman en San J o s é , 78, F . 23. 
2403 21 e 
CHAÜFFEURS 
COCINERAS 
E S E S E A C O E O C A R U N A F E N I N -
sular de cocinera, con una n i ñ a , de 
ocho a ñ o s . I n fo rman en Corralea, 78. 
1797 20 e 
s 
Q E O F R E C E C O C I N E R A P E N I N S U -
O lar. Cocina bien a la e s p a ñ o l a y drio-
11a. L leva tiempo en el p a í s y tiene 
quien la recomiende. Es casada y pre-
flese sea casa f o r m a l y buen t ra to . No 
se coloca, menos de 35 o 30 pesos. I n f o r -
man en el t e l é fono 1-2152, s e ñ o r a de 
Sánchez . 
2671 24 e 
SE S E S E A C O E O C A R U N A J O V E N e s p a ñ o l a para cocinar y no tiene I n -
conveniente en ayudar a la limpieza o 
cocinar para casa de huéspedes . I n f o r -
mes Merced 91. No duerme en la colo-
cac iós . 
2686 22 e 
SE S E S E A C O E O C A R UN MATBÍMo'-nio. E l l a para cocinera o criada de 
mano, y él para criado de mano, o para 
lo que sea. Tienen quien los recomiende. 
Calle Genios, 19. E m i l i a . 
2002 • 20 e 
UNA SEÑOEA S E M E D I A N A E S A S desea colocarse de cocinera. Sabe 
cocinar a la c r io l la y e s p a ñ o l a y lo 
mismo se coloca para casas par t icula-
res que para caballeros. Amistad , 136. 
2350 20_e 
DE S E A C O E O C A R S E U N A SEÑOEA de mediana edad. Cocina a l a espa-
ño la y a la cr io l la . Desea para corta 
f a m i l i a o un mat r imonio . Duerme en la 
colocación e I n f o r m a r á n en Gallano 99 
altos del café E l Globo, entrada por 
San J o s é , 
2369 20 e 
(C H A U F F E U R ESPAÑOE S E S E A CO-J locarse en cualquier trabajo, de chau 
ffeur q i e l impieza de una oficina o 
de cobrador. Tiene buenas referencias 
y quien le garantice y t rabaja sin pre-
tensiones en el trabajo que sabe hacé r . 
In fo rman en el te lé fono A-3318, pre-
gunten por E m i l i o . L lame de 8 a 10. 
_2504 22 o 
UN M U C H A C H O S E S E A P R E S T A R sus servicios como ayudante de chau 
f feur en casa par t icular o de comercio. 
Tiene muy buenaf; referencias de las 
casas donde ha trabajado. In fo rman en 
el te léfono F-5538. 
2596 21 ene 
SB S E S E A C O E O C A R U N C H A U F -feur, con muy buenas referencias 
de las casas donde ha trabajado. Sin 
pretensiones de ninguna clase. I n f o r -
man en el te léfono F-1403. 
2597 21 ene. 
SB S E S E A C O E O C A R U N ESPAÑOE de mediana edad, de chauffeur pa-
ra casa par t icu lar o de comercio. Tra -
baja toda clase de m á q u i n a s y camio-
nes; trabaja m á q u i n a s europeas. Se co-
loca para el campo, con tres a ñ o s do 
p rác t i ca , sin pretensiones. L lamen a to-
das horas a l te léfono A-5274. 
2088 21 e 
TENEDORES DE LIBROS 
I^N H O M B R E S E M E S I ANA E S A S } desea colocarse para l impieza de lo 
que sea o en una casa par t icu lar o en 
otra oosa. No tiene inconveniente en 
i r a Marianao o J e s ú s del Monte. Tiene 
referencias. Vapor n ú m e r o 47. 
24S7 \ 22 o 
SE O F R E C E U N O F I C I A E B A R B E R O recién llegado de E s p a ñ a . I n fo rman 
en Figuras 25. 
2548 21 e _ 
DE S E A C O E O C A R S E U N H O M B R E península . - Je jardinero y si hlece-
se fa l ta t ambión entiende de carpinte-
ro. Es hombre de f o r m a l i l a d v uqisic-
ra encontrar persoi.as de las mismas 
condiciones. Dan nfo-mes en Sol. 117, 
la encargada encargado. 
2497 21 eno. ^ 
SE O F R E C E N S O S J O V E N E S E S P A -ñoles , de 20 y 29 años , para cual-
quier t r a b a j ó en casa par t icular . Saben 
de p in tor y carpintero, de j a r d í n , huer-
ta, cuidar animales, etc. Escr ib i r : F ran-
cisco Vivens. Apartado 23. Guanabacoa. 
1925 22 e 
A L C O M E R C I O E I N D U S T R I A S 
Para la l provincia de Oriente me h f r í a 
cargo de CDmisiones, r e p r e s e n t á c l o n e s , 
cobrs j y rodo cuanto sean negocios se-
rios. Ofreaco toda clase de referencias 
y g a r a n t í a s . Llevo m á s de diez a ñ o s 
viajando por dicha provincia. D i r i g i r s e 
por escrito al s eñor Pedro Albuerne, 
Indust r ia , 125, Habana. 
1607-08 21 ene. 
C U A T R O P O R C I E N T O 
Solo quedan 11 d í a s para presentar los [ 
balances. Nosotros por mód ica r e t r ibu -
ción los hacemos y presentamos en la 
Zona Fiscal . Nos hacemos cargo de to-
da clase de contabilidad por horas. A. 
Escarpa y U . F e r n á n d e z . Monte, 131, a l -
tos. Te léfono M-2454. 
2530 28 e 
Exper to tenedor de l ibros- Tengo me-
dio d í a disponible pa ra c o n t a b i l i d a d 
de c a t e g o r í a . Referencias de p r imera , 
cuantas qu ie ran . A p a r t a d o 4 4 7 , t e l é -
fono M - 2 8 5 7 . 
_ _ f 131 27 ts 
TR E I N T A Y U N B A E A N C E S S E E 4 por ciento, tengo presentados. Haga 
el suyo hoy mismo: no pague $200 de 
multa , co nsolo dos cumple. Informes: 
señor Díaz . Te léfono M-2444 y A-5394. 
2139 19 e 
Exper to tenedor de l i b r o s : se ofrece 
para toda dase de t rabajos de con-
t ab i l idad . L l eva l ibros por horas. H a -
ce balances, l iquidaciones , etc. Sa lud , 
67 , bajos. T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 750 I t Ind 10 
D e t a l l i s t a s : b a l a n c e s d e l 4 p o r 1 0 0 
Solamente hay un mes de plazo para 
presentarlos, que es el actual . Nosotros 
los hacemos r á p i d o s y a precios econó-
micos. Llevamos su contabil idad clara 
y comprensible. L l á m e n n o s . A. Escarpa 
y N . F e r n á r d e z , Monte, 131, altos. Te-
léfono M-2454. 
1740 22 ene. 
SE O F R E C E COMO P R I N C I P I A N T E de carpeta un joven con t e n e d u r í a 
de libros, t a q u i g r a f í a y m e c a n o g r a f í a , 
sin pretensiones. Lindero 2, cerca de 
los Cuatro Caminos. 
1956 24 e 
\ T O S I S T A V I Z C A I N A , Q U l T H A C E to-
iTJL da clase de costuras, desea encon-
t ra r una col:. |:ación. T a m b i é n puede ves-
t i r a la señora . Calle 4, entre 21 y 23, 
n ú m e r o 197, Vedado. 
_ 2453 _̂  20 ene. 
"¡ITOSISTA ESPAÑOEA, Q U E L E E V A ITJL tiempo en el p a í s desea colocarse en 
casa par t icular . Corta y cose por f i g u -
r í n y viste s eño ra . Hace alguna l impie -
za si se necesita. Tiene quien la re-
comiende. I n fo rman en Chacón, 13, ba-
jos. 
24P2 20 ene. 
Q O E 1 C I T A C O E O C A C I O N U N ~ M A T R I -
O monio peninsular y de mucha mora-
l idad con quince a ñ o s en el p a í s , de 
regular edad. E l es carpintero y l i s to 
en escri tura y lectura y ella lo mismo 
lava y plancha que sabe coser y coci-
nar bien a la e s p a ñ o l a con limpieza, 
prefir iendo s.ean llamados para ingenio 
o finca, pues desean sal i r de la capi-
ta l . Pueden verlos en Inquis idor 12. 
2319 20 e 
S" B O F R E C E U N M A T R I M O N I O P A -r a guardar un a l m a c é n dentro del 
radio de la Habana, a condic ión que le 
dejen, v i v i r en él y guardar una m á -
quina Ford. In fo rman en Monserrate 
n ú m . 53, l e c h e r í a Preguntar por B a l -
cells. 
2331 20 e 
Exper to tenedor de l ibros . Tengo me-
dio disponible pa ra con t ab i l i dad de 
c a t e g o r í a . Referencias de p r imera , 
cuantas qu ie ran . A p a r t a d o 4 4 7 , t e l é -
fono M - 2 8 5 7 . 
JO V E N ESPAÑOL S B 25 AÑOS, CON practica de Ingen i e r í a en los m á s 
grandes talleres m e c á n i c o s europeos, se 
ofrece como ayudante de ingeniero, de-
lineante, escribiente o cosa a n á l o g a , en 
casa de persona solvente. Sin preten-
siones. Escr ib i r a A. R i u , L a w t o n 24, 
Víbora . 
2330 25 e 
2Í31 26 e 
r p E N E S O R A S E E I B R O S , OOMPB-
X tente, con ocho a ñ o s de p r á c t i c a y 
buenas referencias, se ofrece a casa de 
comercio importante, f i j a o por horas. 
Dir igi rse por escrito a: S e ñ o r i t a Tene-
dora de libros, D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
889 21 ene. 
VARIOS 
LA V A N D E R A S E S E A H A C E R S E car-go de una ropa f ina, para lavar en 
su casa. San Ignacio 4b. 
_2326 20 e 
CO R R E S P O N S A E ESPAÑOE I N G E E S con buena experiencia y buenas re-
ferencias, desea empleo en casa de co-
mercio o hacerse cargo de l a corres-
pondencia por horas. D i r ig i r s e a l Apar-
tado 1721. 
2410 23 e 
DE S E A C O S E R U N A SEÑORA B E A N -ca en casa de f ami l i a decente. T ro -
cadero, 68, altos de l a bodega. 
20 ene. 
Q E O F R E C E SEÑORA PARA COSEF 
O ropa blanca y zurci r con per fecc ión 
o para otro trabajo aná logo . Es educa-
da y no tiene pretensiones. In fo rman 
te lé fono A-7666. 
2546 21 e 
CH A U F F E U R ESPAÑOE, J O V E N , CON varios a ñ o s de p r á c t i c a y buenas 
referencias, desea colocarse en casa par-
t icular . No tiene pretensiones y conoce 
toda clase de m á q u i n a s . Te lé fono F-3144 
Vedado. Calzada y N . Bodega. 
2466 20 ene. 
OP E R A R I O C A R P I N T E R O S E S E A I colocarse sea a sueldo o jorna l , en . 
talleres o trabajos por a d m i n i s t r a c i ó n 
en la ciudad o a l campo. D i r ig i r s e a 
Sol, n ú m e r o 64, bajos, t e l é fono M-9233. 
M. Foster. i 
2741 22 e 
S O L I C I T O R E P R E S E N T A C I O N E S pa-! 
O r a . toda la I s la de fabricantes y i 
casas comerciales, tanto del p a í s como 
del extranjero. Doy referencias. E t c r i - ' 
ban a A. Vida l , Apartado 2546. 
2645 29 e 
CA R P I N T E R O E B A N I S T A , S E O F R E -ce para construcciones y arreglos 
en general de muebles y objetos. T a m -
bién se ajusta a j o r n a l para hoteles y 
casas part iculares con precios econó-
micos. D i r í j a s e al s e ñ o r Otero, Calle 12 
n ú m e r o 25, Vedado, o mande una tar-
jeta . \ 
2572 22 e _ 
SE O F R E C E U N A M E R I C A N O (48 a ñ o s ) como tu tor para n i ñ o s o per-
sonas mayores. Casa, comida y a l g ú n 
sueldo módico. Ciudad o campo. Beers 
y Ca. O'Rei l ly 9 1|2. 
C «20 8 d 19 
SE . O F R E C E E N E A C A E Z A S A S B J e s ú s del Monte 188, h a b i t a c i ó n 2, 
una s e ñ o r a para lavandera o cocinera. I 
I Sueldo convencional. No duerme fuera! 
I de su casa. I 
i 2688 22 e ' 
Anuncíese y suscríbase al 
DIARIO DE L A MARINA 
n trajes 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
AUTOMOVILES 
un» ?' ^ 
t a p l f S 
" R E N A U L T " 
' Pasajeros, r e c i é n p i n t a d o , c o n 
*,e y gomas n u e v a s , u n a ñ o d e 
'%t Vende en el i r r i s o r i o p r e c i o 
i ^ 1 « fosc ien tos c i n c u e n t a pesos 
tti ^ f o r m a n e n l a A d m i -
¡ S í l ^ l f s t ^ p e r i ó d i c o . 
7nECí?S DE. S I T U A C I O N S E ven-
«s. m, " c.an"6n Benz, cinco tone-
1 «onelad^-^l1 RePuWic, tres y me-
" « o r e ^ v 1 ' " 0 8 meses y un a ñ o 
ru^S- tlvamente- Un carro de 
l ^ e s i-r, y dos " m í a s buenas y 
E^^e lel^io01"^161"11 &aníía- In fo rma 
U|4 Pesias, Monte 15, I teéfono A -
í r t f c S É ' . í 25-e 
reParad;r^E1, ^"^RS 7614, R E C I E N 
\ vestirtn^ "^canica; fuelle, p in tu -
eb* y bar ^ nVeYos- Se da a toda 
|Pa r¿e ' Informan en Es t re l l a 
w Pregunten por Antonio Ba-
M 27 * 
i ^ n e OverUnd , del ú l t i m o t i p o , 
i j ig^? P e a j e r o » , con cinco ruedas 
k í a r f ' Pwh i r a y gomas de l a 
^ e n $ 9 5 0 . Carlos JSJmms, P a r 
4 ^ ««quina a Venus . 
Í I Í T Í V — ^ _ _ 2 7 _ E 
^Uenas conHpB O V E R I A N S . ' BW 
C u i d o s aarCtr dueño- Habana, 
Js/9rente al n f i ^ ^ bodega de Cuarte-
KÍ2S^^ 1 numero 44. De 9 a 1. 
] 0 T o c i r T - , - . 22 e 
S ? * ? ™ A W C E E S I 0 1 ¿ 
Í275 n n ^ ^ j . en magn í f i co ^«m'bradn I,^,aTV del fl!timo Un« del fli,-1" t é t r i c o en $375. 
tra I n d l a n ' T í1»0 nuevas en 
•vHay a*,? de, tres velocidades 
•blirado?pa • 3 como masnc-
\0t0cicut»« eEc- para t iu tomdvl-
)l.0clcleta ' de todas marcas y 
r,0s A W Í i ^ mi,phachos en 
a VonUsns> Pa"iue dft Maceo 
EN $375 T E N S O U N AUTOMOVTE en muy buen estado de p in tura , 5 
Komas buenas con arranque, luz, mo-
tor y t r a s m i s i ó n , revisado y a toda 
prueba. Ganga, sin Igual. Carlos A h -
rens. Parque Maceo, esquina a Venus. 
2694 ' 27 e 
SE V E N D E U N A U T O M O V I E H U S -son Super Slx, de siete pasajeros, ú l -
t imo modelo. Se da barato e informan 
Calle N . n ú m e r o 190 y 192, entre 19 y 
21, Vedado. 
2495 21 e 
ti ANO A, S E S A C R I F I C A P O R E O que \ ofrezcan un a u t o m ó v i l cerrado, mar-
! oa Studebal,er, siete asientos, a r r a n q u » 
e léc t r ico , modelo 1919. Urge su venta. 
Para ver lo e informes. Aguacate n ú -
mero 19. 
2707 23 • 
C H A Ü F F E U R S , O I D M E : 
| Pon a t e nc ión , ya no tienes que l levar 
• el Acumulador para cargarlo, a n ingu-
na parte, tú mismo en tu casa, cómo 
si cambiaras de goma, en un momento 
; t e n d r á s por t u propia mano, cargado 
CQU excelente éx i to y resultado mara-
villoso, tu Acumulador. 
Use "Acumulo Energic" procedimien-
to qu ímico e inofensivo en diez minutos 
t e n d r á s una e n e r g í a acumulat iva, que 
te lo d e m o s t r a r á una potente luz y un 
poderoso arranque en t u m á q u i n a . 
P r u é b a l o , se garantiza el éx i to . P í -
delo en todos los garajes. 
Servimos por Express a cualquier par-
te de l a Is la , desde un l i t r o en ade-
lante. 
R e m í t a n o s por gi ro postal $l.a0 y le 
remit i remos un l i t r o , lo suficiente para 
su Acumulador. 
Labora tor io P U Y A D A . Mar t í , SO, 62 
I y 64. San Antonio de los Baños . 
2725 22 e 
BU E N A GANGA. E O R S S E A R R A N -que, con buenas gomas, sirena y fo-
tu to e léc t r i co , todo en buenas condi-
ciones, muy barato y "a prueba. J e s ú s 
del Monte, 117, garaje San Joaqu ín , 
Ford 8264, Pablo. 2731 22 e 
SE V B N S B U N CAMIONCITO F O B S c a r r o c e r í a cerrada, de reparto. Tie-
ne cuatro gemas nuevas. Puede verse 
a todas horas en el garage Santa E m i l i a 
en J e s ú s del Monte. In fo rman en el 
mismo. 
2344 28 q 
UN MAC P A R E A N Y UN HUSSON Super Slx. ambos de siete pasaje-
ros, ú l t i m o modelo, con muchos extras, 
y completamente nuevos. In fo rman en 
Leal tad 108, antiguo. Se vende uno de 
los dos. 
2341 23 e 
SB V B N S B U N P O R S B B E 20, OON arranque, en buenas condiciones, en 
550 pesos. Puede verse de 11 a 1 de 
la tarde, en San Nico lás , 7. 
2624 21 ene 
CAMION W H I T B , S B CINCO T O N E -ladas, de cadena, a toda prueba, en 
3 m i l pesos, y un camión Autocar, de 
dos toneladas, con tres meses de uso, 
en 1.200 pesos. Ambos carros de conta-
do. I n fo rma : A g u s t í n Sancho, A m a r g u -
ra, 94, altos. 
2627 24 ene. 
P A I G E S P O R T I V O 
Re vehde uno, acabado t"V p in ta r de co-
lor gr is . Tiene ruedas de disco con aros 
nikelado^, radiador nikelado, gomas, 
fuelle y vest iduras buenas. Se vende 
barato. I f o r m a : E d w i n W. Miles, Pra-
do y Genios. 
2040 21 ene. 
CA S I E E A C , S E T I M O M O S E E O , E N m a g n í f i c a s condiciones, se vende 
uno de siete pasajeros, a precio de s i -
tuac ión . In fo rman en el te léfono nú-
mero 1-2965. 
2437 ^ 20 ene. 
HU S S O N S U P E R S I X . S I E T E P E R -sonas, ruedas de alambres, carroce-
r í a moderna, defensa por ta ruedas de-
t r á s l is to de todo en p roporc ión . Ta-
cón y Empedrado, café , de 12 a 1 y de 
4 a 5. 
1955 24 e 
SE V E N S E U N A U T O M T L SXNOER. Q B O F R E C E U N A MAQUINA S B 8 en_excelentes condiciones. Sê  da J^a -10 pasajeros, bien preparada para uso 
FO R S S S E E 20 Y 21, A F E A Z O S O al contado y en alquiler . Presto d i -
nero y hago toda clase de transaccio-
nes con Ford de a r r a n q ü e . I n fo rman : 
Dragones 47, Zaragoza. 
2341 23 e 
«¿Sv— 27 « 
v e n P 0 ? " 0 3 1 " 3 E E R E -
. %ende barato, en Marina, 
34 e 
SB V B N S B U N P O R S , S E E 17, E N buenas condiciones, 4 gomas nuevas, 
a prueba el motor. In fo rman , en Sole-
dad, 4, garaje. Urge la venta 
2734 • ? Í L e _ 
T E N C I O N . T E N G O U N AUTOMO-
v i l muy bueno y muy elegante, lo 
i cambio por una casita qu^ e s t é por Ma-
; rianao. Habana o reparto Almendares; 
' si la casita me conviene, el resto 
quiero dejar en hipoteca sobre Ja rnlsma 
' casa. Informes en Aguacate «e, altbs, 
! t e l é fono A-9848. 
¡ 2744 27 • 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L D E S I E -te pasajeros, completamente nuevo, 
i propio para personas de gusto; per su 
I elegancia s irve para sportman. T a m b i é n 
| se abona por meses con su chauffeur 
de toda confianza y muy p r á c t i c o en 
la ciudad para t ra tar con su dueño. 19 
n ú m e r o 254, G. V . Baños , Vedado. 
1 2229 24 • 
POR NO N E C E S I T A R E O S U SUE5fO se vende un a u t o m ó v i l marca Cun-
ninpham. de m u y poco uso en buenas 
condiciones. Para verlo, en 27 de No-
viembre n ú m e r o 4, a todas horas, pre-
guntar por Marzán . 
:rl9 4 25 e 
A V I S A M O S ^ 
A l o s q u e d e s e e n c o m p r a r c a m i o -
nes " M a c k " q u e a d m i t i m o s c o m o 
e n t r e g a p a r c i a l c u a l q u i e r c a r r o d e 
p a s e o , n u e v o o d e u s o . ' ' C u b a n i m -
p o r t i n g C o m p a n y " , A g e n c i a d e l 
" M a c k " . S a n L á z a r o , 1 9 2 - 9 4 . T e -
l é f o n o A - 8 0 6 3 . H a b a n a , 
Se v e n d e u n d u t o m ó v i l d e l t i p o 
1 5 x 2 0 H i s p a n o - S u i z a , e s t á e n b u e n 
e s t a d o y se d a e n p r e c i o b a j o . I n -
f o r m a n en l a A g e n c i a G . M i g u e l & 
C o . A m i s t a d . 7 1 - 7 3 . T e l . A - 5 3 7 1 . 
O E V E N S E L A N C H A AUTOMOVTE de 
O 20 pies de largo, motor Universal , 
cuatro ci l indros, 12 H . P. magneto 
Basch. Se da muy barata. E s t á nueva-
I n f o r m a F. Cepeda, Progreso, 19, a l -
tos. 
28 ene. 
rato. Puede verse en Lucena y San Ra- | 
fael. garage, hasta la una de l a tarde. 
2607 26 ene. 
SE V E N S E U N A U T O M O V I L W B S T -cott, en muy buenas condiciones. Se 
garantiza el motor. E s t á casi nuevo y 
se da muy barato. I n fo rman en la calle 
6 esquina a 21. 
2378 22 e 
P A I G E 1 9 2 0 
C9548 Ind. 29 a 
P A R A B O D A S 
Se alqui lan m a g n í f i c a s m á q u i n a s ce-
rradas. Pueden verse e in forman: Morro, 
5, garaje Doval . Te lé fono A-7055. 
1585 i o f 
Se vende uno de siete pasajeros, aca-
bado de pintar, con ruedas de alambre 
y en magf i í f icas condiciones de funcio-
namiento. Se garantiza. In fo rma: Edwin 
W, Miles, Prado y Genios. 
20.41 21 ene. 
ARGO, S E A R R A N Q U E T I P O P O R S , la ú l t i m a palabra en a u t o v ó v l l eco-
nómico, en 275 pesos. Garage E l Radia-
dor, en la calzada de la Víbora , 727, 
esquina a Josefina. 
2620 21 ene. 
part icular , con chauffeur de confianza. 
Informes, t e l é fono A-7658. 
2486 21 e 
ES S B X POOO U S A B O Y B N B U E -nas condiciones; chapa part icular , 
ruedas de alambre, gomas de cuerda. 
E s t á en el garage Covadonga, Santiago 
6. Su dueño por el M-4376, d e s p u é s d« 
las diez. 
2592 21 e 
SB V E N S E U N AUTOMOVTE P O R S en buen estado. Se da barato e i n -
forman en la v idr ie ra de Zanja y Ra-
yo. Horas de 10 a 12 a. m. Café. 
2192 21 e 
C499 
SE V E N S E U N S O S G E B R O T H E R S , completamente nuevo, con cinco rué 
das de alambre, gomas de cordel, defen-
sa, amortiguadores y vest idura en 
Morro n ú m e r o 30. 
2168 20 e 
V E N S E N C i r C O G U A G U A S A U -
t omóv l l e s , al contado y a plazos has 
ta dos año». U.» camionclto con oarro-
cer ía de f i b r l c a ; una c a r r o c e r í a ale-
mana propia para ambulancia o 
para panajeros con veinte asien-
tos, cien guaguas de m u í a s o carro-
c e r í a s propias para montar sob'-e ca-
miones, dos motores e l éc t r i cos de 110 y 
220 de cinco caballos. Muelles, ejes y 
fraguas y otros a r t í c u l o s , propios pa-
ra guaguas. Informes Empresa de Om-
r ibus L a Un ión Tejar de Otero. L u -
yanó. 
" C A D I L L A C " 
Se v e n d e u n t i p o S p o r t i v o , ú l t i m o 
m o d e l o , c o m p l e t a m e n t e n u e v o . Se 
d a m u y b a r a t o . P u e d e v e r s e e n e l 
g a r a j e d e M o r r o , n ú m e r o 3 0 . C h a -
p a , n ú m e r o 6 4 4 . P a r a m á s d e t a -
l les : A g u i a r , 1 1 6 ; d e p a r t a m e n t o , 
n ú m e r o 1 2 . 
2284 22 e 
S5 
51143 22 e 
P A R A 
SB V E N S E E N V E R S A S E R A G A N -ga un a u t o m ó v i l Cadillac en perfec-
to estado y se garantiza el buen fun -
cionamiento de su motor. In forman te-
léfono F-5.019, y para verlo de 12 a 1 
en la calle 12 n ú m e r o 7 entre Linea y 
Calzada, Vedado. 
_.2564 26 e 
KI S S E E B E C U A T R O P A S A J E R O S , completamente nuevo, lo neRocío 
por casa en la Habana o en el Veda-
do cuyo valor sea de ocho o diez m i l 
pesos, dando l a diferencia en efectivo 
Informes en Compostela 64 ( ta l ler de 
grabados) de 8 a 10 y media y de. 1 a 
5, en d í a s laborables. J- «o x » 
2529 26 , 
( J E V E N D E C A S I E E A C T I P O S P O R T 
K J k pasajeros, muy elegante. M u c h o ' 
8d.-14 e x t r a «el» ruedas de alambre que es-1 
t á n nuevas. Te lé fono M-2657. Empedra 
do p. I<. Davls. 
2089 lá e 
Vendo L o c o m ó v i l siete asientos Na-
t i ona l S tu tz . T u l i p á n y A y e s t e r á n , ca-
f é , J e s ú s L ó p e z . 
2110 22 a 
Ü I N G E R S I E T E PASAJEROS», MUY 
poco uso, seis ruedas de alambre 
gomas de cuerda, casi nuevas Se da 
?I?^verdadfr.a.,eanga- Admito cambios. Informes te léfono M-3969 de 11 a m 
altosD' ni- y de 6 á 8 P- m- Obraptai 57,' 
2 3 « 17 . i ^ f c 
C O L O C A R G O M A S 
M A C I Z A S 
V e n d e m o s n u e s t r a P r e n s a e n p e r -
f e c t o e s t a d o p e í t e n e t q u e d e j a r 
e l l o c a l e n q u e e s t á i n s t a l a d a an-
tes d e l d í a p r i m e r c d e D i c i e m b r e . 
L a d a m o s e n p r e c i o b a j o y a p a g a r 
e n p l a z o s l a r g o s c o m o desee e l 
c o m p r a d o r . I n f o r m a n : G . M i g u o z 
& C o . A m i s t a ^ 7 1 - 7 3 . T e l é f o n o 
A . 5 3 7 1 . 
E V E N S E U N CAMION V UNA gua-
—' gua doce pasajeros, europeo. Se dan 
muy baratos. T a m b i é n se alqui lan. Cu-
ba, 24. 
1560 26 e 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E R I -
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
Casa impor tadora de accesorios de au-
t o m ó v i l e s en general . E s t a c i ó n de ser-
v ic io de piezat l e g í t i m a s F o r d . Ventas 
al por mayor y detal l . M o r r o n ú m e r o 
5-A, T e l é f o n o A - 7 0 5 5 , Habana , Cuba. 
_ c 7B0 and lo o 
POR E O Q U E O F R E Z C A N R E G A E O una preciosa c u ñ a Ovcrlarid, de cua-
tro pasajeros, ú l t i m o t ipo en perfec-
tas condiciones mecán i ca s , p in tu ra y 
vestidura. Tiene Delco y magneto que 
funcionan independientemente, seis rue-
das de alambre y sus gomas, reflector 
moto-meter y otras accesorios, chapa 
paga por el presente año. Calle Quinta 
entre 8 y 10, ta l ler de Mar io González 
21 e 
GR A N T A E E E R S E V U L C A N I Z A R , de Alejandro R o d r í g u e z , a cariro 
de Eusebio P e ñ a , Morro 1, Habana 
venta de gomas y c á m a r a s de uso en 
buen estado, de todas medidas. Todo 
se da muy barato. 
683 g i 
SE A B M I T E N ABONOS M E N S U A L E S por dos o m á s horas diar ias para 
una m á q u i n a de lujo, con chauffeur. 
Café Glorieta de Mar t í , Informan 
2282 21 e 
A U T O M O V I L E S 
N o compren n i vendan sus aoüns sin 
ver p r i m e r o los que tengo e r existen-
d a . Carros regios, ú l t i m o s t ipos , pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
D o v a l y H n o . M o r r o 5 -A, Te l f . A - 7 0 5 5 
Habana . 
6492 I n d 22 
CJ>811 Ind. 17 n 
AU T O M O V I L E S S B X , U L T I M O MO-délo, muy poco uso, en f lamante es-
tado, se vende barato. Para verlo e ln-
formes: calle 2, entre L í n e a y Once, Ve-
Cla1d°¿-Tercera casa a la derecha. 
. li)8;> 22 e 
V B N S B U N H U S S O N S U P E R 
Slx, en buen estado. Precio módico. 
I t J ? ^ ^ c,a,,le CAdlz n ú m e r o 48. Pr,ejruriten por Matama». 
"02 , 
G A N G A P O S I T I V A 
Vendo a u t o m ó v i l Mercer. t ipo Sport en 
perfecto estado. Precio, 11.700: con seis 
gomas nuevas. Puede verse en el pa-
raje de Morro, n ú m e r o 30; chana nú-
mero 2820. De 9 a l l y f]¿ f * f \ j j . ' 
f0£BS: «-onstant lno; o Te lé fono A-2060. 
C A R R U A J E S 
Q E V E N S E POR NO N E C E S I T A R S E 
) J el mejor carro de reparto de la Ha-
a r r e ^ ^-M00" ^ " ^ ' c a muía, 
CostA 'tndn ^ ^mple tamente nuevo 
<. im« ^ 0 f160.0- regalamos en el 
p 11^ t>PreCl0 ,de * ' m Primelles 20̂  
Ct rro. Para verlo a las cinco de la tar-
de pues e s t á trabajando, 
— 93 24 e 
O » V E N S E UN C A R R O S B C U A T R O 
M ruedas, casi nuevo, cerrado, propio 
fanHnrC,£art0 dub Vendedores en ambu-
lancia, con un buen caballo y arreoe ca-
n ú m ^ i ^ r a ^ n ¿ ?a , le^n d« Amel . 
oo'^0 ^ « r u * ! Salcedo. 
a24* M ene. 
E n e r o 2 0 d e 1 9 2 2 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t 
a v o J 
DETALLES DE LA ENFERMEDAD DEL ?k?k C o n f e r e n c i a 
Presenta síntomas de pulmonía 
RDM A enero 19 l0Srado eliminar todo peligro. 
Los 'facultativos que asisten a Su i E n los círculos del Vaticano ee ma-
Rantidad el Sumo Pontífice Bene-! nlfestó simplemente que los faculta-
dicto X V doctores Battistlnl y Big- tlvos esperaban poder impedir que 
nini después de visitarlo en la tar- |se agravase la dolencia y evitar com-
de de hoy diagnosticaron que la efec plicaciones. 
ción bronquial de que sufre Su San- m , V T r T ? ™ pRK«FVTA 
tid«d sieue su curso usual. L a t e m - l E L SUMO ¡PO>TI*U.E, PKli*.i<Jx>TA 
peraturag es a"go más de 39. hablen- SINTOMAS D E PULMONIA 
LONDRES, enero 19. 
Un despacho fechado en Roma di-
rigido al Central News comunica 
do subido algunas décimas desde es-
ta mañana. 
E n los círculos del Vaticano pre-
valece la creencia de que la dolencia 
aue afecta al Sumo Pontífice no re- que según el diarlo L a Tribuna de 
viste gravedad. E l doctor Marchia-'¡dicha capital, la temperatura del 
fava célebre autoridad médica ita-iSumo Pontífice Benedicto X V subió 
liana ha celebrado varias consultas 1 considerablemente durante la noche 
con los médicos de cabecera. -presentándose síntomas de pulmo-
Monseñor Migone celebró eáta; nía en el augusto paciente. m 
el Santo Sacrificio de la mañana 
Misa, en la sala adyacente al apo 
sentó de Su Santidad. L a puerta de 
éste permaneció abierta a fin de que 
el Sumo Pontífice pudiese asistir a 
la sagrada ceremonia. 
Un gran número de miembros del 
SU SANTIDAD E L P A P A HA M E -
JORADO D E SALUD 
ROMA, Enero 19. 
Las noticias recibidas hoy acerca 
de la salud de Su Santidad dicen que 
su estado no ha variado y que ayer 
cuerpo diplomático visitaron hoy al | su temperatura era relativamente 
Vaticano tratando de obtener noti-
cias. Todos ellos fueron recibidos 
en la antecámara, no permitiéndose 
a ninguno perturbar la tranquili-
dad del augusto paciente 
alta: pero que hasta ahora no se ha 
presentado ningún síntoma grave. 
Un boletín expedido a última hora 
dice que el catarro bronquial que pa-
dece Su Santidad no se ha extendí 
Se dice que el Sumo Pontífice con- do e la temperatura ha dismi-
trajo la enfermedad que lo aqueja nuido 
el pasado jueves después de haber ' 
celebrado el Santo Sacrificio de la j S O B R E ^ gALUD D E L P A P A 
Misa en la Capilla Matilde en pre 
senda del Sacro • Colegio de Propa 
ganda. A pesar de ello concedió va-
rias audiencias y continuó desempe-
ñando los arduos deberes de su ele-
vado cargo hasta el martes. Ha su-
frido Intensamente a causa de fre-
cuentes ataques de tos debidos a la 
irritación bronuqial de que padece y 
últimamente se ha mostrado en ex-
tremo nervioso e Intranquilo. 
A pesar del optimisirto reinante 
no se dan seguridades de que se ha-
B E N E D I C T O 
LONDRES, Enero 19. 
L a fiebre del Papa Benedicto ha 
disminuido algo; pero necesita des-
canso y tranquilidad absoluta dice 
un despacho a la Central News, con 
teniendo las manifestaciones hechas 
por el doctor Ettore Morchiafoa uno 
de los médicos que asisten al Ilustre 
enfermo. L a nota agrega que el Pa-
pa tiene una tos persistente y dolores 
en el pecho y cabeza. 
d e W a s h i n g t o n 
E L JAPON RENUNCIA A SUS D E -
R E C H O S E N LOS C A B L E S D E 
K I A O CHAO 
WASHINGTON, Enero 19. 
Los derechos del Japón a los ca-
bles almenaes en Kiao Chao o sean 
las líneas Che-Foo-Tsing-Tao y Tsin 
Tao-Shanghai, han sido renunciadas 
por los delegados japoneses en la 
conferencia de Washington en la 
reunión que con la delegación chi-
na tuvieron para tratar sobre Ja 
cuestión de Changtung. 
Un tercer cablegráfico que 'comu-
nica a Tsin-Tao con Sesebo en el 
Japón y que fué construida por el 
gobierno japonés después de haber 
ocupado la posesión alemana será 
administrada por una Comisión mix-
ta chino-japonesa bajo los términos 
de los contratos vigentes firmados 
por China. 
Los delegados japoneses también 
se comprometieron a entregar al 
control chino dos estaciones inalám-
UN VOTO DE CONFIANZA A P O I N C A R E |NOTICIAS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS L A CAMARA F R A N C E S A DO 
A C U E R D A 
PARIS, Enero 19. 
L a Cámara de Diputados acordó 
esta tarde un voto de confianza a 
M. Poincaré y a su nuevo Gabinete 
por 472 votos contra 107 después 
de haber presentado el jefe del go-
bierno la declaración ministerial en 
la Cámara y de haberla leído el mi-
nietro de Justicia M. Barthou en el 
Senado. E n la Cámara se debatieron 
antes de la votación varias Interpe-
laciones del leader ¿pcialista Marcel 
Cashiñ y de otros miembros de la 
misma. 
M. Poincaré adoptó una firme ac-
titud en la política extranjera de 
Francia y exigió el estricto cumpli-
miento de los diversos tratados de 
paz. E l tono dominante de su decla-
ración fué do que Francia tenía el 
derecho de demandar plenas repa-
raciones. 
Al contestar a las interpelaciones 
el presidente del Consejo de Minis-
| "Aun practicando la más estricta i 
I economía y con los Impuestos mayo- í 
res que nos sea posible decretar no 
pocemos continuar existiendo de no 
pagar Alemania lo que nos debe. 
Todas las cuestiones de política in-
terna debe nsubordinarse a nuestra 
E L " B R O O K L Y N " VENDIDO 
OÁKLAND, CAL. , Enero 18. 
E l crucero de los Estados Unidos 
"Brooklyn" al que se lo acredita el 
política extranjera. Disfrutamos de haber hecho el primer disparo contra 
paz en el extranjero; es pues preci- la flota del Almirante Cervera en la 
so que reine en Francia. No defien batalla de santiago, durante la gue-
do ni censuro el tratado de Versalles rra hiSpano-amerlcana, ha sido ven 
pero quiero que se ponga en ejecu dido p0r gobierno a una empresa 
ción integralmente". de Qakland como "hierro viejo". 
Aludiendo a los reos de crímenes E1 .'Brooklyn.. ahora anticuado 
do guerra afirmó el áefe del gobler- fué construído en 1896. 
no, que probaría que existió una 
conspiración entre el Estado Mayor pARA S O C O R R E R A LOS MINKHOS 
General alemán y las grandes Insti- WASHiNGTON. Enero 19. 
tuciones financieras de aquel impe- ¡ E1 RepreSentante Thomas Demo-
rio, que tenía por objeto el hacer . o de j en la Cámara concedien 
imposib e el funcionamiento de las do un crédito de medlo m.llón de 
minas, las fabricas de tejidos y los Rentu^ky presentó un pro-
laboratonos de productos químicos og s o c o r / e T \ o s m i n e r o s q n e 
en los territorios ocupadoi en el ! ̂  hallan sln traba.0 y a sus famil.a_ 
elocuente y enérgl | ^ ^ ^ 7 Virginia Occiden-
D . P a b l o L a n d a y 
Hoy, viernes, Be ^ ' 
do aniversario del f ^ e i . 
un valeroso soldaL allecH> 
querido que en io8 ' ^ - 1,1 
ca recibió su^bá^^mpoí0 ^ 
cuando apenas c o ^ o ^ 
de edad. untaba 
Nos referimos «i 
ballena don Pablo T T 0 ^ fl, I 
ta. cuya larga vida f*1^ y ^ 
entero a su paIífaa la 
Ejército espafo rida¿j(f^>H 
afectos y de s i m p a d ? 
te adquiridos, en esS 
baña, donde vivió ^ 80cle4 
creó amistades nUe ¿ 
vidarán al militar p u ^ 1 1 ^ 
caballero digno y a aí,0110^?, 
dor de voluntades * h h - ^ ¡ 
De haber vivido en T U 
sado año, segúramele U 10 ^ 
ra muerto de pena al qUe 4 
desastre de Anual A 
interesaba por los asnn neítr*J 
ca, cuya medalla ostPn, v8 ^ 
gullosa Predilecclén ^ J 
chas condecoraciones n?De la« 
guiendo con ansiedad fJ08^. 
Ilos problemas aun af odos i-l 
Patria. que Ataban ^ 
Descanse en paz el o,», 
dable a cuya noble J 
ra Adelaida Gómez y la 
te, reiteramos nuestro 
Al termina rsu 
co discurso hizo emisión de los car _ I tal Alabama Ohio y Pennsylvania, 
tros usó fcrases más agresivas que en | ^ contra él Ee habían hecho 
la declaración minfctenal acusándolo de que Alemania no se 
"No solo fué Alemania la respon- . 1,ubiese der)armado porque eiendo 
sable por la guerra, sino por el mo- regidente de la República, tenía 
de con que se condujeron las hostili- poderes, para firmar trata-
bricas en KJiaw-Chao una en Tsi- dades. Hasta que no se nos haya do e 
Nan-Fu y otra en Tsin-Tao, en el i pagado todo lo que se nos debe, no .."¿ugearán ustedes en vano mi flr-
momento en que las tropas japonesas 4 podemos ser generosos con los ven-, ma en el tratado de paz.-> exc lamó, D E O O R A D O POR SU M A J E S T A D 
evacúen dichos puntos. . cidos". „FTM,1T,1QFN 1 M . Poincaré, "pero, lo que entonces j E I J R E Y 
L a prensa socialista y comunista 
Cablegramas de E s p a ñ a . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
E L P R E S I D E N T E D E C H I L E CON-
PUERTO RICO, re s  s i iisw  c m » ^ j do hacerlo ahora.. ¡MADRID, ] e encuentra divWIda^ e n e r e s , ^ ^ E S T A C X O N E S H E C H A S j s. M. el rey D 
ESTADO UBRE 
fracciones mortalmente enemigas en \ M P O I N C A R E 
tre sí, se ha mostrado unánime des-; irnprr» 1 <í 
A , „i v. A * TVT TSr.ir.fíir/S 1 PARIS , HiUerO i 3 
S E P R E S E N T A A L A CAMARA 
de- el nombramiento de M. Poincaré 
je nacusarlo de 1A r e 3 ° s p a b ^ i d ^ las condiciones de paz" es la plata-, 
!4e la guerra y de la muertejae un , i 
i m 
Enero 19. 
Alfonso X I I I ha 
¡'condecorado al presidente de la re-
i pública de Chile, Sr. AlexandrI con 
especto a los tratados que fijan ! ia Gran Cruz del Mérito Naval 
H E R A L D O j ia guerra y ae ia m u ^ c uC uu f ue ha acordado el pr}mer Mi- L o Q U E D I C E " E L 
! ; 1 0 ^ ™ ^ ^ ^ nistro Poincaré para presentarla en | MADRID, Enero 19 . 
Hoy se decía aquí que el Gobierno 
CHILE Y L A CUESTION i GUATEMALA S E S E P A R A 
D E TACNA Y ARICA 
MAS S O B R E E L P R O B L E M A CHI-
LENO-PEÍIUANO 
WASHINGTON, Enero 18. 
E l texto de la invitación hecha por 
n) CioHerno Amaricano, publicado 
per el Departamento de Estado su-
giere que si los representantes de 
Chile y Perú no llegan a un acuer- i 
AMERICANA UNA L E Y CREANDO j dfeiendo^110 ^ 6808 Carg0S i nombre de su Gabinete a la Cámara 
UN ESTADO L I B R E CON G O B I E R - "Se me ha ocupado de ser respon-? de Diputados. L a exposición culpa: no convocará al Parlamento hasta 
NO AUTONOMO sable p^r la guerra? esta estalló a :; a una propaganda desvergonzada" co j después del 26 de Febrero. Dichas 
WASHINGTON, Enero 19. L s a r de todo lo que hizo el gobler-í mo responsable de que en el extran- reuniones han causado una fuerte 
E l presidente del Comité de E s - ^ 3 ^ 3 " 1 ̂ T0 se tenga a Francia Padeciendo i protesta por parte de " E l Heraldo" el 
tilo de la Cámara de Representantes Una proloneada ovación lo Inte-j de locura de imperialismo". | cual dice: "Nada justifica prolongar 
. Mr. Campbell, presentó hoy un pro- rrumpió (ti este momento, e Indican-i Hablando de la conferencia Que se j el receso del Parlamento durante 
lyecto de Ley creando un libre Es- j do con un gesto a M. Cachin, conti-i celebrará en Génova, el Primer MI-, otras seis semanas. ¿No cree el Go-
' tado de Puerto Rico con un gobler-1, nuó- : nistro dice en su nota: "Nuestro mi- bierno, que después de reiterarle el 
¡no completamente autónomo según "Me maldeciría y no me atrevería | nisterio en que las condiciones esti- |Rey su confianza, está obligado a 
el cual el gobernador y los d e m á s ' a comparecer ante esta Cámara si 1 pulados en el protocolo de Cannes 1 convocar al Parlamento? 
I \ r I 1 r m m I T I A i r funcionarIos de la administración,! hubiera una sombra de verdad en I sean abogados o rechazadas por los I Desdeñar el reglamento Parlamen 
U t L A r t l i E n A v l U N iserían e ^ d o s por la legislatura. E l : esta afirmación. Pero, cuando la 1 delegados antes de entrar en discu-. tario, es una de las causas primordia-
citado proyecto está apoyado por el| guerra se hizo inevitable no tuve'sienes de modo que no pueda ser j les de todos los males que le aquejan 
Partido Unionista de Puerto Rico y! más pensamiento que la victoria". ¡debatida ninguna de las estipulado-, a España y a pesar de las constan-
según manifestaciones hechas por i Refiriéndose a las reparaciones, nes de los tratados ni aun Indiscreta- tes anormalidades de nuestra vida 
la Comisión que a esta capital en- dijo: Imente. 
vió dicho partido se considera en, ^ 
extremo favorable para Puerto Ri-i ~~ 
SAN SALVADOR, Enero 18. 
L a Asamblea Nacional guatemal-
teca ha decidido separarse de la Fe-
deración de repúblicas Centro Ame-
ricanass, según un telegrama reci-
bido hoy en la ciudad de Guatemala. 
Agrega el citado despacho que se 
ha declarado vigente la constitu-
Chile y ^eru no negan a ^ u C t - ción guatemalteca de 1879 recono-
do en la conferencia que celebren en c j ^ o s e la vai{dez de todos los ac-
Washington, que solucionen los ex-
tremos en disputa por arbitraje. 
C I H L E A C E P T A L A INDICACION 
H E C H A POR E L G O B I E R N O 
AMERICANO 
SANTIAGO, C H I L E , Enero 18, 
Hoy se anunció que Chile ha acep-
tado la Indicación hecha por el Go-
bierno de los Estados Unidos para 
que nombre un plenipotenciario en 
Washington que estudie la forma en 
que deberá cumplirse el Tratado de 
Ancón, bajo el cual surgió las exls 
tentes diferencias entre Chile y Perú 
sobre Tacna y Arica. 
E L GOBIERNO C H I L E N O A C E P T A 
L A INVITACION D E L A M E R I C A -
NO R E S P E C T O A TACNA Y 
SANTIAGO, Enero 18. 
Después de una conferencia cele-
brada entre el embajador americano 
Mr. Willlam Coller y el ministro de 
Relaciones Exteriores de este gobier-
no se reunió el Consejo de Ministros, 
prolongándose la sesión hasta altas 
horas de la noche de hoy. 
E l presidente de la República se-
ñor Alessandrl manifestó posterior-
mente a Mr. Golller que Chile acep-
taría Inmediatamente la Invitación 
del gobierno americano. 
Comentando la situación el diario 
L a Nación dice que es digno de no-
tar que en la forma que se ha hecho 
la sugestión americana no irqplica 
la "amenaza de Imponer fórmula de-
terminada ni un arbitraje sino que 
se limita a consultar la convenien 
tos gubernamentales hasta 1920, 
izándose la bandera de Guatemala 
y siendo saludada como el símbolo 
nacional. 
co. 
L a medida empezaría a regir en 
cuanto fuese firmada por el presi-
dente Harding, y dispone que el Go-
bernador sea elegido por la legisla-
tura y que posea la facultad de nom 
brar con el consejo y consentimien-
to del Senado, todos los miembros 
del Tribunal Supremo y los jefes de 
los diversos departamentos del go-
bierno. 
Una de las cláusulas dispone que 
Invitaciones para la 
Conferencia de Genova 
E L GOBIERNO P O R T U G U E S I N V I -
TADO A L A C O N F E R E N C I A D E 
GEÑOVA 
LISBOA, enero 19. 
E l gobierno portugués ha acepta-
do una invitación a la próxima con-
ferencia económica de Génova. Se 
nos residentes en vez de uno, como ¡ enviarán dos delegados, para repre-
actualmente a saber: un co'misario¡ sentar a Portugal, 
de servicio público que estará a car-' 
Ciento cincuenta buques 
paralizados en Italia 
causa de la controversia sobre jor-
nales 
SAN SALVADOR, Enero 19. 
Según noticias recibidas hoy en 
esta capital, el gobierno guatemalte- ^ L 6 ^ ^ ^ ^ 3 8 1 1 1 ^ 0 1 1 , dos Comisa 
co ha fijado el quince de febrero co-
mo fecha en que se celebrarán las 
elecciones presicl(5ü.ciíiles 
Toda la-prensa centro americana;80 de toios Ios asuntos relacionados | SUIZA TAMBIEN INVITADA A L A 
en general expresa profundo sentí-)co.n efa fase del gobierno y un co-l C O N F E R E N C I A 
miento de que ei gobierno guatemalI P^ano americano residente e n . la! BERNA, enero 19. 
teco haya decidido separarse de iaj isla nombrado por el presidente de¡ E l gobierno suizo ha recibido una! remolacha del oeste y centro del oeste 
los Estados Unidos y que sería su ¡ invitación firmada por el marqués | sienten la necesidad de una extensión 
representante oficial en Puerto R i - de la Toerretta, ministro de Esta-¡ en su mercado. No pueden acudir a la 
co. Se concederían a dicho comisario 1 - - i . - . i x — J - — 
nacional no podemos rectificarla por 
conducto público. 
Dos semanas 
Viene de la página ONCE 
UNA CONTROVERSIA S O B R E J O R 
N A L E S 
ROMA, enero 19. 
Unos 150 buques con un despla-
zamiento total de aproximadamente 
500.000 toneladas se encuentran 
actualmente en puertos italianos a I Ha perdió un jefe que la idolatraba. 
ra mi el notable escrito que me di-
rigió contestando al mió, que lo 
guardo cuidadosamente con otros, 
comp se guardan las joyas de ines-
timable valor. 
E l Licenciado Sánchez Mármol 
falleció hace unos meses. Su fami-
minlstrada. Su historia en mucho es la 
misma de todas. 
Ahora estas compañías azucareras de 
Federación de Repúblicas 
Americanas. 
Centro-
ENVER BAJA DETENIDO 
POR LOS BOLCHECIQUES 
LONDRES, Enero 18. 
Enver Bajá, ex-Mínlstro de la 
Guerra turco, el cual huyó de Tur-
quía, poco después de terminada la 
guerra, ha sido detenido en Caucaus, 
dice un despacho de Constantinopla 
a la E]xchanfe Telegraph. E l despa-
cho agrega que Enver Bajá será en 
tregado al Gobierno Nacionalista tur 
co en Angora. 
do italiano, solicitando su asisten-
cia a la conferencia de Génova 
LONDRES, Enero 18. 
Un despacho de Constantinopla a 
la agencia Reuter confirma la noti-
cia de que las autoridades soviets 
han detenido al ex-mlnistro de la 
Guerra d la Sublime Puerta Enver 
cía que para las naciones Interesa- B,aja eil1 "na Población que no men-
das en Tacna y Arica encierra la ci°na eI despacho. A instancias del 
invitación de los Estados Unidos. pbierao de Angora se le ha escol-
. |tado a través de la frontera de Ana-
Se renUeVan l O S COmbateS ¡será juzgadoUpor0eiag^bierno nacio-
nalista turco como reo de lesa trai-
ción. 
poderes para anular todas las le-
yes que considerase incompatibles 
con el bienestar público durante un NT 1171/0 ^ARINFTF 
período de noventa días mientras i ™ L , f l ' U m i I l l L i l t i 
se elevase una apelación al presiden r i T DTTMAMTA 
te de los Estados Unidos y estaría E l i I X U l V l A I l l A 
encargado de mantener y restablecer 
el orden llamando a.las fuerzas ar- ~ 
madas de los Estados Unidos en ca_ BUCAREST, enero 19. 
so de alzamientos o desórdenes que1 ^oy se constituyó un nuevo Ga . 
las autoridades locales no pudiesen! ^ e t e Tpara reemplazar al de M . 
dominar. Presidiría además las se-lTake Jonescx} I"6 dimitió el miér-
siones de la legislatura durante las coleJs po.r haberse reusado la Cáma-
elecciones del gobernador, pero no 
ejercería por otra parte influjo al-
guno en los asuntos interiores de la 
isla. Para ser elegible para el cargo 
de gobernador los candidatos ten-
drán que haber nacido en Puerto 
Rico o en los Estados Unidos. 
'entre griegos y turcos 
ATENAS, enero 19, 
Un comunicado oficial publicado 
anoche anuncia que ayer tuvieron 
lugar combatea aislados a lo largo 
del frente de batalla en el Asia Me-
nor en el que reinó tranquilidad du-
rante varias semanas. 
Un grupo de soldados nacionalis-
tas turcos trataron de acercarse a 
las lineas griegas siendo repulsados 
con pérdidas. 
E n el sector meridional las tropas 
griegas atacaron el pueblo de Tchen-
ghles, obligando a los otomanos a 
abandonar sus posiciones. 
Programa del partido 
de oposición japonés 
MOVIMIENTO MARITIMO 
N E W Y O R K , Enero 18. 
Llegó el Sheaffield de Santa L u -
TOKIO. Enero 19. 
E l partido japonés que se encuen-
tra en el poder o sea el Seiyu-Kai 
es el responsable por todos los fra-
casos que han ocurrido tanto en el 
país como en el extranjero según 
afirma el programa político del par-
fi^form?,!^!?^11 0 Kens®i"Kal < l ™ \ MAS S O B R E L A S C E R E M O N I A S 
rué formulado en un meeting mons- n^T/pm* A T Í A B I ? V TUVW \ 
truo celebrado hoy como príl iminar n o u T ^ f n ^ 
a la reapertura de lá Dieta que ten 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
CABLEGRAFICAS 
ra de Diputados a concederle un vo 
to de confianza. 
M. lonel Bratiano el nuevo presi-
dente del Consejo de Ministros des-
empeñará la cartera de la Guerra 
y M. Duca la de Relaciones Exterio-
res . 
L A I N D U S T R I A R E M O L A C H E R A 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
E l Sr. E . F . Atklns, muy conocido ¡en" 
la Industria azúcarera, no solamente 
como productor de azúcar crudo sino 
como refinador también, nos suministra 
los siguientes datos: 
Los intereses remolacheros así como 
otros de índole nacional, han informado 
í r A ? ^ ^ Í d ^ - ^ P ^ T ^ al Comité Financiero del Senado acerca 
P ^ V ? V " E ^ 1 1 0 0 8 EJÍ ORO de su condici6n financiera deplorable, 
f A i U b , lanero 18. ¡af irmando que muchos de ellos se verán 
Alemania abonó hoy su primer j obligados a declarse en quiebra, si no 
plazo de treinta y un millón de mar-¡se les auxilia. Su aserto, sin duda a l -
cos en oro, de acuerdo con la recién- j guna, es verídico, pero sus pérdidas no 
te decisión de la comisión sobre* re- han sido motivadas en sus operaciones; 
paraciones, en Cannes, cuya decisión ' son más bien ocasionadas por motivos 
dispone que se pague igual cantidad i de la merma enorme en sus valores in-
cada diez días, hasta que se acuerde ventariales. E n este sentido no constitu 
en definitiva todo lo concerniente a 
las reparaciones. 
drá lugar el próximo sábado 
Entre los principios políticos 
enunciados por el citado programa j „ 
se cuentan: Cooperación con las po-iE1 Primer Ministro Bommi, los miem 
tencias, para el mantenimiento de bros del gabinete, los generales Día», 
ye la exdepclón do otras empresas fa-
briles. 
Durante los años transcurridos bajo 
la protección de un centavo contra Cuba, 
estas compañías rcmolacheras, as í como 
las de Puerto Rico y Hawai!, han pros-
" R-v stió a Pe^do y pagado ganancias muy lisonje-
las ceremonias las cuales fueron pre- iras a sus accionistas, y con la reaparl-
senciadas por una inmensa multitud, ici6n de las condiciones de nomalidad. la 
producción se verá reducida por motivo 
de los precios bajos, debiendo esperarse, 
la paz, sufragio universal, reírla- i Badoglio y Vaccari y todo el Cuerpo , ^ 
J ? : „ 1 U ? J a * ! : l * * e Caibariéní el Mu- | mentación de los precios para alige-i Diplomático también asistieron 
nargo, de Antilla 
Salió el Rovaer para Cienfuegos 
E A L T I M O R E , Enero 18. 
Salió el Nelson para Matanzas. 
P H I L A D E L P H I A , Enero 18. 
Salió el Everest para Manzanillo. 
BOSTON, Enero 18. 
Llegó el §nar de Sagua. 
X E W O R L E A N S , Enero 18. 
Salió el Mambí para Matanzas; el 
Lake Héctor'para Cárdenas. 
N E W Y O R K , Enero 19. 
Llegó el Mpneric do Puerto Padre. 
SE DESVANECEN 
L A S AMENAZAS 
D E WU-PEI-JÜ 
P E K I N , Enero 19. 
E l general Chang-Tsao-Lln gober-
nador de la Mandchuria ha ordenado 
a sus tropas que se retiren de Pe-
kin a Mugden. Esta decisión se con-
Salió el Freeport Sulphur número j sidera indicio, de que el e o h i a r n n 
no teme la intervención del general 
Mu-Pei-Fu Inspector general de las 
provincias de Haunan y de Hupeh, 
que recientemente envió un ultimá-
tum demandando la renuncia del 
Gabinete de Liang-Shih-Yi. 
L a posición del nuevo ministerio 
parece haberse consolidado gracias 
a satisfactorios arreglos financieros 
que se efectuaron a primeros de 
año. 
B A L T I M O R E , Enero 19. 
rar las cargas que sobrellevan las 
clases menesterosas, limitación de 1 R E I N A C O M P L E T A T R A N Q U I L I -
armamentos, desarrollo de la edu-'DAD E N E L D I S T R I T O A F E C T A -
caclón reducciones navales de me-' DO POR L A H U E L G A 
jora en los métodos de economía po-
pular 
PORT TAMPA, Enero 19. 
Salió el Havana para Key West. 
N O R F O L K , Enero 19. 
Salió el Washington Maru para 
Cienfuegos y ol Gro para la Habana. 
N E W O R L E A N S , Enero 19. 
Llegó el Guantánamo, de Nuevi-
tas. x 
H A L I F A X , Enero 19. ' 
Llegó el Canadian Beaver de Nue-
vitas. 
Salió el Nevls para Santiago. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anÚDciese en el DIARIO DE i n 
L A MARINA 
por igual razón, un aumento material en 
consumo, todo lo cual auna la pro-
balidad de que las compañías de azúcar 
de remolacha del oeste recobrarán sus 
fuerzas gradualmente. 
Hace muchos años, cuando se fundó 
la primera de estas empresas azucareras, 
las acciones preferidas fueron emitidas al 
costo, incluyendo en el mismo las comu-
nes como gratif icación, en la misma can-
tidad. Esto se hizo con el fin de atraer 
capital e inducirlo a correr el riesgo de 
una nueva inversión. 
Con el transcurso del tiempo, bajo una 
amplia protección, se acumularon Ingre-
sos excedentes hasta que toda el agua 
que contenía el capital le fué exprimi-
da, y se pagaron dividendos liberales. 
E n el caso de la "Grea Western of Co-
lorado,, se pagaron al 47 por ciento por 
varios años ; además una suma muy 
considerable fué Invertida en nuevas 
construcciones para evitar la intromisión 
de competidores. 
Pasando el tiempo, el éxi to de la Great 
Western y de otras compañías eij manos 
hábiles, atrajo Ja competencia, y todas 
ellas se han extendidos m á s a l l á de sus 
territorios legí t imos, con el fin de aumen 
tar sus mercados; é s t o a expensas de sus 
presidente que ordene la e v a c u a c i ó n ' K a n a n c i a s netas- Pues mientras más lar-
*a loo f „ a r . o . i « ^ u a c i o n el trayecto, más alto será el tipo de 
TT F,UERZA9 navale3 de los E s t a - flete que tendrán que deducirse de las 
Hn! « S T W I I . ' K ! reV0(Jue los t ra ta - I ventas. E n la actualidad esas compañías 
Í S V w . ^StaHble^en U ° a s u p e r v i s i ó n ' e s t á n escasas de dinero, y los dividendos 
en la Hacienda de ambas r e p ú b l i c a s . que se les han pagado a los acionlstas 
L a c i tada p r o p o s i c i ó n f u é sometida1 no pueden 
JOHANNESBURGO, enero 18. 
Las minas afectadas por la huel-
ga en los yacimientos auríferos han ! 
sido Inundadas por no poder funcio-
nar las bombas a causa de la ausen-
cia de los obreros necesarios. Sin 
embargo, la mayoría de los servicios 
esenciales en otros órdenes se ejecu-
tan por funcionarios de las compa-
ñías mineras, reinando completa 
tranquilidad en todo el distrito del 
Rand. 
E L SENADO S O M E T E A L A COMI-
SION D E R E L A C I O N E S E X T E R I O -
R E S UNA PROPOSICION Q U E HA-
C E C E S A R L A I N T E R V E N C I O N 
WASHINGTON, Enero 19. 
E l fenador demócrata de Utah Mr. 
King, presentó hoy una proposición 
al Senado, disponiendo que termina-
se la Intervención americana en Hai-
tí y Santo Domingo, solicitando del 
costa del Pácif lco, pues ya es tá tomada. 
Su única salida es por el At lánt ico o el 
Golfo. Para poder contrarrestar el flete 
sobre proyecto largos, piden urt aumento 
en los derechos sobre azúcares cubanos, 
para evitar su afluencia que sólo de dos 
maneras pudiera lograrse esto; bien au-
mentando los tipos de fletes o aumentan-
do las tarifas. 
L a dificultad al presente no estriba 
en buscar más protección, pues el cos-
to de todos los países e s t á bajando, sino 
que es cuest ión de exceso de producción 
y de capital ya invertido en construc-
ciones adicionales ya comenzadas, o en 
proyecto. Se han llevado a cabo estudios 
de nuevas fábricas por la Great Wes-
tern, Utah-Idaho y Amalgamated Beet 
Companles, así como por otras compa-
ñías m á s pequeñas, pero és tos han que-
dado paralizados debido a la falta de nu-
merario. 
L o mismo acontece en Cuba y en otras 
partes, y las obras para nuevas instala-
ciones de maquinarias se han visto por 
necesidad suspendidas o abandonadas 
por la misma causa. 
L a industria azucarera en todos los 
pa í ses del mundo se halla en marea baja 
y se busca el auxilio de Gobierno para 
contrarrestarla. E l l a sola se repondrá 
si nada se le interpone, por falta de re-
cursos tanto de efectivo como de crédi-
tos; si se alterase artificialmente, el 
resultado, en mi opinión, sería estimular 
a todos a producir un superávi t de nues-
tras necesidades sobre la base de un 
mercado más alto ficticio. 
(De l a revista "W. Mett and Gray", de 
Nueva York) . 
Cienfuegos un vecino de grandes 
méritos, el foro un miembro distin-
guidísimo, la República un ciudada-
no de vasta ilustración y de gran 
altura moral; yo, un amigo siu 
mácula. 
E n estos renglones tributo un sen-
tido recuerdo a los numerosos com-
pañeros míos que arrebató la des-
piadada muerte y envío un saludo 
cariñoso a los que viven y siguen 
luchando por sostener los prestigios 
del Cuerpo que contribuí a organi-
zar, que mandé durante quince años 
y del que soy su "Jefe de Honor". 
Y como nota final, permíteme de-
cirle al señor Alcalde y a los Con-
cejales, todos amigos mios: ¡Por 
Dios!, no abandonéis el Cuerpo de 
Bomberos; lejos de eso, dotadle de 
todos los elementos que necesiten 
para el mejor desempeño de su hu-
manitaria y noble misión 
Y a los simpáticos 
0 h 
e. 
Federación de.. . 
Viene de la " P R I M E R A 5 
para constituirdT^anera 
dichas entidades. 
Habana, Enero 19 de l92 
tes.—(f).— Luls Marlno 
Se acordó dar cuenta de k J 
titución de la Federación d r l 
f ! 8 / 6 , C°mei:cio- al señor % M 
te de la República, al del f u M 
al de la Cámara de Repr ^ 
Se a c o r d ó protestar contri 
q u i e r nuevo Impuesto que « 
a c t u l l é s ^ D0 V e n g a a ^ t i t u i r > -
HABANA U W r f E l l 













Laura y Lydia (1-3) . . 
Dalia y Gloria (1-5) . . 
Marta y Elisa (4-6) . , Jj 
Alda y Armanda (23) . . 8 
América y Alda (3-6) . . U 
" C Í M L A W Ñ l E N i 
Alicia, está ya en perfecto 
ning y ha recuperado su bríllii 
•juego. 
Trabajo le ha costado a la gerf 
tennista recuperar su juego. 
Así, pues, es de esperar que isj 
delicias en el difícil sport. 
Blanca, Violeta, Ofelia y MerceJí 
están también haciendo prodigios. 
Vaya esta noche al court de Pn 
do y San José y pasará un rato» 
tretenido. 
SENCILLAS 
Ofelia (blanco) . , 
Ofelia (azul) . . . 
señores del j Ofelia (carmelita) . 
Club Rotarlo también me tomo la Margot (verde) . . 
libertad de decirles :si algún título I Violeta (carmelita) 
J3.M 
10 
tengo otorgado por vuestro exqui 
sita bondad, yo lo -Invoco para supli-
caros que no echéis en olvido una 
Institución útilísima, bienhechora, 
herólca y digna de los mayores 
aplausos como lo es sin duda, la 
de bomberos. 
Juan G. P U M A R I E G A 
Violeta (verde) 
COMBINADAS 





Violeta-Margot . . . • . • 
10.)' 
0 
H "DIARIO D E L A MARINA" 
es el periódico mejor infor-
mado en asuntos de sports. 
A los Contratistas del Esti 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo tomado por los que suscriben, invitamos a los 
tas del Estado, a una reunión, que se celebrará el día 25 ê ^ ^ 
1922, a las tres de la tarde, en el local del Centro de DcpendcntM^ 
el objeto de cambiar impresiones y tomar las determinaciones 
nientes a la defensa de nuestros intereses, hondamente a^ejt ' ( 
situación creada en relación con las obligaciones del Estado P 
nosotros. 
Habana, Enero 18, de 1922. ^ 
Pedro NaTarro; Torrance y Portal; Juan Rebozo; ^ ¿ ¡ H Í 
Ueira; Juan Guzmán; Emiliano Machado; Rufino Machado; ' ^ 
nandez; Angel Aztiazarraín; Valentín Navarro; Julián Casas; ^ 
Aimerich; Agustín Marbán; Eduardo Beltrán; Delgado Gannend» ? 
C 619 7 d 19 
ser recuperados. 
la Comisión de Relaciones Exte- Pongo como ejemplo a la "Great Wes-
rlores de dicha Cámara. i tern . empresa bien conocida y bien ad-
T H E C A S I N O 
M A R I A N A O 
C O M I D A Y B A I L E 
T O D A S L A S N O C H E S 
T A B L E D ' H O T E r $ 5 2 2 
£ 1 c u b i e r t o . 
T a m b i é n S e r v i c i o a l a C a r t a . 
N O C H E S D E M O D A , . M A R T E S Y J U E V E S . 
ORQUESTA DEL PROFESOR BRENNER DE NEW YORK, 
L o s O m n i b u s d e l J A I - A L A I - P L A Y A , s a l e n d e l P a r q u e C e n t r a l 
c a d a m e d i a h o r a y p a r a n e n T H E C A S I N O . 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N . P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M ^ , 
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